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Polgári és csillagászati Naptár 1898-ra,
Bevezetés.
A polgári és csillagászati nap tár a bevezetésen k ívül m a ­
gában foglalja a 1 fi-ik laptól egész a 39-(lik lapig a róm ai 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török nap tárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein van ­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek u tán  következnek 
az égi tünem ények.
A bevezetésben vannak  a szükséges m agyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei szám ára.
E  naptárban foglalt számadatok a budapesti .Tózsef-műegyetem 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 28") vannak kiszámítva, tehá t m indenütt 
budapesti középidő értendő. A nap az éjféltől szám íttatik . Zóna- 
időben kifejezve m inden időtételből Ifi perez (pontosan Ifi perez 
15.4 mp.) levonandó.
Orsik a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a  39-dik lapig a páratlan  szám m al 
je lö lt lapokon az utolRÓ oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatn i, hogy a középidő 
szerin t járó jó  zsebóra hány órát m utasson akkor, a  m időn a 
Nap a valódi délben van, azaz a m időn a jó napóra 12 órát 
m utat. így  pl. febr. 2fi-án a 19. lapon az utolsó oszlopban á ll: 
12 ó. 13 p. 3.0 mp., ez azt jelenti, hogy ha  e napon a  n a p ­
ó ra  12 órát m utat, a jó  zsebórának 12 ó. 13 p. 3 m p.-et (zóna­
időben 11 ó. 56 p. 48 mp.-et) kell m utatn ia. Továbbá okt. 7-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll 11 ó. 47 p. 59.0 m p., ez azt 
jelen ti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 47 p. 59 m p.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 31 p. 44 mp.-re) kell igazítani, ha  a napóx a 12 ó rá t m u ta t.
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4A Nap, Hold és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és H old rec ta  
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van  följegyezve. E  szám adatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, m ely  az égi test lielyén és a  v ilág­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek  
azon része, mely az æ quator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójának neveztetik. E  declinatió szám értéke 
m ellett « é » vagy «d» betű  áll, a szerint a m in t az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, m ely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában  számítva, az égi test recta ascen- 
siójának neveztetik. A rec ta  ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehá t 15 fokra 1 órát számítván.
A Hold hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a  n a p  
kezdetére érvényesek.
A Nap és Hold kelte és lenyugta.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta  
oszlopaiban helyenként áll «reggel». M egtörténik ugyanis, 
hogy a H oldnak egym ásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik  el. H a  tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem ­
történik  a következő napon, hanem  másodnapon. E  m egjelölés 
«reggel» tehát azt je len ti, hogy e napon a Hold nem  nyugszik 
le vagy nem  kel fel.
A bolygók delelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van  a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
■tudjuk meg, hogy a bolygó m ikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
■és ebből m egítélhetjük azt is, vájjon a  bolygó látható-e vagy 
nem . A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tek in ­
tetbe vételével k iszám ított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet szám ítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vágj' azon idő, mely 
ala tt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, m ely az égi test 
keltétől deleléséig vágj' delelésétől lenyugtáig, eltelik. H a  tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha  azonban a  delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján k ivü l az észlelő 
hely geograpliiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve m indazon helyek szám ára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 30', 49° 30 ' vagy ezek­
hez közel áll.
Fél-napívek táblája Budapest számára.
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5 G 25 18 7 27 5 5  4 2 18 4  41
6 G 29 19 7 32 6 5  37 19 4  3G
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9 G 4 3 22 7 49 9 5  2 4 22 4  2 0
10 G 48 23 7 55 10 5  19 23 4  14
11 G 53 24 8  1 11 5  15 24 4  8
12 G 57 25 8  7 12 5  10 25 4  2
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F él-n ap ívek  M agyarország egyes részei szám ára.
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Felvilágosításul á lljanak a következő példák : Satu rnus (5(i. 
lapon) okt. 11-én délu tán  3 ó. 8 pkor delel, déli declinatiója 
20° Ifi'. A fél-napívek táb lája  szerint a fél-napív B udapest szá­
m ára 4 ó. 29 p., tellát S aturnus felkel középidő szerin t délelőtt 
10 ó. 39 pkor és lenyugszik este 7 ó. 37 pkor. M agyarország déli 
részei szám ára (szélesség =  44° 30') a fél-napív 4 ó. 39 p. ; 
a S aturnus kelte és nyugta  e napon tehá t délen reggel 10 ó. 
29 pre, illetőleg este 7 ó. 47 pre  esik. Mars (55. lapon) augusztus 
1-én reggel 7 ó. 51 perczkor delel, északi declinatiója 21° 21'. 
Fél-napive Magyarország déli és északi részei szám ára illetve 
7 ó. 34 p. és 7 ó. 53 p., úgy hogy 44° 30' szélesség a la tt M ars éjfél- 
u tán  17 perczczel kel és délután 3 ó. 25 pkor nyugszik, míg 
49° 30 ' szélesség ala tt a  kelet és nyűgöt középideje illetve éj fél­
előtt 2 perez és délu tán  3 ó. 44 p. — A H old februárius 
6-án Budapesten d. u . 5 ó. 5 pkor kel és r. 6 ó. 59 pkor 
nyugszik; északi declinatiója 15° 8 '. M ikor kel és nyugszik 
a H old Kézdivásárhelyt ? E  pont B udapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé, a Hold tehá t tetem es napi mozgása folytán egy kelet 
felé szám ított hosszúsági foknak megfelelőleg 0 '15 pczel előbb 
kel és nyugszik. 7° keleti hosszkülömbségnek m egfelel tehát 
7 X 0 -15=1 perez. Ám de Budapesten a fél-napív (szélesség =r 
47° 30 ') 7 ó. 13 p., Kézdivásárhelyt (szélesség — 46°) pedig 
7 ó. 9 p., úgy hogy Budapesthez való kiilömbsége — 4 perez. 
A H old kel tehát Kézdivásárhelyt e. 5 ó. 5 p. —  1 p. 4 p. 
=  5 ó. 8 pkor és nyugszik r. 6 ó. 59 p. —  1 p. —  4 p. =  
r. 6 ó. 54 pkor. — A N ap kelte és nyugta  csak úgy szám í­
tandó ki, m in t bárm ely m ás bolygóé. A N ap és H old felső 
széle állandóan 2 perczczel előbb kel és később nyugszik, m int 
ez égi testek középpontjai, melyek e nap tá rban  kizárólag sze­
repelnek.
Égi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények  vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők :
6A  Hold fényváltozásai ú. in . újhold UH), első negyed 
( 3  EN), holdtölte (©  H T) és utolsó negyed ((£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyed fény  
(quadratura). H a az égi testeknek  egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoríális együttállásban (conjunctió) 
vannak . Merkur- és V énusnál van  kétféle együttállás, ú. m . alsó 
és felső. Ha azok a Nap és F ö ld ü n k  között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a N ap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. H a továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egym ástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a végre a  recta ascensiók 90 fokkal k ü lö n ­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pá ly a ­
csom ójában van, a szerint a  m in t az az ecliptika síkján az ég­
göm b déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és dé li szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van , ha  az az ecliptica felett leg­
m agasabban vagy az a la tt legalacsonyabban van.
Legnagyobb keleti és nyugati elongatió. H a a belső bolygók 
a  N aptól keletre vagy n y u g o tra  legnagyobb távolságban v an ­
nak , ekkor legnagyobb kele ti vagy nyugoti elongatiójnk van.
Napközei (perihelium), naptávol (aphelium). A bolygó n a p ­
közeiben vagy naptávolban van, ha  a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A H old föld­
közelben vagy földtávolban van , h a  a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfedés, bolygóföde's. M ivel az égi testek közül H oldunk 
a  Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, m elyeket 
ú tjáb an  talál, elfödi. E  tü n em én y  csillag fedésnek neveztetik. 
H a  az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A  N ap átmérője. A N ap átm érőjén értjük a N ap látszó 
átm érőjét, azaz azon szöget, m ely  a la tt a Nap korongja látszik. 
U gyanazt értjük a Saturnusgöm b átm érőjén is.
Sa tum us gyűrűtengelyeinek átmérői. Saturnus g y ű rű ten ­
gelyeinek átmérőin értjük  a S a tu m u s gyürű-ellipsis nagy és k is
9tengelyét. Ez utóbbinak előjegye +  vagy — , a szerint a m in t 
a gyűrű északi vagy déli lap ját látjuk. A gyű rű  ez évben nem 
tűn ik  el egészen; legkeskenyebb (4 - 1 5 " 1/«) jan u áriu s  G-áu és 
november 22-én ; legnyíltabb ( +  18Ve") m ájus 30-ikán.
Az égi tünem ények közé még fel van n ak  véve Jup iter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. óra I ' perez (ív) é. északi deelinatió
p. perez (idő) j "  másodpercz (ív) j  d. déli deelinatió 
mp. másodpercz (idő) | r. reggel j böjtnap
° fok e. este
А/. állatöv jegyei.
0 kos . . . 0 ° - ■ 30° VI. n m érleg .180°— 210°
I. Iff* bika _ . 30°—- G0° VII. ж scorpió 210°— 240°
II. n ikrek . _ 60°—- 90° V III. nyilas . 240° —270°
III. yUfc? rák . _ _ 90°— 120° IX. bak _ 270°— 300°
IV. m oroszlán .120°—■150° : X. & vízöntő .300°—330°
V. sfc? szűz. . . 150°—•180° XI. halak  . 330°—300°
Naprendszerünk.
■0 Nap 440 apró bolygó S Földünknek van 1
9 M erkur tt Ju p ite r d" M arsnak « 2
? Vénus (> S a tum us % J up iternek  « ő
% Földünk Î  U ranus ь Satu rnusuak  « 8
Mars ^  N eptunus ' Î U ranusnak  « 4
^  N ep tunnak  « 1
Az, úgynevezett éguralkodó : a Xa/>.
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Ü nnepszám ítás 1898-ra.
Számok és 
ünnepek
Gregoriani v. 
új naptár
Számok és 
ünnepek
Jnliani vagy 
ó naptár
A ranyszám 18 Aranyszám 18
E pak ta V II E pakta X V III
N apkör qо Napkör 3
Róm ai adószám и Római adószám 11
V asárnapi betű в Vasárnapi betű D
Triodium Jan . 25-én
Septuagesim æ Febr. 6-án
Maesopuszt Febr. 8-án
Süropuszt Febr. 15-én
H am vazó szerda Febr. 23-án
I. kán tornap Márcz. 2-án
H úsvét vasárnap Apr. 10-én H úsvét vasárnap Ápr. 5-én
Áldozó csütörtök Május 19-én Áldozó csütörtök M ájus 14-én
Pünkösd vasáru. Május 29-én Pünkösd vasárn. Máj. 24-én
II . kántornap Jún . 1-én
II I . kántornap Szept. 21-én
I. A dvent vasárn. Nov. 27-én
IV. kántornap Decz. 14-én
»
Időszám ítás 1898-ra.
ii
Az 1898-dik év a
7406— 7407-dik év a byzanczi sera szerint.
7390 « « az alexandriai vagy antiochiai æra szerint.
7098 « « a világterem tés óta E usebius szerint.
6611 « « a Julián-féle időszak szerint.
6077 (( « a világterem tés óta a zsidó régi æra szerint.
5882 « « a világterem tés óta Petav ius szerint.
5658—5659 « « a világterem tés óta a zsidó újabb æra szerint.
3913 « « az Á brahám  időszakban.
2651 « « R óm a fölépítése óta V arró  szerint.
2645 « « a Nabonassár-féle æ ra szerint.
« « a P h ilipp i évszámban nagy Sándor halála óta.
2210 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1946 « « a Caesarok serája szerint.
1943 « « a Julius-féle nap tárjavítás szerint.
1936 « « a spanyol æra szerint.
1929 « « az ac tium i győzelem óta.
1925 (( « a róm ai császárok æ ràja  szerint.
1614 « « a D iocletiáu vagy M ártírok æràja szerint.
1315— 1316 « « a tö rök  (hedsra) æra szerint.
1269 « « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
822 « « a Dselaleddin-féle æ ra szerint.
658 « « a p ap ír  feltalálása óta.
598 (( « a szemüvegek feltalálása óta,
556 « « a lőpor feltalálása óta.
458 « « a nyom dászat feltalálása óta.
406 (( « A m erika fölfedezése óta.
381 « « a reform atio óta.
355 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
316 (( « a Gergely-féle nap tárjav ltás óta.
292 « « a távcső feltalálása óta.
279 « « a K eppler törvényeinek fölfedezése óta.
223 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
212 « « az általános nehézkedés törvényének Newton 
álta l fölfedezése óta.
193 « « a gőzgép feltalálása óta.
904 « « Is tván  megkereszteltetése óta.
Időszám ítás 1898-ra.
A z 1 8 9 8 -d ik  é v  a
898- dik év
806 « «
796 « «
681 « «
676 «
660 « «
657 « «
597 « «
.516 (( «
456 « «
455 (< «
454 « «
452 « «
450 <( «
442 « «
408 « «
384 « «
372 « «
357 « «
332 « «
261 ( «
212 « «
118 « «
96 « «
90 « «
73 <( «
61 « «
49 « «
Sz. István k irály  m egkoronáztatása óta.* 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
D almátországnak K álm án által elfoglalásától szá­
mítva.
II. E ndrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától szám ítva.
a kún  népnek IV. Béla a la tt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla a la tt a mongol tatárok 
általi elpusztításától szám ítva.
I I I . Endre, az Á rpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától szám ítva.
H unyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
H unyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady János korm ányzónak választása óta. 
H unyady János rigómezei csatavesztése óta. 
H unyady János halála óta.
Mátyás király halá la  óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól szám ítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
B udának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Z rínyi Miklós Szigetvár védelm énél tö rtén t h a ­
lála óta.
a m agyar kir. tudom ány-egyetem  alapítása óta. 
B udának visszafoglalásától számítva, 
a  magyar kir. tudom ány-egyetem  újjáalakításától 
számítva.
a m agyar nem zeti M uzeum  alapítása óta. 
a m agyar Ludoviceum  alapítása óta. 
a m agyar Tudományos Akadém ia alapítása óta. 
a nem zeti színház alapítása óta. 
a  budapesti lánczhid fölépítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete m árczim  hó 20-án este 3 óra 0 perczkor.
N yár kezdete jú n iu s  hó 21-én reggel 11 óra 9 perczkor.
Orz kezdete szeptem ber hó 23-án reggel 1 óra 28 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 21-én este 8 óra 10 perczkor.
Nap- és Holdfogyatkozások.
Az 1898-dik évben három Napfogyatkozás és három  Hold- 
fogyatkozás áll be, melyek közül a m i vidékeinken az első 
Napfogyatkozás és a három  Holdfogyatkozás látható .
I. R észleges H oldfogyatkozás 1 8 9 8  ja n u á r iu s  8-án.
A fogyatkozás kezdete . . .  . . .  . . .  éjfélután I óra 3 perczkor.
A fogyatkozás közepe . . .  éjfélután 1 óra 51 perczkor.
A fogyatkozás vége . .... _ .... éjfélután 2 óra 39 perczkor.
E  három  időpillanatban a következő helyek lá tják  a H oldat 
a zenithben :
4° 21' kel. hossz. Greenw. 23° 23' ész. széles.
352 46 23 18
341 12 23 13.
A belépés a holdkorong északi pontjátó l keletfelé szám ítva 
169°, a  kilépés nyugotra számítva 143° a la tt történik . A fogyat­
kozás nagysága a  holdátm érő részeiben kifejezve 0,160.
A fogyatkozás látható Ázsiában, az Indiai óczeánon, E u ró ­
pában, Afrikában, az Atlanti óczeánon és A m erikában.
II. T eljes N apfogyatkozás ja n u á r iu s  22-én.
A fogyatkozás kezdete általában . reggel 6 óra 2 perczkor. 
A teljes sötétülés kezdete . . .  . . .  reggel 7 óra 5 perczkor.
Középp. fogyatkozás a valódi délben reggel 8 óra 54 perczkor.
A teljes sötétülés vége . . .  . . . .  délelőtt 10 óra 6 perczkor.
A fogyatkozás vége általában . . .  délelőtt 11 óra 9 perczkor.
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A fogyatkozás látható  Közép- és Keleteurópában, A frikában, 
kivéve a déli csúcsot és Eszakafrika nyugoti vidékeit, az 
In d ia i óczeánon és az Á zsiai szárazföldön az északkeleti részé­
nek  kivételével.
Budapesten a Nap 7 ó ra  39 pkor kel; a H old a Nap 
korongjából reggel 8 óra 42 pko r lép ki oly ponton, m ely  a 
nap tányér északi pontjától 127°-nyira fekszik kelet felé. A söté­
tü lés nagysága a napátm érö részeiben kifejezve Budapesten 0.19.
III. R észleges H o ld fogyatkozás ju liu s  3-án.
A fogyatkozás kezdete ju liu s  3-án __ este 9 óra 2 perczkor.
A fogyatkozás közepe ju liu s  3-án  este 10 óra 34 perczkor.
A fogyatkozás vége ju liu s  4-én . éjfélután 0 óra 5 perczkor.
A jelzett időpontokban a következő helyek látják a  H oldat
zen ith jükben  :
63° 27' kel. hossz. G reenw. 23° 48 ' déli szélesség.
41 32 23 38
19 37 23 27.
A belépés a holdkorong északi pontjától 49°-kal kelet felé, 
a  kilépés 70°-kal nyűgöt felé történik . A sötétülés nagysága a 
holdátm érő részeiben kifejezve 0,930.
A fogyatkozás e szerin t lá tha tó  Ausztráliában, Ázsiában, 
kivéve az északkeleti csúcsot, az Ind iai óczeánon, E urópában  
és A frikában az A tlanti óczeánon és D élam erikában.
IV. G yűrűs N apfogyatkozás jú liu s  18-án.
A fogyatkozás kezdete á lta lában  este
A gyűrűs fogyatkozás kezdete .... este
K özponti fogyatkozás a valódi délben este 
A gyűrűs fogyatkozás vége . _ este
A fogyatkozás vége általában . _ este
6 óra 19 perczkor.
8 óra 0 perczkor.
9 óra 23 perczkor. 
9 óra 58 perczkor.
11 óra 28 perczkor.
A fogyatkozás látható a N agy óczeán déli felében, részben 
U j-Seeland északi felében és D élam erika déli csúcsán is. 
A középponti fogyatkozás te ljesen  tengerre esik.
V. R észleges N apfogyatkozás deczem ber 13-án.
A fogyatkozás kezdete ___ . . ___ délután  0 óra 54 perezkor.
A fogyatkozás vége ___ _ délután 1 óra 35 perezkor.
A sötétülés nagysága a napátm érő részeiben kifejezve 0,029. 
A fogyatkozás csak a déli sarkvidékeken látható.
VI. T eljes H oldfogyatkozás deczem ber 2 7 —28-án.
A fogyatkozás kezdete általában decz. 27-én este 11 óra 4 pkor. 
A teljes fogyatkozás kezdete _ decz. 28-án reggel Oóra 13 pkor.
A fogyatkozás közepe - _ decz. 28-án reggel O óra 58 pkor.
A teljes fogyatkozás vége _ _ _ decz. 28-án reggel 1 óra 43 pkor.
A fogyatkozás vége álta lában  decz. 28-án reggel 2 óra 53 pkor.
Ez időpontban a követkézé helyek látják a H oldat zen it­
jükben  :
32° 31' kel. hossz. Greenw. 23° 47 ' ész. széless.
15 42 23 43
4 51 23 40
6 0 nyug. hossz. Greenw. 23 37
22 49 23 32
A fogyatkozás nagysága a holdátmérő, részeiben 1,385. A be­
lépés a holdtányér legészakibb pontjától I12°-kal keletre, a k i ­
lépés 95° -kai nyugotra  történik.
A fogyatkozás lá tha tó  Ázsiában, Európában, A frikában, az 
Ind ia i és Atlanti oczeánon és Amerikában.
Januarius 1898.
Boldog-Asszoiiy-Iiava.
Hét, hó és év 
napja
llóm. katholikns 
naptár
1 Protestáns 
naptár
Görög-keleti 
naptár 
1897. decz. 
1898. jan.
Szomb. 1 1 Újév. Kis Kar. Újév napja 20 ílgnáez vt.
Vas. 2 2 B. M akár apát,hv. B. Abel, Sz.,B. 21 E. 29. Ju l. sz.
Hétfő 3 3 Genovéva sz. iEnoch, D. 22 Anasztázia
Kedd 4 4 Titus krétai pk, Izabella 23 K rétai 10 vt.
Szerda 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon 24 K. e. bojt vége
Hsüt. 6 6 Epiphania Vizkereszt 25 Nagy Kar.
Péntek 7 7 Luczián vt. j Izidor 26 Egypt, men.
Szomb 8 8 jSzöróny liv. E rhard  © 27 István vt.
Vas. 9 9 B.I.Ep. Ju lián , vt. B.I.Ep. Marcz. 28 E. 30. 2000 vt.
Hétfő 10 10 Vilmos pk., liv. Remete Pál 29 Apró szentek
Kedd 11 11 H igin pápa, vt. Matilda 30 A nizia sz.
Szerda 12 12 E rnő apát, Árkád Reinlioid 31 M elánia
Csitt. 13 13 Vidor egyh.,Ver. Vidor 1 Jan. 1898. Újév
Péntek 14 14 Bőd. Á ld.H il.pk. 1 Bódog 2 Szilveszt.p.
Szomb 15 15 Bem. Pál,M ór ap. Mór g 3 M alakhiás pr.
Vas. is 16 B.II.EpJ.sz.n.n.M. B.Il.Ep.Marcz.1 4 D. 70 tanítv.
Hétfő 17 17 Remete. An tál Remete Antal! 5 Tlieopemptus
Kedd 18 IS Piroska sz., vt. Piroska в Epipliania
Szerda 19 19 K am it kir., Már. Sára 7 Szt. Iván
Csitt. 2o 20 Fáb. és Seb. vtk. Fáb. és Seb. 8 György, E m il
Péntek 21 21 Ágnes sz., vt. j Ágnes 9 Polieuk t vt.
Szomb 122 22 Vincze vt. Vincze 10 Nissz. Gerg.
\ as. 23 23 B.lII.Ep.B. A. élj. B. III. Ep. Em., 11 1). Teodóz ap..
Hétfő 24 24 T im ót pk. Timót 12 Tacziána
Kedd 25 25 Pál fordulása Pál ford. 13 H erm il
Szerda 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp 14 Sabbás érsek
Csiit. 27 27 Aranysz. sz. Jánosj Ar. sz. János 15 T hebai Pál
Péntek 28 28 M argit sz. jj Nagy Károly 16 Vasas Péter
Szomb 29 29 3zal.Fer.pk.liv. Valér 3 17 Nagy Ant. ap.
Vas. 33 30 B.lV.Ep. M.sz.,vt. B.IV.Ep.Adelg 18 1). N. A thanaz
H étfő 131 31 Nolaskói Pét. hv.J Virgil 19 Eg. M akár ap.
©  HT. Jan . 8. éjfélután 1 ó. 41 perczkor. 
U.\. Jan . 15. délután 5 ó. 3 perczkor.
Akadémiai ülések j a n u á r i U S  havában.
3 -á n . I. (nyelv- és széptudom ányi) osztály.
1 0 -é n . II. (philos., társad.- és történettudom ányi) osztály. 
1 7 -é n . II I . (math, és term észetűid.) osztály.
2 4 -é n . Összes ülés. Az 1898. évi akad. költségvetés tárgyalása. 
31  é n . 1. osztály.
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Boldog-Asszoiiy-hava.
STa
'Oa
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5658. Tebet 
Sebat
1315. Sábán
Ramadan
1 _7 Sabb. Vajjigas 7 12 3 53-8
2 8 8 12 4 21-8
3 9 9 4 49-5
4 !10 Aszoroh B etebheth 10 5 16-8
5 11 11 5 43-66 12 12 • 6 10-0
7 1 13 13 32. Dsnma Szer. nap 6 35-9
8 14 Sabb. Vajelii Ф 14 Szerencsenap 7 1-3
9 115 15 Szerencsenap 12 7 26-1
10 Ki io Mekka Kaaba kih. 7 50-5
11 17 17 8 14-2
12 18 18 8 37-3
13 19 19 8 59-9
14 20 23 33. Dsnma 9 21-8
15 21 Sabb. Semoth e 21 9 43-1
16 22 22 12 10 3-7
17 23 23 10 23-6
18 24 24 10 42-8
19 25 25 11 1-4
20 26 26 11 19-2
21 27 27 34. Dsnma 11 36-2
22 28 Sabb.Varra R. H . ® 28 11 52-5
23 129 Ros Hachodes 29 12 12 8-0
24 1 Sebat. 1 Ramadán. Bőjtkezd 12 22-7
25 2 2 12 36-6
26 3 3 Abraham könyve 1. 12 49-7
27 4 4 Koran küldetése 13 1-9
28 5 5 35. Dsnma 13 13-4
29 1 6 Sabb. Но. Э 6 13 2 4 0
30 1 7 7 Móz. 5 könyve lesz. 12 13 33-731 I 8 8 13 42-6
$  UH. Jan. 22. reggel 8 óra 41 perczkor. 
3  EN. Jan. 29. délu tán  3 óra 49 perczkor.
Magyar Tud. Akad. A lm anach 1898-ra. 2
Februárius 1898. 
Bojtelo-hava.
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Hét, hó é& 
napja
év ! Hóm. katholikus 
naptár
! Protestáns 
naptár
Görög-keleti
naptár
1898. jan.—febr.
Kedd ! í 32 Ignácz pk„ vt. B rig itta 20 E utliym ius
Szerda 2 33 tíy. sz. B. A. ]Gy. sz. B. A. 21 M aximus
Csiit. 3 34 ÍBalázs pk. vt. iBalázs T im otheus
Péntek 4 35 Korz. 'Andr., pk. 1[Veronika 23 K elem en vt.
Szomb 1 5 36 Ágota sz., vt. [Ágota 24 X enia, Babil.
Vas. 6 37 B.Sept.'Oor. sz.,vt. B.Hetv.Dor.® 25 1).Triód. G. hv.
Hétfő 7 38 Komuáld ap. ÍRikhárd 26 X enophon
Kedd 8 39 M áthai Ján . áld. [Salamon 27 Ar. sz. Ján .ev .
Szerda ; 9 40 Apoll, sz. [Apollonia 28 E phra im
Csüt. 110 41 Skolasztika sz. |Gábor 29 Ignácz
Péntek 11 42 Dezső pk., vt. f jFrozina 30 Nagy Vazul
Szomb 112 43 B .E u lá lia  sz.,vt. [Eulália 31 Cyr., János
Vas. 13 44 B. Sex. Kicsi Kát. B.Hatv. Kaszt. 1 Leèr.D .Triph.
Hétfő 14 45 B álin t áldozár vt. B á lin t fT 2 Krisztus bem.
Kedd 15 46 Faust és J. ÍFausztin 3 Sim eon. A nna
Szerda 16 47 Ju lián a  sz., vt. Ju liána 4 Izidor
Csiit. 17 48 Ju lián  vt., Don. Szilárdka 5 Ágota, Theod.
Péntek 18 49 J.ö.sz.s.Sim .p.vtf Zsuzsanna 6 Bukolus
Szomb 19 50 Piacz. Konr. Gabin 7 Parthen ius
Vas. 20 51 B.Fars.v.Bleuther B .Ö tv.Euk.® 8 D.lIaess.Tiv.vt
H étfő 21 52 Eleonora kné. Eleonóra 9 N icephor.
Kedd 22 53 H úshaqyó. Pét. szí. Péter széki. 10 Cliaral vt-
Szerda 23 54 H amvazó.Rom.szf Szeren. Láz. 11 B alázs vt.
Csiit. 24 55 M átyás ap. M átyás ap. 12 M eletius
Péntek 25 56 J. t. k., Valb. f Valburga 13 M artin ian >
Szomb 26 57 Victorin, Géza f [Jónás 14 A uxentius
Vas. 27 58 B.l.b.v.Sánd.pk.vt B.Inv. L. AK. 15 D. Siir. Ones.
Hétfő 28 59 L eander pk. Rom.Oszv. 3 16 P am philus
@  HT. Febr. 6. este 7 óra 40 perczkor.
(“£ UN. Febr. 14. éjfélután 1 óra 51 perczkor.
Akadémiai ülések f e b r u á r  h l  ft havában,
7 -én . II . osztály.
1 4 -é n . I I I . osztály.
2 1 -é n . Összes iili's.
2 8 -á n . I. osztály. A ta la ján  busó к benyújtásának határidője.
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Böjtelö-liava.
Z s i d ó  n a p t á r T
, I
ö r ö k  n a p t á r  1 Órák a valódi
= 5658 tíebat 1315. Ramadan délben
Я 1 Adar Sevvál ó. P- mp.
1 9 9 12 13 50-7
2 10 1» 13 57'9
3 11 11 14 4-3
4 1 12 12 36. Ils ion  a 14 9-9
5 13 Sabli. Besalach 13 Szerencsenap 14 14-7
6
7
14
15
Örömnap @ 14
15 1 Szerencsenapok
12 14
14
18-6
21-8
8 16 i6 14 24-1
9 17 17 14 25-7
10 18 18 Jézus evang. küld. 14 26*4
11 19 19 .'17. Dsuma. 14 26-4
12 20 Sabb. Jilhni 20 14 25-7
13 21 21 12 14 24-2
14 22 £ 22 14 22-1
15 23 23 14 19-2
16 24 24 14 15'6
17 25 25 14 11-2
18 26 26 38. Dsuma. 14 6-2
19 27 Sabb. Miszpatim 27 Mindenható éje 14 0-6
20 28 28 12 13 54-3
21 29 Kos Hacliodes 29 Gyászn. B. el. ü. m. 13 47-3
22 30 Ros Hacliodes 130 Böjt vége 13 39-7
23 1 Adar 1 Sewál.Nagy Bairam 13 31-4
24 2 2 Nagy Bairam 13 22-5
25 3 3 39.ü’suma.Nagj Bair. 13 13-1
2 6 4 8abb. Ternma. 1 * 13 3-0
27 5 5 112 12 52-4
28 6 Э ! 6 1 12 41-2
$  UH. Febr. 20. este 8 ó. 57 perczkor. 
'1  EN. Febr. 28. délután 0 óra  30 perczkor.
2*
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M á r c z iu s  1898 .
Böjtmás-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1898. febr.—márcz.
Kedd 1 60 Albin pk. Albin 17 Tivadar
Szerda 2 61 Szimpl. p. Kánt. j Szimplicz. 18 Leo pápa
Csüt. 3 62 K unigunda cs.-né Kinga 19 A rchippus
Péntek 4 63 Kázmér hv. f Adorján 20 Leo katan . pk.
Szomb 5 64 Krem. Ozséb ap .f Frigyes 21 T im otheus
Vas. 6 65 B.II.b.V. F rigyes B.Reni. Fridol. 22 D.l. Jenő i vtk.
Rétfő 7 ее Ag.Tamás egyli. Felicitas 23 Polikárp pk.
Kedd 8 67 I. János hv. Filem .Ján. @ 24 Sz. Iván  fej. f.
Szerda 9 68 R.Franczh. özv. j Prudenczius 25 Tarasius
Csitt. 10 69 40 vértanú Sánd., Gajus 26 Porfirius
Péntek 11 70 K onstantin  vt. f Rozina, Szil. 27 Prokopius
Szomb 12 71 N.Gergely p ápa  j Gergely 28 Vazul
Vas. 13 72 B.lll.b.v. B ozina B.Ocali.Ernő 1 Márcz. 1). 2.E.
Hétfő 14 73 Matild cs.-né Zakariás 2 H esychius
Kedd 15 74 Long. vt. Kristóf 3 E utrop.
Szerda 16 75 Böjtköz. Geréb -j- Czirjék 4 G eratim us
Csiit. 17 76 G ertrud, P a trik Gertrud гГ Conon
Péntek 18 77 C zirillpk.,Sánd. f Anz., Sándor 6 A m orii 42 vt.
Szomb 19 78 József név. a ty a i József 7 Vazul
Vas. 20 79
' .........
B.IV.b.V. Joák im B.Laet.Hubert 8 1). 3. Teofilakt.
Hétfő 21 80 Benedek hv. Benedek 9 Szeb. 40 vt.
Kedd 22 81 Oktavian Kázmér @ 10 Q uadratus
Szerda 23 82 V iktórián vt. j Eberh., Géza 11 Soplironius
Csiit. 24 83 Gábor főangyal Gábor főangy 12 Theophanes
Péntek 25 84 öyiim.-olt. B.A. t Gy. o. B. A. 13 N icephorus
Szomb 26 85 Manó vt. Manó, Jenő 14 Benedek
Vas. 27 86 B.V.b.v. Fék. V. K. B.Juil. Rupert 15 D.4. Agapius
H étfő 28 87 jSixtus pápa  G. Malkusz 16 Sabinus
Kedd 29 88 Czirill vt. Gusztáv 17 Elek
Szerda 30 89 Guido i G uido "1) 18 Czirill, pk.
Csiit. 31 90 Amosz prof. Amosz próf. 19 Krizs., és D.
ф  HT. Márcz. 8. délelőtt 10 ó. 45 perczkor.
g  UN. Dlárcz. 15. délelőtt 9 ó. 4 perczkor.
Akadémiai ülések n u í v c z i i i s  havában.
7 -é n . II . osztály.
1 4 -é n . I I I .  osztály.
1 9 -é n . Őmxex iih's. Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. 
2 1 -é n . I . osztály.
2 8 -4 n . Öxxzn iilrx. Je len tés n gr. Karátsonyi- és Farkas- 
Raskó-pályázatokról.
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Böjtmás-hava.
cd
‘2cd9
о
M
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ú. p. mp.
5658. A<lar 
Ni szán
1315. Sevvál
Dsû-1-kade
1 7 7 Ham za halá lnap ja 12 12 29-4
2 8 8 12 17-2
3 9 9 12 4-4
4 10 10 40. Dsuma 11 51-2
5 11 Sabb. Teczavveli 11 11 37-5
6 12 12 12 11 23-4
7 13 T haanith  Eszter 13 I 11 8-8
8 14 Purim  ф 14 > Szerencsenapok 10 53-9
9 15 Susan P urim 15 1 10 38-6
10 16 16 Ohudi ütk. nap ja 10 22-9
11 17 17 41. hsuina 10 7-0
12 18 Sabb. Ki Thisza 18 9 50-7
13 19 19 12 9 34-1
14 20 20 9 17-3
15 21 £ 21 9 0-3
16 22 22 8 43-0
17 23 23 8 25-6
18 24 24 42. Dsuma 8 8-0
19 25 S. Vaj jakliel Рек üde 25 7 50-2
20 26 26 12 7 32-4
21 27 27 7 14-4
2 2 28 Eos Hachodes 28 6 56-2
23 29 Bős Hacliodes 29 6 38-1
2 4 1 Niszán . 1 Dsû'1-kad.Moh. böjt 6 19-8
25 2 2 43. Dsuma 6 1*5
26 3 Sabb. V aliikra 3 5 43-1
27 4 4 A7 alvó a barl.megy. 12 5 24-7
28 5 5 Abrah. K aabát építi 5 6-4
2 9 6 6 4 48-0
30 7 'S 7 Móz.átv.aNilusfoly. 4 29-7
31 8 8 4 1 1 '5
чЫ UH. Márcz. 22. délelőtt 9 ó. 53 perczkor.
EN. Márcz. 30. reggel 8 ó. 56 perczkor.
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Á p r  i l i s  1 8 9 8 .
Szent-Gyiirgy-hava.
Hét, hó és 
napja
év Hóin. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög keleti 
naptár
1898. márcz.—ápr..
Pén tek ! 1 91 Fájd .szűz.H ugóí Tlieod.,Hugó 20 Szabei vtk.
Szom b J_2_ 92 Paulai Ferencz 1 Theodozia 21 Jakab pk.
Vas. 3 93 B.VI.b.v.Vir.v. K. B. Pallll. Dar. 22 0. 5. Vazul vt.
H étfő 4 94 Izidor hv., egyb. Ambrus 23 N ikon és Jan..
K edd 5 95 F. Vin. hv. Hozeás 24 Zakár hv.
Szerda о 96 Szelesztyén p áp .f Irenaeus (g) 25 Gy. oltó B. A.
Csiit. 7 97 N. csiit. Hegez. f Hegez., Lukr. 26 Gábor főangy.
P én tek 8 98 N. pent. D énes + N. pént. Apoll. 27 M atróna vt.
Szom b 9 99 N. szóiul). D em . f Demeter 28 ítj. H ilár.
Vas. 10 100 B. Husvét vasára. B. Husvét vas. 29 D. 6. M árk
Hétfő 11 101 Husvét hétfő Husvét hétfő 3o Klim. Ján .
Kedd 12 102 Gyula pápa, liv. Gyula 31 H ipatius
Szerda 13 103 H erm enegild Jusztin  (£ 1 Á p r . Egyp.
Csüt. 14 104 Tiborcz vt. Tiborcz Q_Titus ' >» te
Pén tek 15 105 N észté vt. Olimpia 3 N ikétás Z
Szomb 16 lOöijTiiribius pk., hv. Áron 4 György
Vas. 17 107 В I. Fell.v. Kezső B.l.((lias Rezső 5 D. Husv. vas.
H étfő 18 I O N Apollonius Valérián 6 Husvét hétfő
K edd 19 109 Kreszcenczius Hermogen 7 Husvét kedd
Szerda 20 110 Viktor vt. Szulpicz ф 8 H eródion
Csüt. 21 111 Anzelm hv. Adolár 9 Euspych.
P én tek 22 112 Sótér és Káj. f Sótér és Káj. j 10 Terentius
Szom b 23 113 Béla pk., vt. György 11 A ntipás
Vas. 24 114 B. 11. Mis. G yörgy B.2.Past.b.Álb. 12 1). l.Vazul pk .
H étfő 25 115 Márk evang. vt. M árk evang. 13 Artem on
K edd 26 116 Kilit és Marcz. K ilit 14 Mars. pápa
Szerda 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz 15 A risztark
Csüt. 28 118 Vitály és Val. vtk. Vitály.,Ágost i6 Agap., Irén
Péntek 29 1 HljjVeronai P é te r f Sibilla Э 17 Sim eon pk.
Szom b 30 120|jSzienai K át. sz. E utróp. 18 Ján . szerz.
@ HT. Apr. 6. este 10 ó. 36 perczkor.
<*T UN. Apr. 13. dé lu tán  3 ó. 45 perczkor.
Akadémiai ülések á p r i l i s  havában.
4 -é n . II . osztály. 
1 9 -é n . I I I .  osztály. 
2 5 -ó n . Oa o ’x »/A.

23
Á p r i l i s  1 8 9 8 .  
SzentUyörgy-liava.
rS Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
2
5658. Niszán 
Ijar
1315- Dsû-1-kade 
Dsû-1-hedse________ ________
délben
ó. p. inp.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
! !» 
10
9
Sabb. Czáv. lo
44. Dsnnia 12 3 53-3 
3 35-2
11 
12
13
14
15
16 
17
H usv.üun. előest.®  
( bag Hapeszach 1. 
Cliag Hapeszach 2. 
Sabb. Chul Haimnoed
11
12
! 3  : I я
14 : Szerencsenapok
15 1
16 45. Dsnnta
17
12 3 17-3 
2 59-4 
2 41-7 
2 24-3 
2 7-0 
1 5 0 0  
1 33-2
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20 
21 
22
23
24
1 Chol H am m oed 
(félünnepek)
('bag Hapeszacb 7.<£ 
Husv. ünnep vége
Sabb. Haggadot
18
19
20 
21 
22
23
24
46. Dsuma
12 1 16-6 
1 0-4 
0 44-4
0 28-8 
0 13-6 
11 59 58-7 
59 441
17
18 
15 
20 
21 
22 
23
25
26
27
28 ! &
29 Ros Hacliodes
30 Ros Hacliodes
1 Ijar. S. Thazr. Mm.
25
26
27
28
29
3 0  
1
47. üsnnia.
Dsn-l-hedse
11 59 30-0 
59 16-2 
59 2-9 
58 50-0 
58 37-5 
58 25-5 
58 13-9
24
25
26
27
28
29
30
2
3
4
5
6
7
8
3
S. Arbore Moth Cited.
2
3
4
5 
01
7
8
48. Hsunia.
Is ten  kinyilíttkozt.
11 58 2-7 
57 52-1 
57 41-8 
57 3 2 2  
57 22-9 
57 14-2 
57 6-0
#  UH. Á pr. 20. este 11 ó. 37 perczkor.
3  EN. A pr. 29. reggel 3 ó. 21 perczkor.
24
M ájus 1 8 98 .
Pünkösd-hava.
Hét. hó és év Róm. katholikus Protestáns Görög-keleti
napja naptár naptár
naptár
1898. ápr.—máj.
Vas. 1 121 B.IIUub. Sz.J.o.ü. B.e.Jub.F.ésj. 19 I).2.Pafnutius
Hétfő 2 122 Athan. hv. egyh. Zsigmond 20 Tivad. hv.
Kedd 3 123 Szent f  feltal. Szent t  felt. 21 Jan . á. és t.
Szerda 4 124 B ö jtn a p . Flór. vt. Flórián, Mon. 22 Szt. Teod.
Csüt. í 5 125 V. Pins pápa Gocsárd 23 György vt.
Péntek 6 126 Olajban f. János f L. János @ 24 Szabbás vt.
Szomb 1 7 127 Szaniszló vt. Godfried 25 M árk ev.
Vas. 8 128 B.IV.Cant.M.f.m. B. 4. C. Szán. 26 0.3. Basil, pk.
Hétfő 0 129 Naz. Gergely hv. Job. 27 Sim eon
Kedd 10 130 Antonin Viktoria 28 Jáz. és Szóz.
Szerda 11 131 Mámért pk., hv. Béla 29 Vizszentelés
Csüt. 12 132 Pongrácz vt. (Pongrácz 30 Jak ab  ap.
P én tek 13 133 Szervácz pk. hv. j Szervácz 1 M á j .  Jerem iás
Szomb 14 134 Bonifácz vt. Bonifácz 2 N. Anaszt. pr.
Vas. 15 135 B.V.Rog.Zsófia vt. B.5.Rog.Zsófia 3 D. 4. Tim oth.
Hétfő 16 136 Nép. Ján . I g Peregrin 4 Pelágia vt.
Kedd 17 137 Paskal hv. ; á ' |  S. iTorpet О Irén  vt.
Szerda 18 138 Venánezv. | á  = |J jiborius 6 Jób  szenvedő
Csitt. 19 139 Áldozó csütörtök Áldozó csüt. 7 Szt. 1 feltal.
Péntek 20 140 Sz. B ernand j (Anasztáz % S János h itt.
Szomb 21 141 Kant. Bódog jPrudens 9 Izsaiás prof.
Vas. 22 142 B.VI. Ex. Ju lia  sz. В O.Ex.Tl. Atii. 10 0 .5 . Zel. Sim.
Hétfő 23 143 Dezső pk., vt. Dezső 11 Mocius
Kedd 24 144 Johanna ö. Zsuzsánna 12 E piph. pk.
Szerda 25 145 Orbán pk., vt. Orbán 13 G lyceria vt.
Csüt. 26 146 Neri Fülöp, hv. Béla, Albert 14 Áldozó csüt.
Péntek 27 147 I. Ján. pápa, vt. fi Luczián 15 D em eter, Pák.
Szomb 28 i148 Vilmos Vilmos io Theodoras
*
Vas. 29 149 B. Pünkösd vas. B.Pünkösdvas. 17 0.6. Andronic.
Hétfő 30 150|Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 18 P éter, Dénes
Kedd 31 151ljPetronella Petronella 19 P atr. és t.
©  HT. Máj. 6. reggel 7 ó. 50 perczkor. c UN. Máj. 12. este 10 ó. 52 perczkor.
Akadémiai ülések m á j u s  havában,
2 -á n . I. osztály. 
9 -é n . II . osztály. 
1 6 -á n . I I I .  osztály. 
2 3 -á n . Öxkzi’s iiii'x.

Május 1898. 
Pönkösd-liava.
Я
'2я
о
Д
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5658. Ijar
Szíván
1315. Dsû-1-hedse
1316. Moharrem i
1 9 9 и 56 58-3
2 10 i 10 Kis B u rám 56 51T
3 11 11 56 44-4
4 12 12 56 38*3
5 13 13 I Sze- 56 32-7
6 14 14 49. Dsuraa i reuese 56 27-7
7 15 Sabb. Emor. | l 5 I napok 56 23-3
8 16 16 и 56 19-4
9 17 17 56 16*1
10 18 Lag. Beomer 18 Tó-ünnep 56 13-4
И 19 19 56 11-3
12 2(1 c 120 56 9-8
13 21 : 21 50. Dsunia 56 8-8
14 22 S. Beliar Bechukotaj 22 Béke-ünnep 56 8*5
22
23
24
25 
20
27
28
29
30
31
15 23 1 23
16 24 24
17 25 I 25
18 26 26
19 27 27
20 28 ® 28
21 29 S. Bamidbar. R. H. O«)
11
Ali gyürüj .visszaad. 
51. Dsuma
1 Szíván. Ros H ad i.
2
3
4
5 H etekünnep előest.|
6 Cliag Hasohuoth I.
7 Cliag Hasobu«lh2.’3)
8
!)
10
1 Mohairem 1316. Újév
2
3
4
1. Dsuma
56
56
56
56
11
11
8-8
9-6
111
13*1
10 S Húszéin halálnapjajj
56 15-7 
56 18-8
56 22-4
56 26*6 
56 31-4
56 36*6 
56 42-3 
56 48-5
56 55'2
57 2*3
57 9'9
57 47-8
57 26-2
$  UH. Máj. 20. délután 2 ó. 14 perezkor- 
Э  EN. Máj. 28. este 6 ó. 30 perezkor-
Június 1898.
Szentrlván-hava.
Hét, hó é ' 
napja
év Hóm. katliolikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1 1898. máj.—jún.
Szerda 1 152 Gracz. vt. Kánt. f Nikoméd 20 Pip.Ist.,ThalL
Csüt. 2 153 Erazm us pk., vt. E fraim 21 Szil. és Ilona
Péntek 1 з 154iKlotild, k ir.-né •)■E razm us 22 Baszilizk
Szomb L 4 155 [Quirin pk., vt. 1 K arp..F lór.@ 2.3 M ihály pk.
Vas. 5 156 B.l.Sz.H.v. Bonif. B.Triil.Veudel 24 D.Piink.vas.
H étfő 6 157 Norbert hv. Longin 25 Piink. hétfii
Kedd 7 158 Róbert hv., ap. Lukréczia 26 K arpus
Szerda 8 159 Medárd pk., hv. Medárd 27 H elladius
Csiit. s 160 Űrnap Prim , és Fel. 28 E nthyches
Péntek 10 161 Margit kir.-nő 1 Ezekhiel 29 Theodosia
Szomb 11 162 Barnabás ap. Barnabás 3o Izsák sz.
Vas. 12 163' B.2. Fák. Ján . hv. ll.l.Tr. Bazil. 31
Mszentekvas. 
* '• •• P.P.bőjt kezd.
Hétfő 13 164 Paduai A ntal hv. Tóbiás 1 ■Jún. Jusztin
Kedd 14 165| N. Vazul hv., eh. Elizeus 2 N icephor
Szerda 15 166 Vid. és Mod. vtk Vid. és Mod. 3 Luczillián
Csiit. 16 167 Regisi Ferencz Jusztina 4 M etrophan
Péntek 17 168: J-sz.sz.Ad.pk.hv.f Folkm ár 5 Dorotheus
Szomb 18 169: M. ésM árez.vtk. A rnulf 6 Besszárion
Vas. 19170 B.3. Gyárf., Prot. l>.2.Tr.Szil.@ 7 l).2.Th. A. pk.
Hétfő 20 171 Szilvér pápa vt. Szilas, F lór 8 Str. T ivadar
Kedd 21 172 Gonz. Alai. hv. Albán 9 Alex. Ár. pk.
Szerda 22 173 Paulin  Ил7. Ákos 10 P r. T. pk.
Csüt. 23 174 EdiUruda kir.-né Vazul 11 Bert, és Barn.
Péntek 24 175 Sz. Iván szül. + Sz. Iván szül. 12 O nuphrius
Szomb 25 176 fProsp. hv. Eul., Vilm. 13 A quilina vt.
Vas. 26 177 B.4. Ján. és P. vtk. В.З.Тг. Jerem. 14 I). 3. Elisæus
H étfő 27 178 László m. kir. László m .k .^ ) 15 Vid. Amon p r.
Kedd 28 179 III . Leo pápa,hv. Leo, Józsua 16 Tikon pk.
Szerda 2S 180 [Péter és Pál Péter és Pál 17 Manó vt., Saul
Csüt. 30 181j(Pál ap. emléke Pál ap. em. IS Leontius vt.
ф  HT. Jún. 4. délu tán  3 ó. 28 perczkor.
®  UN. Jún. 11. reggel 7 ó. 20 perczkor.
Akadémiai ülések j t i n  i u s  havában.
6 -á n . I. osztály.
1 3 -á n . II . osztály.
2 0 -á n . I I I . osztály és öxszrx ült’'x.

27
J ú n iu s  1 8 9 8 .
Szent-lván-hava.
S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
•j658. Szíván 1316. Mohairem
я Tammuz Szafar ó. P- mp.
1 ! n 11 11 57 35-0
2 12 12 57 44-2
3 13 13 2. ltomnál Szerencse- 57 537
4 14 Salib. licliaalntlia @ n ) napok 58 3-6
5 15 15 Szerencsenap и 58 13-9
6 16 16 Jeruzs. Kibla kihir. 58 24-4
7 17 17 58 35*3
8 18 18 58 46\5
9 1!) 19 58 5 8 0
10 20 20 3. Dsuma 59 9-7
и 21 S. Selacli Lee,ha e 21 59 21-7
12 22 11 59 340
13 23 23 59 46-4
14 2 t 24 и 59 59 0
15 25 25 12 0 11-7
16 26 26 0 24-6
17 27 27 4. Dsuma 0 37-6
18 28 Sabb. Korach 28 0 50-6
19 29 líos Haehodes * 29 12 1 3-7
20 30 Kos Haehodes 30 1 lö #8
21 1 Tam m uz 1 Szafár 1 29-9
22 2 0 1 430
23 3 3 1 56*0
24 4 4 5. Dsuma 2 8-9
25 5 Sabb. Chukkat 5 2 21-7
26 6 6
1
12 2 34-4
27 7 Э 7 2 46-9
28 8 8 2 59-2
29 9 9 3 11-3
30 10 10 3 23-2
©  UH. Jún. 19. reggel 5 ó. 36 perezkor.
3  KV. Jún. 27. reggel 6 ó. 10 perezkor.
J ú l i u s  1 8 9 8 .  
Szent-Jakab-liava.
28
Hét, hó és 
napja
év hóm. katholikus 
naptár
Protéstáns 1 
naptár
1
Görög-keleti
naptár
1S98. jún.—júl.
Péntek 1 182 Tibold liv., re in . ) Tibold 19 Ju d ás ap.
Szomli 2 183 Sarl.B.-Asszony S .B .A . Coel. 20 M ethod, pk.
Vas. 3 184 B.ő.Jéz.dr.v. H el. 11.1. Tr. Kor.® 21 0.4. Ju lian u s
H étfő 4 185 Uliik pk., hv . Ulrik 22 Eusebius
Kedd 5 180 Domicz. vt., V il. Sarolta 23 A grippina
Szerda о 187 Izsaiás próf. Izsaiás prof. 24 Szt Iván szül.
Csüt. 7 188 Vilibald pk., hv. Vilibald 25 Febrónia
Péntek 8 189 Izabel.krnö.K ilj.f K djén 26 Tliess. D ávid
Szomb 9 190 Veronika sz. Ludovika 27 Sámson áld.
Vas. 10 191Í11.6. A m ália sz. 11.5.T r.H étf.Ç 28 O.S.P.ésP. b.v.
H étfő 11 192||l.Piuspáp.,vt. Eleonóra 29 Péter és Pál
Kedd 12 193| János hv. H enrik 30 12ap. zsinatja
Szerda 13 19 4 Jenő  pk.vt.M arg. Margit 1 ./ií/.Kozma,l>.
Csitt. 14 195 iBonaventura pk. Bonavent. 2 B. A. meze
Péntek 15 196; Apostolok őszi. f Apóst. őszi. 3 Jáczin t vt.
Szomb u; 197[ Karmelh. В. А. K uth 4 K rétai Andr.
Vas. 17 198; BJ.Lgsz.Mv.ii. E . B.G.Tr. Elek 5 0.6. A thanas.
Hétfő 18 199! Arnulf pk., hv. Jenő @ 6 Sisoe
Kedd 19 200|Paul, Vincze hv. Juszta ,Rufina 7 Mai. Tam . Cz.
Szerda 20 20lj|Illés próféta Illés próf. 8 Prokopius
Csüt. 21 202 jDániel pr., P au l Paula,Prax 9 P ankratius
Péntek 22 203 Mária M agdolnaf |Mária Magd. 10 N ik. 40 vt.
Szomb 23 204 (Apollinár j)k. hv. Apollinár 11 E uphem ia
Vas. 24  205 B. 8. K risztina vt. B.7.Tr. Kriszt. 12 0.7. Proctus
H étfő 25 206 Jakab apóst. Jak ab  apóst. 13 Gábor főangy.
Kedd 26 207 A nna,B. A. any ja [Anna Э 14 Aquilla ap.
Szerda 27 208, Pantaleon vt. M árta 15 Cerykus
Csüt. 28 '209 Győző p., Inczep . Pentele S. 16 Athenogenes
Péntek 29 210; M ártha sz.Beatr. 1 B eatrix 17 M arinán vt.
Szomb 30 211j Abdon, Szén. vtk. 'Abdon.Szen. 18 A emilian
Vas. 31 212ÍB.«.Loyol.Ign.hv.l B.S.Tr.Ernőke 19 D.8.Dius,Mak.
®  HT. Júl. 3. este 10 ó. 28 pereckor.
(Г UN. Júl. 10. d é lu tán  5 ó. 59 perczkor.
J ú l i u s  1 8 9 8 .  
Szent-J ak ab-lia V a.
jO
z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5658. Tammuz 
Ab
1316. Szafar
Kebí-el-avvel 1
1 11 11 lö. Dsuina 12 3 34-8
i l 12 Sabb. Bálák 12 3 46-1
з| 13 13 ] 12 3 57 "2
4 14 14 i Szerencsenapok 4 7-9
5: 15 15 1 4 1836 16 16 4 28-4
7 17 Szivah Aszar Betli. 17 4 38-2
8 18 18 7. Dsnma 4 47-6
9 19 Sabb. Bind)asz 19 4 56*6
10 20 € 20 12 5 5-2
11 21 21 5 13-5
12 22 22 5 21-3
13 23 23 5 28-6
14 24 24 5 35-5
15 25 25 8. Dsnma 5 41-9
16 26 S. Mathotb Maszé 26 5 47-9
17 27 27 12 5 53’3
18 28 Bős Hachodes @í 28 5 58-2
19 •29 Kos Hachodes 29 Egek ünnepe b 2(i
20 1 Ab. 1 R ebi-elavvel 6 6*4
21 2 2 6 9-6
2 2 3 3 9. Dsnma. 6 12*3
2 3 4 Sabb. Debarim 4 6 14-4
24 5 5 12 6 15-9
25 6 6 6 16-8
ib 7 1 7 6 17-1
27 8 8 Medina székv. kill. 6 16-7
23 9 Tisah Beab (Bn) 1 9 6 15-829 10 10 Ю. Dsnma 6 14-2
30 11 S. Vaetchanan 11 Szent éj 6 12-0
31 12 12 Mahom. szül. napja 12 6 9*2
©  UH. Jú l. 18. este 9 ó. 3 perczkor.
Э  EN. Júl. 26. délután 2 ó. 56 perczkor.
A ugusztus 1898.
Kisasszony-hava.
Hét, hó és 
napja
év Hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1898. júl.—aug.
Hétfő 1 213 Vasas szt. Péter Vasas Péter 20 Illés próféta
Kedd 2 214 Porcziunk. eml. .Gusztáv @ ‘21 Sim eon
Szerda 3 215 István I. vt.er. f. Ágost 22 M ária Magd.
Csüt. 4 216 Domokos hv. (Domokos 23 Fókáz vt.
Péntek 5 217 H avi B. Asszony 1 Oszváld 24 (Krisztina
Szomb « 218|(Urunk szinvált. U runk szinev. 25 A nna halála
Vas. 7 219, H. lO.Kajet. liv.D. В.9.ТГ. Donát 2 6 1). 9. Hermol.
Hétfő 1 8 220 Czirjék vt. Czirjék 27 Pantal nvt.
Kedd 1 » 221 Román vt. Roland 28 l ’rokór.,N ik.
Szerda 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 29 K allin ik  vt.
Csüt. i 11 223 Zsuzsanna vt. Ármin 30 Szil. Ang.
Péntek 12 224 K lára sz. Klára 31 E udoxim us
Szomb 11Я 225 Ipoly  vt., Kassz. Ipo ly 1 .!« //.B.A.b.k.
Vas. 14 226 B.li.B.A.elli.ii.Özs. B.IO.Tr. Özséb 2 ll.lü .Istv . vt.
Hétfő 15 227 Лагу B. Asszony Nagy. B. A. 3 Izsák, Demj.
Kedd lő 22S(jRókus hv. jRókus 4 7 gyerm ek vt.
Szerda 17 229[ L ibérât apát, vt. ÍAug.,Bertr. 5 E usignius vt.
Csitt. 18
1!)
230iHona cs.-nő Ilona, Agap. 6 Ur. színevált.
Péntek 231 Lajos pk. jSzépold, Tekl. 7 D om etius
Szomb. 2 0 232] István m. kir. István m. k. s A emilian
Vas. 21 2 3 з |в .1 2 .  Sz.Joak.ü.n. B.ll.Tr. Adolf s 0.11. Mátyás
Hétfő 22 234 Timoté vt. Timóté 10 Lőrincz
Kedd 23 235 ]Fülöp hv. Zakariás 11 E upl. vt. Váz.
Szerda 24 236 B ertalan apostol Bertalan 12 Phocius Au.
Csüt. 25 237: Lajos kir. Lajos 1 3 M axim us
Péntek 26 238 Sám uel próféta j- jSámuel 14 B. A. b. vége
Szomb 27 239 K ai. Józs. hv. Gebhard 15 Nagy В. Assz.
Vas. 2 8 240 B.13.M.SZ.SZ.Ágost| U.12.Tr. Ágost 18 0.12. D iom.vt.
Hétfő 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lefej. 17 M yron vt.
K e ld 30 212 Lim . Róz. sz. íRebeka 18 Flór. és Lór
■Szerda 31 213 Rajm ond hv. Paulin  pk. @ 19 Szt. Andr. vt.
<S HT. Aus:. 2. reggel 5 ó. 45 perczkor.
(X UN. Aug. 9. reggel 7 ó. 29 perczkor.
31
A u g u sztu s  1 8 9 8 .
Kisasszony-hava.
Z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r  | Órák a valódi
3 5658. Ab 1316. llebí-el-avvel delbeti
Ellul lU;bí-el-accher. ;1 ó. p-
шр.
1 13 13 1 12 в 5-8
2 14
Örömnap
® 14 Szerencsenapok ß 1-8
3 lő 15 5 57 *2
4 Ili Ili 5 51-9
5 17 1 17 11. Ilsuina 5 46 1
6 18 Saldi. Kkebli. IS 5 39-7
7 19 19 12 5 32-7
8 20 20 5 25*2
9 21 £ 21 5 17-1
10 22 22 5 8-4
11 23 23 Mahomed ha l. nap. 4 59-2
12 24 24 12. Ilsuina. 4 49-4
13 25 Sabb. Reeh. 25 4 39-1
14 126 26 12 4 28-3
15 27 27 4 16-9
16 28 28 4 5-0
17 29 Ros Hachodes « 26 3 52-6
18 30 Ros Hachodes 30 3 39-7
19 1 Ellul 1 Rebi-el-Acch. 13. Ils. 3 26-3
20 2 Sabb. Softini 2 3 12-4
21 1 3 3 12 2 58-0
22 4 4 2 43-2
23 5 5 2 27-9
24 6 ! 6 2 12-1
25 7 7 1 55-9
26 8 8 14. Ilsuina 1 39-3
27 9 Sabb. Ki Thecze 9 1 1 22-2
28 10 10 12 1 4-8
29 11 11 0 47-0
30 12 12 0 28-8
31 13 ® 13 Szerencsenap 0 ЮЧ
© ГН. All/;. 17. délelőtt 11 ó. ö l perczkor.
3  EX. Aug. 24. este 9 ó. 49 perczkor.
(?) I1T. Aug. 31. délután 2 ó. 7 perczkor.
32
S z e p te m b e r  1898 .
Szent-Mihály-hava.
Hét, hó és 
napja
év ; Rom. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1898. au g —szept.
Csüt. 1 law Egyed ap„ rém . lEgyed 20 Sám uel prof.
P én tek 0) 2451Ruszka M iklós fjjAhsolon 21 Tliad. ap.
Szom b 3 |246| Szerapia és Szab. [jMansvét 22 A gathonikus
Vas. 4 247 B.M.Ö.a.ü.Roz. Ida Il.13.Tr. Kozál. 23 D. 13. L upus
H étfő 5 24s Viktorin pk., vt. H erkules 24 Peter ereid.
K edd « 249 Zakariás prof. Magnusz 25 B ertalan ap.
Szerda 7 250j|Regina sz., vt. Regina 26 Adorján, Nat.
('síit. 8 251 Kisasszony Kisasszonv f f 27 Poem en, Lib.
Pén tek !) 252;Gorgon.Dor.vtk f  Gorg.,Brúnó 28 Móz. rem ete
Szomb 10 253jTol. Miklós bv. Jodók 29 Szt. Iván lef.
Vas. 11 254 11.15. P rót. és Jácz. 11. ll.Tr.Prótus 30 0.14. Sánd.pk.
H étfő 12 255 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 31 B.-A. öve
K edd 13 256 Moril pk., Am. M aternus 1 Szept. Simeon
Szerda 14 257 Szt f felmagaszt. Szt ■) felmag. 2 Jáczin t patr.
Csüt. 15 258 Nikom. v t.,H ild . N ikoméd 3 A ntliim us pk.
Pén tek io 259 Eufémia Eufém ia & 4 Babylas érsek
Szomb 17 260 Lam bert pk., vt. L am bert 5 Zakariás próf.
Vas. 18 261 ilí.16. B. A.n.n. K. J . 11. 15. Tr. Titus 6 1). 15. Cs. Mih.
Hétfő 19 262 Jan u ar pk., v t. Szidónia 7 Szozón vt.
K edd 20 263'Eusták vt. Fauszta 8 Kisasszony
Szerda 21 264 M átéap.e. Kálit. | Máté ap.és ev. 9 Joakhim
Csüt. 22 265 Móricz vt. Móricz 10 Menodóra
Péntek 23 266 Tekla sz., vt. \ Tekla Э 11 Theodóra
Szomb 24 267 Gellert pk., V . -j Gellert 12 A utonom  vt.
Vas. 25 26s|'B. 17. Kleofás 11.16. Tr. Kl. F. 13 0. 16. Kornél
H étfő 26 i 269 Czipr.. Juszt.,v tk . Cziprián 14 Szt t  fel ni ag.
Kedd 27 270 Kozma, Dem. vt. Adolf 15 Nikétász vt.
Szerda 28 271 Venczel k ir ., vt. Venczel 16 E ufém ia nvt.
Csüt. 29 272 Mihály főangyal Mih. főangyal 17 Zsófia vt.
P én tek 30 273 Jeromos egyht. j Jerom os © 18 Eum enius
C  UN. Szept. 8. éjfélu tán  0 ó. 7 perczkor.
#  UH. Szept. 16. éjfélután 1 ó. 26 perczkor.
• m
S z e p tem b er  1 3 98 .
Szent-SIihály-liava.
_oS
’2
cöa
•o
«
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5658. Ellul 
'•  5659. Tisri
1316. Rebí-el-accher 
D H e r n á d i -el-av vei
1 14 г 14 1 Szeren. n 59 51. *6
2 15 15 15. üsuma /  napok 59 32-5
3 16 Sabb. Ki Tbalm 16 59 1ST
4 17 17 и 58 53-5
5 18 18 58 33-7
6 19 19 58 13-7
7 20 20 57 53-4
8 21 £ 21 57 33-0
S 22 1. Szlichosz 22 Ifi. Dsuma 57 12-5
10 23 S. Mic/.abbim Vajjel. 23 56 51-8
11 24 24 и 56 31-0
12 25 25 56 10-2
13 26 26 55 49 2
14 27 27 55 28-1
18 28 28 55 7-1
16 29 Újév előest.R.Ha.@! 29 17. Dsnma 54 46 0
17 1 Tist i 5659. Újév 1. ■ 1 Dsemádi- el-avvel. 1. ■ 54 24-8
18 2 Ros llrsonoli 2. 2 и 54 3-7’
19 3 Czom G edaljahu 3 53 42-6
20 4 4 53 21-6
21 5 5 53 0-6
22 6 6 52 39-6
23 7 3 7 18. Dsnma 52 18-8
24 8 S. Haazinnh Broche 8 Ali születése napja 51 58-0
25 9 9 i l 51 37-4
26 10 Jom Ilakkipurim 10 51 17 0
27 11 11 50 56-7
28 12 12 50 36-7
29 13 13 I Szeren- 50 16-8
30 14 Sátorünn. eléest. @ 14 19. Dsumajcsenapok 49 57-2
Э , KN. Szept. 23. reggel 3 ó. 63 perczkor.
@ ,UT. Szept. 3p. éjfiélpfípk 0 6. 27: percekor.
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Október 1898.
Mmdszeiit-luiva.
Hét, hó ее 
napja
év ltom. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1898. szept.—okt.
Szó mb 1 274||Remig érsek Rémig 19 ! Trophim us
Vas. 2 275 jIU8. 01. ii. Leód. В. 17.Tr. Leód. 20 l). 17. E usta th .
Hétfő 3 276ÜKandid vt. Wair., Kand. 21 |Kodrat.
Kedd 4 277 Szeráfi Ferencz jSzer. Ferencz 22 Fókáz
Szerda О 278 [Placzid apát, vt. Fidesz, Aurél 23 'Sz. Iván  fogs.
Gsüt. e 279! Brúnó iFrigves Fid. 21 Tekla sz.
Péntek 7 280 'Jusztina. M árk f ÍAbadiás f* 25 E ufrozina
Szomb s 281 B rigitta özvegy |Pelagia ! 26 János ev.
Vas. 9 2821 IB. H). M. Nagy assz. ü. B. 18.Tr. Dénes 27 0.18. K alliszt.
Hétfő 10 283pBorg. Per. hv. Gedeon 28 K anton
Kedd 11 284ijAndronikus vt. B urkhard 29 |Czirjék rém .
Szerda 12 285 Miksa pk., vt. Miksa 30 í Gergely pk.
('süt. 13 286 K álm án vt., Kde Ferike 1 j Ölet. A. és K.
Péntek 114 287 Kalliszt pápa vt.-| Kalliszt 2 Cziporján
Szomb ,15 288 Terézia sz. Hedvig $ ] 3 jAreop., Gén.
Vas. 16 289 11.20. Gál apát В.19.ТГ. Gál 4 1). 19. H ieroth .
Hétfő 17 290j'Hedvig özv. Florentin 5 K aritina
Kedd 18 291 Lukács ev. Lukács ev. 6 Tam ás ap.
Szerda 19 292ijAlk. Péter hv. N ándor 7 Szergius
Csüt. 20 293 Vendel ap., Irénéi Vendel 8 Pelagia
Péntek 21 294 Orsolya sz.. vt. f  (Orsolya 9 Alf. Jakab
Szom b 22 295 Kordula az. Pul. JjKordula 3 10 E ulam pius
Vas. 23 296 B.21. Kap. Ján . hv. B.20.Tr. Szőr. 11 1). 20. F ü l. ap.
Hétfő 24 297 Rafael főangy. Szalome 12 Próbus
Kedd 25 298 Krizs. és Dáv. vt. Vilma 13 |Karpus
Szerda 26 299 Evariszt pápa, vt. Evariszt 14 Paras/, к év
Csüt. 27 300 Szabina vt. Szabina 15 Luczián
Péntek 28 301 Simon ésjúd .ap . í Sim on,Júdás 16 jLongin
Szomb 29 302 Nárczisz pk. N árczisz @ 17 iHoseas
Vas. 30 303 Ii. 22. Kol., Marcz. B-21.Tr. Kern. 18 |D .21.Luk. ev.
Hétfő 31 3041Farkas pk. Ref. eml. iin. 19 jJoel próf.
(J  UN. Okt. 7. este 7 Ó. 21 perczkor.
Ф  UH. Okt. 15. délu tán  1 6. 54 perczkor.
O któber 1 8 9 8 .
Mindszent-liava.
ej !
gi
_
z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. inp.
5659. Tisi i
Marchesvan
1316. l)seinadí-el-avvel 
Dsemadi-el-acchei
J j 15 (lliasr Hasznkkot. 1. 15 Ali balálnapja и 49 37-9
2 16 Chag Hasznkkot. 2. 16 и 49 18-8
3 17 ] 17 49 0-2
4 18 1 Oliol Hammoed 18 48 41-8
5 19 [ (fél ünnepek) 19 48 23-8
6 20 ) 20 K onstantináp. bev. 48 6-2
7 21 H osanak Eabbali £ i 21 20. Hsuma 47 59-0
8 22 Sátoros iinn. vége 22 47 32-3
9 23 Szinichatli Thora 23 и 47 160
10 24 24 47 0 1
И 25 25 46 44*8
12 26 26 46 29-9
13 27 27 46 15-6
14 28 28 21. Dsunia 46 1-8
15 29 Sabb.Beres. R. H . © 29 45 48-6
16 30 Ros Hachodes 30 и 45 35-9
17 1 Marchesvan 1 Dsemadi-el-acch. 45 23-8
18 2 2 45 12-3
19 3 3 45 14
20 4 4 44 51 1
21 5 5 22. Dsunia 44 41-4
22 6 Sabb. Noach Э 6 44 32-4
23 7 7 и 44 24-1
24 8 8 44 16-4
25 9 9 Abubekr szül. napja 44 9-4
26 10 10 44- 3-1
27 11 11 43 57-5
28 12 12 23. Dsiima 43 52-7
29 13 Salib. Lecli Leelia @ 13 Szerenosenap 43 48-6
30
31
14
15
14
15 J Szerencsenapok
и 43
43
45-3
42-8
KN. Ukt. 22. délelőtt 10 ó. 26 pe rézkor. 
ni) HT. Okt. 29. délután 1 ó. 34' perczkor.
3*
N o v e m b e r  1 8 98 .
Szent-Amlrás-Uava.
Hét, hó és 
napja
év Hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1898. okt.—nov;
Kedd 1 305 Mindenszentek Vid. V iktor 20 A rtem ius
Szerda 2 306 Halottak emléke Gottlieb 21 N. H ilárion
Csüt. 3 307j H ubert pk., Ida H ubert 22 Acerbius pk.
Péntek 4 308 Borr. Kár., bib. f Im re 23 Jakab  ap. •
Szornb 5 309 [Imre herczeg B landina 24 A rethas
Vas. 6 310 11.24. Lénárd liv. B.22.Tr.L. g 25 I). 22. Marcz.
H étfő 7 311| Engelbert vt. Adolf 26 Demeter nvt.
Kedd 8 312 Gottfried pk. Szevér 27 Nesztor
Szerda 9 313j Tivadar vt. T ivadar 28 Arzén pk.
Csüt. 10 314 Av. András hv. Probus 29 Anasztázia
P én tek 11 315 Márton pk., hv. t M árton 30 Zenobius
Szomb 12 316 Em ilia Jónás 31 Sztakisz ap.
Vas. 13 317 1!. 24. Szaniszló B.23.Tr. Birics 1 Nov. D.23. Koz.
Hétfő 14 318 Szerapion vt. L evin  % 2 Acindim us
Kedd 15 319 Lipót őrgróf L ipót 3 Aceps. Gy.
Szerda le 320 Otmár ap., Ödön O tm ár 4 N. Joannicius
Csüt. 17 321 Csud. Gergely Hugó 5 G alaktion
Péntek 18 322 Odó apát 1 Ottó, Géza 6 Pál pk.
Szomb 19 323 Ei'zsébet asszony Erzsébet 7 Jerom os
Vas. 20 324 B.2ő.BA.o.ü.VBód B.2Í.Tr,Öd.J3 8 D.24.Mih.foan.
H étfő 21 325 B. A. bem utatása B. A. bem ut. 9 Onezifor
Kedd 22 326 Czeczilia sz.. vt. Czeczilia 10 É rászt apát
Szerda 23 327 Kelemen pápa,vt. Kelemen 11 V iktor
Csüt. 24 328 Keresztes János E m ilia , Kr. 12 Al. János
Péntek 25 329 K atalin sz., vt. f K atalin 13 Ar. sz. János
Szomb 26 330 Konrád pk. K onrád. Arp. 14 Fülöp ap.
Vas. 27 331 В. I. Adv. V. Virgil В. I. Virgil 15 D.25.K. b. kéz.
Hétfő 28 332 Szosztén Bufusz @ 1 6 Máté ap. és ev.
Kedd 29 333 Szaturnin Noah 17 N. Gergely
Szerda 30 334 András apostol f A ndrás ap. 18 P laton  és K.
C  UN. Nov. 6. délután 3 ó. 44 perczkor.
0  UH. Nov. 14. éjfélután 1 ó. 37 perczkor.
Akadémiai ülések november havában,
7 -é n . П . osztály. 
1 4 -é n . II I . osztály. 
2 1 -é n . Össze* ülés. 
2 8 -á n . I. osztály.
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Szent-András-hava.
cő
'2 Z s i d ó  n a p t á r I T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я<2,
W
5659. Marchesvan t:>10.Dsemadi-el-accher délben
Kiszlev Kedseb ó. i>- mp.
1 16 16 11 43 4 M
2 17 17 43 40-2
3 18 18 43 40-1
4 19 19 24. üsuuia 43 40-8
5 20 Siilib. Vaijera 20 jFatime szül. napja. 43 42-4
6 21 £ 21 11 43 44*87 22 22 43 48-1
8 23 23 43 52-3
9 24 24 43 57-3
10 25 25 44 3-1
11 26 26 25. Dsunia 44 9-9
12 27 Salili. Clm.jje Szára 27 44 17-5
13 28 28 11 44 25-9
14 29 B or Hachodes ф 29 41 35-2
15 1 Kiszlev Bős Haeli. 1 Redseb. N oe.b. épit. 44 45-4
16 2 2 44 56-4
17 3 3 45 8-2
18 4 4 26.1)suiiia T itkok éje 45 20-8
19 5 Sailli. Tholilotli 5 45 34-3
20 6 3> 6 11 45 48-5
21 7 7 46 3-5
22 8 8 46 19-3
23 9 9 46 35-9
24 10 10 46 53-2
25 11 11 27. Dsnina 47 11-3
26 12 Sabli. Vajjeeze 12 47 30-1
27 13 13 ) 11 47 49-6
28 14 14  ^Szerencsenanok 48 9-9
29 15 15 1 48 30-8
30 16 16 48 52-5
3  EN. Nov. 20. este 6 ó. 21 percsskor. 
@ HT. Nov. 28. réggel 5 6. 55 perczkor.
D e c z e m b e r  1 8 9 8 .
Karácson-liava.
Hét, hó és 
napja
év i Róna. katholikvis 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1898. nov.—decz.
Csiit. 1 335[|Eligius pk. Longin 19 Abadiás pr.
Péntek  ; 2 3361 [Bibiána f •Aurélia 20 Lef. Gergely
Szom b || 3 337 |Xav. Fér. hv. f Kasszián 21 B. A. avattat.
Vas. 4 338l B.ll. Adv. V. Borb. B.II.Borbála 22 Ü.20.FÍ1. stárs.
H étfő 5 339 Szabbás apát Abigail 23 Név. Sándor
Kedd G 340 [Miklós pk. Miklós 24 K atalin
Szerda 7 3411 A mbrus egy ht. | Ágota 25 Kelemen
Csiit. 8 342 B. A. fogantat. B ánatnap 26 György
P én tek 9 343;|Leokádia •Joakhim 27 Perzs. Jakab
Szomb 10 344||Judit, Melkiad. j ; Ju d it 28 Uj István
Vas. 11 345ÍIB.III. A.v. Dam. p. В. III. Damáz 29 1).27.Párámon
H étfő 12 346 Maxencz vt. [Ottilia 30 A ndrás ap.
Kedd 13 347 Lucza Lucza й* 1 D ecz. Nali.pr.
Szerda 14 348 Nikáz pk. Kállt.t Nikáz _ 2 A bakuk pr.
Csüt. 15 349 Irenens pk. Ignácz 3 Szofroniás
Péntek ie 350 Etelka + Ananiás 4 Borbála
Szomb 17 351||Lázár pk. •Lázár 5 M. Szabbás
Vas. 18 352 В. IV. А. V. Grácz. В. IV. Vunib. 6 l>.28.Sz.Miklés
Hétfő 1 19 353 Nemezius vt. Abrahám 7 A m brus pk.
Kedd J 20 354 Ammon L. Ammon 'S) 8 Patap ius
SzerdaJ 21 355 Tamás apostol fi [Tamás apóst. 9 B.A.fogantat.
Csüt. 2!2 356 Zénó, Dem eter Beáta 10 Menás
Péntek 23 |357 Viktoria s,z.. vt. ( Dagobert 11 Dániel
Szomb 24 358 Adám és Éva í||Ádám és É tra 12 Szpiridion
Vas. 25 359 B. Nagykarácsony [Nagi karács. 13 1). 29. E ustrat.
Hétfő 26 Í360 István I. vértanú István 1. vt. 14 T hyrsus
Kedd 27 361 János ap. és ev. •Ján.ap. és ev. 15 B leutér
Szerda 28 362 Apró szentek •Apró szent.® i6 Aggæus
Csüt. 29 363 Tamás vt. ■Jonatlián 17 D ániel próf.
Péntek 30 364 Dávid kir. és pr. i jDávid 18 Sebestyén vt.
Szomb 131 3651 [Szilveszter pápa [Szilveszter 19 Bonifáczius
(T  UN. Decz. G. délelőtt 11 ó. 22 perczkor.
@ UH. Decz. 13. délután 0 ó. 59 perczkor.
Akadémiai ülések deczewber havában.
5-én. II. osztály. 
12-én. III. osztály. 
19-én. Összes ülés.

D eczem ber 1898.
Karácson-hava.
• S, 1— — — — —Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5659. Kiszlev 1316. Iledseb délben
Tebet Sábán 6. p- ш р.
1 17 í 17 11 49 14-8
2 18 18 28. Usama. 49 37-7
3 19 ISaîib. Vajjislach 119 1 50 1-3
4 20 20 1 1 50 25-5
5 21 '21 í 50 50-3
6 22 ,22 ■ 51 15'0
7 23 ' 23 51 41-5
8 24 : 24; 52 7-9
9 25 Chanukka olt. ünu. 25 29. Dsnina 52 34-7
10 26 S. Vajjesebh Chan. 20 ! 53 2-1
11 27 ; 27 11 53 29-8
12 28 1 28 jM ahom.próf. elfog.j 53 57-9
13 29 jRos Hachodes ф 29 !Égbe szálló éje 54? 20-4
14 1 iTebet. Ros Hach. 30 54 55’2
15 2 ! 1 Sábán 55 24-3
16 3 ! 2 30. Dsnina 55 53'5
17 4 Sabb. Mikecz 3 Husszein sz. napja 56 23-0
18 5 4 11 56 52-7
15 0 5 57 22-5
20 7 D 6 57 52-3
21 8 7 58 22-2
22 9 8 58 52-2
25 10 Aszoroh Betebheth 9 31. Dsunia 59 22-1
24 11 Sabb. Vaj jigas 10 11 59 52-0
25 12
. . . .
П 12 0 21-8
26 13 12 0 51-5
27 14 13 I 1 21-0
28
29
15
10 ü
! Szerencsenapok 
1 Vizsgálat éje
1
2
50-4
19-0
30 17 16 32. Dsiima M .K.hir.) 2 48-0
31 18 Sabb. Vajjehi 17 3 17-4
3  EN. Deez. 20. reggel 4 ó. 38 perczkor.
(g  HT. I)ecz. 28. éjfélután O 6. 55 perczkor:
Januarius 1898.
•2!» 0 N 1 P c H о 1 d
я. recta 1 deciin. ascens. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
CÖNЛ
►Hи-t ó. P- Г / ó P- ó. p. ó. p- о t ó. P- ó. P- ОгЯ
1 18 48122 69 tl. 7 50 4 18 _ L 42 16 15 é. 11 41 r. 1 44 r. *■»
2 18 53 22 54(1. 7 50 4 19 2 30 20 9 é. 0 4 e. 2 52 r. iff*
3 18 57 22 48 7 49 4 20 3 19 23 13 0 38 3 57 íHf
4 19 2;22 42 7 49 4 21 4 10 25 16 1 14 4 59 in *
5 19 ti! 22 35 7 49 4 22 5 3 2« 11 1 58 5 58
6 19 10 22 28 7 49 4 21 5 56 25 55 2 51 6 48
7 19 15 22 21 7 48 4 25 ; 6 48 21 26 3 52 7 30
8 19 1 11 22 13 7 48 4 26 7 40 21 50 4 59 8 4
9 19 23 22 4 d. 7 48 4 27 8 29 18 14 é. 6 7 e. 8 32 r.
10 19 28121 55 7 48] 4 28 9 18 13 47 • 7 17 8 55
И 19 32 21 4 6 7 47 4 29 10 5 8 43 s 27 9 14
12 19 Зб!21 36 7 47 4 31 10 51 3 13 9 36 9 33 áS
13 19 41,21 26 7 46 4 32 11 38 °2 31 d. 10 47 9 53 áá
14 19 45 21 18 7 45 4 33 12 2« 8 15 reggel 10 12 P i
15 19 49.21 5 7 45 4 35 13 16 13 44 0 2 10 34 P i
16 19 64 20 53 d. 7 44 4 36 14 10 18 39 d. 1 19 r. 10 59 r. P i
17 19 68i20 41 7 43 4 37 15 8 22 38 2 40 11 32 Ж
18 20 2 20 29 7 43 4 39 i6 10 25 16 3 59 0 16 e. Ж
19 20 6 20 17 7 42 4 40 17 15 26 14 5 12 1 12 M
20 20 И 20 4 7 41 4 42 18 21 25 21 6 12 2 20 м
21 20 15 19 50 7 41 4 43 19 26!22 40 7 1 3 44 rm
22 20 19 19 37 7 39 4 44 20 2« 18 30 7 35 5 11
23 20 23 19 23 d. 7 3 8 4 46 21 23 13 17 d. 8 O r. 6 34 e. а .
24 20 28} 19 8 7 37'4 48 22 15 7 29 8 23 7 53 &
25 20 32 18 54 7 36 4 49 23 5 1 30 8 43 9 5
26 20 36| 18 38 7 35 4 51 23 53 4 22 é. 9 2 10 17
27 20 40 18 23 7 31 4 52 0 40 9 52 9 23 11 28 !ht
28 20 4418 7 7 33] 4 54 1 27 14 48 43 reggel 5ht
29 20 48117 51 7 32 4 55 1 ú2 15 19 2 10 6 0 36 r. 5ht
30 20 52117 35 d. 7 31 4 57 \ 3 4 22 23 é. 10 33 r. 1 44 r.
31 20 56 17 18 7 30 4 58 1 3 55 24 46 11 8 2 49 ,ff*
nap  hossza jan u áriu s  1-én 
8 óra 28 perez, 
nap  ja,nuáriusban ,1 . óra 
0 perczezel n<í. :: tl
ф  HT. Jan . 8. V. 1 ó. 41 p.
C  UN. Jan . 16. e. 5 ó. 3 p.
0  UH. Jan . 22. r. 8 ó. 41 p.
Э  EN. Jan . 2Ö, è, 3 ó. 49 p.
41
Februárius 1898.
c3
’S © N a p C H о  1 aa
Й
'O
recta
ascens. deciin. kelte 1 lény.
recta
ascens. deciin. kelte lenv.
03N
92
и ó . P.
о ' 6 • p- 6 . p- ó. P- ó. p- 6 . p- rC
i 21 1 17 ia . 7 28 5 0 4 47 26 2 é. 11 51 r. 3 49 r.
2 21 5 16 í 1 7 27 5 1 5 40 26 7 0 43 e. 4 42 4Hí
3 21 916 26 7 25 5 3 6 32125 0 1 41 5 28
4 21 13 16 8 7 24 5 5 7 24 22 44 2 46 6 5 7
5 21 17 15 50 7 22 5 e 8 15 19 23 3 55 6 34
6 21 21 15 3 2  a . 7 21 5 8 9 4 15 8 é. 5 5 e. 6 59 m
7 21 25 15 13 / 20 5 9 9 52 10 10 e i6 7 20 m
8 21 29 14 54 7 18 5 11 10 39 4 40 7 27 7 40 á i
9 21 33 14 35 7 17 5 12 11 26 1 o á . 8 38 7 58 àè
10 21 37 14 15 7 15 5 14 12 14 6 54 9 51 8 20 &
11 21 41 13 56 7 14 5 16 13 412 29 11 8 8 40 t i
12 21 44 13 36 7 12 5 17 13 57 17 31 reggel 9 4 ti
13 21 48j 13 í e a . 7 10 5 19 14 53 21 4 1 a . 0 27 r. 9 34 r.
14 21 52 12 55 7 9 5 20 15 53 24 38 1 45 10 12 C*€
15 21 56 12 35 7 7 5 22 16 56 26 4 2 58 11 2 ¥>
16 22 0 12 14 7 5 5 23 17 59 25 48 4 3 0 7 e. h
17 22 4 11 53 7 4 5 25 19 2 23 48 4 55 1 16 rm
18 22 8 11 32 7 2 5 27 20 3 20 16 5 34 2 37
19 22 12 11 10 7 0 7) 28 21 0 15 33 6 5 3 59
20 22 15 10 4 9  a . о 59 5 30 21 53 10 2 a . 6 30 r. 5 22 e.
21 22 19 10 27 о 57 5 31 2 2 44 4 6 6 48 6 42
22 22 23 Ili 5 о 55 5 33 23 33 1 53 é. 7 5 7 54
23 22 27 9 43 6 53 5 34 0 21 7 37 7 27 9 7
24 22 31 9 21 6 52 5 36 1 9 12 53 7 47 in 17 Уч
25 22 35 s 59 6 50 5 37 1 58 17 28 8 9 11 27 Уч
26 22 38 8 37 о 48 5 39 2 47 21 12 8 34 re ggel ff#
27 22 42 8 1 4  a . 6 46 5 40 3 38 23 57 é. 9 6 r. 0 35 r. ,ff#
28 22 46 7 51 о 44 5 42 4 30 25 36 9 46 1 37
A nap hossza februárius 1-én 
9 óra .32 perez.
A nap februáriusban 1 óra 26 
perezczel nő.
@ H T . Febr. 6. e. 7 ó. 40 p.
£  UN. Febr. 14. r. 1 ó. 51 p.
$  UH. Febr. 20. e. 8 ó. 57 p.
3  EN . Febr. 28. e. 0 ó. 30 p.
M árczius 1898.
■&
G N a p c H 0 1 d
СЙ recta déclin. kelte lenv. recta deciin. kelte lenv.
=:_N
ascens. ascens. cc
a ó. p- о t ó р. ó. p. jó . p- 0 ' ~ 0 p- ó. p- r=Í
l 22 50 7 29 fi. 6 42 5 43 5 22 26 5 é. 10 34 r. 2 35 r. 4HÎ
2 ! 22 53 7 6 6 40 5 45 0 15 25 23 11 31 3 21 W3 22 57 6 43 6 39 5 46 7 7 23 31 0 31 e. 4 1
4 i 23 1 6 20 6 37,5 48 7 58,20 34 1 38 4 34 ъШ?
5 23 4 5 57 6 35 5 49 8 47 16 38 2 47 5 1 №
6 23 8 5 33 d 6 33 5 51 9 36:11 54 é. 3 58 e. 5 24 r. m
7 23 12 5 10 6 31 5 52 10 24 6 32 • > 11 5 44 m
8 23 16 4 47 6 29 5 54 1 1 11 0 47 « 23 e 4 áé
9 23 19 4 23 'fi 27 5 55 12 0 5 Sd. 7 36 e 25 &
10 23 23 4 0 6 25 5 57 ' 12 51 10 54 8 54 6 46
11 23 27 3 36 9 23 5 58 13 44 Ifi 11 10 14 7 10
12 23, 30 3 13 « 2! fi 0 14 40 20 39 11 34 7 37 Ж
13 23 34 2 49 d. « 19 6 1 15 40 23 55 d. reggel 8 13 r. Ж
14! 23 38 2 25 6 17.fi 2 16 41 25 42 11 49 r. 0 1 M15 123 41 2 2 о 15 fi 4 17 44 25 49 1 56 9 59 &
16 23 45 1 38 в 136 5 18 46 24 17 2 51 11 10 m
17 23 49 1 14 в 11 6 7 19 46 21 15 3 33 0 21 e. rm
18 23 52 0 51 6 9 6 8 20 4.3 i6 59 4 6 1 42 Öt
19 23 56 0 27 в 7 fi 10 21 36 11 51 4 33 ОО 0 а
20 0 0 0 3d. 6 5j6 11 22 26 6 l t d . 4 54 r. 4 14 e. Ö t
23 0 3 0 20 é. 6 3|6 13' 23 15 0 19 5 14 5 31 «*<
22 0 7 0 44 6 116 14 0 3 5 28 é. 5 32 6 46
23 0 10 1 8 5 5916 15 0 51 10 53 5 51 7 58 *4t
24 0 14 1 31 о 57 6 17 1 40 15 44 о 12 9 10
25 0 18 1 ÍDO 5 55 6 18 2 29,19 47 и 36 10 17
26 0 -11 2 19 о 53 fi 20 ! 3 20, 22 54 7 5 и 23 я*
27 0 25 2 42 é. 5 516 21 4 12!24 57 é. 7 42 r. reggel я*
28 0 29 3 5 5 49 fi 22 5 4125 50 8 27 0 21 r чгс
29 0 32 3 29 5 47 ifi 24 О 57Í25 31 9 20 1 13
30 0 36 3 52 5 4516 251 6 49 24 4 10 20 1 57
31 0 40 4 15 О 43>6 27 7 40 21 31 11 26 2 33 ж
A n ap  hossza márczius 1 -én 
11 óra 1 perez.
A n ap  m árcziusban 1 óra 
43 perczczel nő.
@ H T . Márcz. 8. r. 10 ó. 45 p. 
( j  UN. Márcz. 15. r. 9 ó. 4 p. 
é  UH. Márcz. 22. r. 9 ó. 53 p. 
э  EN . Márcz. 30. r. 8 ó. 56 p.
4-:s
Április 1898.
£ © N a p C H о 1 d
ci
•O
recta
ascens. déclin. kelte leny.
recta
aacens. déclin. kelte leny.
CÖNЛ
в ó. P- O t Ó. P- Ó. H Ó. P-
O / Ó. P- Ó. P- -C
1 0 43 4 39 é. 5 41 6
I
28 Г 7 29 17 59 é. 0 30 e. 3 1 r.
2 U 47 5 2 5 39 j 6 30 9 17113 37 1 39 3 25 j m
3 0 50 5 25 é. 5 37 6 31 10 5 8 32 é. 2 50 e. 3 46 r. m
4 0 54 5 48 5 35 6 32 10 53 58 4 2 4 6 àë
5 0 58 6 10 5 33 6 34 11 12 2 55 d. 5 13 4 26 &
6 1 1 e 33 5 31 6 35 12 32 8 48 6 32 4 48 f t
7 1 '• 6 56 5 29 6 36 13 25 14 21 7 52 5 11 f t
8 1 9 7 18 5 27 6 38 14 22 19 12 9 15 5 38
9 1 12 7 40 5 25 6 39 15 22 22 56 10 35 6 12
10 1 Ui 8 2 é. 5 23 6 41 16 25 25 11 d. 11 45 e. 6 57 r. «
11 1 20 8 25 5 21 6 42117 29 25 43 Пggel 7 54 M
12 1 23 S 46 5 19 6 13 18 32 24 32 0 47 r. 9 2 «•e
13 1 27 9 8 5 17 6 15 19 33 21 47 1 33 10 18 * *
14 1 31 9 30 5 15 6 46 20 30 17 48 2 8 11 37 «e?
15 1 34 9 51 5 14 6 48 21 23 1-2 56 2 36 0 49 e. $ k
16 1 38 10 13 5 12 6 49 22 13 7 30 2 59 2 2 Sk
17 1 42 10 34 é. 5 106 50 23 2 1 49 d. 3 19 r. 3 15 e.
18 1 46 10 55 5 8 6 52 23 49 3 51 é. 3 41 4 27
19 1 49 11 i6 5 6 6 53 0 36 9 17 4 0 5 39 ÍH
20 1 53 11 36 5 4 6 55 1 24 14 14 4 21 6 50 M
21 1 57 1 1 57 5 2 6 56 2 13 18 29 4 41 8 1 tH
22 2 0 12 17 5 1 6 57 3 3 21 53 5 6 9 9 M
23 2 4 12 37 4 59 6 59 3 55 24 14 5 40 10 10
24 2 ■s 12 57 é 4 57 7 0 4 48 25 28 é. 6 22 r. 11 5 e. w
25 2 1213 16 4 55 7 1 5 40 25 31 7 12 11 51
26 2 16 13 36 4 54 7 3 e 32 24 24 s 9 reggel
27 2 19 13 55 4 52 7 4 7 23 22 12 9 13 0 29 vljiO
28 2 23 14 14 4 50 7 6 8 12 19 1 10 19 1 1
29 2 27 14 32 4 48 7 7 9 0 15 0 11 27 1 26 m
30 2 31 14 51 4 47 7 8 1 « 47 10 16 0 31 e. 1 48 m
A nap hossza áp rilis  1-én 12 ó. 
47 perez.
A nap áprilisban 1 ó. 34 percz- 
czel nő.
@  H T . Ápr. 6. e. 1U ó. 36 p'
C  U N . Ápr. 13. e. 3 ó. 45 p.
U H . Ápr. 20. e. 11 ó. 37 p.
3  E N . Ápr. 29. r. 3 6. 21 p.
M ájus 1898.
!’S ® N a p C H 0 1 1 i'î'cá 1 
Я  ; recta
ascens. déclin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
; 051 N 1 00»3
аз Ó. P- о ! 6. p. IÓ. p- Ó. P- O ! Ó. p- Ó. P-
1 _2 3415 9 é 4 45 7 l o i 10 34 5 0 é. 1 41 e. 2 8 r. âsS
2 <2 38! 15 27 4 44 7 11 и 2! 0 39 d. 2 51 2 27 á í
3 2 42 15 45 4 42 17 12 12 11 6 28 4 O 2 49 &
4 2 46 16 2 !4 41 7 1 i 13 312 8 5 24 3 10 S b
5 2 50 10 19 4 39 7 15 13 5817 19 6 46 3 30 t f s
6 2 54 10 36 :4 38 7 17 14 58 21 33 8 10 4 7
7 2 58 10 53 4 36 7 18 10 2 21 25 9 28 4 48 d €
8 3 117 9 é 4 35 7 19 17 si 25 33 d. 10 35 e. 5 41 r. fl
9 3 517 25 4 33 7 21 18 1:: 24 51 11 29 e 49 M
10 3 « 17 41 4 32 7 22 19 K; 22 27 reggel 8 5 ff*
11 3 13:17 57 4 30 7 23 20 10 18 40 u 9 r. 9 25
12 8 17,18 12 4 29 7 25 21 11 13 54 1 0 40 10 45 &
13 QО 21 18 27 4 28 7 26 22 2 8 32 1 5 C 1 e.
14 oо 25 Is  41 4 20 7 27 22 51 2 55 1 25 1 6
15 3 20 IS 56 é : 4 25 7 28 23 38 2 43 é. 1 40 r. 2 17 e.
16 3 33 19 10 Í4 24 7 2<) 0 25 8 s 2 5 3 25 iHt
17 3 37 19 23 !4 23 7 31 1 12 13 7 2 25 4 36 iH
18 3 41 19 36 4 22 7 32 2 017 29 2 47 5 40
19 з 45 19 49 i  20 7 33 2 50 21 3 3 13 6 55 iff#
20 3 49 20 2 4 19 7 34 3 4123 39 3 44 s 0 iff#
21 3 53 20 14 4 18 7 36 4 33 25 9 4 20 8 57 **к
22 3 57 20 20 é. 4 17 7 37 ! «5 26 25 30 é. 5 6 r. 9 47 e. 4HÍ
23 4 1 20 38 4 10 7 38 6 18,24 40 o 2 1 0 28 4HÍ
24 4 5 20 49 1 15 7 39 7 9,22 45 4 11 1
25 4 9 21 0 4 14 7 40 / 58,19 50 8 9 11 29
26 4 1321 1 0 4 14 7 41 8 46 16 5 9 15 11 51 m
27 4 17 21 20 4 13 7 42 9 32 11 37 1 0 2 2  ' reggel m
28 4 2! 21 30 4 12 7 43 J1 0 ls 0 37 11 30 0 11 r. s *
29 4 25 21 40 é.4  l l l7 44 10 4 1 13 é. 0 34 e. 0 30 r. à ?
30 4 29 21 49 4 10 7 45 i l l 51 4 24 d. 1 43 0 51 d î
31 4 3321 57 4 9 7 46 1 2 41 1 0 0 2 57 1 11 Л
A nap hossza m ájus 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap m ájusban 1 óra 
12 perczczel nő.
HT. Máj. 6 r. 7 6. 50 p.
C  UN. Máj. 12. e. 10 ó. 52 p.
®  UH. Máj. 20. e. 2 ó. 14 p.
'1  EN. Máj; 28. e. 6 ó. 30 p.
Június 1898.
№
IH
ó 
na
pj
a
© N 1 p C H 0 1 d
reeta 
aseens. 
ó. p.
déclin.
0 ,
keltő
6. p.
lény.
6. p.
recta 
aseens. 
ó. p.
deelin. kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
cö64œсо
О
1 4 37(22 0 é. 4  9 7 47 13 34 15 18 d. 4 17 e. 1 33 r.
2 4 41 22 13 4 8 7 48 14 31 19 54 5 39 2 1 c*€
3 4 46 22 21 4 8 7 49 15 33 23 22 7 1 2 37 <*€
4 4 50 22 28 4 7 7 49 i o 39 25 15 8 14 3 25 M
5 4 54 22 35 é. 4 7 7 50 17 4 0 25 17 (1. 9 16 e. 4 26 r.
6 4 58 22 41 4 6 7 51 18 53 23 26 10 3 5 41 f f *
7 5 2 22 47 4 6 7 52 19 55 19 59 10 38 7 3 f f *
8 5 6 22 53 4 5 7 52 20 53 15 20 1 1 7 N 26 Ö t
9 5 10 22 58 4 5 7 53 21 47 9 57 11 29 9 47 ö t
10 5 14 23 2 4 5 7 54 22 38 4 13 11 51 11 3
11 5 19 2:: 7 4 4 7 54 23 2.Ï 1 31 é. reggel 0 9 e.
12 5 23 23 11 é. 4  4 7 55 0 13 7 2 é. ' 0 11 r. 1 20 e. »
13 5 27 23 14 4 4 7 55 1 0 12 8 0 31 2 28
14 5 31 23 17 4 4 7 56 1 48 16 37 0 51 3 38
15 5 35 23 20 4 4 7 57 2 37 20 21 1 16 4 46 ,fff*
16 5 39 23 22 4 4 7 57 3 28 23 9 1 45 5 51 Л?
17 5 43 23 24 4 4 7 57 4 20 24 54 2 21 6 52
18 5 48 23 25 4 4 7 57 5 12 25 31 3 4 7 45
19 5 52 23 26 ó. 4 4 7 58 6 4 24 57 é. 3 56 r. 8 27 e. 4HÍ
20 5 56 23 27 4 4 7 58 6 56 23 17 4 56 9 3 ъШ?
21 6 0123 27 4 5 7 58 7 46 20 35 6 0 9 31
22 в 4 23 27 4 5 7 58 8 34 17 1 7 8 9 56 f f *23 6 8 23 26 4 5 7 58 9 20 12 44 8 12 10 17 H
24 6 13 23 25 4 6 7 58 10 6 7 53 9 19 10 36 m25 6 17,23 24 4 6 7 58 10 51 2 40 10 26 1 1 0 &
26 6 21 23 22 é. 4 G 7 59 11 36 2 47 d. 11 36 r. 11 15 e. &
27 6 25 23 20 4 7 7 59 12 24 8 15 0 39 e. 11 35
28 6 29 23 17 4 7,7 59 13 14 13 31 1 ЭЭ reggel r a
29 6 33 23 14 4 77 59 14 8,18 16 3 12 0 0 r. r t
30 о 37 23 10- 4 8 7 59 15 7.22 8 4 32 0 30
A' nap jún ius 1-én 15 ó. 38 p. 
A nap jún . 20-ig 16 perczczel nő, 
innen jún . végéig 3 pczel fogy. 
A leghosszabb n ap  (15 6.54 p.) 
jú n . 20.
@  H T. Jún. 4. e. 3 ó. 28 p. 
<£ U N .Jún. 11. r. 7 ó. 20 p. 
é  UH. Jún. 19. r. 5 ó. 36 p. 
3  EN. Jún. .27. r. 6 ó. 10 p.
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Jú lius 1898.
'Св © N a P c H o l d
оi || recta déclin. kelte lenv.! recta déclin. kelte lenv. ейn.0 : ascens. ascens. cc
w ó. P- 6. P- ó. p. ó. P- о ó. P- ó. P. rí
1 6 42 23 6 é . 4 8 7 58 io 10 24 41 (1. 5 50 e. 1 10 r.
a  I I 6 46 23 2 4 9:7 58 17 16 25 32 о 57 2 3
3 e 50:22 57 é. 4 10 7 58 ' 18 23 24 29 d. Г7i 52 e. 3 11 r. M
4 6 54 22 52 4 11 7 57 19 28 21 39 8 33 4 31
5 6 58 22 47 4 11 7 57 20 30 ! 17 20 9 6 5 57 &
6 7 2|22 41 4 12 7 57| 21 27 12 2 9 32 7 22
7 7 6 22 35 4 13 7 56 22 20 (i 13 9 53 8 43 ö t
8 7 lu 22 28 4 13 7 56 ! 23 11 0 15 10 i6 9 58
9 7 15 22 21 4 11 7 55 ! 23 59 5 31 é. lo 36 11 11 >***• <>*—c
10 7 19 22 13 é. 4 15 7 55 0 48 10 11 é. 10 57 e. 0 17 e. ÍN
11 7 <23 22 о 4 1617 54 1 36 15 35 11 20 1 28 N
12 7 27 21 57 4 17 7 53 2 25 19 33 11 48 2 37 N
13 7 31 21 49 4 18 7 53 3 15 22 36 reggel 3 43 -írt?
14 7 35 21 40 4 19 7 52 : 4 7 24 36 0 21 r. 4 4Г)
15 7 39 21 3o 4 20 7 51 i 4 59 25 30 1 2 5 42 4HÍ
16 7 43 21 21 1 21 i 7 50 5 51; 25 13 1 50 6 31 w
17 7 47 21 11 é. 4 22,7 49: 6 43 23 49 é. 2 46 r. 7 9 e. ьЖ2
18 7 51 21 0 4 23 7 49 7 33i21 21 3 47 7 36
19 7 55 20 49 4 24 7 48 8 2217 58 4 55 8 2
20 7 59 20 38 4 25 7 47 9 9 13 49 6 4 8 23 m
21 8 3 20 27 4 26 7 46 9 55 9 5 7 11 8 42 m
22
23
N 7 20 15 4 27 7 45 10 40 3 56 8 18 9 1 &
8 11 20 3 4 287 43 11 25 1 27 d. 26 9 21 dá
24 8 15 19 50 é. 4 29 7 42 12 11 6 52 d. 10 35 r. 9 40 e. d*
25 8 19 19 37 4 31 7 41 13 0 12 7 11 45 10 2
26 8 23 19 24 4 32 7 40 13 51 16 oo 0 51 e. 10 30 Л
27 8 27 19 11 4 33 7 39 14 47 20 59 2 12 11 5 (W
28 8 31 18 57 4 34 7 38 15 46 23 55 3 29 11 50
29 8 35 18 43 4 35 7 36 16 50 25 24 4 38 reggel 'è
30 8 39 18 28 4 36 7 35 17 55 25 8 5 38 0 49 r.
31 8 42 18 14 é. 4 38 7 34 19 0 2.3 5 d. 6 25 e. 2 2 r. rm
A nap  liossza jú liu s 1-én 
15 óra 50 perez.
A nap jú liu sban  54 perezczel 
fogy.
(?) H T. Júl. 3. e. 10 ó. 28 p.
C  UN. Jú l. 10. e. 5 ó. 59 p.
©  UH. Jú l. 18. e. 9 ó. 3 p.
Э  EN. Jú l. 26. e. 2 ó. 56 p.
+7
A ugusztus 1898.
cej
'S
i l
*
© N a p
d in . keltej lény. 
’ ó. p.[ ó. p.
C  H 0 1 1
recta 
ascens. 
Ó. p.
de rectl1 déclin. kelteaBcens.!
ó. p. 0 ' ó. p.
lény.
ó. p.
cCкceœ0rC
11 8 46117 59 é. 4 3917 32 20 3,19 25d. 7 1 e. 3 24 r. ж
2 8 50 17 43 4 40 7 31 21 2 14 29 7 31 4 50 Йк.
3 8 54 17 28 4 41 7 29 21 581 8 46 7 54 6 14 Йк.
4 s 58 17 12 4 43j 7 28 22 50 2 33 8 18 7 35
5 9 2 16 56 4 44 7 27 23 41 3 18 é. 8 39 8 49
6 9 6116 39 4 45 7 25 0 31 9 58 9 0 10 4 N
7 9 9 16 22 é. 4 47 7 24 1 20 14 4 é. 23 e. 11 17 r. N
8 9 13116 5 4 48 7 22 2 10 IS 22 9 50 0 23 e. N
9 9 17 15 48 4 49 7 21 0•i 1 21 45 10 22 1 32 Ж
10 9 21 15 31 4 51 7 19 3 52'24 5 11 0 2 36 Ж
11 9 25 15 13 4 52 7 17 4 45 25 18 11 45 3 36 ш
12 9 28 14 55 4 53 7 16 5 37 25 22 reggel 4 27 4HÍ
13 9 32 14 37 4 547 14 6 29 24 15 0 39 r. 5 8 т
14 9 36 14 18 é. 4 56 7 121 7 20 22 5 é.j 1 39 r. 5 43 т
15 9 40 14 0 4 57 7 1", 8 9 1S 57 2 43 6 11 т
16 9 43 13 41 4 5S 7 9 8 57 14 59 3 49 6 31 ж
17 9 47 13 22 5 0:7 7 9 43 10 22 4 58 6 50 ж
18 9 51 13 2 5 17 5 10 29 5 17 6 9 7 8 ж
19 9 55 12 43 5 2 7 4 11 15 0 6d. 7 18 7 28 *
20 9 58 12 23 5 4 7 2 12 1 5 33 8 27 7 48 X
21 10 2 12 3 é. 5 5l7 0 12 49 10 51 d.l 9 35 r. 8 9 e. А
22 10 6 11 43 5 6i6 58 13 39 15 45 10 50 8 34 А
23 10 9 11 23 5 8 6 56 14 33119 57 11 59 9 6 Ж
24 10 13 11 2 5 9|6 54 15 30123 9 1 15 e. 9 47 Ж
25 10 17 10 41 5 106 52 16 31 25 1 2 25 10 38 м
26 10 20 10 21 5 12 6 51 17 34 25 18 3 27 11 43 м
27 111 24 10 <> 5 136 49 18 37 23 55 1 4 18 re ggel Ж
28 10 28 9 39 é. 5 14 6 47 19 39 20 55(1. 4 58 e. 1 0 r. ж
29 10 31 9 17 5 166 45 20 38 16 35 5 29 2 22 йк.
30 10 35 8 56 5 17 6 43 21 35 11 15 5 55 3 45 Йк.
31 10 39 8 34 5 18 6 41 22 28 5 21 6 18 5 7 йк
A nap hossza augusztus 1-én 
14 óra 63 perez.
A nap augusztusban 1 óra 
30 perezczel fogy.
@ н т . Aug. 2. r. 5 Ó. 45 p.
« UN. Aug. 9. r. 7 Ó. 29 p.
$ UH. Aug. 17. r. и 6. 51 p.
э EN. Aug. 24. e. 9 Ó. 49 p.
HT. Aug. 31. e. 2 0. 7 P-
Szeptem ber 1898.
• íí  ' ©  N a P C Я  о 1 d
«3 recta deciin. kelte lény. recta déclin. kelte leny.
CŐ _S3
о «iscens. ascens 05
6. P- 0. P- 0. P- ô. P- ' о. p. Ó. P- £
ljj 10 42 8 12 é. 5 20 6 39 23 20 0 44 é. 6 41 e. 6 24 r.
2]| 10 46 7 51 5 2116 37 0 11 6 37 7 2 7 40
3 10 50 7 29 5 22 6 35 1 1 12 2 7 26 8 56
4 10 53 7 6,é. 5 24 G 33 1 52116 44 é. 7 51 e. 10 9 r. SHt
5 10 57 6 44 5 25 6 31 2 43 20 31 8 21 11 19 M
6 11 0 6 22 5 26,6 29 3 3523 16 8 57 0 22 e. itHî
7 '11 4 5 59 5 28 6 27 4 28 24 52 9 41 1 25
8 11 8 5 37 5 29 0 25 5 21 25 17 10 31 2 20
9 11 1 1 5 14 5 30 6 23 в 13 24 33 11 28 3 5 4HÍ
10 11 15 4 51 5 32 6 21 7 4 22 43 reggel 3 42
11 11 18 4 29 é. 5 33 6 19 7 54 19 54 é. 0 30 r. 4 12 e.
12 11 22 4 6 5 34 6 17 8 42116 12 1 36 4 37 m
13 11 26 3 43 5 36 6 15 9 29 T l 48 2 43 4 58 m
14 11 29 3 20 5 37 6 13 10 15 6 50 3 51 O 18 m
15 11 33 2 57 5 39 6 11 11 1 1 30 5 0 5 36 s»
Ifi 11 36 2 33 5 40 6 !» 11 48 3 59 d. 6 11 5 54
17 11 40 2 10 5 41'6 7 12 36 9 24 7 24 6 15 A
18 11 44 1 47 é. 5 43 6 5 13 27 14 28 d. 8 38 r. 6 39 e. A
IS 11 47 1 24 5 44 6 3 14 21 18 53 9 54 7 9
2 0 11 51 ) 0 5 45 6 1 15 18 22 20 11 10 7 47 c €
21 11 54 0 37 5 47 O 59 le 17 24 30 0 16 e. 8 35 «
2 2 11 58 0 14 é. 5 4S 5 57 17 19 25 10 1 20 9 35 M
2 3 12 2 0 lö d . 5 49 5 54 18 21 24 13 2 13 10 46 M
2 4 12 5 0 33 5 51 5 52 19 2221 43 2 56 reggel &
2 5 12 9 0 57 d. 5 52 5 50 20 20 17 53 d. 3 30 e. 0 4 r . m
26 12 12 1 20 Ъ 53 Ъ 48 21 16 13 0 3 56 1 24
2 7 12 16 1 43 Ъ 55 5 46 22 9 7 27 4 20 2 44 Sk
2 8 12 19 2 7 5 56 5 44 23 1 1 34 4 43 4 2
2 9 12 23 2 30 о 57 5 42 23 51 4 19 é. 5 5 5 t e
3 0 12 27 2 53 5 59 5 40 0 41 9 53 5 27 6 32 Í H
A nap  hossza szeptember 1-én 
13 óra 19 perez.
A nap  szeptemberben 1 óra 
38 perczczel fogy.
(jT UN. Szept. 8. г. О ó. 7 p .
@ UH. Szept. 16. r . l  ó. 26 p.
Э  EN. Szept. 23. r. 3 ó. 56 p.
®  HT. Szept. 30. r. 0 ó. 27 p.
мOktóber 1898.
ce © -N a P C H 0 1 (1
■я"1
Я
recta
аясепн. déclin, kelte lény.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
ce
ESJ
en
ce
ó . P- о ' Ó . p. Ó. P , l Ó . P- O ' Ó. p - Ó .  p . A
1 12 30 QО 17 il. 6 0 5 38 i 32 14 53 é. 5 52 e. 7 46 r. ÍH
2 12 34 3 40 il. 6 1 5 36 2 24 19 2 é . 6 20 e. 8 58 r. M
3 12 38 4 3 .6 o  5 34 O 16 22 11 6 54 10 8 iH
4 12 41 4 26 6 4 5 32 4 10 24 12 7 35 11 12 « i
5 12 45 4 50 6 6 5 30, 5 3 25 2 8 2.‘5 0 Ne.
6 12 49 5 13 6 715 28, 5 56 24 40 9 18 0 58 4HÍ
7, 12 52 5 36 li 8 5 26- 6 47 23 12 lu 18 1 39
8 12 56 5 59 6 10|5 24 7 37 20 42 И 22 2 11 >§g
9 13 0 e 21 d. 6 11 5 22 8 26 17 20 é. reggel 2 38 e.
10 13 3 6 44 6 13 5 20 9 13 13 13 0 27 r. 3 1 m
11 13 7 7 7 6 14 5 18 9 59 8 29 1 35 3 21
12 13 11 7 29 6 16 5 16 10 15 3 19 2 43 3 42
13 13 14 7 52 6 1715 15 H 31 2 6 il. 3 50 4 3 àé
14 13 18 8 14 6 19 5 13 12 20 7 35 5 0 4 24
15 13 22 s 37 6 20 5 11 13 10 12 50 6 14 4 45
16 13 25 8 59 d. 6 21 5 9 14 4 17 31 il. 7 34 r. 5 11 e.
17 13 29 9 21 6 23 5 7" 15 1 21 20 8 55 5 46 c*£
13 13 33 9 43 6 24 5 5 16 23 53 10 9 6 32
19 13 37 10 4 6 26 5 4 17 5"24 55 11 15 7 30 M
Ъ20 13 40 10 26 6 27 5 2 18 7 24 19 0 10 e. 8 39
21 13 44 10 47 6 29,6 0 19 X 22 S И 55 9 54
22 13 48 И 9 6 3 0 4 58 20 7 18 37 1 30 Il 12 m
23 13 52 11 30 d. 6 32 4 56 21 2 14 3d. 2 0 e. reggel
24 13 56 11 51 6 33 4 55 21 55 8 46 i 24 0 32 r. a
25 13 59,12 12 6 3514 53 22 46 3 7 2 46 1 48 '•*»*<
26 14 3 12 32 6 36 4 51 23 35 2 37 é. 3 9 3 0
27 14 7 12 52 6 38 4 50 0 25 8 9 3 30 4 14 ■h
28 14 11 13 13 6 39 4 48 1 14 13 14 3 53 5 28 M
29 14 15 13 33 6 41 4 46 2 6 17 37 4 20 6 40 "H
30 14 19 13 52 d. 6 42 4 45 2 58 21 5 é. 4 52 e. 7 51 r. íHÍ
31 14 23,14 12 6 4 4 4 43 1 3 51 23 28 5 30 8 56 irtf
A nap hossza október 1-én 
11 óra 38 perez.
A nap októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
UN. Okt. 7. e. 7 ó. 21 p.
ф  UH. Okt. 15. e. 1 ó. 64 p.
3  EN. Okt. 22. r. 10 ó. 26 p.
g) HT. Okt. 29. e. 1 ó. 34 p.
4Magyar Tud. Akad. A lm anach 1898-ra.
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N ovem ber 1898.
Я G N a p С H O 1 d
<аД recta
ascens 1 deciin. kelte leny.
recta
ascens 1 déclin. kelte ; leny.
etNenаз
м ó. P- ° ! ó.p. 6. p. 6. P- О / 6. p. Ó• P- O
1 14 27 14 31 (1 ,0 45 4 42 4 45 24 41 Ó. 6 16 e. 9 56 r. W
2 14 31114 50 ,6 47 4 40 5 38 24 42 7 8 10 48 M
3 14 34 15 9 6 48 4 39 6 30123 34 8 7 11 30
4 14 38 15 28 iß 50 4 37 ! 7 21 21 23 9 10 0 9 e. v..üh-?
5 14 42 15 46 ß 51 4 36 1 8 9 18 19 10 14 » 38
уЦen
6 14 40 iß 4 d. 6 53 4 34 8 56 14 28 é. 11 20 e. 1 2 e. m
7 14 50 iß 22 6 54 4 33 9 42 10 J reggel 1 23 m
8 14 54 iß 39 6 564 31 10 27 • * 6 0 25 r. 1 44 m
9 14 58 iß 57 6 57 4 30 11 13 О 8 d. 1 32 2 5 à î
10 15 2 17 14 ß 59 4 29 12 0 5 31 2 39 2 25 â ï
11 15 7 17 30 7 0 4 28 12 49 JO 50 3 51 2 47
12 15 11 17 47 7 2 4 26 13 42 15 46 5 6 3 14
13 15 15 18 3d. 7 314 25 14 39 19 58 d. 6 25 r. 3 43 e.
14 15 19 18 18 '7 5 4 24 15 39 23 2 7 46 4 23 &
15 15 23 18 34 7 ß 4 23 16 4 3 2 4 37 9 0 5 18 $
16 15 27.18 49 7 8 4 21 17 48 24 30 10 0 6 26 м
17 15 31 19 4 7 9 4 20 18 52 22 41 10 48 7 42
18 15 35  19 18 7 11 ]4 19 19 52 19 23 1 1 26 9 2
19 15 39 19 32 7 12 4 18 j 20 50 14 58 U 2 e. 10 21 a
20 15 44 19 40 (1. 7 144 18 21 43 9 47 d. 0 28 e. 11 39 e. &
21 15 48 19 59 7 15 4 17 i 2 2 34 4 13 0 50 reggel
22 15 52 20 12 7 17 i. 16 23 23 1 27 é. 1 14 0 51 r.
23 15 56 20 25 7 184 15 0 12 6 57 1 35 2 4
24 16 0 20 37 7 19 4 14 1 1 12 3 1 56 3 16 ÏH
25 lß 5 20 49 7 21 4 13 1 51 16 31 2 22 4 27
26 lß 9 21 0 7 22 4 12 2 12; 20 11 2 52 5 37 í Hí
27 lß 13 21 11 d. 7 23 4 12 3 54 2 2 50 é.! 3 27 e.' 6 44 r. íH f
28 lß 18 21 22 7 25 4 11 4 28 24 23 4 10 7 46 W
29 lß 22 21 32 7 26 4 11 5 21 24 44 5 0 8 40 14HÍ
30 lß 26 21 42 7 27 4 10 6 14 23 55 5 57 9 26 ! M
A nap hossza november 1-én 1 U  UN. Nov. 6. e. 3 ó. 44 p.
9 ó ra  57 perez. ! ®  U H . Nov. 14. г. 1 ó. 37 p.
A nap  novem berben 1 óra I  3  EN . Nov. 20. e. ő ó. 21 p.
14 perezczel fogy. (S) H T . Nov. 28. г. 5 ó. 55 р.
51
D eczem ber 1898.
,«e © N a P C H 0 1 (
5j
Я recta
ascens- déclin. telte lény.
recta i
ascensj deciin. kelte j lény. OflNDB0Ds ó. p. о ' Ió. P- ó. P- ó. P- о ó. P. I ó. p. Л
1 16 30 21 o l d j 7 2 8 4 10 7 5 22 2 é. 6 58 e.jlO 4 r. vtífr-7
2 16 35 22 0 7 30 4 10 7 54' 19 И 8 2 10 34
3 16 39 22 9 7 31 4 9 8 41 [15 35 9 6 111 0 m
4 16 43 22 17 d. 7 32 4 9 9 27 и 21 é. 10 12 e. 11 22 r. m
5 16 48 22 25 7 33 4 9 10 12 6 38 11 17 11 42 we
6 16 52122 32 7 34 4 8 10 56 1 36 reggel 0 7 e. &
7 16 57 22 39 7 35 4 8 11 41 3 37 d. 0 22 r. 0 26 jK
8 17 1 22 46 7 36 4 N 12 29 8 50 1 28 0 47 t i
9 17 5 22 52 7 37 4 S 13 19 13 49 2 40 1 11 t i
10 17 10 22 57 7 38 4 8 14 13 18 17 3 57 1 39 t i
11 17 1423 2d. 7 39 4 s 15 12 21 51 d. 5 14 r. 2 15 e. (W
12 17 19 23 ' 7 40 4 s 16 14 24 7 6 30 3 1
13 17 23,23 11 7 41 4 8 17 20,24 44 7 41 4 1 «
14 17 27 23 14 7 42 4 8 18 26 23 33 s 39 5 17
15 17 32 23 18 7 43.4 s 19 30 20 40 9 22 6 39
16 17 36 23 20 7 4 4 4 8 20 31 16 27 9 56 8 2
17 17 41,23 23 7 45j 4 8 21 27 11 17 10 25 9 23 fa
18 17 45 2:: 25 d. 7 4 5 4 9 22 21 5 37 d. 10 50 r. 10 41 e. fa
19 17 50 23 26 7 46 4 9 23 11 0 10 é. 11 11 11 54
20 17 5423 27 7 46 4 10 0 1 5 48 11 35 reggel
21 17 58,23 27 7 47 4 11 , 0 50 n 1 11 57 1 7 r.
22 18 3123 27 7 4714 11 1 39 15 38 0 26 e. 2 18 3Ht
23 18 7 23 26 7 4 8 4 11 2 29 19 27 0 54 3 28 M 4
24 18 12 23 25 7 48|4 12 1 3 21 22 19 1 27 4 36
25 18 16 23 24 d. 7 48 4 13 4 14 24 7 é. 2 7 e. 5 38 r. M i
26 18 21 23, 22 7 49 4 13 5 7 24 46 2 54 6 35 W
27 18 25 23 20 7 49 4 14 6 0 24 15 3 49 7 23 4HÍ
28 18 30 23 17 7 49 4 14 6 51 22 38 4 50 8 4
29 18 34 23 13 7 49 4 15 7 41 20 2 5 51 8 37
30 18 38 23 10 7 50 4 16 8 28 16 36 6 57 9 4
31 18 43 23 5 7 50 4 17 9 14 12 32 8 1 9 27 8*
A nap hossza decz. 1-én S ó. 42 p. UN. Decz. 6. r. 11 Ó. 22 p.
A napdeoz.23-ig 19 perczozel fogy ; j @  UH. Decz. 13. e. 0 ó. 59 ]>.
innen decz. végéig 4 perczczel nő. I -a  pjjf J)(!CZ 20. r. 4 6. 38 p.
A legrövidebb^nap (8 óra 23 perez) @  HT. Decz. 28. r. 0  6. 55 p.
4*
mJanuarius 1898. Februárius
в 0 1 У g ó к
jegye tő’S
recta
ascens. déclin. delel.
! recta
1ascens deciin. delel.
és neve •О aj Л С Ó. P- о ' ó P- i ó. p. / ó. p-
1 19 36 20 17(1. 0 51 e. 19 17 21 48 d. 10 30 r.
7 19 5 19 36 11 57 r. 19 49 21 32 10 38
Ç M erkúr 13 18 38 19 48 11 7 20 24 20 33 10 50
lit 18 33 20 34 10 38 .21 1 18 48 11 :í
25 18 47 21 21 10 28 21 39 16 15 11 17
1 18 1 23 27cl. 11 16 r. 20 48 19 1 d. 0 i e.
7 18 34 23 28 11 20 21 IS 17 1 0 8
Ç V énus 13 19 7 23 2 11 35 21 48 14 43 0 14
19 19 39 22 12 11 44 22 17 12 11 1) 19
25 20 11 20 57 11 52 22 45 9 27 0 24
1 17 58 24 4 d. 11 14 r. 19 40 ±2 22 d. 10 53 r.
7 18 17 24 4 11 9 19 59 21 35 10 49
rf Mars 13 18 37 23 54 11 5 20 19 20 38 10 45
19 18 57 23 35 11 2 20 38 19 34 10 40
25 19 17 23 7 10 58 20 57 18 22 10 36
1 12 37 2 32 «1. 5 50 r. 12 40 2 42 d. 8 58 r.
9 12 39 2 41 5 20 12 39 2 33 3 172-!- Ju p ite r 17 12 40 2 46 4 49 12 37 2 20 2 45
25 12 40 2 46 4 18 12 34 2 2 2 11
1 16 24 19 53 d. 9 40 r. 16 36 20 J 7 d. 7 51 r.
p S a tum us 11 16 29 20 2 9 5 16 39 20 21 7. 14
21 16 32 20 10 8 30 16 41 20 25 6 37
1 15 59 20 21 d. 9 14 r. 16 4 20 36 d. 7 18 r.
$ U ránus 11 i6 1 20 27 8 36 16 5 20 39 (i 4o
21 i6 2 20 32 S 0 16 о 20 41 6 2
1 5 19 21 44 é. 10 35 e. 5 17 21 42 8 29 e.
¥  N eptun 11 5 18 21 43 9 53 5 16 21 42 7 49
21 5 17 21 42 9 12 5 16 21 42 7 9
Merkur 6-án alsó együttállást», a Nappal ; 29-én 
legn. nyugati elong. és kedvező állású  hajnalcsillag. 
1 —17-ig retrogr. — Vénus nem  lá tható . — Mors 
m integy 20 perczel a Nap elő tt kel. — Jupiter este 
11 óra körül kel. 24-től retrogr. — SaturnusH ó rá ­
val a N ap e lő tt kel. — Uránus 3  órával a Nap előtt 
kel. — Neptun retrográd.
Merkur hajnalcsillag, 11-én 
igen közeli együttáll. M arssal. 
Venus 15-én felső együttállás­
ban a Nappal : nem lá tható . 
Mars fó lónval a nap e lő tt kel. 
Jupiter esti 9 óra körül kel. 
Satumus az éj m ásodik felében 
kel. — Uránus 22-én negyed- 
fényben a  Nappal : r. 2 óra 
körül kel.
M árczius 1898. Á prilis
il 0 1 V я 6 k
• jegy« X recta déclin. delel recta déclin. delelfiú asceus asc en h.és neve О св ó. P'
О ' Ó. p- Ó. p. 0 r ó. p.
1 22 5 14 7 d. n 28 r. 1 39 n 36 é. 1 0 e.
7 22 45 10 15 11 44 2 13 15 49 1 10
Ç M erkur 13 23 20 5 38 0 1 e. 2 37 18 24 1 10
19 0 8 0 21 0 20 2 47 19 10 0 57
25 0 51 5 19 é. 0 39 2 45 18 S 0 31
1 23 4 7 32 d. 0 27 e. 8 2 è. 0 46 e.
7 23 32 4 37) 0 31 1 53 10 54 0 51
J  Vénus 13 23 59 1 33 0 35 2 22 13 37 0 55
19 0 20 1 31 é. 0 38 2 50 16 8 1 0
25 (1 54 4 34 0 42 3 20 18 24 1 0
1 21 Hl 17 30 d. 10 32 r. 22 43 9 25 d. K) 4  r.
7 21 28 10 7 10 27 23 1 7 39 9 58
cf M ars 13 21 17 14 38 10 22 23 18 5 51 9 52
19 22 5 13 4 10 17 23 35 4 1 9 45
25 22 23 11 25 10 11 23 52 2 10 9 39
1 12 33 J 1 52 d. 1 54 r. 12 19 0 21 d. 11 38 e.
Jup ite r
il 12 30 I 31 1 19 12 10 0 3 é. 11 3
17 12 20 1 7 0 44 12 12 0 23 11 28
25 12 23 0 42 (1 9 12 9 0 41 9 53
• 1 IC, 43 20 20 d. 0 8 r. 10 44 20 24 d. 4 5 r.
p Saturnus И 16 44 20 27 5 28 16 43 20 21 3 25
21 к; 44 20 26 4 49 16 41 20 17 2 45
1 Hi 0 20 42 d. 5 30 r. 10 5“ 20 39 d. 3 27 r.
i  U ránus 11 10 0 20 42 4 51 16 4 20 37 2 47
21 10 6 20 41 4 11 16 3 20 33 2 7
1 Jr 10 21 42 é. 0 38 e. 5 17 21 45 e. 4 37 e.
N eptun 11 5 16 ‘21 43 5 58 5 18 21 47 3 58
21 5 16 21 44 5 19 5 19 21 48 3 20
Merkur 16-án fekvő együttállásban a N appal; a/, 
egész hó ala tt nem lá th a tó : 26-án együtt áll 
Vénuaeal. — Venus alkonycsillug ; rövid idővel a 
N ap után nyugszik. — Mars 40 perczc/.el a Nap 
előtt kel. — rJupiter az alkonyaiban kel ; 26-án 
szem ben áll a Nappal és egész éjjel látható. — 
Saturnus 2-án negyedfényben a N appal; éjjeli 
1 óya körül kel; 21-től retrogr. — Uranus éjfél 
körül kel ; 7-től retrogr. — Neptun 10 én negyed­
fényben a N appal; 1 ig retrogr.
Merkúr alkonycsillag; 11-én 
legnagy. kel. elongatiójábnn ; 
2 1 - tői retrogr. — Venus alkony- 
csili. ; 1 órával napnyugta 
u tá n  nyugsz. — Mars egy órá­
val a N ap előtt kel. — Jupiter 
egész éjjel lá tható . — Saturnus 
esti 11 óra körül kel. — Uránus 
esti 10 ó ra körül kel.
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M ájus 1898. Jú n iu s
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
déclin, 
о f
delel. 
Ó. p.
recta 
ascens. 
ô. p.
déclin.
0  r
delel, 
ó. p.
1 2 34 15 42 é. 11 56 r. 3 1 13 43 é. 10 21 r.
7 2 22 12 57 11 21 3 32 16 26 10 28
Ç M erkur 13 2 17 11 3 10 53 4 10 19 25 10 43
19 2 21 10 33 lu 34 4 57 22 10 11 6
25 2 35 11 23 10 24 5 51 24 2 11 36
1 3 50 20 23 é. 1 12 e. 6 33 24 42 é. 1 53 e.
7 4 21 22 2 1 19 7 5 24 14 2 1
9 V énus 13 4 52 23 19 1 27 7 36 23 22 2 9
19 5 24 24 13 1 35 8 7 22 6 2 16
25 5 56 24 41 1 43 8 37 20 28 2 22
1 0 9 0 19(1. 9 32 r. 1 36 8 52 é. 8 57 r .
7 0 26 1 31 é. 9 25 1 53 10 30 8 51
cT M ars 13 0 43 3 20 9 18 2 10 12 4 8 44
19 1 0 5 8 9 11 2 27 13 33 8 38
25 1 17 6 53 9 5 2 44 14 57 8 31
1 12 7 0 52 é. 9 2» e. 12 4 1 9 é. 7 23 e.
9 12 5 1 3 8 55 12 4 1 2 6 52î |  Ju p i te r 17 12 4 1 10 8 23 12 6 0 51 6 22
25 12 4 1 11 7 50 12 8 0 35 5 52
1 16 39 20 12(1. 2 3 r. 16 30 19 54 d. 11 48 e.
p S a tu rn u s 11 16 36 20 6 1 21 16 27 19 48 11 5
21 16 33 20 0 0 38 16 24 19 42 10 23
1 16 1 20 29 d. 1 26 r. 15 56 20 14 d. 11 14 e.
S U rán u s 11 16 0 20 24 O 45 15 54 20 9 10 33
21 15 58 20 20 O 4 15 53 20 5 9 52
1 5 20 21 50 é. 2 43 e. 5 25 2i 55 é7 0 45 e.
^  N ep tun 11 5 21 21 51 2 5 5 26 21 56 0 7
21 5 23 21 53 1 27 5 28 21 58 11 29 r.
Merkur 1-én alsó együttállást), a N appal, azontú l 
h a jn a lc s illa g ; 28-án legnagyobb nyugoti dong .,13 -ig  
re tro g r. —  Venus több m int 2 ó rán  á t  lá th a tó  a l­
kony csillag ; 19-én együtt áll Nep tu n n á l ; 22  én el - 
föd i a  H o ld  — Mars másfél órával a N ap el t t  
kel. —  Jupiter 2  órával napkelte e lő tt nyugszik ; 
28-ig re tro g r. — Saturnus az alkonyatban kel ; 30 án 
szem ben á ll a  Nappal és egész éjjel lá th a tó . — Urá- 
nus 22 -én  szemben áll a Nappal, egész éjje l lá th a tó ; 
12-én igen  közel áll ß Scorpiihez.
Merkur hajnalcsillag ; 23-án 
együtt áll N eptunnal ; 30-án 
felső eg y ü ttá llás t a  N appal. —  
Venus m indjobban lá tható  al- 
konycsill. — Mars 2  és fél ó rá ­
val a Nap előtt kel. — Jupiter 
éjfél körül nyugszik ; 22-én ne­
gyedfényben a N appal. — Sa­
turnus egész éjjel la tható. — 
XJrániLS regg. 2  óra körül nyu g ­
szik. — Neptun 13-án együtt 
áll a Nappal, nem  lá tható .
Jú lius
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1898. A ugusztus
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó
 
; 
na
pj
a recta
ascens.
ó . p .
déclin.
O !
delel.
6 . p .
recta
ascens.
6 . p .
doclin. 
о t
delel, 
ó. p .
1 6 48 24 24 é. 0 10 e. 10 28 9 17 é. 1 48 e.
7 7 43 23 10 0 42 10 52 5 44 1 48
9 M erkur 13 8 33 20 40 1 7 И  10 2 39 1 43
19 9 16 17 22 1 27 11 21 0 26 1 29
25 9 53 13 41 1 40 11 21 0 26 d. 1 5
1 9 6 18 31 é. 2 28 e. 11 23 4 50 é. 2 43 e.
7 9 34 16 17 2 32 И  48 1 48 2 44
9 Vénus 13 10 1 13 48 2 36 12 12 1 15 a. 2 45
19 10 28 11 7 2 39 12 36 4 19 2 45
25 10 54 8 17 2 41 13 0 7 19 2 45
TIГ з  Г Тб~Т5 é. 8 24 г. 4 30 21 21 é. 7 51 r.
7 3 19 17 28 8 18 4 47 22 0 7 44
d" Mars 13 3 30 18 35 8 И 5 4 22 31 7 38
19 3 53 19 35 8 5 5 21 22 56 7 30
25 4 10 120 28 7 58 5 37 23 14 7 23
1 12 10 0 2Ге. 5 31 е. 12 24 1 20(1. 3 43 e.
к  Jup iter 9 12 13
0 0 5 2 12 29 1 52 3 17
17 12 16 0  2 5  a . 4 34 12 34 2 27 2 51
25 12 20 о 53 4 7 12 40 3 3 2 25
1 16 21 19 38(1. 9 41 е. 16 17 19 33 d. 7 35 e.
К Saturnus 11 16 19 19 35 9 1 16 16 19 35 6 56
21 16 18 19 33 8 20 16 17 19 38 6 17------------ -
Г Т 1 15 52 2о г а ; '.) 12 с. 15 49 19 55d. 7 8 e.
1 U ránus 11 15 51 19 58 8 32 15 49 19 55 6 29
21 15 50 19 56 7 52 15 50 19 56 5 50
1 5 29 21 59 é. 10 51 г. 5 34 22 1 é. 8 53 r.
N eptun 11 5 31 22 0 10 13 5 35 22 2 8 16
21 5 32 22 1 9 35 5 36 22 2 7 38
Merkur alkonycsillag; 27-én rendkívül közel áll Merkur alkonycs., 9-én a legn.
« Leonishoz. — Venus ftlkonycsillag ; 13-án közel kel.elong. ;l9 -en  elfödi a Hold ;
áll a Leonishoz. — Mars éj fél körül kel. — Jupiter <22-től re tr. — Venus alkonycs :
esti 10 óra körül nyugszik. — Saturnus reggeli 19. együtt áll Ju p ite rre l ; 80-nn
1 óra körül nyugszik. — Uránus éjfélkor nyugszik. közel «  V irginissel.— Mars e. 11 
ó ra  körül kel, az éj egész m áso­
d ik  felében lá tható  ; 25-én igen 
közel áll N cptunlioz. —r Jupiter 
e s ti9  körül nyugsz. — Saturnus 
29-én negyed fény ben a Nappal ; 
p. 11 körül nyugsz.; 10 igretrog. 
Uránus 22 in  negyedfényben a 
N appal ; e.10.6. nyug.; 8-ig re tr.
Szeptem ber 1898. Október
в О 1 V g <j к
jegye és ’S
, recta 
ascens. déclin. delel.
recta
ascens. déclin. delel.neve O ce Ó. p- о ' Ó. p- 1 Ó. p- O ' Ó. P-
1 и 6 1 3 é. Il 23 e.| 11 44 3 51 é. 11 3 r.
7 10 46 4 14 11 40 r.j 12 22 0 25 d. 11 17
Ç M erkur 13 10 35 7 23 11 5 113 0 4 56 11 32
19 10 43 8 32 10 50 13 38 9 19 11 4( >
23 11 8 7 9 10 51 14 15 13 23 11 59
1 13 28 10 44 d. 2 45 e. 15 24 22 44 d. 2 43 e-
7 13 51 13 31 2 45 J 5 io 24 <24 2 41
ÿ Vénus 13 14 15 16 8 2 45 i6 в 25 46 2 38
19 14 38 18 34 2 45 i6 24 26 49 2 *.>*.»
33 II 15 1 20 47 2 44 in 40 27 32 2 25
1 5 56 23 28 é. 7 15 r. 7 11 23 4 é. e 31 r.
7 6 12 23 33 7 (i 7 25 22 48 6 21
cf Mars 13 « 28 23 32 6 59 7 37 22 30 e 10
19 6 43 23 27 в 50 7 49 22 10 5 59
25 « 57 23 18 6 41 8 1 21 50 5 46
1 J2 45 3 35 d. 2 2 e. 13 8 6 2 d . 0 27 e.
9 12 51 4 14 î 37 13 14 6 41 0 2'4 Ju p ite r 17 12 57 4 53 1 11 13 21 7 21 11 37 r.
25 13 3 5 32 0 46 13 27 7 59 11 12
1 lfi 18 19 44 d. 5 34 e. 16 25 20 7 d. 3 43 e.
£ Saturnus 11 16 20 19 50 4 57 16 29 20 16 3 8
21 16 22 19 58 4 20 1« 33 20 26 2 33
1 Í15 50 19 58 d. 5 7 e. 15 54 20 11 d. 3 13 e.
è U ránus 11 15 51 20 2 4 28 15 56 20 17 2 36
21 15 53 20 6 3 50 15 59 20 23 1 59
1 5 37 22 2 é. 6 56 r. 5 37 22 1 é. 4 5S r.
N eptun 11 5 37 22 2 6 17 i 5 37 22 i 4 18
21 5 37 22 2 5 42 5 37 22 0 3 38
Merkur 5-én alsó együttállásban a  N appal, azután 
hajnalcHill. ; 21-én éri el legn. nyug. elong., 14-ig 
retrogr. — Venu» alkonycsillag, napnyug ta után 
1 órával nyugszik ; 22-én legn. kel. elongatióban. — 
Mars esti fél 11 óra körül kel; 9-én födi a Hold. — 
Jupiter az alkonyaiban nyugszik. — .Saturnus este 
9 körül nyugszik. — Uránus esti 8  órakor nyug­
szik — Neptun 17-én negyedfényben a Nappal ; 
27-től retrogr.
Merkúr a hó első felében haj- 
nalcs., 19-én felső egyúttal 1. a 
Nappal : 16-án igen közel áll 
Jupiterhez. —Venus m ég rövid 
ideig látható alkonycsill.; 28-án 
legn. fénvben. — Mars esti 10 ó. 
körül kel ; 17-én negyedfényben 
»N appal. — Jupiter 14. együtt- 
áll a Nappal ; nem  lá th . — Sa­
turn us az alkony atban  nyugsz. 
Uránus az alkonyati».nyugszik.
N ovem ber 1 8 9 8 . D eczem ber
jegye es 
neve
A  rüct'1 déclin. delel. recta déclin.д. ascens.
i3S :j «s. p. O. p.
ascens. 
P-
delel, 
ó. p.
1 14 57 17 34 d. 0 14 e. 1S î 25 48 d. î 20 e.
/ : 15 35 20 35 0 28 18 27 25 4 î 21
ç  M erkur in ! 16 12 23 0 0 42 18 34 23 41 î 5
)9 16 50 24 44 0 56 18 15 21 58 0 22
25 17 27 25 41 1 9 17 41 20 28 11 25 r.
1 Hi 51 27 56 d. 2 11 e. 16 32 22 59 d. 11 50 r.
/ 17 1 27 53 î 5 Í 16 18 20 53, 11 13
ÿ Vénus 13 17 2 27 23 1 32 16 7 19 0 H) 39
19 Hi 57 ,26 25 1 O 16 3 17 37 10 10
25 Ifi 46 24 55 0 28 16 3 16 50 9 47
1 8 13 21 28 é. 0 31 r. 8 45 20 43 é. i 5 r.
7 S 21 11 5 16 8 47 20 51 3 44
c? Mars 13 s 30 20 50 5 0 8 48 21 «S 3 20
19 8 36 20 46 4 43 8 46 21 32 2 54
8 42 20 41 4 25 8 42 22 4 2 28
~
1 13 33 8 32 d. 10 50 r. 13 50 10 42 a. 9 15 r.
4  Ju p ite r 9 13 39 , 9 9 10 25 14
ç) 11 13 8 50
17 13 46 9 45 10 0 14 7 11 41 8 24
25 13 52 10 18 9 34 14 12 12 6 7 58
1 16 37 20 38 d. 1 55 e. 16 52 21 7,1. 0 10 e.
t> Saturnus и 16 42 .20
20
48 1 20 16 57 21 15 11 37 r.
21 16 47 58 0 45 17 2 21 23 10 2
1 16 1 20 31 d. 1 18 e. 16 9 20 52 ,1. 11 27 r.
1 U ránus 11 16 4 20 38 0 il 16 11 20 59 10 50
21 16 6 20 45 0 5 16 14 21 5 10 14
1 5 36 22 0 é. 9 55 r. 5 33 2Ï 57 é. 0 50 r.
^  N eptun 11 5 35 21 59 2 15 5 32 21 56 0 9
21 5 34 21 58 î 34 5 31 21 56 11 28 e.
Merkur alkonycsillag ; 12-én egyiittáll Uránussal, 
20-án Vénu8Kal. — Ve’nu» ki« ideig alkonycsillag ; 
11-től retrog. — Marx esti 9-kor kel. — .Jupiter 
2 órával a Nap előtt kel. — Satnmvx  alig 1 órával 
a Nap u tán  nyugszik. — Uránux 20-án együtt áll 
a Nappal, nem látható.
Merkur alkonyceill. 3-án  legn. 
kel.elong. ; 21. alsó együttállást), 
a Nappal : 12-től végig re tr .— Ve­
nus 1. alsó együtt állÚRl). a Nap­
pal : azután  hajnalcsill. ; 10-én 
közel áll Uráliimhoz : 21-ig retr. 
Marx alkonyaitól fogva lá tható  ; 
10 tői re tr .—Jupiter r. Sóra kö­
rül kel. — Saturn ii*6-án együtt- 
áll a N appal, lá th a ta tlan . — 
Uranus 1 órával a Nap elő tt kel. 
Neptun 15-én szem ben áll a 
Nappal ; egész éjjel lá tható .
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É g i tünem ények  1898-ban.
Jan. 1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8.
12 .
13.
14.
15.
18.
Heggel 2 ó. 22 p. 25 m pkor Jup ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
E ste  6 órakor Vénus leszálló pályacsom ójában.
E ste  7 órakor M erkúr a perihélium ában.
A Nap átm érő je: 32 ' 32".
D élután 1 órakor a  Föld a napközeiben.
Reggel 7 ó. 32 p. 8 m pkor Jup iter I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste 9 ó. 19 perezkor 17. Tauri 4-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal és födóse. 
E ste 10 ó. 0 perezkor 23. Tauri 5 ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal és födése. 
E ste  10 ó. 33 perezkor rj T auri 3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal és födése. 
E ste 11 ó. 20 perezkor 27. Tauri 4-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal és födése. 
D élután 5 órakor a H old  a földtávolban.
Este 7 órakor N eptunus együttállásban a  H olddal. 
D élután 5 ó. M erkur alsó együttállásban a N appal. 
Heggel 3 ó. 25 p. 52 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Részleges Holdfogyatkozás; Budapesten látható . 
É jfélután 1 ó. 41 pkor holdtölte (©  HT.).
Reggel 3 ó. 30 p. 29 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Réggel 6 ó. 18 p. 53 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 2 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trum os szélességében.
E ste  11 ó. 25 p. 24 m pkor Jup iter I I .  holdjának
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 ó. 18 p. 47 m pkor Jup iter I . holdjának
fogyatkozása, belépés.
E ste  6 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal. 
Reggel 7 ó. 28 p. 3 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste 5 ó. 3 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
E ste  11 ó. 47 p. 3 m pkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
A N ap átm érő je: 32 ' 31".
A Saturnusgöm b á tm érő je  : 15" : a gyűrű  tengelyek 
átm érői 35" és + 1 5 " .
D élelőtt 9 órakor U ránus együttállásban a H olddal.
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Jan.
Fehl'
É gi tünem ények  1898-ban.
18.
20. i
21 .
22.
23.
27. I
28. ; 
2«.
3 0 .1'
31.
D élután 4 0 .«  Scorpii együttállása a H olddal és födés.
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
É jfélután 0 ó. 50 perczczel a N ap a vízöntő ($ k )  je ­
gyébe lép.
D élután 2 órakor a Hold a földközelben.
D élután 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
É jfélután 2 ó. 0 p. 50 m pkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 órakor M ars együttállásban a  H olddal.
Reggel 7 ó. 11 p. 46 m pkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste 10 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Teljes Napfogyatkozás. Budapesten látható .
Reggel 8 ó. 41 pkor ujhold (©  UH.).
Reggel 1 ó. 40 p. 0 m pkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 11 p. 2 m pkor Ju p ite r  IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 ó. 41 p. 39 m pkor Ju p ite r  IV. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 ó. 36 p. 25 mpkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
D élután 2 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a N aptó l 25° 5 '.
Délután 3 ó. 49 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 3 ó. 32 p. 58 m pkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érő je : 32' 27".
1.
2.
4.
5.
6. 
7.
Délelőtt 10 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átm érője : 32 ' 27".
É jfélután 1 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Reggel 7 ó. 12 p. 10 m pkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor M erkur leszálló pályacsom ójában.
É jfélután 2 órakor Vénus apliélium ában.
Este 10 ó. 5 p. 38 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 ó. 25 p. 58 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 ó. 40 pkor holdtölte (©  H T.).
Este 11 ó. 54 p. 13 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Febr. 10. и.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
1!).
2o.
21 .
22 .
23.
Este 11 órakor J u p i te r  együttállásban a H olddal.
Este 7 órakor M erk ú r és Mars együttállásban ; M er­
kur 0° l'-c ze l északra áll.
Este 10 ó. 17 p. 20 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. IS p. 0  m pkor Jupiter I I I .  ho ldjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 25 p. 33 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, k ilépés.
Reggel 2 ó. 1 p. 55 m pkor Jupiter II I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejlélután 1 ó. 51 pk o r utolsó holdnegyed ((J  UN.).
Délután 4 ó rakor U ranus együttállásban a H olddal.
Este 6 órakor M erku r aphélium ában.
Este 11 órakor a Scorpii együttállásban a H olddal 
és födés.
Este 11 ó. 5 p . 33 m pkor Jupiter II . ho ldjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután I ó. 47 p. 17 m pkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor S a tu rn u s együttállásban a H olddal.
Este 11 órakor V énus felső együttállásban a N appal.
A Nap átm érő je: 32 ' 22".
A Saturnusgömb á tm érő je : 16"; a gyürütengelyek 
átm érői: 37" és -f- 16".
Reggel 8 órakor a H o ld  a  földközelben.
Délután 3 óra 18 perczkor a Nap a halak (3 S l j e ­
gyébe lép.
Éjfélután 1 ó rako r a M ars együttállásban a H olddal.
Délben M erkur együ ttá llásban  a Holddal.
Reggel 3 ó. 16 p. 27 m pkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 ó. 58 p. 15 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, k ilépés.
Este 8 ó. 57 pko r u jh o ld  (@ UH.).
Reggel 2 órakor V énus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 ó. 41 p. 40 m pkor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 2 órakor U ránus negyedfényben a Nappal.
Reggel 3 ó. 40 p. 26 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 8 p. 46 m pkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
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Febr. 27.
28.
Márcz. 1.
2 .
3.
8 .
10.
11.
13.
14.
15.
16 .1
17.1
18 .1 
2 0 .
D élután 3 órakor Vénus legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
D élután 0 ó. 30 pkor első holdnegyed i 3  EN.).
A Nap átm érője : 32 ' l(i".
Heggel 4 ó. 17 p. 57 m pkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 ó. 33 p. 41 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel ö órakor a  Hold a földtávolban.
D élelőtt 9 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője : 32' l(i".
D élután 1 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
É jfélután 0 ó. 2 p. 2 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
Reggel 6 ó. 54 p. 23 mpkor Ju p ite r  II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 10 óra 45 perczkor holdtölte ф  (HT.).
É jfélután 1 ó. 55 p. 24 mpkor Ju p ite r  I. holdjának
. fogyatkozása, belépés.
Reggel 2 órakor Jup iter együttállásban a H olddal.
Reggel 8 órakor Neptunus negyedfényben a  Nappal.
E ste 8 ó. 23 p. 46 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 ó. 58 pkor a Scorpii geoczentrum os együtt­
állása a H olddal és födés.
D élután 1 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
D élután 4 órakor a Hold a földközelben.
Délelőtt 9 óra 4  pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
A Nap átm érője; 32' 9".
A Saturnusgöm b átm érője: 1 7 "; a  gyűrűtengelyek 
átm érői : 38" és 4- 17".
D élután 5 ó. M erkur felső együttállásban a Nappal.
Reggel 3 ó. 48 p. 53 mperczkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 17 p. 18 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 49 p. 51 mpkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 2 órakor Mars együttállásban a H olddal.
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Márcz. 20.
22 . 
2 3 .I1
24., 
2 6 .1
27.
28.
29.
30.
31.
D élután 3 ó. 0 p k o r a Nap a kos ( ^ )  jegyébe lép.
Tavasz kezdete.
Este 7 ó. 9 p  21 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 4-6 p. 34 m pkor Jupiter I I I .  ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 6. 53 pko r ujhold | #  UH.).
Heggel 3 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
Heggel 8 órakor V énus együttállásban a H olddal. 
Reggel 6 ó. 42 p. 30 m pkor Jupiter I, holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 órakor Ju p ite r  szembenállásban a  N appal. 
Reggel 2 ó. 21 p. 21 m pkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés. ..
Reggel 3 ó. 56 p. 21 m pkor Jupiter I I . holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában. 
D élután 3 órakor M erkur és Venus együttállásban ;
M erkur 1° 15'-czel északra marad.
Este 8 ó. 49 p. 45 m pkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 7 p. 47 m pkor Jupiter II I . ho ld jának
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 1 ó. 43 p. 51 m pkor Jupiter I I I .  ho ldjának
fogyatkozása, kilépés.
Délután 5 órakor N eptunus együttállásban a H olddal. 
Reggel 2 órakor a H old  a földtávolban.
Reggel 8 óra 56 pko r első holdnegyed ( 3  EN.). 
Délután 6 órakor M erkur perihéliumában.
Este 11 ó. 50 pko r d Geminorum 3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal és födés.
A Nap á tm érő je : 32 ' 0".
Apr. 1. 
2.
6.
A Nap átm érője: 31 ' 59".
Reggel 4 ó. 15 p. 4  mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 43 p. 30 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 50 p. 31 m pkor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Délelőtt 10 órakor M ars legnagyobb déli helioczeu- 
trum os szélességében.
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Apr. fi.
9.
10.
11.
1 a.
13.
15.
IS.
19.
20.
22.
24.
25.
26.
Este 10 ó. 36 pkor holdtölte (©  HT.).
Este 11 órakor a Hold a földközelben.
Ejfélután 1 órakor M erkur legnagyobb északi helio- 
czentrum os szélességében.
Reggel 4 órakor U ranus együttállásban a H olddal.
Délelőtt 11 órakor a Scorpii együttállása a H olddal 
és födése.
Délután 6 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Ejfélután 0 ó. 37 p. 23 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 ó. 26 pkor A  O phiuchi 5-ödrendü csillag 
geoezentrumos együttállása a H olddal, és nálunk  
is látható födése.
Reggel 5 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 19° 34'.
Este 7 ó. 5 p. 52 raperczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 27 p. 5 m pkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 ó. 45 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
A Nap á tm érő je : 31' 52".
A Saturnusgöm b átm érő je: 18"; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 40" és -f-18".
Reggel 2 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 2 ó. 31 p. 24 m pkor Ju p ite r I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 ó. 45 pkor Я P iscium  5-ödrendű csillag 
geoezentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Este 8 ó. 59 p. 55 m pkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 1 ó. 3 p. 42 m pkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 ó. 5 pkor a Nap a bika I ) jegyébe lép.
,ste 11 ó. 37 pkor ujbold UH.).
Reggel 4 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Délután 1 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Este 10 órakor Venus a felszálló pályacsomójában.
Reggel 2 órakor N eptunus együttállásban a H olddal.
Este 8 órakor a H old a  fóldtávolban.
Este 10 ó. 54 p. 6 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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29.
30.
Máj. 1. 
2 .
3.
4.
5. 
(>.
8.
9.
10 .
И .
12.
13.
14.
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I !  Reggel 3 ó. -40 p. 21 m pkor Ju p ite r II . holdjának 
! fogyatkozása, kilépés.
I Reggel 3 ó. 21 pkor első holdnegyed ('3> EN.).
I E ste  10 órakor Mars perihélium ában.
A Nap átm érője: 31' 44".
D élelőtt 11 ó. M erkur alsó együttállásban a Nappal.
A Nap átm érője: 31 44".
E ste  8 ó. 31 p. 50 m pkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élelőtt 10 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal.
D élután 1 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
! E jfólután 0 ó. 48 p. 23 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
||E s te  7 ó. 16 p. 58 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Reggel 7 ó. 50 pkor holdtölte (ф  HT.).
I  Délelőtt 11 órakor U ranus együttállásban a Holddal.
; Este 7 órakor a Scorpii együttállása a H olddal és 
födóse.
E ste  7 ó. 35 p. 45 m pkor Ju p ite r I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
E ste  10 órakor a H old a földközelben.
E jfólután 1 órakor Saturnus együttállásban a  Holddal.
E ste 11 ó. 0 p. 48 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E jfó lu tán  1 ó. 29 p. 47 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 2 ó. 42 p. 48 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután  4 órakor Uranus és ß  Scorpii együttállásban ; 
U ranus 0°51 '-czel délre áll.
E ste  9 ó. 11 p. 24 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I E ste  10 ó. 52 pkor utolsó holdnegyed ((Л UN.).
; D élután 6 órakor M erkur aphólium ában.
E ste  10 ó. 12 p. 20 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A N ap átm érő je: 3T 38".
A Saturnusgöm b átm érője : 18", a gyűrűtengelyek 
átm érő i: 41" és +18"..
H eggel 2 órakor Mars együttállásban a Holddal.17.
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Máj. 18.
19.
20.
21 .
22.
23.
27.
28.
29.
30.
31.
Jú n . 1.
3.
4.
II É jffiután 1 órakor Ju p ite r legnagyobb északi hólio- 
czentruinos szélességben.
j Este 10 órakor M erkur együttállása a H olddal.
Üteggel 7 órakor Vénus és N eptunus együttállásban; 
Vénus 2° 19'-czel északra m arad.
j Este l l ó .  5 p. 56 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 ó. 14 pkor ujliold t @ UH.)
I  Reggel 2 ó. 54 pkor a Nap az ikrek (4 $ )  jegyébe lép.
I É jfélután 0 ó. 48 p. 51 m pkor Jup iter II . ho ld jának  
fogyatkozása, kilépés.
I  Délelőtt 11 órakor N eptunus együttállásban a H olddal.
I Délutáu 5 órakor U ranus szem benállása a Nappal.
j Este 7 ó. 8 p. Vénus geoczentrumos együttállása a  
H olddal és ná lunk  is látható födése.
Délelőtt 10 órakor a H old a földtávolban.
Éjfélután 1 ó. 0 p. 33 m pkor Ju p ite r I. ho ld jának  
fogyatkozása, kilépés.
D élelőtt 11 órakor Vénus perihéhum ában.
D élután 3 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában; szögtávolsága a N aptól 24° 45 '.
! Este 6 ó. 30 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 10 ó. 54 pkor e Leonis 5-ödrendü csillag geo­
czentrum os együttállása a H olddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
h Délelőtt 11 órakor Saturnus szem benállásban a Nappal.
IJ Este 6 órakor Ju p ite r együttállásban a  H olddal.
A Nap á tm érő je : 31' 32".
A Nap á tm érő je : 31' 32".
Reggel 3 órakor M erkur legnagyobb déli hélioczen- 
trum os szélességében.
Este 8 órakor Uranus együttállásban a H olddal.
Reggel 6 órakor a Scorpii együttállása a H olddal és 
födése.
Reggel 8 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
D élután 3 ó. 28 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 9 ó. 23 p. 58 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 45 pkor A  Ophiuchi 5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal és nálunk  
is látható  födése.
M agyar Tud. Akad. A lm anach 1898-ra.
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,Tún. 5.
6 .
11 .
13. 
I 4.
15.
17.
18. 
19.
21.
22.
23.
26.
27.
30.
Reggel 5 órakor a H o ld  a földközelben.
Éjfélután 0 ó. 43 p k o r A Sagittarii 3-adrendü csillag 
geoczentramos együttá llása  a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Reggel 7 ó. 20 pko r utolsó lioldnegyed (<£ UN.).
Este 11 ó. 18 p. 45 napkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor N eptunus együttállásban a  Nappal.
Este 9 ó. 20 p. 4 m pkor Jupiter II I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
É jfélután 1 órakor Mars együttállásban a  Holddal,
Este 9 ó. 55 p. 38 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap á tm érő je: 31' 29".
A Saturnusgöm b átm érő ié  : 18" ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 41" és +  18".
Este 11 órakor M erku r együttállásban a H olddal.
Este 7 órakor N eptunus együttállásban a  H olddal.
Reggel 6 ó. 36 pkor ujhold  UH.).
Délelőtt 9 órakor V énus legnagyobb északi liélioczen- 
trum os szélességében.
Délután 3 órakor a H o ld  a földtávolban.
Délelőtt 11 ó. 9 p. a  Nap a rák (>Щ) jegyébe lép. 
N yár kezdete.
Este 10 ó. 57 p. 17 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
Reggel 3 órakor V énus együttállásban a H olddal.
Este 9 órakor Ju p ite r  negyedfényben a N appal.
Éjfélután 1 órakor M erkur együttállásban a N eptun- 
nal, M erkur 1° 27 '-czel északra áll.
Este 8 ó. 12 pko r о Leonis 4-edrendü csillag geo- 
czentrumos együ ttá llásban  a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
Este 6 órakor M erkur perihélium ában.
Reggel 4 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Reggel 6 ó. 10 pk o r első holdnegyed ( 3  EN.).
D élután 1 órakor Ju p ite r  aphélium ában.
Este 9 ó. 37 p. 7 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés
Délelőtt 9 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
A Nap á tm érő je : 31 ' 28".
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í.
2.
3.
7.
10.
13.
15.
16.
17.
18. 
20.
22.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
j Heggel 5 órakor U ranus együttállásban a H olddal, 
j D élután 4 órakor Saturnus együttállásban a H olddal, 
i D élután 5 órakor a Scorpii együttállása a H olddal és
|j födése.
I A Nap á tm érő je : 31' 28".
Ij D élután 4 órakor a Föld a naptávolban, 
j Részleges Holdfogyatkozás, Budapesten lá tható .
I  D élután 3 órakor a Hold a földközelben.
I Este 10 ó. 28 pkor holdtölte (@ HT.)
É jfélután 1 órakor M erkur legnagyobb északi hélio- 
czentrum os szélességében.
I D élután 5  ó. 59 p. utolsó holdnegyed ( ( £  UN.)
I E ste 7 ó. 55 p. 42 mpkor Ju p ite r I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
jí Este 8 órakor Vénus együttállásban a  Leonissal;
Vénus 1° ll '-c z e l északra m arad.
( Este 10 órakor Mars együttállása a H olddal.
II A Nap átm érője 31" 28'.
IIA Baturnusgömb átm érője: 17"; a  gyűrűtengelyek 
átm érői: 40" és - f i 7".
Reggel 3 órakor N eptunus együttállásban a H olddal. 
Este 6 órakor H old a földtávolban.
Este 9 ó. 36 p. 39 mpkor Ju p ite r I I . holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Gyűrűs Napfogyatkozás, Budapesten nem  látható. 
Este 9 ó. 3 pkor ujliold 1@ UH.).
Este 8 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
Este 9 ó. 50 p. 38 mpkor Ju p ite r  I . holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Délben Vénus együttállásban a H olddal.
Este 10 óra 5 perczkor a Nap az oroszlán ($«£) je ­
gyébe lép.
D élután 4 órakor Jupiter együttállásban a H olddal. 
D élután 2 ó. 56 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Délelőtt 10 órakor Merkur együttállása a Leonissal ;
M erkur 0° 0-5'-czel délre m arad.
Este 9 óra 10 p. 6 mpkor Ju p ite r  I I I .  holdjának
fogyatkozása, kilépés.
D élután 1 órakor Uranus együttállásban a H olddal. 
Este 11 órakor Saturnus együttállásban a H olddal. 
É jfélután 2 órakor a Scorpii együttá llása  a H olddal 
és födése.
Délben M erkur leszálló pályacsomójában.
5*
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.Túl. 30.
31.
Este 9 óra 49 pko r X Sagittarii 3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lu n k  is 
látható födéssel.
A Nap á tm érő je : 31' 31".
Aug. 1.
2.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
19.
21 .
22.
23.
24.
25.
29.
Éjfélkor a H old a földközelben.
Este 8 ó. 28 perczkor о Capricorni 5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal és n á lu n k  is 
látható födése.
A Nap á tm érő je : 31' 31".
Jj Reggel 5 ó. 45 p k o r holdtölte (@ HT.).
[[ Este 8 óra 9 perez 7 mpkor Jupiter I. ho ld jának  
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 ó. 29 p k o r utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délelőtt 10 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 27° 25'.
1 D élután 5 órakor M erkur aphéliumában.
Délután 6 órakor M ars együttállásban a H olddal.
Délelőtt 11 órakor N ep tunus együttállásban a H olddal.I Reggel 6 órakor a H o ld  a földtavolban.
Délelőtt 11 órakor V énus leszálló pályacsom ójában.
A Nap á tm érő je : 31' 36".
A Saturnusgöm b á tm érő je : 17"; gyürütengelyeinek 
átm érő i: 3 8 '' és -j- 17 ''.
Délelőtt 11 ó. 51 pk o r ujhold (@ UH.).
Reggel 8 órakor V énus és Jupiter együttállása ; Vénus 
1° 39' ez el délre m arad.
Délután 3 órakor M erkur együttállásban a H olddal 
födéssel.
Reggel 6 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Délelőtt 9 órakor V énus együttállása a H olddal.
Délután 6 órakor U ranus negyedfényben a N appal.
Reggel 4 ó. 38 pkor a Nap a szűz ( á j )  jegyébe lép.
Este 6 ó. 53 pkor A  Scorpii 5-rendü csillag geoczen­
trum os együ ttá llása  a  Holddal, nálunk is lá th a tó  
födéssel.
Este 7 órakor U ranus együttállásban a H olddal.
Este 9 ó. 49 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 2 órakor M ars és Neptunus együ ttá llásban ; 
Mars 1° ll '-c z e l északra áll.
Reggel 6 órakor S a tu rnus együttállása a H olddal.
Reggel 2 órakor a  H o ld  a földközelben.
É gi tünem ények  1898-ban.
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A u g . 29 .
30.
31 .
Délelőtt 9 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal. 
Heggel 2 órakor M erkur legnagyobb déli hélio- 
czentrum os szélességében.
Délben Vénus és « V irginie együttállásban ; Vénus 
0° 52'-czel északra m arad.
D élután 2 ó. 7 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 7 órakor Mars felszálló pályaesomójában.
A Nap átm érője: 31' 42".
Szept. 1. 
5. 
8.
9.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
25.
3 0 .
A Nap á tm érő je: 31' 43".
D élután 6 órakor M erkur alsó együttállása a Nappal. 
É jfélu tán  0 ó. 7 pkor utolsó holdnegyed UN.). 
Este 6 ó. 51 p. 2 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor N eptunus együttállása a H olddal. 
D élután 1 ó. 57 pkor Mars geoezentrumos együ tt­
állása a Holddal, nálunk  is látható födéssel.
Este 10 órakor a H old a  földtávolban.
Este 10 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
A Nap átm érője: 31' 49".
A Saturnusgöm b á tm érő je : 16"; a  gyűrűtengelyei 
á tm érő i: 37" és + 1 6 ."
Éjfélután 1 ó. 26 pkor ujhold UH.).
D élután 5 órakor N eptunus negyedfényben a  N appal. 
D élután 6 órakor Vénus apliéíiumában.
Este 10 órakor Ju p ite r együttállásban a  H olddal. 
É jfélután 2 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában. 
Este 8 órakor Vénus együttállásban a H olddal. 
É jfélután 2 órakor U ranus együttállása a H olddal. 
D élután 2 órakor S aturnus együttállásban a H olddal. 
Este 7 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
jáb an ; szögtávolsága a Naptól 17° 52'.
D élelőtt 11 órakor V énus legnagyobb keleti elongatió- 
jáb an ; szögtávolsága a N aptól 46° 32'.
D élután 5 órakor M erkur a perihéliumban.
É jfélután 1 ó. 28 pkor a Nap a m érleg ( f y )  jegyébe 
lép. Ősz kezdete.
Reggel 3 ó. 56 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Reggel 7 órakor a H old  a földközelben.
É jfélu tán  0 ó. 27 pkor holdtölte (®  HT.).
A Nap átm érője 31' 58". *
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Okt. í .
3.
6.
7.
8.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .
22.
23.
2« .
28.
29.
31.
A Nap á tm érő je : 31' 58".
Éjfélkor M erkur legnagyobb északi hélioezentrum os 
szélességében.
Eeggel 3 órakor N eptunus együttállásban a H olddal.
Este 6 órakor a  H old  a földtávolban.
Este 7 óra 25 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Eeggel 6 órakor M ars együttállásban a H olddal.
I Eeggel 7 órakor V énus legnagyobb déli hélioezentru­
mos szélességében.
Éjfélkor Ju p ite r együttállásban a Nappal.
D élután 1 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
D élután 1 ó. 54 pkor ujhold  0$ UH.).
D élután 4 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
A Nap á tm érő je: 32' 6".
A Saturnusgöm b átm érő je: 15"; a gyűrütengelyei 
átm érői : 35" és -f-16".
I Délután 5 órakor M erkur és Jup ite r együttállásban; 
M erkur 0° 2 '-czel délre áll.
I Este 7 órakor M ars negyedfényben a N appal.
Délelőtt 10 órakor U ranus együttállásban a Holddal.
{Délután 5 óra 4 pkor a Scorpii 3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Este 8 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
E ste 11 órakor S aturnus együttállása a H olddal.
D élután 4 órakor M erkur felső együttállásban a N appal.
! Eeggel 3 órakor a H old  a földközelben.
Délelőtt 10 ó. 26 jjkor első holdüegyed ( 3  EN.).
Este 6 óra 10 pko r n  Capricorni 5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal s ná lunk  is  
látható  födéssel.
{Este 6 óra 50 pkor о Capricorni 5-ödrendü csillag, 
geoczentrumos együttállása a H olddal s ná lunk  is 
látható födéssel.
Délelőtt 10 ó. 14 pkor a Nap a scorpió ) jegyébe lép.
Délelőtt 11 órakor M erkur leszálló pályacsom ójában.
Eeggel 9 órakor V énus legnagyobb fényében.
D élután 1 ó. 34 pkor holdtölte (@ HT.}.
A Nap á tm érő je: 32 ' 14".
Nov. 1.
2.
4.
A Nap á tm érő je : 32' 15".
D élelőtt 11 órakor N eptunus együttállásban a H olddal- 
D élután 2 órakor a H o ld  a földtávolban.
É gi tünem ények 1898-ban.
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Nov. 5.
6 .
12.
14.
15.
Ki.
20.
22 .
25.
2G.
28.
29.
30.
D élután 4 órakor Merkúr aphélium ában .
D élután 5 órakor Mars együttá llásban  a H olddal. 
D élután 3 ó. 44 pkor utolsó lioldnegyed ((£ UN.). 
Heggel 4 órakor Merkur és U ranus együttállásban;
M erkur 1° 53'-czel délre m arad .
Délben Ju p ite r  együttállásban a  H olddal.
E jfélután 1 ó. 37 pkor ujhold (@ UH.).
Este 9 órakor Uranus együttállásban a H olddal. 
Heggel 4 órakor M erkúr együttállásban a Holddal. 
Délben Saturnus együttállásban a H olddal.
Este 0 órai;or Vénus együttállásban a H olddal.
A Nap á tm érő je : 32' 21".
A Saturnusgöm b á tm érő je: 15"; a gyűrütengelyek 
á tm érő i: 34" és + 15" .
Heggel 9 órakor a Hold a földközelben.
Heggel 9 órakor M erkur és Vénus együttállásban;
M erkur 1° 15'-czel északra áll.
E ste 6 ó. 21 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
Reggel ü ó. 8 pkor a Nap a  nyilas ( ) jegyébe lép.
Reggel 6 ó. 2 p. 18 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 1 órakor U ranus együttállásban a Nappal. 
E jfélu tán  2 órakor M erkur legnagyobb déli hélio- 
czentrum os szélességében.
Reggel ti ó. 45 p. 47 m pkor Ju p ite r I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 5 ó. 55 pkor holdtölte (®  HT.).
D élután 5 órakor N eptunus együttállásban a Holddal. 
A Nap á tm érő je : 32' 27".
Decz. 1.
2.
з!
5.
6.
7.
10.
D élután 6 órakor Vénus alsó együttállásban a Nappal. 
A N ap átm érője : 32' 27".
Reggel 9 órakor a Hold a földtávolban.
D élután 2 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
E ste 9 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésében ;
szögtávolsága a Naptól 21° 10'.
D élután 2 órakor Vénus felszálló pályacsomójában. 
Délelőtt 11 ó. 22 pkor utolsó holdnegyed (<£ UN.). 
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a Nappal. 
Reggel 3 óra 25 perczkor e L eonis 5-ödrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, nálunk is 
lá tható  födéssel.
Reggel 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
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Decz. 10. 
11. 
12 .
13.
14.
15.
Este 11 órakor V énus és Uránus együttállásban 
Vénus 1° 14'-czel északra áll.
Heggel 4 óra 18 p. 7 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 10 órakor V énus együttállásban a Holddal. 
Délelőtt 11 órakor U ranus együttállásban a H olddal 
Részleges napfogyatkozás, Budapesten nem  látható. 
Reggel 4 órakor S a tu rn u s  együttállásban a H olddal. 
Délután 0 ó. 59 p k o r u jho ld  ( 0  UH.).
Délután 2 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
Délután 2 órakor a  H o ld  a földközelben.
Éjfélután 2 órakor M erku r felszálló pályacsomójában 
Reggel 8 órakor N ep tunus szembenállásban a Nappal. 
A Nap átm érője: 32 ' 30".
A Saturnusgömb á tm érő je : 15"; a gvürütengelyek 
átm érői: 34" és -)-15".
18.
19.
20 . 
21 .
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 1 .
Reggel 4 ó. 24 p. 33 m pkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 ó. 11 p. 42 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 4 órakor M erk u r perihéliumában.
Reggel 4 ó. 38 pkor első holdnegyed ( 3  EN).
Reggel 3 ó. 42 p. 11 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 10 pkor a  N ap a bak (flSD jegyébe lép. 
Tél kezdete.
Este 11 ó. M erkur alsó együttállásban a Nappal.
Reggel 6 ó. 31 p. 12 m pkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor N eptunus együttállásban a H olddal.
Teljes holdfogyatkozás ; B udapesten látható.
Éjfélután 0 ó. 55 perczkor holdtölte, ( ( f )  HT.).
Reggel 6 ó. 15 p. 32 m pkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor a H o ld  a földtávolban.
Este 11 órakor M erkur legnagyobb északi hélioczentru-
, mos szélességében.
Éjfélután 0 ó. 46 perczczel Ç Cancri 5-ödrendű csillag 
geoczentrumos eg y ü ttá llása  a H olddal; ná lunk  is 
látható födéssel.
D élután 4 órakor M ars együttállásban a H olddal.
Este 11 órakor a F ö ld  a perihélium ban (napközeiben).
A Nap átmérője : 32 ' 32".
M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV.

Elnökség.
E lnök: В. EÖTVÖS LORAND (V ásáros-N am ényi), böl­
cselettudor, a ra. kii\ tudom ány-egyetem en a term észettan  
ny. r. tanára, a Ferencz József-rend nagy-keresztese. Elnökké  
választatott 1889. május 3. Újra rnegvál. 1892. m ájus 5., ismét 
megvál. 1895. május 8., Levelezi! taggá 1873. május 21., 
rendessé 1883. május 17. L a k ik  Budapesten, V I I I .  leér. Eszter- 
házy-úteza 3.
Másodelnök : — -------------
F őtitkár: SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), bölcselettudor, 
ez. m iniszt. tanácsos, a kir. József-mnegyetemen az elm életi 
term észettan és analytikai mechanika volt ny. r. tanára , a kir. 
m agyar term észettudom ányi társulat elnöke. Levelező taggá véd. 
1865. deczemher 10., remlessé 1873. május 21., fő titkárrá  1889. 
október 14. Lakik Budapestien, V. kei:, az Akadémia palotájában.
I g-azgató-tanács.
1858. decz. l!)-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ö cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a 
cs. L ipót-rend nagykeresztese. L . Pozsonyban.
1876. jún. 8-án vál.
THAN KÁROLY, a m. főrendiház tagja, k ir. tan ., a vas- 
koronarend II I . oszt.lovagja, a  «Pro litteris e t artibus» érdem jel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a m. kir. tud. egyetem en a vegyészet- 
tau  ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a  kir. m agyar 
term észettudom ányi tá rsu la t volt elnöke, ugyanannak  tiszteleti és 
választm ányi tagja ; az orsz. középtanodai tan á r vizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m . kir. központi m értékhitelesítő  bi­
zottságnak rendes, a  cherbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a
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magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász - 
egyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, a  m . k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a  gyógy- 
szerészettan-hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a m . k. 
egyetem  bölcseleti karának  volt dékánja és a tud. egyetem  volt 
rectora. Lev. taggá vál. 1860 . ölet. 9.. rendessé 1870. m áj. 26. 
L . Budapesten, V III . kér. Múzeum-körűt 4. sz.
1878. ju n ius 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom - 
tö r tén e t egyetemi m agántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
kerü le t püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m . fő­
rendiház tagja s a K isfaludy-Társaság másodelnöke, a L ipót- 
rend közép-keresztese. Másodelnök tolt 1892. május 5-től 1896  
májusig. Levelező taggá vál. 1868. decz. 16., rendessé 1869. dpr. 14. 
L a k ik  Budapesten, I X .  kér. K á lnn-tér 7. sz.
1881. febr. 20-án vál.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi k ir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a  m agyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a  m agyar kir. Sz.-István rend , a 
w iirttem bergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga L ipót-, 
a  portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-w eim ari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui a ran y  
oroszlán-, a szász herczegi E rnő- s szerb királyi Takow a-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. A ndrás-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a  porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a b a ­
jo r sz. H ubert-rend lovagja, a had i diszitményes katonai é rd em ­
kereszt tulajdonosa, a cs. és k ir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, bölcselettudor. Tiszt, taggá választatott 
1888. m ájus 4. L . Budapesten és Alcsúthon.
1881. novem ber 28-án vál.
TISZA  KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a  Sz.-István-rend nagy keresztese, 
országgyűlési képviselő, a  d u n án tú li ev. ref. egyházkerület fő-
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gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L . B u d a ­
pesten, V I I I .  kér. Sándor-útcza 14. sz. és Geszten.
Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ö cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa. 
В. Budapesten, V III . Eszterházy-útcza 22. sz. és Fóthon.
1883. m ájus 17-én vál.
Gr. SZÉCHÉNYI BÉLA  (Sárvári és Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Tiszt, taggá vál. 
1880. május 20. L . Budapesten, I I .  Lánczhíd-útcza 10. és 
N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m . főrendiház tagja, a 
Iíisfaludy-Társaság elnöke, a m. kir. egyetem en a m agyar 
irodalom  nyilv. rendes tanára . Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., 
rendessé 1867. ja n . 30. L .  Budapesten, V i l i .  Főherczeg Sándor- 
útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m . főrendiház tagja, a  K isfaludy-Társa- 
ság tagja, az orsz. képzőm űvészeti társaság választm ányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1870. m áj. 25., tiszteletire' 1877. máj. 24-én.
L . Budapesten, V II. Wesselényi- útcza 68. sz.
1883. május 19-én vál.
Gr. D ESSEW FFY  AURÉL (Tarkői és Csemeki), val. b.
t. tanácsos, a Magyar Földhitelintézet és az Orsz. M. G azda­
sági Egyesület elnöke, országgy. képviselő. I .  Budapesten,
V I. Andrássy-út 78. sz.
1884. június 7-éu vál.
SZLAVY JÓ ZSEF (Okányi), a főrendiház elnöke, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  m. szent korona 
őre. L . Budapesten, Eötvös-útcza 13. sz. és Zsitvaújfaluban,
u. p . Verebéig.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val- 
belső titkos tanácsosa, a  cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a
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főrendiház tagja, az osztrák-m agyar bank korm ányzója, az 
országos statisztikai tanács tagja, a londoni nemzetközi s ta ­
tisz tika i intézet tiszteleti tagja, volt egyetemi rek to r. Levelező 
tanná vál. 1860. okt. 9., rendessé 1866. decz. 10. L . Becsben
1., Opernring 6.
1888. m ájus 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás, val. belső titkos tanácsos. L . Lengyelen, Tolnamenye.
1890. m ájus 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m . term észettudom ányi tá rsu la t 
tisz te le ti tagja, a szent Is tván  rend közép-keresztese. Tiszteleti 
tayná vál. 1882. jó n . 1. L .  Budapesten, IV . kér. Kálvin-tér 4. sz.
1891. m ájus 7-én vál.
G róf CSÁKY ALBIN (A dorjáni és Körösszegi), a Lipót- 
ren d  közép-keresztese, a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresz­
tese, valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő.
L . Budapesten, VI. Andrássy-út 114. sz.
1891. m ájus 8-án vál.
Báró RADVÁNSZKY BÉLA , cs. és kir. kam arás, val. b. 
ti tk . tanácsos, a m agyar főrendiház tagja, a m agy. szent korona 
őre, a m agyar heraldikai és genealógiai tá rsaság  elnöke, a 
m agyar protestáns irodalm i társaság  másodelnöke. Lev. taggá 
vál. 1879. máj. 22., tiszteletivé 1887. máj. 13. L . Sajó-Kazán.
1892. m ájus 5-én vál.
FRAKNOI VILMOS dr„ arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, az országos 
közoktatási tanács tagja, a krakkói és belgrádi Akadém iák külső, 
a poseni történelm i társu lat, a  felsőmagyarországi, a délm a­
gyarországi, a pozsonyi és a békésm egyei régészeti egyesületek 
tisz te le ti tagja. Lev. taggá vál. 1870. május 26., rendessé 1873. 
m ájus 21. A  főtitkári tisztet ■viselte 1879. május 22-től 1889-ig,
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a másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. L a k ik  Rómában, Villa 
Quartiere Patrízzi és Tátrafüreden.
JÓ K A I MÓR, bölcselettudor, a főrendiház tagja, a Szent- 
Is tván-rend  lovagja, a Kisfaludy-Társaság ta g ja ,a  Petőfi-Társaság 
elnöke. Lev. tagad vál. 1858. áecz. 15., rendessé 1861. decz. 20., 
tiszteletivé 1883. máj. 17. !.. Budapesten, V I. B ajza-ú teza  19. sz.
H OLLÁN ERNŐ, bölcselettudor, ő cs. és ap. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, nyugalm azott cs. és k ir. altábornagy, 
a  főrendiház tagja, a  cs. Lipót-rend közép-keresztese. Lev. taggd 
vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletive 1872. 
máj. 24. L . Budapesten, I X .  Vámház-könít 7. sz.
1893. május 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. m iniszteri tanácsos, 
ш . kir. egyetemi tanár, a Kisfaludy-Társaság tag ja  és titkára , az 
orez. tanárvizsgáló bizottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. 
máj. 24., rendessé 1884. jú n . 5. L . Budapesten, V II. Erzsébet- 
körút 9. sz.
1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FERENCZ, b ibornok, Magyarország 
berczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos taná­
csosa, a  Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz 
József-rend lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja.
L . Bullapesten és Esztergomban.
1894. május 3-án vál.
G róf ANDRÁSSY TIVADAR, val. belső titkos tanácsos, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti tá rsu la t elnöke. 
L . Budapesten, I I .  kér. Főút 11. szám.
1894. május 4-én vál.
VÁMBERY ÁRM IN, a  m. kir. egyetem en a keleti nyelvek 
és irodalm ak rk. tanára , a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlin i földrajzi tá rsu la t tiszt, tagja, a lon­
doni Anthropological Society magyarországi ti tk á ra ; a török 
M edsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz. Móricz és Lázár-, 
a  m exicói Notre D am e de Guadeloupe-, a  persa  Sir ü Khursid
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rendek  tiszti jelvényeinek, nem különben a tudom ány és 
m űvészet nagy aranyérm ének birtokosa, a L ipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá vál. 1 860 . ölet. 9., rendessé 1876. jú n iu s  8.,. 
tiszteletivé 1893. máj. 12. 1.. Budapesten IV . kér., Fermez-József- 
rakpart 19. szám.
1895. május 8-án vál.
CSÁSZKA GYÖRGY, kalocsai érsek, v. b. titkos tanácsos, 
a vaskoronarend I. oszt. lovagja, a  szt. sírrend nagykeresztese, 
ró m ai gróf, pápai házi főpap és trónálló , a főrendiház tagja. 
L. Budapesten , L , Tám ok-uteza és Kalocsán.
I. Nyelv- és széptuclományi osztály.
Ш пик :
Z IC H Y  ANTAL. (L. Igazgató-tanács.) Elnökké választotta 
a nagygyűlés, 1892. május 6-ikén. Újra vál. 1895. m ájus 5.
T itká r  :
G Y U LA I PAL. (L. Igazg.-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a  nagygyűlés 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok :
Z IC H Y  ANTAL. (L. Igazg.-tanács.)
.lOANNOVICS GYÖRGY, volt in. kir. állam titkár. Lee. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . B u d a ­
pesten, V II . leér., Király-útcza 57 . sz.
JÓ K A I MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
G r. KUUN GÉZA (Osdolai), a  főrendiház vál. tag ja , bö l­
cse lettudor s a leydeni egyetem en a sém i nyelvek tiszteletbeli 
tudora , az olasz koronarend középkeresztese, volt ev. ref. 
egyházkerü le ti főgondnok, a szászvárosi ev. ref. collegium 
egyik főgondnoka, a m agyarországi néprajzi társaság elnöke 
és a lap itó  tagja, a hunyadm egyei tört. és rég. egylet 
elnöke в alapító tagja, a m agyar tö rtén e lm i társulat, a m agyar 
hera ld ika i és genealógiai tá rsaság  s a budapesti philologiai 
tá rsaság  alapító tagja, a vajdahunyadvári egylet tiszteletbeli
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elnöke, az erdélyi m agyar közművelődési egyesület alelnöke 
s igazgató választm ányi tagja, ugyanezen egyesület irodalm i 
szakosztályának elnöke s hunyadvárm egyei választm ányá­
nak elnöke, a  dévai állami iskolák gondnokságának s az 
erdélyi irodalm i társaságnak elnöke, az alsó-fehérmegyei 
történeti, régészeti és term észettudom ányi társulat, a m aros- 
vásárhelyi «Kem ény Zsigmond társaság#, a magyar földrajzi 
társaság, úgyszintén az «Ateneo di Science e lettere di Bas- 
sano» tiszteleti tagja, a Patrono del Museo Indiano, a «Protes­
táns Irodalm i Társaság# igazgató-választm ányi tagja, s a 
«Deutsche Morgenländische Gesellschaft# r. tagja, Consigliere 
della Societa N azionale per le Tradizioni Popolari Ita liane , a 
prágai «W issenschaftlicher Verein für Volkskunde und L in ­
guistik», a helsingforsi «Finn-ugor társaság# tiszt, tag ja , az 
erdélyi M úzeum -Egylet alapító tag ja . Lev. taggá vdl. 1867 . 
ián. 30., tiszteletivé 1883. május 17. L . Maros-Németiben.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos) FÖ HERCZEG. (L. Igazgató-tan.)
VAMBÉRY ARMIN. (L. Igazgató-tanács.)
Hernies tanok :
GYULAI PÁ L. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAHOLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZILÁDY ÁRON, ref. lelkész, a  K isfaludy-Társaság ta g ja . 
Ijev. taggá vdl. 1861. decz. 30., rendessé 1876. jú n . 8 .
L . Halason és Budapesten, IV . kér. Kossuth Lajos-utcza 7. sz.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetem i tanár, a I I I .  oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggd vdl. 1858. decz. 15., rendessé* 
1879. május 22. L . Hódmezó'-Vásárhelyit.
LEVAY JÓ Z SEF, a K isfaludy-társaság tagja, Borsodm . n y . 
alispánja. Lev. taggd vdl. 1863. ja n . 12., rendessé 1883. m áj. 17 . 
L. Miskolczon.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI T H EW R EW K  E M IL , bölcselettudor, a  budapesti 
in. kir. tudom ány-egyetemen a classica-philologiának nyilvános 
rendes tanára, a elassica-philologiai sem inarium s a  görög 
philologiai m úzeum  igazgatója, a  budapesti pliilologiai tá rsa -
&Маку- Tud. Akad. Almanach 1898-ra.
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ságnak tizenötödízben elnöke, a m. néprajzi tá rsaság  választm. 
tagja, a Iiisfaludy-T ársaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «B erliner Gesellschaft für das S tudium  der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választm ányi, a m. 
kir. term észettudom ányi társulatnak, a  m agyar zeneművelő 
társaságnak rendes tag ja , az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló b izottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző in tézet tanára, a budapesti I. kér. állam i 
tanító-képezde képesítő  vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri 
szakbiztos. Levelező taggá vál. 1872. május 24., rendessé 1884. 
ián. 5. L . Budapesten, 1. Tárnok-útcza 12. sz.
G OLD ZIH ER IGNÁCZ, egyet. ny. r. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a hágai Koninklijk In s titu u t voor N ederlandsch-Indië külföldi 
tagja. Levelező taggá vál. 1876. jú n . 8., rendessé 1892. máj. 5. 
L . Budapesten, V II . к. Holló-iítcza 4. sz.
H E IN R IC H  GUSZTÁV, bölcselettudor, ez. m iniszt, tanácsos, 
a  m. kir. egyetemen a ném et philologia nyilv. r. tanára , az 
országos közoktatási tanács másodelnöke és a Kisfaludy- 
Társaság tagja. Levelező taggá vál. 1880. m ájus 20., rendessé 
1892. május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. M úzeum-körűt 18. sz.
SIMONYI ZSIGM OND, philosophia doctora, a budapesti m. 
kir. egyetemen a  m agyar nyelvtudomány ny. rendes tanára, 
ugyanott a m odern  pliilologiai szem inárium vezető tanára, a 
budapesti m. kir. tanárképző-in tézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tag ja ; a «Finn Iro d a lm i T ársa­
ság» s a helsingforsi «E'inn-Ugor Társaság» levelező tagja. Lev. 
taggá vál. 1879. máj. 22., rendessé 1893. máj. 12. L . B uda­
pesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
SZINNYEI JÓ Z S E F  (ifjabb), bölcselet doktora, a  budapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ural-altáji összehasonlító nyelv- 
tudom ány nyilv. rendes tanára , a helsingforsi F in n  Irodalm i 
társaság és a F inn-U gor Társaság levelező tagja. Lev. taggá 
vál. 1884. iún. 5 ., rendessé 1896. máj. 15. L . Budapesten, 
V i l i .  József-körút 17. sz.
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Levelező tagúk:
BARABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadém iai képiró, a II I . 
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti tá rs. alelnöke. 
Vál. 1836. szept. 10. L a k ik  Budapesten, I X .  Csillag-utcza 12. sz.
B. PODMANICZKY FRIG YES, ő cs. és ap. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a fővárosi közm unka-tanács elnöke, 
m . kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1859. ilecz. 16. 
L . Budapesten, V II I . Kerepesi-út 8. sz.
T EL FY  IVÁN, bölcsészettudor, köz- és váltó-ügyvéd, a 
budapesti m. kir. egyetemen a classica-philologia nyug. rendes 
tanára , a hellén irodalom terjesztő athéni tá rsu lat, az athéni 
Byron- és Parnass-egyesületek, az athéni tanáregylet, az athéni 
népképző társulat, a hellén középkori ku tatások  konstantinápolyi 
tá rsu lata , az athéni philharm oniai társaság, az am sterdam i 
philhellén-társulat, a budapesti philologiai társaság tiszteleti, 
a  párisi Association pour l’encouragem ent des études grècques 
en France rendes, a páduai tudom ányos, irodalm i és művészeti 
akadém ia s a görögországi archæologiai társaság  levelező tagja, 
a budapesti egyetem bölcsészeti karának ö t éven á t volt dékánja. 
Vál. 1864. jan . 20. L . Budapesten, V i l i .  Kereped-út, Pannonia- 
szdlló.
VADNAI KÁROLY, a «Budapesti Közlöny» szerkesztője, 
a K isfaludy-Társaság tagja. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten,
IV . Képiró-uteza 11. sz.
ARANY LÁSZLÓ, a  Kisfaludy-Társaság tagja, a  Magyar 
Földhitelintézet igazgatója. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten,
V. , Bálvány-útcza 7. sz.
BARTAL ANTAL, a  magy. kir. tanárképző in tézet gyakorló 
íőgym nasium ának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Vál. 
1873. máj. 21. L . H arasztiban.
K E L E T I GUSZTÁV, az orsz. m in tara jz tanoda igazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1874. m áj. 28. L . Budapesten,
V I. Andrdssy-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a K isfaludy-Társaság tagja. Vál. 
1875 . május 26. L . Budapesten, M úzeum-körűt 27. sz.
6*
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BÁNÓCZI JÓZSEF, tan á r. Vdl. 1879. máj. 22. L . Buda­
pesten, V II . kér., Damjanics-útcza 4. sz.
G r. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő os. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880. m djus 20. 
I j .  Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
B O G ISIC H  MIHÁLY, Esztergom főm egyei áldozár, ez. 
püspök, budavári plébános, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. 
p répost, kerületi alesperes, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az 
egyházi zenetörténet m agántanára. Vdl. 1880. máj. 20. L . B u d a ­
pesten, 1. Verhőczy-útcza 1. sz.
SZ IG E T I JÓZSEF, a N em zeti szinbáz s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vdl. 1882. jiín. 1. L .  Budapesten, V II. Duhdny-útcza 66.
SZÁSZ BÉLA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vdl. 1883. 
m áj. 17 . L . Kolozsvárott.
BAKSAY SÁNDOB, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kis- 
faludy-T ársaság tagja. Vdl. 1884. jú n . 6. L. Kún-Szent-Miklóson.
PE C Z  VILMOS, bölcselettudor, a budapesti m. kir. 
tudom ány-egyetem en ny. r. tanár. Vdl. 1887. máj. 16. L . 
Budapesten, V II. Damjanics-útcza 25a. sz.
BEB C ZIK  ÁBPÁD (Jászói), m. kir. m iniszteri tanácsos, a 
vaskorona-rend harm adosztályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vdl. 1888. m ájus 4. I j .  Budapesten, V i l i .  kér.. 
József-útcza 5. sz.
H ALÁ SZ IGNÁCZ, doctor philosophise, a kolozsvári tudo­
m ány-egyetem en ny. r. tanár, a  helBingforsi Finn-Ugor T ársa­
ságnak (Suomalais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. Választatott
1888. május 4. Lalák Kolozsvárott.
P A ST E IN E B  GYULA, a  budapesti kir. tudom ány-egyete­
m en ny. r. tanár. Vdl. 1890. m áj. 8. L . Budapesten, IV . kér. 
Sörhdz-útcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophise, képesített közép­
isko lai tanár, a pesti izraelita  hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor-Társaság levelező tagja, a M agyarországi 
N éprajzi Társaság ügyvivő alelnöke, az «Ethnographia» folyó­
ira t szerkesztője. Vdl,. 1890. máj. 8. L . Budapesten, VI. kér. 
Eötvös- úteza 5 . sz.
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ASBOTH OSZKÁR, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ány-egyetem en ny. r. tanár. Választatott 1892. m ájus 5. 
1 Budapesten, VI. kér. Epreskert-útcza 26. sz.
RÁKOSI JENŐ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
május 5. I j. Budapesten, V i l i .  kér. József-körát 6. sz.
C SEN G ERI JANOS, bölcselettudor, a  kolozsvári Ferencz- 
József tudom ány-egyetem en a classica-philologia n j ilv. rendes 
tanára, a kolozsvári orsz. tanárképző intézet tan á ra  és az orsz. 
tan á r vizsgáló-bizottság tag ja , a Magyar Pædagogiai T ársaság 
rendes, a Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Erdélyi 
Irodalm i Társaság r. tagja. Vál. 1892. máj. 5. L . Kolozsváron.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, egyetemi m agántanár. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, VI. kér. A ndrássy-út 25. sz.
NEM ETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti Y. kér. 
kir. kath. főgym nasiuin rendes tanára, nyilvános rendkívüli 
tanár a budapesti kir. m . tudom ány-egyetemen, a B udapesti 
Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Egyetem es P h ilo ­
logiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. május 12. L . B u d a ­
pesten, V. kér. Lijuit-körút 30. sz.
BADICS FEREN CZ, bölcselettudor, a budapesti I. kér. 
áll. főgymnasiuin igazgatója, az orsz. rajztanárképző-intézetnél 
a  m agyar ny. és Írod. tanára , s az orsz. rajztanár-vizsgáló b izott­
ság tagja, a Magy. Pædagogiai Társ. r. tagja, a  budapesti Philol. 
T árs. s az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választm . tagja. 
Vál. 1894. máj. 4. L . Budapesten, I. Várfok-utcza 10. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti kir. m . 
tudom ány-egyetem en a n ém et nyelvészet nyilv. rk. tanára , az 
országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, az Egyetem es 
Philologiai Közlöny társ-szerkesztője. Vál. 1895. május 10.
I,. Budapesten, VI. N agy János-útcza 5. sz.
H EG ED Ű S ISTVÁN, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en ny. r. tanár, a K isfaludy-társaság r. tagja. 
Vál. 1896. máj. 15. Budapesten, V II. Hunyady-te'r 12. sz.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a tanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tanára, a budapesti kir. m. tudo­
m ányegyetem en az irodalm i segédtudományok (poétika, rhe-
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to rika és stilisztika) m agán tanára, a Magyar Pædagogiai T ár­
saság r. tagja és a «M agyar Pædagogia# szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai T anáregyesület főtitkára, a Budapesti Pliilologiai 
T ársaság és a Szabad Lyceum  választmányi tagja. Vál. 1896 . 
máj. 16. I .. Budapesten, V l l .  Rottmbiller-utcza 42. sz.
Megválasztott levelező tagok :
L E H R  ALBERT, főgym nasium i tanár. Vál. 1882. jún . 1. 
L. Budapesten, X .  kér. Szabőky-útcza 62. sz.
PÁ LFFY  ALBERT, a Kisfaludy-Társaság tagja. I 'dl. 1884. 
jú n . 6. L .  Budapesten, V i l i .  kér. Sándor-útcza 26. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, ország­
gyűlési képviselő. Vál. 1889 . máj. 3. L . Budapesten, V. kér. 
Váczi-körút 78. sz.
R IE D L  FRIG YES, főreálisk. tanár. Vál. 1896. máj. 15 . 
L . Budapesten, VI. A ndrássy-út 82. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcselettudor, egyet, m agántanár, fő­
gym nasium i rendes tanár. Vál. 1897. május 6. L .  Budapesten,
VI. N agy János-útcza 3. sz.
K ülső tagok :
OPPERT GYULA, a franczia In s titu t tagja. Vál. 1865 . 
decz. 10. L . Páriában.
L E IT N E R  G. W ., az O riental college igazgatója. Vál. 1873 . 
május 21. L . Wokingban, az Oriental college-ben, London mellett.
M ÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalm ak tanára. Vál. 1874 . máj. 28. L . Oxfordiban.
ASCOL1 ÉZSAIÁS, tanár. T'a7. 1875. május 26. L a k ik  
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. jú n iu s 8. L a k ik  
I/ausanne-Ъап.
DONNER OTTÓ, egyetem i tanár. Vál. 1876. jú n . 8. L . Hel- 
singforsban.
EBERS GYÖRGY', az ægyptologia tanára. Vál. 1 877 . 
máj. 24. !.. IÁpcsében.
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M ÜLLEK FRIGYES, a nyelvészet tanára  a bécsi egyetemen. 
Vdl. 1878. ián. 14. / , .  Becsben.
TEZA EMIL, a nyelvtudom ány tanára  a pádua i egyetemen. 
Vál. 1879. máj. 22. L . PiUltidban.
D E  GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1 8 80 . május 20. 
L. Flárenczben.
BUTTLER DUNDAS ED E, a British M useum  tisztviselője, 
a  Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19 . ! .. Londonban.
D E GOEJE M., egyetem i tanár. Vál. 1882 . jú n iu s  1-én. 
L . Leydenben.
G KN ETZ ARVID, lyceum i tanár Finnországban. Vál. 1884. 
jú n . 5. L .  HelsingJ'orsban.
JO N ES W. H EN R IK , angol iró. Vál. 1886. máj. 6. !.. Mumbp 
Vicaraye, Alford , Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a  szentpétervári császári tudom á­
nyos akadém ia tagja. Vál. 1888. máj. 4. L .  Szent-Pétervdrott.
M ISTELI FEREN CZ, egyetemi tanár. Vdl. 1889. máj. 3. 
L . Bőseiben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L. Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETALÄ EM IL, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 6. 
L . Helsiwf/orsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 6. 
!.. Kopenhdujában.
KARABACEK JÓ Z SE F , egyet, tanár. Vál. 1894. május 4. 
L .  Becsben.
BLAYDES FR ID R IK , classica-philologus. Vdl. 1894. máj. 4. 
L .  Brif/htm ban,
STEIN AURÉL, a Panjábí egyetem keleti eollegium ának 
igazgatótanára. Vál. 1896 . május 10. L a k ik  1.ahoreban.
BO ISSIER GASTON, a franczia akadém ia tagja. 1 ál. 
1S96 . május 16. L . Párísban.
W IN KLER H E N R IK , egyetemi tan á r .F á i. 1896. május 16. 
L . Boroszlóban.
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JA GIC VBAT1SZLÁV, egyetem i tanár.Vál. 1896. m á ju s lő . 
L . Becsben.
H E R Z  MIKSA, az arab  m úzeum  igazgatója. Vál. 1896. 
m ájus lő .  L . Kairóban.
1Г. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
E lnök  :
PA U LEB GYULA, jog- és bölcselettudor, m. kir. országos 
főlevéltárnok, miniszteri tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a buda­
pesti jogtudom ányi állam vizsgálati bizottságnak, s a m agyar 
tö rténelm i társulat választm ányának s a lmnyadmegyei tö rt. 
és régészeti társulatnak tiszt, tagja. Lee. taggá vál. 1870. 
m áj. 26., rendessé 1877. máj. 24. Osztályelnökké választotta a 
nagygyűlés 1895. máj. 10. L .  Bpesten, I I ., Ldm zhid-útcza 2. sz.
T itká r :
PA UEB IMBE, sz. m . és bölcselettudor, a budapesti m . 
k ir. tud . egyetemen a philosophia ny. rendes s a paedagogia 
jogosíto tt tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott- 
ság tagja, az orsz. közoktatási tanács előadó tanácsosa, az 
orsz. felső nép- és polgári leányiskolái tanítónő-vizsgáló b izo tt­
ság  elnöke. Lev. taggá vál. 1874 . máj. 28., rendessé 1889 . 
m áj. 3., osztálytitkárrá választotta a  nagygyűlés 1890. m ájus 8.
I ,. Budapesten, V. leér. Kálm án-útcza 19 b. sz.
Tiszteleti tagok :
HOBVAT BOLDIZSÁR, jog tudo r s tiszt, bölcselettudor, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja. L eV. taggá vál. 1861. decz. 20., 
tiszteletivé 1868. márcz. 18. !.. Budapesten, VI. kér. Andrássy-út 
96. sz.
Br. KADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
TISZA  KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Br. NYÁRY JENŐ, cs. és k ir. kam arás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a  főrendiház jegyzője, a k irály i 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és
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a  török Medsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli K risz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga L ipót-rend tisz ti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázá r­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani tá rsu la t 
elnöke, a m agyar történelm i társu lat és a m agyar herald ikai és 
genealógiai társaság igazgató választmányi tagja, a békésmegyei 
régészeti és mívelődés-történeti egylet, a gómörmegyei M úzeum ­
egyesület-, a tiszafüredvidéki régészeti- és a felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet tiszteleti, és a m. Földhitel-intézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. talmid vdl. 1883. m áj. 17., tiszteletivé
1889. máj. 3. L . Buda [/esten, IV . kér., Zöldfa-éitcza 44. szám.
KÁLLAY B ÉN I (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, ő cs. és ap. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a  Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykereeztese, több m ás külföldi 
rend középkeresztese. ].ev. tai/f/á tál. 1878. jú n . 14., rendessé 
1888. május 4., tiszteletivé 1890. május 8. L . Becsben.
KNAUZ NÁNDOR, czhnzetes püspök, pozsonyi nagyprépost, 
szerfeli apát. Lev. tanná vál. 1858. decz. 15., rendessé 1873. 
tudj. 21., tiszteletivé, 1891. május 8. L . Pozsonyban.
SZILÁGYI DEZSŐ, jogtudor, a képviselőház elnöke, volt 
m. kir. igazságügyminiszter, v. belső titkos tanácsos, a vas- 
korona-rend lovagja, a dunam elléki ev. ref. egyházkerület világi 
főjegyzője. Vál. 1897. május 6. L. Budapesten, V. H arm inczad- 
úteza 6. sz.
Rendes taijol; :
TÓTH LŐRINCZ, t. jogtudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a m . k. curia nyug. tanácselnöke, a  főrendiház tagja, 
a  Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, s a vaskorona- 
rend középkeresztes vitéze, a Kisfaludy-társaság rendes s  a 
Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egyesület tiszteleti tagja, több 
vármegye és város tiszt, bizottsági tagja, a  budapesti jogász- 
egylet és rabsegélyző egylet igazgató választm ányi tagja, a 
budapesti ev. ref. község egyháztanácsának tagja. Lev. tanná 
vál. 1836. szeptember 10., rendessé 1858. deczember 15. L a k ik  
Budapesten, I, kér. Városmaior-éitcza 24. sz.
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KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
SZILAGYI SÁNDOR, bölcsészettudor, m in iszteri tanácsos, 
a budapesti in. kir. tud . egyetemi könyvtár igazgatója, a M. 
Tört. T ársulat titk á ra , a bécsi cs. tud. Akadém ia külföldi lev. 
tagja, a székely m ivelődési és közgazdasági egyesület aleluöke, 
a m , heraldikai tá rsaság  alelnöke, az orsz. régészeti és em ber­
tan i társulat, a  K árpát-egyesület etimographiai m úzeum i választ­
m ányi tagja, a székesfejérvári történelm i és régészeti, a békés­
megyei történelm i és régészeti, az alsófejérvármegyei történelm i 
és régészeti társaságok, a hunyadmegyei történelm i és régészeti, 
a szepesmegyei tö rténe lm i társulat, a felső-magyarországi 
M úzeum -Egyesület tisztb . tagja, a Magyar író k  Segélyegyesü­
lete Igazgató-B izottságának választm ányi tagja. Leo. taggá 
i ál. 1868. decz. 15., rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten,
IV . kér. Ferencziek-tere 5 . sz., Egyetemi Könyvtár.
FRAKNÓI VILM OS. (Lásd Igazgató-tanács.)
NAGY IVAN (Felső-Győri). Leó. taggá vál. 1858 . decz. 15., 
rendessé 1874. m áj. 21. L .  Horpácson, u. p . N agy- Oroszé.
PAULER GYULA. (Lásd osztály-elnök.)
THALY KALMAN, a kolozsvári egyetem tiszt, bölcseleti 
doctora, szab. k ir. D ebreczen város I. kér. országgyűlési 
képviselője (m iniszteri osztálytanácsos ; a török császári Medsidie- 
rend csillagos nagy-com m andeurje ; az olasz k irá ly i Szent- 
Móricz és L ázár-rend lovagtisztje ; a m agyar tö rténelm i tá r ­
sulat alelnöke s alapító tag ja  ; a pozsonyi Toldy-kör elnöke ; a 
m űem lékek orsz. bizottságának, továbbá a nem zeti m úzeum i orsz. 
bizottságnak beltagja ; a  tiszán tú li ev. ref. egyházkerület világi 
tanácsbirája ; a m ilánó i és a torinói kir. tudom , akadém iák 
külföldi tagja ; a  békés-, b ihar-, komárommegyei és a tisza- 
füredvidéki régészeti és történelm itársulat tiszteleti tagja, stb. 
Leo. taggá vál. 1864. ja n u á r  20., rendessé 1880. m ájus 20. 
L . Budapesten, I X .  kér. Ullöi-út 1. sz. és Pozsonyban, B él Mátyás- 
útcza 13. sz.
H A JN IK  IM RE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem  nyilv. rendes tanára, ez. m iniszteri tanácsos, az, 
orsz. közoktatási tanácsnak , a vallás- és tanúim , alapok ellen-
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őrző bizottságának tagja. Lev. taggá rdl. 1871 . május 17., rendesbe 
1880. mdjus 20. !.. Budapesten, IV . kér. Ferencziek-tere 2 . sz.
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a budapesti kir. in. 
tudom ányegyetem en ny . r. tanár, a londoni Geological Society, 
Ethnological Society, Anthropological Society, a  Société Géo­
logique de France és az Académie N ationale stb. tagja, az 
Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a  k. m agyar term észet­
tudom ányi társulat és a  magyarhoni földt. társ. alapító tagja, 
országgyűl. képviselő. Lev. taggá rdl. 1864. ja n u á r 20., rendessé 
1887. május 13. A  I I I .  osztályMl áttétetett 1884. jú n iu s  5 . 
!.. Budapesten, IV . M olnár-útcza 26. sz.
VECSEY TAMAS, jog- és állam tudom ányi doctor, a buda­
pesti kir. t. egyetemen a  róm ai jognak rendes nyilvános tanára, 
s a római-jogi sem inavium  vezetője, a jogi karnak  kétszer volt 
dékánja, hites köz- és váltó  ügyvéd, egyházkerületi tanácsbiró 
s irodalm i bizottsági elnök, a Magyar Jogászegylet igazgató- 
választmányának, a szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó 
szakértő bizottságnak, továbbá az országos statistikai tanácsnak 
tagja. Lev. taggá tá l . 1881. máj. 19., rendessé 1889. máj. 3. 
L akik  Budapesten, V i l i .  kér. Múzeum-lítc.za 3. sz.
l ’AUER IM RE. (L. osztály titkár.)
HOFFMANN PÁ L, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetemi ny. r. jog tanár, a budapesti királyi tudom ány­
egyetem volt rectora, az ausztr. cs. L ipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a  párizsi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Tem esvár sz. kir. város díszpolgára. Lee. taggá 
rdl. 1863. jan . 13., rendessé 1890. m áj■ 8. I .  Sopronban.
PÓR ANTAL, kanonok. Lee. taggd rád. 1872. máj. 24. 
rendessé 1892. máj. 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, vo lt m . kir. pénzügym iniszteri állam titkár, 
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Lee. taggá rál. 1883. máj.
17., rendessé 1892. máj- 5. L . Budapesten, IV . kér. Vigadó-tér 1.
WLASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és közokt. m . kir. 
m iniszter, a budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudom ányi állam ­
vizsgálati bizottságok, a magyar jogászgyülés állandó bízott-
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ságának, a franczia «Législation comparée» társaság és a ném et 
jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1886. m ájus 6., 
rendessé 1892. máj. 6. L . Budapesten, V i l i .  leer. Eszter házy- 
úteza  24 . sz.
H A M PE L  JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a  m . nemz. 
m ú zeu m  érem - és régiségosztályának ig. őre, a budapesti tud. 
egyetem en a  class, archæologia r. tanára, a ném et es. archæol. 
in téze t rendes tagja, a krakói tud. Akadémia külső tagja, az 
orsz. rég. és embert, tá rsu la t an tik  szakosztályának elnöke, a 
m agyar tö rt. társulat választm ányi, a londoni A ntiquarian society, 
a kopenhágai északi régészek társu latának , a m üncheni antliro- 
pologiai tá rsu la t és a horvátországi rég. társulat, a kom árom - 
m osonym egyei, vas-, nógrád- és sopronmegyei régészeti, vala­
m in t a  felső- és délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fejérm egyei történeti és m úzeum társulatok tiszteleti tagja, 
a m . tud. Akadémia archæologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a königsbergi és m oszkvai rég. 
egyesületek, valam int a ném et, a berlini és bécsi authrop. 
tá rsu la to k  levelező tagja. Lev. taggá vál. 1884. jú n iu s  ő., ren­
dessé 1 892 . május ô. L. Budapesten, N. Múzeum 22. sz.
H E G E D Ű S SÁNDOR, a cs. L ipót-rend lovagkeresztes 
vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1886. máj. 28., 
rendessé 1893. máj. 12. !.. Budapesten, VI. kér. H unyady- 
tér 1 2 . sz.
JEK ELFA LU SSY  JÓ Z SEF (Jekel- és Margitfalvi), dr. 
igazgató m iniszteri tanácsos az orsz. m. kir. statisztikai h iv a­
ta lban , jog- és állam tudom ányi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a  F erencz  József-rend lovagja, a tudom ány-egyetem en az á llam ­
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
téze tnek (L’institu t international de statistique) tagja. Lev. taggá 
vál. 1 888 . május 4., rendessé 1893. május 12. L . Budapesten, 
V I. kér. Teréz-körút 36. szám.
FEJÉRPA TA K Y  LÁSZIjÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
kön y v tárán ak  igazgató őre, egyetem i rendeä ta n á r ; a m agyar 
tö r tén e lm i társu lat igazgató választm ányi tagja ; a m agyar lierai-
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dikai és genealógiai társaság titkára és fo lyóiratának szerkesz­
tője. Lev. taggá vál. 1884. jún . 5., rendessé 1893. m ájus 12. 
L . Budapesten, a N . M úzeum épületében.
PLÓSZ SÁNDOR, állam titkár a m . k ir. igazságügym inisz­
térium ban. Lev. taggá vál. 1884. jú n . 5., r. taggá 1894. máj. 4. 
L . Budapesten, IV . kér. Zsibárus-útcza 1. sz.
Megválasztott rendes tagok:
KÁROLYI ÁRPÁD, egyetemi m agántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állam i levéltár aligazgatója. Lev. taggá vál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889 . máj. 3. L . Becsben ( K. u, k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv).
THALLOCZY LAJOS, dr. cs. és k ir. korm ánytanácsos a 
cs. és kir. közös pénzügym inisztérium ban. Lev. taggá vál. 
1883. május 17., r. taggá 1895. máj. 10. L . Becsben,
I I I .  Ungargasse 47. és H o fhammer- Archiv.
Levelező tagok :
MÁTYÁS FLÓRIÁ N. Vál. 1858. dec.z. 15. A  nyelv- és 
széptudom, osztályból áttétetett 1883. m áj. 16. L . Pécsett.
FINALY H E N R IK  LAJOS, a tö rténelm i tudom ányok ny. r. 
tanára  a kolozsvári m . k. tud. egyetemen, az erdélyi m úzeum ­
egylet titkára, a m úzeum i régiség- és érem tár őre, a  római 
Is titu to  di Corrispondenza Arclieologica levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkam ara elnöke, az erdélyi orsz. gazda­
sági egylet és a rom án népmívolő egylet tiszteleti tag ja ; a 
történelm i társulat, a szebeni «Verein fü r Siebenbürgisclie L an ­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes 
tagja. Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és széptudományi osztály­
ból áttétetett 1881. máj. 18. L . Kolozsvárott.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál, 1861. decz. 20. L . Budapes­
ten, V. kér. Dorottya-útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcselettudor, köz- és váltójogi
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ügyvéd, a budapesti m. k ir . tudom ány-egyetemen Magyarország 
történelm ének ny. r. és az egyetemes történelem nek jogosított 
tan ára , a gymn. tanárvizsgáló  bizottság tagja, az orsz. állat- 
védelm i egyesület alelnöke, az erdélyi muzeurn-egylet és a 
sz. István-társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja. 
Vál. 1861. decz. 20. Í j . Budapesten, IV . Sörház-útcza 6.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos tan á ­
csos, a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m inisztérium  
nyug . államtitkára, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, országgyűlési 
képv., az országos Iparok ta tásügy i tanács elnöke, a  Szt. István- 
rend , a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi 
csillag, az olasz korona, a  szerb Takova-rend nagykeresztese, 
a  belga Lipót-, a franezia becsület-, a spanyol II I . K ároly-rend 
középkeresztese, a norvég O laf és a bajor korona kiskeresztese. 
Vál. 1873. május 21. L .  Budapesten, V II. Dohány-útcza 12.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kam arás, képesített egyetemi m .-tanár, 
a  pozsonyi kir. jog- és állam tudom ányi kar ny. rendes tanára, 
a  pozsonyvármegyei régészeti és történelm i egyesületnek alelnöke 
és alapító tagja, a békésm egyei régészeti és művelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a m agyar tö r tén eh n i társulat, a délmagyarországi 
régészeti és történelm i tá rsu la t igazgató választm ányi tagja, 
a  pozsony-városi statisztikai h ivata l tagja, a Szent-István-tár- 
eu la t irodalmi társaságának tagja. Vál. 1876. május 26 . L a k ik  
Pozsonyban.
ZSILINSZKY MIHÁLY’, á llam titkár a vall. és közokt. 
m inisztérium ban, a m agyar történelm i, földrajzi, az országos 
régészeti és embertani, továbbá a heraldikai és genealógiai társa­
ságoknak igazgató választm ányi tagja ; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédö egyesületnek osztályelnöke ; 
a  békésmegyei m ivelődéstörténelm i egyletnek tiszt, tagja, a kir. 
m agyar term észettudom ányi tá rsu latnak  r. tagja; a  békési ev. 
esperességnek és a csabai ev. egyháznak felügyelője, stb. Vál. 
1 8 78 . jú n . 14. L . Budapesten, V I I I .  Vas-útcza 6. sz.
GYÖRGY END RE, volt országgyűl. képviselő. Vál. 1879. 
m ájus 22. L . Budapesten, I V .  kér. Magyar-útcza 22. szám.
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KÖRÖSI JÓ ZSEF (Szántói), a kolozsvári egyetem  tiszt, 
jog- és állam tud. doctora, a fővárosi statisztikai h ivata l igaz­
gatója, a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgium i Lipót-, 
a bajor Mihály-, a w ürttem bergi Frigyes-, a szász A lbert-rend 
lovagja, a kolozsvári egyetem  tiszteletbeli tudora, a  fővárosi 
statisztikai bizottság elnöke, egyetemi m agántanár, a nem zet­
közi közegószségi és demográfiái congressus állandó bizottságá­
nak, az «Institut in ternational de Statistique» tag ja , a  belgium i 
«Commission Centrale de Statistique» kültagja, a philadelphiai 
orvosi egyetem tagja, a londoni statisztikai társaság, a  svájczi 
(Bern) és az északam erikai (Boston) statisztikai társulatok, a 
Société française de S tatistique (Paris), a szentpétervári császári 
orosz, közegészségi tá rsu la t és a finnorsz. közegészségi egyesület 
tiszteleti tagja, a párisi «Société de Statistique», és a m anchesteri 
«Statistical Society» levelező tagja, a uizsny-nowgorodi ko rm ány­
zóság statisztikai bizottságának kültagja, a felvidéki m agy. közm ű­
velődési egyesület igazgató választm ányi tagja, az orsz. m agyar 
közegészségi egyesület és a magyar közgazdasági társu lat 
osztályelnöke, a budapesti k ir. orvosegyesület, a  párisi «Société 
de médecine publique e t d ’hygiène professionnelle», a  brüsszeli 
«Société royale d’hygiène», a  milánói «Sociétà ita liana  d ’igiene», 
a  bordeauxi «Société d ’hygiène publique», a m adrid i «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d ’H ygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l ’hygiène de 
l’enfance, a párisi Association pour les logem ents à bon m arché 
levelező tagja, a B ritish  Economical Association tagja, a  szent­
pétervári oktatási m úzeum  beltagja, a budapesti kereske­
delm i és iparkam ara lev. tagja. I dl. 1879. m ájus 22. Lakik  
Budapesten, VI. kerület, Andrássy-út 48. szám.
MYSKOVSZKY VIKTOR, nyug. főreáliskolai tanár, a 
Ferencz József-rend lovagja, műépítész, a m agyar m érnök- és 
építész-egylet rendes tagja, a m agyar történelm i, az országos 
magy. képzőművészeti, az országos em bertani és régészeti 
társu latok  tagja ; a felsőmagyarországi m úzeum  régészeti osz­
tályának őre ; az orsz. m agyar iparm úzeum  felügyelő-, a 
magyarországi m űem lékek országos bizottságának, a bécsi
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«Central-Commission zur Erforschung und E rha ltung  der 
K unstdenkm ale», a  m ilánói «Collegio Internationale di Scienze 
ed arti# levelező tag ja ; a párisi 1878. évi közkiállítás ezüst-, 
a székesfehérvári 1879. évi kiállítás arany-érm ének tu la j­
donosa, a kassai keresk. és iparkam ara kültagja, az országos 
m agyar iparm űvészeti tá rsu la t kassai képviselője, a  kassai 
m agyar irodalm i tá rsu la t alelnöke, s a  K árpát-egylet rendes 
tagja. Vál. 1880. máj. 20. L . Kassán.
KOZMA FEREN CZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Г<х/. 
1880. m áj. 20. L . Kolozsvárott, Napy-útcza 34.
M A JLÁTH  BELA, a M. N. M úzeum volt könyvtárőre, az 
állat- és növény-honosító társaság titkára, a m. tört. társ., föld­
rajzi társ., a magyarországi földtani társulat levelező, a  bécsi 
és ném etországi em bertani és régészeti társulatok rendes, 
a m agyarországi antlir. és régészeti társulat, a herald ikai és 
genealógiai társaság igazgató választm . tagja. Vál. 1880. 
máj. 20 . L . Budapesten, V II. külső herepesi-át 114.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a m űem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény műarchaeologia és symbolika m agántanára a buda­
pesti m . kir. tud.-egyetem en, a székesfehérvári sz.-szék ü lnöke, 
a szerb k ir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál k irá ly i 
Sz.-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa Vicosa»-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és em bertani társu lat osztály-elnöke, a felső­
m agyarországi és biharm egyei régészeti és történelm i egylet 
tiszteletbeli, a m . történelm i és iparm űvészeti társulatok igazgató­
választm ányi, a  lissaboni «Real Associacao dós A rchitectos e 
Arclieologos Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdem kereszt 
tulajdonosa, a  szegedi Dugonits társ. r. tagja. Vál. 1881. m áj.
19. L .  Budapesten. VI. kér. Lendvay-útcza 12. sz.
SZENTKLARAY JE N Ő  dr., Csanádi székeskáptalani kano ­
nok, a  Bold. Sz. M áriáról nevezett ugrai apát, szentszéki ta n á ­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetemi m agántanár, a belgrádi szerb 
tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, és irodalm i osz­
tályának, valam int a m. herald ikai és genealógiai társulatok 
igazgató választm ányának tagja, a békésmegyei és bács-bodrogi
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régiségtudornányi és mívelődés-történeti tá rsu la tok  tiszteleti tagja. 
Vál. 1882. jú n . 1. /.. Temesvárott, Józsefváros, Rákóczi-utcza 7.
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi k ir. fő­
igazgatósági tollnok és az ezredéves k iá llítás  1/2 főcsoportjának 
segédje. Vál. 1883. m áj. 17. L. Budapesten, V i l i .  kér. Szent- 
k irá ly iú tcza  11.
PULSZKY KÁROLY dr. (Cselfalvi és Lubóczi), az orsz. 
képtár őre. Vál. 1883. május 17. L . Budapesten, Royal-szálloda.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választm ányi, a történelm i társaság alapító, az erdélyi M úzeum ­
egylet alapító és választm ányi, Kolozsvár város bizottságának 
virilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vál. 1883. máj. 17. L . Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti^ egyetem en ny. r. tanár. 
Vál. 1884. jú n . ö. L .  Budapesten, I X .  K inizsi-útcza 39. sz.
BUNYITAY VINCZE, váradi kanonok, szentszéki biró, 
a m űem lékek országos bizottságának, a  m agyar történelm i tá r ­
sulat, az országos em bertani s régészeti társulat, a m agyar 
heraldikai s genealógiai társaság igazgató választm ányi tagja 
a vatikáni okirattár szerkesztő bizottságának s a Szent-István- 
T ársulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vál. 1884. 
ián. 5. L . Nagyváradon.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. Ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az állam tudom ányi állam vizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudom ányi államvizsgálati bizottság tagja. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, V i l i .  leér. József-útcza 9. sz.
C8APLÁR B EN ED EK , kegyes tan ító -rend i áldozár, tiszteleti 
korm ánytanácsos, a  rend történetírója s házi könyvtárnoka, a 
m agyar történelm i társu la t igazgató választm ányi, a Szent-István- 
'I’ársu lat tudományos és irodalm i osztályának tagja, s az athenei 
keresztény arckæologiai társulat lev. tagja. Vál. 1886. május 6. 
L akik  Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
CONCHA GYŐZŐ dr., a budapesti tudom ányegyetem en ny. r. 
tanár. Vál. 1886. máj. 6. L . Budapesten, V III . kér., Múzeum- 
utcza 19. sz.
Magy. Tud. Akad. A lm anach 1898-ra. 7
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Í’ULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvi és Lubóczi), jogtudor, volt 
á llam titk á r a m. kir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium ­
ban  ; a  budapesti kir. egyetem en a jog- és á llam tudom ányi kar 
volt dékánja ; a os. L ipótrend középkeresztes vitéze, a hadi 
diszítm énynyel ellátott I I I .  osztályú vaskoronarend lovagja ; 
országgyűlési képviselő ; a Szécsény-vidéki gazdasági egyesület 
t. elnöke ; a nógrádmegyei gazdasági egyesület másodelnöke ; 
a nógrád i evang. esperesség egyházi biróságának elnöke; Nó- 
grád  várm egye bizottsági tagja. Vdl. 1887. máj. 13. !.. B u d a ­
pesten, V I I I .  Eszterházy-útcza 12. sz.
MEDVECZKY FRIG YES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti m . kir. tudom ány-egyetemen a  pliilosophia nyilv. rendes 
tan á ra  ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tan á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. T ál. 1887. májún 13. I,- B u d a ­
pesten, V I I I . kér. Múzeum-útcza 3. sz.
TÉG LÁ S GÁBOR, czímzetes főigazgató, a dévai állami 
főreáliskola és azzal kapcsolatos in ternatus igazgatója, az orszá­
gos közoktatási tanács tagja, a földrajzi tá rsu la t lev. tagja, az 
országos ősem bertani és régészeti tá rsu la t választm ányi tagja, 
a  hunyadm egyei történelm i és régészeti tá rsu la t múzeum igaz­
gatója. Vdl. 1888. május i .  L . Déván.
B A LLAG I GÉZA, a jog- és állam tudom ányok tudora, jog­
akadém iai rendes tanár, a M agyar T örténelm i T ársulat és a 
P ro testáns Irodalm i Társaság igazgató választm ányának, Zemplén 
várm egye bizottságának tagja. Vdl. 1888. május 4. 1,akik Sáros­
patakon.
ACSÁDY IGNÁCZ, bölcsészettudor, a m agyarországi liir- 
lap irók  nyugdijintézetének igazgatósági, a m agyar közgazdasági 
társaság  választm ányi tagja és gazdaságtörténeti szakosztályának 
társelnöke. Vdl. 1888. május 4. I .  Budapesten, I X .  kér. 
Lónyay-utcza 16. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud . egyetemen a m agyar történelem  és segédtudom á­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tag ja , a  középiskolai tanárképző-in tézet tanára , a M. T örté­
nelm i T ársu lat, a M. H erald ikai és Genealógiai Társaság, a
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■Székely Közművelődési, a  Csángó-Magyar Egylet, az Erdélyi 
Mi'tzemn-Egylet, az E rdélyi Irodalm i társaság igazgató választ­
m ányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Vdl. 1888. 
május 4. L . Kolozsvárott, Nagy-átcza 25.
CSANKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. allevéltárnok, a
M. Történelm i társu la t s a m. heraldikai és geueal. társaság, 
a  Békésvármegyei Bég. és Tört. tá rsu la t igazgató választm ányá­
nak. és a H unyadvárm egyei Tört. Társ. tiszteletbeli tagja. Vál. 
1891. május 8. L . Budapesten, I . kér., Uri-útcza 13. sz.
NAGY GYULA (Tasnádij, m. kir. országos levéltárnok, 
a in. történelm i társu la t ig. választ, tagja és jegyzője, a  m . heral­
d ikai és genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja, a 
budapesti ev. ref. egyház presbytère. Vál. 1892 . május 5. 
I j. Budapesten, 1. kér., Országház-úteza 8. sz.
MARKI SÁNDOR, doctor pliil., a kolozsvári Ferencz József- 
tudom ány-egyetem en az egyet, történelem  ny. r. tanára , a 
bölcsészet-, nyelv- és történettud. kar volt dékánja, jelenleg 
prodekánja, az orsz. középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a 
Földrajzi Társaság, a  H unyadm . Tört. és Rég. Társ., a  Kölcsey- 
Egyesület s a kolozsvári Egyetem i K ör tiszteletbeli, a Magyar 
Történelm i Társulat, az Erdélyi M uzeum , a Turista-Egyesület 
budapesti osztályának s a kolozsvári r. ka th . egyházközségnek 
választm., a Psedagogiai Társaság в az Erdélyi Irodalm i Társaság 
rendes tagja, a középisk. tanáregyes, kolozsvári körének elnöke, 
az Erdélyi Muzeum I., az Erdélyi kárpát-egyesület kolozsvári 
osztályának s a  kolozsvári Mensa Acad, felügyelő-bizottságának 
alelnöke, Kolozsvár sz. kir. város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892. 
május 6. L. Kolozsvárott, Külmagyar-útcza 5. sz.
ŐVARYr LIPÓT, m . kir. orsz. levéltárnok, a m . történelm i 
társu lat, a m . heraldikai és genealógiai társaság ig.-választm. 
tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia lev. tagja, az olasz korona- 
rend vitéze. Vál, 1892. máj. 5. L . Budapesten, I. Országos levéltár.
VARGHA GY’ULA, jog- és állam tudom ányok tudora, a l­
igazgató m iniszteri osztálytanácsos az orsz. m . k ir. statisztikai 
hivatalban, a  Kisfaludy-Társaság r. tagja és m ásodtitkára. 
Vál, 1892. május 5. L . Budapesten, I X .  kér., Kálein-tér 7. sz.
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ALEXANDER B ERN ÂT, bölcselettudor, főreáliskolai re n ­
des- és egyetemi m agántanár. Vál. 1892. május 5. L . B u d a ­
pesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
ASBÓTH JÁNOS, a m ag y ar földrajzi, valam int a  m agyar- 
országi néprajzi társulat vá lasztm ányi tagja, cs. és kir. osztály- 
tanácsos, a  cs. Ottomán O sm anié-rend közép, a N isán-Iftikhair- 
ren d  I .  oszt. csillagosa, a  belga k ir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörénymegye törvényhatósági bizottságának 
v irilis  és választott tagja. Vál. 1892 . május 5. L . Videfalván, 
и. p . Losoncz, és Budapesten, A ngol királyné szálloda.
RETH Y  LÁSZLÓ, bölcselettudor, m. nemzeti m úzeum i 
érem - és régiségtári őr, a  m . tö rténelm i, az orsz. em bertan i és 
régészeti, valam int a m . nép ra jz i társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L .  Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-ú tcza  14. sz.
FÖ LD ES BÉLA, jog- és állam tudom ányi tudor, a b u d a ­
pesti tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos sta tisz tika i tanács, az In s titu t In te r ­
national de Statistique, a  B ritish  Economic Association tagja. 
Vál. 1893. május 12. L a k ik  Budapesten, V i l i .  Zerge-útcza 27.
NAGY FERENCZ, jog tudor, a  budapesti tudom ány-egye- 
tem en  ny. r. tanár. Vál, 1 893 . május 12. L. Budapesten, 
Andrássy-út 2. sz.
MARCZALI H EN R IK , bölcselettudor, egyetemi m agántanár. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, V III . József-körút 57. sz.
BUBICS ZSIGMOND, valós, belső titkos tanácsos, kassai 
püspök. Vál. 1893. máj. 12. L .  Kassán és Budapesten, az 
A kadém ia palotájában.
FAIRER LÁSZLÓ, jog tudor, a  budapesti kir. tudom ány- 
egyetem en ny. rk. tanár. Vál. 1 894 . május 4. L . Budapesten,
I V .  kér., Zöldfa-útcza 31. sz.
RÁTH ZOLTÁN, jog- és állam tud. doctor, a kassai kir. 
jog- és állam tudom ányi k a r ny . r. tanára, a budapesti tud. 
egyetem  ez. ny. rk. tanára , a  m agyar közgazdasági társaság  
fő titkára , hites ügyvéd. Vál. 1 8 94 . május 4. L. Kassán.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcselettudor, országos levéltári
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fogalmazó, a M. Tört. T ársu la t s a M. H erald ikai és Geneal. 
Társaság igazgató választm ányának tagja. Vdl. 1895. május 1U. 
L a k ik  Budapesten, 1. kér., AttUa-útcza 28. sz.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és állam tudom ányok 
tudora, kir. jogakadémiai ny. r. tanár, az országos közoktatási 
tanácsnak és a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának tagja, 
a párisi «Société de la  paix sociale# levelezője. Vdl. 1895. 
máj. 10. L. Nagyváradon.
B É K E FI BEM IG, bölcselettudor, cziszterczi rendű áldozó - 
pap, egyetemi m agántanár, a  cziszterczi rend  történetírója, a 
Magy. Tört. Társulat igazgató-választm ányának és a Szent- 
István-T ársulat tudom ányos és irodalmi osztályának tagja. Vdl. 
1896. máj. 15. !.. Budapesten, V III . kér Zerge-utcza 6. sz.
KUNCZ IGNÁCZ, a kolozsvári kir. m. tudom ányegyetem en 
ny. r. tanár. Vdl. 1896. m áj. 15. L . Kolozsvárott.
GAAL JENŐ (Gávai), budapesti m űegyetem i tanár. T ál. 
1896. máj. 15. L. Budapesten, I X .  kér. Üllői-út 39. sz.
KARÁCSONYI JÁNOS, a n.-váradi 1. sz. püspöki lyceum - 
ban az egyházjog és történelem  r. tanára, szentszéki biró, a 
Szent-István-Társulat irodalm i osztályának tagja, a biliarvár- 
megyei és n.-váradi régészeti és történelm i egyesület titkára, a 
H eraldikai és Genealógiai-Társaság igazgató választm ányának 
tagja, s a in. kir. tudom ányegyetem  h ittudom ányi karának 
bekebelezett doctora. T7ál. 1896. máj. 15. !.. К а р у -1 áradon.
SCHÖN HERR GYULA, az állam tudom ányok doktora, a 
M agyar Nemz. Múzeum segédőre és levóltáruoka, a  Magyar 
H erald ikai és G enealógiai Társaság jegyzője, a M agyar T ör­
ténelm i Társulat választm . tagja, a Magyar Könyvszemle szer­
kesztője. Vdl. 1896. m áj. 15. L . Budapesten, I V .  kér., Múzeum- 
körűt 31. sz.
Megválasztott levelező tagok:
ÓVÁRI KELEM EN, a kolozsvári m . kir. tudom ányegye­
tem en ny. r. tanár. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, az összes jog- és állam tudo­
m ányok doctora, a kolozsvári m. kir. tudom ányegyetem en 
nyilv. rendes tanár. Vál. 1892. május 5. L .  Kolozsvárott.
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FARKAS LAJOS, jogtudor, a  kolozsvári tudoinány-egyer- 
tem  ny . r. tanára. Vdl. 1893. május 12. L . Kolozsvárott.
E D V I IL L É S  KÁROLY, jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, 
nyug. k ir . ügyész, a m agyar jogász-egyesület titkára , a buda­
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vdl. 1895. máj. 10. L a k ik  
Budapesten, I V .  kér. M olnár-vtcza 38. sz.
SZATHMÁRY GYÖRGY, m in iszteri tanácsos a vall. és. 
közokt. m inisztérium ban, a m agyar pædagogiai társaság, a. 
fiumei, zólyom-, gömör-, m ärm aros-, fehér- és győrm egyei 
általános tanító-egyesületek, továbbá a tanítóképző-intézeti tanár- 
egyesület és a kisdednevelők orsz. egyesületének tiszteletbeli 
tagja ; az E m ke igazgató-választm ányi tagja, Déva város dísz­
polgára. Vdl. 1895. május 10. L . Budapesten, V II. kér. P á lm a- 
útcza 8. sz.
BÖH M  KÁROLY, a kolozsvári kir. m . tudományegyetemen- 
ny. r. tan á r . Tál. 1896. máj. 15. L . Kolozsvárott.
TAGANVI KAROLY, orsz. allevéltárnok, a m agyar törté­
nelm i társu la t, a magyar genealógiai és heraldikai társaság s a 
m agyarországi néprajzi társaság választm . tagja. Vdl. 1897 . 
május 6. L . Budapesten, I I .  Ldnczhid-útcza 2.
Külső tagok:
MOMMSEN TIVADAR, k ir. egyetem i tanár. Vdl. 1867 . 
jan. 30 . L . Berlinben.
•JANET PÁL, a franczia In s titu t tagja. Vdl. 1868. márcz. 18.. 
L . Parisban.
BOCK FEREN CZ, kanonok. Vdl. 1872. május 24. L a k ik  
Aachenben.
F IE D L E R  JÖZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs és k ir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud . akadém ia tagja. Vdl.. 
1872. máj. 24. L . Becsben.
GLA DSTO NE EDUARD VILM OS, N agy-B rittania m inisz­
terelnöke. Vál. 1873. máj. 21. L . Londonban.
PATTERSON ARTHUR, az angol n y e lv tan á ra  a budapesti 
m. k ir. egyetem en. Vál. 1873. máj. 21 . L . Budapesten, I X .  leér. 
Lónyay-iítcza  11. sz.
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SAYOUS EDUÁRD. Vdl. 1876. máj. 26. !.. Втащ опЬап.
ZELLER  EDUARD, a  berlini kir. egyetemen aphilosophia  
tanára . Vdl. 1875. máj. 26. L . Stuttgart, Reinburgstr. 6.
ESQUIROU de PA RIEU . Vdl. 1876. jú n . 8. !.. Pántban.
KUNIK ERNŐ, a szentpétervári es. m úzeum  igazgatója. 
Vdl. 1876. jú n . 8. L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EM IL, nemzetgazdasági író. Та/. 1877. 
i/idj. 24. L . P ántban.
V IL I.A lti PASQUAL, történetíró. L«7. 1877. m ájút 24. 
L . Florenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vdl. 1878. jún . 14. L . Becsben.
BERTRAND SÁNDOR, m úzeum i igazgató. Vdl. 1880. 
máj. 20. L . St. Germainben.
H ILD EBRA N D  JÁNOS, m úzeum i őr. Vdl. 1880. máj. 20. 
L . Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1881. május 19. L .  Lyonban.
D'OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itólö- 
szék bírája és több tudós társaság tagja. Vdl. 1881. máj. 19. 
L . Stockholmban.
TEIX EIR A  D E ARAGAÓ A. C., a k in  po rtuga llit. akadém ia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára , a  kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyújtemény igazgatója. Vdl. 1881. máj. 19. 
L . Litmbonban.
CAPASSO BERTALAN, a nápolyi állam i levéltár igazgatója. 
! dl. 1884. jún iu s 5. L . Nápolyban.
VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vdl. 1886. május 28. 
L. Belgrddban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tó ja. Vdl. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem  ny. rendes tan á ra ; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. május 13. L . Krakkóban.
R EN É DE MAULDE, a Société d 'H isto ire D iplom atique fő­
titkára. Vdl. 1889. máj. 3. Jj. P ántban.
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BIN D IN G  KÁROLY, a  jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetem en. Vál. 1891. m áj. 8-án. L . Lipcsében.
KRONES FERENOZ, egyetem i tanár. Vdl. 1892. máj. 5. 
L . Grdczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetem i tanár. Vdl. 1892. máj. 5. 
L . Krakkóban.
H U B ER  ALFONZ, egyetem i tanár. Vdl. 1893. május 12. 
L . Becsben.
K N IES KÁROLY, egyetem i tanár. Vdl. 1896. május 10. 
L . Heidelbergában.
III. A inat;liematikai és természettudományok 
osztálya.
E ln ö k  :
THAN KÁROLY (L. Igazgató-tanács.) Választotta a nagy­
gyűlés 1892. május 6., ú jra  1 895 . május 6.
T itká r  :
KÖNIG GYULA dr., a kir. József-m űegyetem en a  m enny i­
ségtudom ány rendes tanára , ez. m iniszteri tanácsos. Lee. taggá 
Vál. 1880. május 20., rendessé 1889 . május 3. O sztálytitkárrá  
választotta a nagygyűlés 1894. m ájus 4. !.. Budapesten, I X .  kér., 
Vám ház-körút 6. sz.
Tiszteleti tagok :
H OLLÁN ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.I
G r. SZÉCHENYI BÉLA . (Lásd Igazgató-tanács.)
SBMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. M IKLÓS, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi m eteorologiai és földdelejességi 
in téze t igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni Astronomical 
Society, az Association scientifique de France, az Astronomische 
G esellschaft, а к. m. term észettudom ányi tá rsu la t tagja, a bécsi 
Photographische'G esellschaft s a 'bécsi E lectrotechnischer Verein
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tagja, az ó-gyallai csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá 
vál. 1876. jú n . 8., tiszteletivé 1884. jún . 5. L . Budapesten, a 
meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA, ő cs. és apóst. k ir. Felsége 
valóságos b. titk. tanácsosa. Tiszteleti taggá vdl. 1889. május 3. 
L . Kis-KartaUm, u. p. Aszúd.
G róf T EL E K I SAMU (Széki), tartalékos ni. kir. honvód- 
huezár-őrnagy, országgy. képviselő. Vál. 1894 . m áj. 4. L . B uda ­
pesten, V i l i .  kér. Eszterházg-ntcza 32. sz.
F E H É R  IPOLY, k ir. tanácsos, pannonhalm i főapát, a 
magy. főrendiház tagja, a  II . oszt. vaskoronarend és a Ferencz- 
József rend lovagja, a szerb Száva-rend középkereszteBe, az 
orsz. közokt. tanács m ásodelnöke. Vdl. 1896 . m áj. 16. L. 
Pannonhalmán.
Rendes tagok :
KRUSPÉR ISTVÁN, a m. k. József-m űegyetem en a gyakor­
lati m ér- és iparm űtan nyug. tanára, a kir. m . term észettudom , 
társu la t rendes tagja. Lee. taggá vál. 1868. decz. 15., rendessé 
1869. máj. 25. L . Budapesten, IX . kér., K áivin-tér 8. sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
B. EÖTVÖS LO líÁ N D . (L. Elnökség.)
FODOR JÓZSEF,orvos-sebész dr., szemész-, szülész-m ester ; 
egyetemi ny. r., m űegyetem i rnegh. ta n á r  ; ez. m iniszt. tan á ­
csos : az egyetemi közegészségtani intézet igazgatója ; a vas- 
korona-rend lovagja, a cambridgei egyetem  tiszt, doctora, a 
belga kir. orvosi A kadém ia kültagja, az orsz. közegészségi, az 
orsz. statisztikai tanács r. tagja, belga, ném et, franczia, angol, 
olasz közegészségügyi egyesületeknek tiszteletbeli tag ja  ; több 
m agyar tudom ányos egyesületnek alapító, rendes és tiszt, tagja 
stb. Lee. taggá vál. 1878 . június 14., rendessé 1883. május 17. 
L . Budapesten, V III . liükk-Szilárd-úteza 28. sz.
M1HALKOVICS GÉZA, orvos-sobósztudor, szemész- és szü­
lészm ester, a tá jboneztan  és a fejlődéstan ny. r. tan á ra  a buda­
pesti m. kir. tud. egyetem en, III. o. vaskorona-rend tulajdo-
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jiosa. Lee. taggá vdl. 1879. máj. 22., rendesse 1884. ián . 6 .
11. Budapesten, Ullcii-iit, klin ika .
K R EX N Eli, JÓ ZSEF, a budapesti kir. egyetem en az ás­
ványtan  ny. r. tanára, a m . n. M úzeumnál az ásványosztály 
őre. Lee. taggá vdl. 1874. m ájus 28., rendesse 1885. m ájus 28. 
L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum épületében.
HŐGYES EN D R E dr., a  budapesti m. kir. tudom ány-egye­
tem en az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tan ára . 
Lee. taggá eál. 1882. jú n . 1., rendessé 1889. máj. 3. L . B uda ­
pesten, I X .  kér. Vdmhdz-körút 9. sz.
KÖNIG GYULA (L. osztálytitkár).
ENTZ GÉZA dr., m . k ir. József-műegyetemi tanár. Lee. 
taggá vdl. 1883. máj. 17., rendessé 1890. máj. 8. L . B u d a ­
pesten, V ILI. kér. Ujedsár-tér 9. sz.
FR Ö H L IC H  IZID OR, bölcselettudor, az elm életi term észet- 
tan  ny. r., a kísérleti term észettan  jogosított tanára  a buda­
pesti m. k. tudom ány egyetem en, a kir. m. term észettudo­
m ányi tá rsu la t választm ányi, az erdélyi «Verein fü r N a tu r­
wissenschaften» levelező tagja. Lee. taggá eál. 1880. m ájus 20., 
rendesse 1891. május 8. !.. Budapesten, VI. kér. Entvös-úteza 
26 c. sz.
SCHU LLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Lee. 
taggá eál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. L . B uda- 
pesten, V i l i .  ke,r., Exzterliázy-útcza 7. sz.
T H A N H O I’FE R  LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, m űtő, egyet. ny. r. tanár. Lev. taggá eál. 1880. május 20., 
rendessé 1891. május 8. L . Budapesten, IV . kér. Ferm ez József- 
rakpart 13. sz.
H E L L E R  ÁGOST, főreáliskolai tanár, akad. főkönyvtár­
nok. Lee. taggá eál. 1887. máj. 13., rendessé 1893. m ájus 12.
I .  Budapesten, I I .  kér. Jég verem-úteza 1. sz.
LEN G Y EL BÉLA, bölcselettndor, az alkalm azott vegytan 
nyilv. rendes tanára  a budapesti magy. kir. egyetemen, ez. m i­
niszteri tanácsos. Lev. taggá eál. 1876. jú n . 8, rendessé 1894. 
május 4. L .  Budapesten, I X .  kér. Pipa-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA dr., a M. N. Múzeum álla ttári osztá-
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lyának  igazgató-őre. Lev. taggá tá l. 1877. máj. 24, remlesse
1894. máj. 4. L. Budapesten, VI. leér. Délibáb-útcza 15. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
é le ttan  ny. r. tanára a budapesti kir. tudom ány-egyetem en, az. 
élettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica F ioren- 
tina, a  lipcsei élettani tá rsu la t levelező és több más tudom ányos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. máj. 8, rendessé
1894. máj. 4. L . Budapesten, V i l i .  kér. Eszterházg- úteza 5. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a budapesti tudom ány 
egyetemen az ásvány- és földtan tanára. Lev. taggá vál. 1875. 
máj. 15, rendessé 1894. máj. 4. L . Budapest, I . kerület, Űri- 
úteza 64. sz.
LIPTHAY SÁNDOR (Kisfaludi), okleveles m érnök, a  k ir. 
József-műegyetemen az út- és vasútépítéstan nyilvános rendes 
tanára. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendessé 1896. máj. 15. 
L . Builapesten, V II. Ujvásár-tér 9. sz.
Megválasztott rendes tag :
WARTHA VINCZE, m . kir. József-műegyetemi tanár, 
ez. m iniszt. tanácsos. Lee. taggá vál. 1873. május 21., rendessé
1891. máj. 8. L . Budapesten, Tisztviselő telep. Szabóiéi/-úteza 41. sz.
Levelező tagok :
GALGOCZY KAROLY, kir. tanácsos, hites ügyvéd, m agyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az országos m agyar gazda­
sági egyesület alapító és választm ányi, az erdélyi gazdasági 
egyesület alapító, a hevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági 
egyesület tiszteleti, a budapesti VI. kér. áll. polg. tanítóképző 
intézet igazgató tanácsi, a kisbirtokosok országos fö ldhitelin té­
zete felügyelő bizottsági tagja, Nagy-Kőrös város d íszpol­
gára stb. Vál. 1858. ilecz. 15. L . Budapesten. IV . kér. Szerh- 
úteza 2. sz. Nyáron á t Péezelen, Pestm eg gében.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, m iniszteri tanácsos, a bel­
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának főnöke, több 
bel- és külföldi orvosi és term észettudom ányi tá rsu la t tagja. 
VáL 1861. decz. 20. L . Biulapesten, 11. kér. Lánezhid-úteza 6.
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DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol k ir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a  londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a  Pathological Society, valam int a Royal Asiatic Society 
of G reat B ritain  and Ire land  igazgató-tanácsának tag ja  ; m. kir. 
budapesti orvosegyleti tag. Vdl. 1863. jan . 13. L . Londonban, 
55. Nevem  Square, South Kensington.
HOLLÓSY  JUSZTINBAN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a  bold, szűz M áriáról czím zett dömölki apát. Vdl. 1863. 
ja n . 13 . L . Kis-Czellen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a budapesti V, kér. főgymn.- 
bau  a m ennyiségtan tan á ra  és igazgató, a term észettudom ányi 
tá rsu la t tagja. Vdl. 1864. jan. 30. L . Budapesten, az V. kér. 
főffymnasium épületében.
B. MEDNYÁNSZKY D ÉN ES. Vdl. 1866 . decz. 10. L . 
Becsben, V II. Schottenfeldi/asse 83.
BATIZFALVY SÁMUEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai m agángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudom ány-egyetem en a test- 
egyenészet m. tan á ra ; a Jászkim  kér. orvos-, a  debreczen, 
torna- és a budapesti izr. nőegylet tiszteleti, a budapesti állat- 
és növényhonosító társu lat, a m agyar írók sególyegyesülete, 
a S tefánia szegény gyerm ekkórház, az országos közegószségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti 
to rnaegyesület alapitó tagja  és volt elnöke; nem különben a in. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt ti tk á ra  és alel- 
nöke, ugyané gyűlések állandó központi választm ányának tagja, 
a kir. m agyar term észettudom ányi társulat alapító tag ja  és volt 
m ásod titkára  ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a m agyar 
földrajzi tá rsu la t rendes tag ja  stb. Vdl. 1868. mdrcz. 18. I ,. 
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
BÖCKH JÁNOH, a m . földtani intézet főgeologja. Vdl. 1876. 
jú n . 8. L . Budapesten, I X .  kér., Ullői-út 19. sz.
K ER PE LY  ANTAL (krassai lovag), a  I I I .  osztályú vas- 
korona-rend lovagja, m agyar kir. pénzügym iniszteri tana .
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свое. Vál. 1877. május 24. L . Pozsonyban, K isfaludy-útcza  
14. szám.
R E T H I MÓR, bölcsészettudor, a kir. József-műegyetem 
tanára. Vdl. 1878. jón . 14. L . Budapesten, I X .  kér., Soroksári- 
útcza 18. sz.
SCHU LHO F LIPÓ T, a  párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. jú n . 14 . L .  Párisban.
BALLÓ MÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a  berlini vegyészeti tá rsu la t tagja. Vdl. 1880. május 20. 
Í j .  Budapesten, IV . k. Reáliskola-útcza 7. sz.
BEDŐ ALBERT, volt földmivelésiigyi állam titkár, orsz. 
képviselő, az erdészeti állam vizsgáló bizottság elnöke, a horvát- 
ezlavon-dalmátországi beruházási bizottság tagja, az országos 
erdészeti egyesület első alelnöke, a m agyar fakereskedők és 
faiparosok országos egyesületének elnöke, az országos magyar 
gazdasági egyesület és a székely egylet választm ányi tagja, 
a liorvát-szlavonországi erdészeti egyesület, az osztrák biro­
dalm i erdészeti egylet és a galicziai erdészeti egyesület tiszte­
le ti tagja, Selmecz-Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára, a 
m agyar oruithologiai központ tiszteleti tagja, a budapesti keres­
kedelm i és iparkam ara levelező tagja, az osztrák csász. Lipót- 
és vaskorona-rend, s a franczia becsületrend lovagja, a belga 
L ipót-rend közép-keresztese, s a japán i felkelő-nap-rend II I . 
osztályú tagja. Vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, V. kér., 
Alkotmány-útcza 10. sz.
PLÓSZ PÁL, orvos-sebósztudor, a m . kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rendkívüli tanára , a  kórvegytani 
intézet igazgatója. Vál. 1880. május 20. L . Budapesten, Üllöi-át 
4. sz.
K LE IN  GYULA, a kir. József-m űegyetem eu a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
term észettud. társulat választm ányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. 
L . Budapesten, IV . Ferencz-József-rakpart 23. sz.
KORÁNYI FRIG YES (Tolcsvai) dr„ a m . főrendiház tagja, 
a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, a budapesti egyetemen a
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gyako rla ti belgyógyászat ny. rendes tanára, a II . belgyógyá­
szati kórocla igazgatója. Vál, 1 884 . jun iu s 5. L . Budapesten,
V I I .  Erzse'bet-körút 56. sz.
MOCSÁRT SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztályá­
n ak  első őre, a magyar orvosok és termószetvizsgálók vándor- 
gyűlése központi választm ánya egyesített term észettudom ányi, 
gazdasági és társadalmi szakosztályának jegyzője, a szentpéter- 
vávi orosz rovartani tá rsu la tn ak  tiszteleti tagja. Vál. 1884. 
jú n iu s  5. la k ik  Budapesten, V I. kér. Szerecsen-útcza 20. szám,
K H ER N D L ANTAL, m űegyetem i ny. r. tanár. Vál. 1884. 
jún ius 5. J,. Budapesten, V I I I .  kér. Ujvásár-ti'r 9. sz.
IN K E Y  BÉLA, (Pallini) földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
В . Tarútháza (Vas várni.) u. ]>. Dömötöri.
RÓNAI HORVATH JE N Ő , m . kir. honvédezredes, a vas- 
ko rona-rend  lovagja, a ka tonai érdem kereszt tulajdonosa, a 
ja p á n i fölkelő-nap-reml lovagja, a  m . kir. budapesti 1. honvéd­
gyalogezred parancsnoka, a m . tö rténelm i társulat s több m ás 
tudom ányos egyesület tagja. Vál, 1888 . május 4. L . Budapesten,
V I I I .  József-körút 63. második udvar, ( Cseprephi-útcza 3 .) 1. em.
DADAY JENŐ (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
isko lai tanárjelölt, a m. n. M úzeum  segédőre, budapesti tud. 
egyetem i m agántanár, a kir. m . term észettudom ányi tá rsu la t 
a lap ító  s az erdélyi országos M úzeum-egylet rendes tagja. 
Választatott 1889. május 3. L a k ik  Budapesten, V i l i .  kér., 
Jázsef-lcörút 46. szám.
SC H EN EK  ISTVÁN dr. (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad . tanár. Vál. 1889. m ájus 3. L .  Budapesten, az Akadémia  
palotájában.
SCHU LEK  VILMOS dr., a budapesti ni. kir. tudom ány­
egyetem en az elméleti és g yako rla ti szemészet nyilv. rendes 
ta n á ra , a szemészeti kóroda igazgatója, ez. miniszt. tanácsos. 
Vál. 1889 . május 3. L. Budapesten, Ti kér., Sas-útcza 23. sz.
GOTHARD JENŐ (H erényi), a  k. m. természettudományi, 
fö ld tan i társulat, m. m érnök és építész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választm ányának, a Royal 
A stronom ical Society, A stronom ische Gesellschaft, a bécsi és
A MATHEM. ÉS TEEM . TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. I l l
berlin i Electroteclm ischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Am ateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vdl. 1890. máj. 8. L a lák  Herényen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcselettudor, a  kolozsvári m . k ir. tudo­
mány-egyetemen a  m athem atika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
májún 8. L. Kolozsvárott.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, a  kir. József-müegyetemen 
a  chem ia ny. r. tanára, a kir. m. term észettudom ányi társulat 
és a magyarhoni földtani társulat választm ányi tagja. Vál. 
1891. máj. 8. L .  Budapesten, VILI. kér., Sándor-i'itcza 2. sz.
SCHMIDT SÁNDOR, term észettudom ányok doktora, a m. 
k. József m űegyetem en az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára , a  m agyarhoni földtani társulat választm ányi tagja, a 
kir. m . természettud. tá rsu la t választm ányi tagja, a Dugonics- 
társaság tiszteleti tagja. Vdl. 1891. máj. 8. L . Budapesten, 
V II I . kér., Pál-útcza 7. szám.
FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a  kolozsvári in . kir. 
tudom ányegyetem en a kísérleti vegytan ny. r. tanára . Vál. 
1891. május 8-án. L . Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az em bertan ny. 
r. tanára  s az em bertani múzeum  igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a m üncheni és párisi em bertani, a londoni «The Japan 
Society» tiszteleti, a  m oszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt- 
jesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a német- 
országi emberbuvárok társulatának, a  berlin i em bertani, a  bonni 
régészeti, a ném et boncztani társulatoknak rendes, a w ashingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la Isla de Cuba», a  brüsszeli «Société d ’Anthropologie» s a 
bécsi embertani tá rsu la tnak  levelező tagja, a p rágai «Ecsky 
Lid» m unkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választm ányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. ! .. Budapesten, VI. kér., 
Andrdssy-út 4. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a budapesti Ganz és társa  gyár 
-electroteclmikai osztályának igazgatója, m űegyetem i nyilv. r. 
tanár. Vál. 1893. máj. 12. L . Budapesten, I I .  Oszlop-útcza 7. sz.
из А МАТНЕМ. ÉS TEEM. TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA.
RADOS GUSZTÁV, m űegyetem i ny. r. tanár. Vál. 1894. 
május 4. L . Budapesten V II . kér., Csengen-útcza 1. sz.
KOSUTÁNY TAMÁS dr., a  m agyaróvári gazd. A kadémia 
r. tanára , a  m . kir. mezőgazdasági vegykisérleti állom ás veze­
tője. Vál. 1894. május 4. L . M .- Óvárit.
K Ö V ESLIG ETH Y  RADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
m. k. tudom ányegyetem en a kosm ographia és geophysika ny. 
rk. tanára , tanárképző iu tézeti tanár, a földrajzi sem inárium  
vezető tanára , a budapesti orsz. tanárvizsgáló bizottság, az 
A stronom ische Gesellschaft, Term észettudom ányi Társulat, 
M athem atikai és physikai T ársu la t és Földrajzi T ársaság tagja.
I ál. 1895 . május 10. L a k ik  V II . Erzsébet-körút 15. szám.
BOKÁI ÁRPÁD, budapesti kir. m . tudom ányegyet. ny. r. 
tanár. Vál. 1896. máj. 15. I j . Budapesten, I X .  kér., Soroksári- 
útczá 19 . sz.
ONODI ADOLF, budapesti tud. egyet. m. tanár-. Vdl. 
1896. máj. 15. L . Budapesten, VI. kér., Ó-úteza 12. sz.
Megválasztott levelező tagok :
B IE L Z  ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. Vdl. 1873. má­
ju s  21 . I /. Nagy-Szebenben.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m . kir. egyetemen a földrajz 
ny. r. tanára . Vál. 1888. május. 4. Lak. Budapesten, VI. Felső- 
Erdősor 1. szám.
PASZLAVSZKY JÓ ZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
a m . k. orsz. közoktatási-tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület s a  budapesti állat- s növényhonosító társaság választ­
m ányi tagja, a k. m. term észettudom ányi társulat örökítő tagja 
és titkára , a  m agyarhoni földtani társulat, a magyarországi 
K árpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a bécsi 
k. u. k . Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az O sterr. Turistenplub rendes tagja, 
a budapesti I I . kér. reáliskolán a természetrajz tanára . Vál. 
1888. m ájus 4. L . Budapesten, I I .  Batthyányi-útcza 8. szám.
BRU SIN A  SPIRID IO N, egyetem i tanár Zágrábban, a 
zoológiái nem zeti m úzeum igazgatója, a délszláv tud. és műv.
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Akadémia tagja, a horvát term . tud. tá rs. elnöke Zágrábban, 
a  belgrádi szerb tud. akadém ia levelező tagja, a  philadelphiai 
term észetrajzi akadém ia, a palerm ói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a  bécsi cs. k ir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
om ithol. bizottság, a berlini ném et haltenyésztő társaság, a 
m oszkvai term észetrajzi, autliropologiai és ethnographiai tá r ­
saság, az augsburgi, brflnni, drezdai, inajnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szeheni, königsbergi, milánói, m oszkvai, regensburgi, 
triesti term észetrajzi társaságok lev. tagja, a  párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titk á ra , a második nem zet­
közi ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a 
második nem zetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, 
elnöke, az orosz csász. Szt. Szaniszló-rend és a m ontenegrói 
D aniló-reud com m andeurje. 1 ál. 1801. május 8. /,. Zágrábban.
LAUFENAUER KAROLY, orvos- és sebésztudor, szülész- 
m ester, a budapesti kir. m. tudom ány-egyetem en az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegyesület és 
a kir. m. term észettudom ányi társulat választm ányi tagja. Vál. 
1891. május 8. L . Budapesten, IX . K áh in -tér  6. sz.
GENEKSICH ANTAL (Szepes - Szombati), orvos - sebész­
tudor, szemész, szülész, a budapesti m . kir. tudom ányegyetem  
ny. rendes tanára. Vál. 1892. május 5. h a itik  Budapesten, 
V i l i .  Üllöi-út 24. sz.
HANKÓ VIIjMOS dr., főreáliskolai tanár. Vál. 1894. má­
jus 4. /,. Budapesten, I I .  Szalag-útcza 4. sz.
SCHULEK FRIGYES, kir. tanácsos, m űvészeti akadém iai 
építész, a magy. kir. orsz. m intarajziskola és rajztanárképző 
rendes tanára, a magy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság 
tagja, a m űem lékek orsz. bizottságának tagja  és építésze, a 
budavári főegyház (Mátyás templom) vezérópítósze, a m agyar 
m érnök- és építész-egylet, a m. régészeti és anthropologiai 
társulat, a képzőművészeti társu lat stb., stb. tagja, a  W iener 
B auhütte egyik alapítója, a Ferencz-József-rend lovagja. Vál. 
1896. május 10. h . Budapesten, VI. kér., N agy János-útcza 7. szám.
KÜRSCHÁK JÓZSEF dr., a kir. József-m űegyetem en a
8M a g y a r  T u d .  A k a d .  A l m a n a c h  1898- r a .
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ina them atika  m agántanára és adjunetusa. Vál. 1896. máj. 15. 
!.. Budapesten, I I .  kér., Főherczeg Albreckt-út 14. sz.
W INKLER LAJOS, b udapesti tud. egyetemi m. tanár. Vál. 
1 896 . máj. 15. L . Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-kőrút 4. sz.
FRANZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a m agvar n em ­
zeti Múzeum ásvány őslény tan i osztályának őre. 1 dl. 1896. 
m áj. 15. L . Budapesten, V i l i .  leer., Rökk Szilárd -úteza 41 . sz.
LENARD FÜLÖP, a p h y sik a  ny. r. tanára a heidelbergi 
egyetem en. Vtü. 1897. m ájus 6. L . Heidelbergben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁ N D O R  dr., egyetemi ny. rk . tanár. 
Vál. 1897. május 6. L . Budapesten, X . kér., Szabóky-útcza 38. sz.
LENHOSSÉK M IH Á LY , orvostudor, a tübingai egyetem en 
ny . rk . tanár. Vál. 1897. m ájus 6. L . Tübingenben.
KETLY KÁROLY^ (Csurgói), orvostudor, a belgyógyászat 
ny . r. tanára, a II . belgyógy. kóroda igazgatója, a  m . orv. 
könyvkiadó társulat a lap ító  és igazgató, a kir. m. term észett. 
tá rsaság  örökítő és a  b udapesti k ir. orvosegyesület v. elnöke 
és alapító  tagja, a pesti szegénygyerm ek-kórház tiszt, főorvosa, 
a közegészségi tanács r. tagja. Vál. 1897. május 6. L . B uda ­
pesten, V i l i .  Szentkirályi-útcza 13 . sz.
K ü lső  tagúk:
BUNSEN RÓB. VILM OS, bölcs, és orvostudor, badeni nagy - 
lierezegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára , 
szám os tudományos társaság  tagja. Vál. 1858. deczember 16. 
L . Heidelbergben.
H AU ER FERENCZ, cs. u d v a ri tanácsos, a birodalm i cs. és 
k ir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tudom , 
akadém ia  tagja stb. Vál. 1 865 . deczember 10. I .  Becsben.
ASCHERSON P„ a  k ir. M úzeum  őre. Vál. 1861. áyr. 14. 
L . Berlinben.
LORD KELVIN V ILM OS, a glasgowi egyetemen a te r­
m észettan  tanára s a  Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. 
В. Glasgowban.
VIRCHOW RUDOLF, a b e rlin i egyetemen a kórboneztau, az 
á lta lános kór- és gyógytan tan á ra . Vál. 1873. máj. 21. !.. Berlinben.
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DES CLOISEAUX A., a franczia In s titu t tagja, sorbonnei 
■tanár. Vál. 1875. m áj. 26. L . Párísban.
FOUQUE F., a geológia és mineralogia tanára  ja/,« Collégé 
de France»-on. 17dl. 1879. máj. 22. L . Párísban.
RECLUS E LIZ E U S, franczia geographus. Vál. 1881. 
m ájus 19. L . Párísban.
H ERM ITE KAROLY, a párisi In s titu t tagja. I ál. 1881. 
m áj. 19. L . Párísban.
BERTHELOT M ARCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882, 
jú n iu s  1. L . Párísban.
TOPINARD 1Á L, az anthropologia tanára. I ál. 1882. 
iánius 1. L . Párísban.
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8. 
L . Berlinben.
YAN’T H O FF J . H ., a chemia egyetemi tanára . \'ál. 
1891. május 8. L . Amsterdamban.
DALTON H OOKER JÓZSEF, botanikus. Vál. 1891. m á­
jus 8. L . Lomlonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vál. 1892. május 5. L .  Nápolyban.
LISTER  JÓZSEF, az angol királyné udvari sebésze. Vál. 
1898. május 12. L . Ilonáimban.
Báró SPENCER W ELLS TAMÁS, a Royal College of 
Surgeon elnöke. Vál. 1894. május 4. L . 1 .ondonban.
KLERICS LY’UBOMIR, a kir. szerb, akadém ia osztály­
titkára . Vál. 1894. m ájus 4. L . Belyrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, m úzeum i őr. 
Vál. 1894. május 4.. B . Belyrádban.
W ALDEYER VILM OS, egyetemi tan á r és a k ir. porosz 
tudom ányos akadém ia örökös titkára. Vál. 1896. május 15. 
L . Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a chemia tanára  a lipcsei egye­
tem en . Vál. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFLÜ G ER  E D E  FRIG YES VILMOS, egyetem i tanár. 
Vál. 1897. május 6. !.. Bonnban.
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ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállíttatott 1856-ban.)
Elnöke : 
G yulai Pál.
Előadója :
Sim onyi Zsigmond.
Tagjai : 
A sbóth Oszkár, 
Bánóczi József, 
B eöthy Zsolt, 
G oldziher Ignácz, 
H alász Ignácz, 
H ein rich  Gusztáv, 
Joannovics György, 
K unos Ignácz,
L ehr Albert,
Munkácsi Bernât, 
Petz Gedeon,
Szilády Áron,
Szily Kálmán, 
Szinnyei József,
P. Thewrewk Em il, 
Vámbéry Ármin. 
Zolnai Gyula.
Segédtagjai : 
Balassa József, 
Frecskai János, 
Katona Lajos, 
Melich János, 
Szilasi Móricz, 
V ikár Béla.
11. Irodalomtörténeti bizottság.
(Felállíttatott 1879-ben.)
Elnöke : 
Szász Károly.
Előadója : 
Szilády Áron.
Tagjai: 
A rany László, 
Badics Ferencz, 
Bánóczi József,
Beöthy Zsolt, 
Bérezik Arpád, 
Fraknói Vilmos, 
Gyulai Pál, 
H einrich Gusztáv, 
Nagy Gyula, 
Négyesy László, 
Pasteiner Gyula, 
Simonyi Zsigmond, 
Szilágyi Sándor,
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P. Thewrewk Emil, 
V adnai Károly, 
Zichy Antal.
Segédtagjai : 
Bayer József, 
H ellebran t Árpád,
Id. Szinnyei József, 
Báth György, 
Bécsey Viktor, 
Sebestyén Gyula, 
Szécliy K ároly, 
Váozy János.
III. Ciassica^plulologiai bizottság'.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Elnöke :
Zichy Antal.
Előadója :
P. Thewrewk Emil. 
Tagjai:
Baksay Sándor, 
B artal Antal, 
Csengeri János, 
F inály  Henrik, 
Goldziher Ignácz, 
G yulai Pál, 
H egedűs István, 
H einrich  Gusztáv,
Im re Sándor,
Lehr A lbert, 
Némethy Géza, 
Pasteiner Gyula, 
Pecz Vilmos,
Szász Károly,
Télfy Iván,
Vécsey Tam ás.
Segédtagjai : 
Fináczy E rnő, 
Gyomlay Gyula, 
Kacskovics K álm án, 
Vári Bezső.
IV
Elnöke :
Történettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Szilágyi Sándor.
Előadója : 
Fejérpataky László.
Tagjai : 
Acsády Ignácz, 
Ballagi Aladár.
Csánki Dezső, 
Csontosi János, 
Fraknói Vilmos, 
H ajnik Im re , 
Károlyi Árpád, 
Knauz N ándor, 
K oinárom y András, 
Kováts Gyula,
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Schönlierr Gyula, 
Szilády Áron, 
Tagányi Károly. 
Thallóczy Lajos, 
T lialy K álm án, 
Vécsey Tamás.
M ajláth  Béla, 
M arczali H enrik, 
N agy Gyula,
N agy Iv án ,
P an ie r Gyula,
'br. R advánszky Béla,
V. Archæologiai bizottság.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnöke :
Előadója : 
H am pel József.
Tagja i : 
B allagi Aladár, 
B ubics Zsigmond, 
B uny itay  Vincze, 
Czobor Béla,
F iná ly  H enrik , 
F rak n ó i Vilmos, 
M ajláth Béla, 
M yskovszky Viktor, 
br. N yáry  Jenő, 
O rtvay Tivadar, 
P aste iner Gyula, 
P ó r A ntal,
Pulszky Károly,
br. Radvánszky Bélar 
R éthy László,
Selm lek Frigyes, 
Szentkláray Jenő, 
Szilágyi Sándor, 
Téglás Gábor,
T lialy K álm án.
Segédtagjai r 
Czigler Győző,
F ittle r  Camill, 
F o rster Gyula, 
Radisics Jenő, 
R auscher Lajos,
R átli György.
Stelilo Kornél,
S teindl Im re,
Szalay Im re,
Szendrei János, 
W osinszky Mór.
VT. Nemzetgazdasági bizottság»
(Felállíttatott 18(i0-ban.l 
E ln ö ke ; , E lőadója:
L áng Lajos. Jekelfalussy József-
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T á t i ja i  : 
Acsády Ignáez, 
Ballagi Géza, 
Ballagi Aladár, 
Bedő Albert.
Fáik  Miksa, 
Fodor József, 
Földes Béla,
Gaál Jenő. 
Galgóczy Károly, 
György Endre,
Hegedűs Sándor, 
Kállay Béni,
Kautz Gyula, 
Kerpely Antal, 
Körösi József, 
L ipthay Sándor, 
Matlekovics Sándor, 
Medveczky Frigyes, 
Bátli Zoltán,
V argha Gyula, 
Vécsey Tamás.
V7 M. Mutlioinatikai ős természettudományi bizottság.
( Feláll! ttatott 18tí0-ban.)
Elnöke : 
Than Károly.
Elomlója : 
Lengyel Béla.
l  atijai :
Bedő Albert, 
Chyzer Kornél, 
E ntz  Géza, 
br. Eötvös Loránd, 
Fodor József,
F röh lich  Izidor, 
Galgóczy Károly, 
H orváth  Géza, 
Hőgyes Endre, 
Inkey  Béla,
Klein Gyula, 
Konkoly Miklós, 
König Gyula, 
K renner József, 
K ruspér István, 
Szily K álm án.
Vili .  Hadtudományi bizottság-.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Elnöke :
H ollán Ernő.
Előailója :
Rónai H orváth Jenő.
Tatfjai :
Czobor Béla, 
Fodor József, 
F röhlich  Izidor,
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H am pel József, 
M ajláth  Béla, 
P ailler Gyula, 
Schvai'cz Gyula. 
Szilágyi Sándor, 
T lialy Kálmán,
P. Thewrewk Emil.
Segédtatjjai : 
Balázs György, 
Bárezay Oszkár, 
Bernolák Károly, 
Kránicz János, 
Szendrei János, 
Szvetics József, 
Zsoldos Ferencz.
IX. Könyvkiadó bizottság:.
(Felállíttatott 1874-ben. j
Elnöke :
Báró Eötvös Loránd.
Előállója : 
Szily Kálmán.
Tagjai : 
B eöthy Zsolt,
G yulai Tál,
H eller Ágost,
König Gyula, 
Pauer Imre. 
Pauler Gyula. 
Pulszky Ágost, 
Schvarcz Gyula, 
Szász Károly. 
Than Károly, 
W artha Vincze, 
Zichy Antal.
X. Könyvtári bizottság.
Elnöke :
Báró Eötvös Loránd.
Előadója :
H elle r Ágost.
Tagjai :
G yulai Pál,
K önig Gyula,
Széc]
Pauer Imre, 
Pauler Gyula. 
Szilágyi Sándor, 
Szily Kálmán, 
Than Károly, 
Zichy Antal.
yi-bizottság :
B eöthy Zsolt, 
F raknó i Vilmos, 
H ollán  Ernő, 
G yulai Pál, 
K erékgyártó Árpád, 
M ajláth  Béla,
Pauler Gyula,
Szász Károly,
G róf Széchenyi Béla, 
Szily Kálmán, 
Szilágyi Sándor, 
Zichy Antal.
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Semsey-Bizottsáí? :
Báró Eötvös Loránd, 
Szily Kálmán,
E n tz  Géza,
G yulai Pál,
H ajn ik  Imre, 
Jekelfalussy József,
Bauer Im re, 
König Gyula, 
Than Károly, 
Pauler Gyula, 
Semsey Andor 
Zichy Antal.
T i s z t i  i s e l ő k .
Pot it kari hivatal :
Főtitkár: Szily K álm án. (L. Elnökség.i 
Könyvtári hivatal :
Főlcönyvtárnok : H e lle r Ágost r. t. Kinevezte a gr. Teleki 
család alapító ága 1894 . nov. 12. L . Budapesten, I I .  Jégverem- 
utcza 1. sz.
Alkimyvtárnukok : L indner Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
decz. havában. L . Budapesten, V. kér. Akadémia-útcza 16. sz.
H ellebrant Árpád. Kinevezte az elnök hőnyi td i í  tisztté 1878. 
jam . I . ,  al könyvtárnokká 1892. decz. 4. L a k ik  Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
Irodaigazgató :
Borovszky Sam u dr. Kinevezte az elnök iitu iknak 1882. 
ja n u á r  1., ira ttám oknak 1886. január 1., irodaigazgatőnak 
1894. május 7. L . Budapesten, VI. kér. Izabéila-útcza 68a. sz.
Főtitkári segéd és irattárnok:
Bárczay Oszkár. Kinevezte az elnök 1894. m ájus 7. L a k ik  
Budapesten, I. kér., Németvölggi-út 7392. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök írnoknak 1 8 7 0 ./eb r .l., 
irodatisztnek 1886. ja n u á r  1. L akik  Budapestem, IV . kér. Borz- 
útrza 1. sz.
TISZTVISELŐK.Ш
Ügyvéd :
F ejérpataky  K álm án dr. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1888. április 5. L a k ik  Budapesten, Bdlvány-útcza 7. sz.-
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. ja n .3 0 . 
L akik  az Akadém ia hérházáhan.
S z o l  g á  k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. m árczius 20. 
L a kik  az Akadém ia palotájában.
G ulyás Is tván  (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte a z elnök 
1883. márcz. 1. L a k ik  az Akadémia palotájában.
H orn  A ntal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
L a k ik  Budapesten, I .  kér. Gábor-útcza 4. sz.
Schm idt Alajos. Kinevezte, az elnök 1890. márczius 1. L a k ik  
az A kadém ia palotájában.
F uchs István  (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. L a k ik  az Akadémia palotájában.
T rokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. ja n u á r  1. L a k ik  Béla-útcza 4. sz.
K irály  István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894 . éri 
decz. hó 18-án. L a k ik  F. Sas-útcza 25. sz.
Porzay  György (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az 
eliiök 1896 . október 16. L . VI. Nagy-János-útcza 30. sz.
Az Akadém ia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bdlvány-útcza 7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
180S. decz. 39. tír .  Apponyi György, igt., (Pozsony ).
1810. febr. 22. B arabás Miklós, lt., M drknsfalva, f  Háromszék )~ 
1814. decz. 17. T óth  Lőrincz, rt., Komárom.
1816. jun . 18. Télfi Iván, lt., Nagyszombat, (  PozsonyJ.
1818. jan . 25. K ruspér István, rt., Miskolcz, (Borsod).
« márcz. 22. Szlávy József, igt., Győr.
« máj. 3. M átyás Flórián, lt., Detrehem, (  Torda-Aranyos). 
« jun . 19. Kerékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
1819. ju l. 7. K őváry László, lt., Torda.
« decz. 26. Hollósy Jusztinián, lt., Nagyszombat, ( Pozsony).
1820. ápr. 20. Pálffy Albert, lt., Békés-Gyula.
« aug. 6. Im re  Sándor, rt., Hegyközpályi, (B ih a r ) .  
lS21.jan. 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.16. Bubics Zsigmond, lt., Ozora, (T o lna ).
« nov. 23. B artalus István, lt., B álv.- Váralja, ( Sz.-Doboka) .  
« nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1822. jan. 1. H orvát Boldizsár, tt., Szombathely, (V a s ) .
« máj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
1823. jan. 27. Galgóczy Károly, It., IA pafii, (T o ln a ).
« nov. 7. Z ichy Antal, tt., Z a la , (Somogy).
1824. jan. 13. H ollán Ernő, tt., Szombathely, (V a s) .
1824. ju n . 18. Nagy Iván, rt., B.- G yarm at, (N ógrád).
« « 20. B. Podmaniczky Frigyes, lt., Budavest.
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1825. jan . 16. Finály H en rik , lt., Budapest.
« febr. 19. Jókai Mór, tt., Komárom.
* ju n . 22. Dnka Tivadar, lt., Dulcgfalva, ( Sáros).
« uov. IS. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, ( Borsod).
1826. jan . 14. Gyulai Pál, r t ., Kolozsvár.
« aug. 26. Batizfalvy Sám uel, lt., Rimaszombat, ( Omnör ).
« decz. 4. Császka György, igt., Szerdahely, ( N y itra ).
1827. febr. 4. Bielz Albert, lt., Nayy-Szében.
■< aug. 20. Corzan A vendano G., lt., Számolnák, ( Szepes).
« « 30. Szilágyi Sándor, rt., Kolozsvár.
182S. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nayy-KáUó, ( Szabolcs) .
1829. ápr. 24. Bártól A ntal, lt., Beszterczebánya, (Zólyom ).
« jun. 15. Szász Károly, rt., Nayy-Enyed, (  Alsó-Eehér).
« nov. 5. Kautz Gyula, rt., Győr.
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymártun (Som ogy).
« ju l. 3. Schenek Is tván , lt., Kszteryom.
« nov. 19. B .M ednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N y itra ) .
« decz. 10. Tisza K álm án, tt ., Geszt, (B ihar).
1831. ju n . 18. Majláth Béla, lt., Andrásfalu, (L ip tó ).
« okt. 13. Knauz N ándor, tt ., Budapest.
s nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
1832. m árcz.l9 . Vámbéry Á rm in , ti., Szerdahely, (Pozsony).
« áp r. 28. Vadnai Károly, lt., Miskolcz, (Borsod).
« ju l . 28. Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, ( B aranya ).
1833. márcz. 2. József főherczeg, tt., Pozsony.
« decz. 22. Semsey A ndor, tt., Kassa ( A bauj).
« « 31. Ováry L ipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. Than Károly, rt., Ó-Becse, (Tonm tál).
1836. jan . 4. Cliyzer Kornél, lt., B á lifa  (Sáros).
1836. febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (H on t).
1837. jan . 11. Bunyitay Vincze, lt., Sátoralja-Ujhely ( Zem plén) 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, tt., Budapest.
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1837. febr. 5. Kerpely A ntal, lt., Arad.
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Sdgvár, ( Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk E m il (P.), rt. Pozsony.
« m áj. 1. Zsilinszky Millály, lt., Békét-Csaba.
« « И-. Myskovszky Viktor, lt., B árt fa , (Sáros).
* jun . 29. Szily K álm án, rt., Izsák, (P est).
« decz. 7. Sclivarcz Gyula, rt., Székesfehérvár.
« decz. 29. Gr. K uun Géza, tt.. Székén.
1839. jan. 3. Tlialy K álm án, rt., С.Щ) (K om árom ).
« « 10. Bogisicli Mihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szikszó, ( Abaiij ).
« márcz. 2. K renner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podm aniezky Géza, tt., Aszód (P est).
« szept. 14. K étly Károly, l t , Csurgó, ( Fejér j.
• decz. 22. Kállay Béni, rt., Budapest.
« « 31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Körispatak, (H árom szék).
1840. ápr. 1. Szilágyi Dezső, tt., Nagyvárad.
« « 5. H ajn ik  Im re, rt., Budapest.
« « 23. Szász Béla, lt., Nayy-Enyed, ( Alsó-Fehér).
a ju n . 23. Kolosvári Sándor, lt., L uka fa lva  ( Marosszék).
« okt. 20. Böckli János, lt., Budapest.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« máj. 11. P an ier Gyula, rt., Zágráb, (H orvátország).
« ju l. 31. Kuncz Ignácz, lt., Réde (Veszprém ).
« szopt. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ih a r) .
« nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan . 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-Gyalla, (K om árom ).
« febr. 4. G enersich Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
« jan . 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. E ntz Géza, rt., Mezó-Komárom, ( Veszprém ).
« ápr. 11. F ehér Ipoly, t t , Pannolialma, (G yő r).
« máj. 10. K herndl Antal, It., Zeliz, (B a rs).
« jun . 2. Fayer László, lt., Kecskemét, 
ч ju n . 27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, (Som ogy/.
« ju l. 8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
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1842. nov. 12. Rákosi Jenő, lt., Acsád, (V as).
« «
1843. jan .
« ('
? Farkas Lajos, lt., Bonczhida.
7. Kocli A ntal, lt., Xomhor, ( BávsJ.
21. Szentkláray Jenő, tt., Török-Becse, (T oron tá li.
« febr. 27. F raknói Vilmos, rt., Úrmény, {N y itn i) .
« ápr.
« aug.
21. Schulek Vilmos, lt., Budapest. 
0. H eller Ágost, rt., Budapest.
« « 16. Fodor József, rt., Takácsa, (Somogy).
« nov. 18. O rtvay T ivadar, lt., Csiklova, ( Krassó-Szörény ).
<; « 
1844. jan .
23. Thanlioffer Lajos, rt., Nyír-Bátor, (Szabolcs).
4. Lengyel Béla, rt., Kőrös-Laddny, ( Békés).
19. Gr. A pponyi Sándor, igt., Paris ( Francziaorsz. ).
« jan.
« febr.
30. Milialkovics Géza, rt., Budapest.
17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalra (U dvarhely).
« márcz.24. A rany László, lt., Nagy-Szalonta, ( B ih a r) .
- ápr.
« ápr. 
« máj. 
« ju l.
«< okt.
20. Körösi József, lt., Budapest.
25. L ehr Albert, lt., Sár-Szent-Lőrincz, (  Tolna ). 
5. K lein Gyula, lt., Eperjes, ( Sáros ).
17. W artba Vinc/.e, rt., Fiume.
9. Plósz Pál, lt., Budapest.
« 1 1 0 V . 21. Óvári K elem en, lt., Bées, (B aranya).
<i « 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, ( lá p tó ) .
1845.márcz.l7. Heinrioli G usztáv, rt., Budapest.
« ápr. 4. Szatlim áry György, lt., Alpestes, ( H á n yá d  ). 
« ápr. 17. P auer Im re, rt., Vácz, (Best).
« ju n . 7. Asbótli János, lt., Szatunik, ( Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignáoz, lt., Nagy-Károly, ( Sza tm ár) 
1845. szept. 17. Sclmller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug N ándor, rt., Kotterhach, (SzepesJ.
<( (( 
1846. jan .
« febr.
Gr. Teleki Sam u, tt., Sáromberke.
16. Gr. Dessewfïÿ Aurél, igt., Budapest.
2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, ( Zemplén).
« « 10. Concha Győző, lt., Marczaltö, (Veszprém).
« m árcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, ( Komárom ). 
<■. jun . 10. Plósz Sándor, rt., Budapest.
« ju l. 3. Pulszky Ágost, lt., Becs ( Ausztria).
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1846. szept. 14,
« « 17
« okt. 26. 
« nov. 9.
1847. m árcz.l2 .
« ápr. 22. 
« nov. 23. 
« « 30.
« decz. 1. 
« « 10.
-, « 11.
1848. márcz. 7.
« ii 30.
« 15.
« ju n . 23. 
« ju l. 27.
« szept. 4.
1849. jan. 16. 
« « 28. 
« márcz. 1.
máj.
jun .
j u l .
okt.
30. 
23. 
4. 
6.
« « 1 3 .
« nov. 3. 
« « 10. 
« ileez. 16.
1850. ápr. 13. 
« jun. 22.
1851 .m árcz.17. 
- máj. 3. 
« okt. 31.
1851. nov. 21.
Gaal Jeuő, lt., Gerendán ( Békén).
. Böhm K ároly, lt., Benzterczebánya.
Csontosi János, lt., Eprijén, (Sáron).
Rétlii Mór, lt., Nayy-Kőrön, ( Pest).
Schulhof L ipót, lt.. B aja, (  B á n  ).
Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
Horváth Géza, rt., Csecs, ( A bau-Torna).
Hőgyes E ndre, rt., Hajdú-Szobonzló.
Inkey Béla, lt., Pozsony.
Lipthay Sándor, rt., Tata, ( Komárom).
Brusina Spiridion, lt., Zára, ( D alm dczia). 
Kosutány Tam ás, Nyir-Ew/on, (  Szabolcs ).
Téglás Gábor, lt., Brassó.
György E ndre, It., Hunzt, ( M dramaros). 
Laufenauer Károly, lt., Székesfehérvár.
B. Eötvös L oránd, rt., elnök, Budapest.
Beöthy Zsolt, rt., Budapest.
Hegedűs Is tv án , lt., ( Kolozsvár).
Földes Béla, lt., Lhyos, ( Krasnó- Szörény). 
Mikszáth K álm án, lt., Szklabonya, (N áyrád). 
Kovács G yula, lt., Budapest.
B. Radvánszky Béla, tt., Sajó-Kaza , (Borsod). 
Fabinyi Rezső, lt., Jolsva, ( Görnör).
Nagy Gyula, It., Harden, ( Görnör).
Báuóczi József, lt., Szent-Gdl, (Veszprém). 
Jekelfalussy József, rt.. Rimaszombat, ( Görnör). 
Láng Lajos, rt., Budapest.
Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
Hampel József, rt., Budapest.
König G yula, rt,, Győr.
Alexander B ernât, lt., Budapest.
Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
W lassits G yula, rt., Zala-FJgerszey.
Ballagi Géza, lt., Szarvas, (  Békés ).
Ilosvay Lajos, It., Dee's, (Szolnok-Doboka ).
Réthy László, lt., Szarvas, ( Békén ).
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1852. m árcz.l7 . Nagy Ferencz, lt., Veró'cze, (Veröcze).
« m áj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
.< ju n . 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Asbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, ( Arad).
« decz. 30. Horváth Jenő, lt., Drégety-Palánk, (H o n t) .
1853. jan . 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« m árcz. 27. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, (Békés).
« aug. 
h okt.
17. Nagy Ernő, lt., Székesfehérvár, (Fehér). 
7. Károlyi Á rpád, rt., Budapest.
« « 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, ( Pest ).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., K áva, (Pest).
<( (( 9. Pulszky Károly, lt., London, ( Angolország).
« « ? Zipernovszky K ároly, lt., Becs.
1854.m árcz. 2. Hankó Vilmos, lt., Parajd, (Udvarhely).
« « 20. Pecz Vilmos, lt., Sztrim buly, (  Belső-Szolnok ).
« aug. 27. Badics Ferencz, lt., Székesfejérvár.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan . 
« «
25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( M aros-Torda). 
29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, (  Csongrád).
« m áj. 
« «
24. Daday Jenő, lt., Búzam ező, (  Szolnok-Dohoka). 
26. Halász Ignácz, It., Tees, ( Veszprém).
« ju l . 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Ungvdr.
1856. áp r. 3. Marczali H enrik , lt., M arczali, (Somogy). 
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. itiedl Frigyes, It., I.adom ér (B ars).
* okt. 
1857. m áj.
« «
2. Csengeri János, lt., Szatm ár.
18. Csánki Dezső, lt., Füzes-G-yarmat, ( Békés ). 
26. Szinnyei József, rt., Pozsony.
•< « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (V as).
« aug. 
* nov.
17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros). 
7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« ? Gr. Andrássy T ivadar, igt., Párís.
« ? Bókái Árpád, lt., Budapest.
1858.m árcz.l9. Tagányi Károly, lt., N yitva .
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1868. aug. 3. Békefi Rémig, lt., Hajmáskér ( Veszprém).
« decz. 15. Karácsonyi János, lt., Békés-Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (A b a u j) .
1860. m árcz.l2 . M unkácsi B ernât, lt., Nagyvárad, (B ih a r ) .
1861. « 6. Négyesy László, lt., Szentes (Csungrád).
1861. nov. 18. Komárom y A ndrás, lt., Péterfalva, (  Ugocsa ) .
1862. febr. 22. Rados Gusztáv, lt., Budapest.
« ju n . 7. Lenard Fülöp, lt., Pozsony.
« szept. 1. Kövesligethy Radó, lt., Verona, (O laszország). 
« szept. 22. Kunos Ignácz, lt., Sámson, ( H ajd ií) .
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Somkút, ( Sza tm ár).
1863. m áj. 21. W inkler Lajos, lt., Arad.
« jun . 2. R áth  Zoltán, lt., Győr.
« aug. 28. Lenhossék M ihály, lt., Budapest.
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harlta, ( Sopron).
1864. márcz. 14. K ürschák József, lt., Budapest.
« szept. 26. Schönherr G yula, lt., N.-Bánya.
1865. aug. 17. N ém ethy Géza, lt., Tisza Polgár, (Szabolcs).
Magyar Tud. Akad. A lmanach 1898-ra. íl

A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK  
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.{Betűrendben.)
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A c s á d y  I g n á c z  1. t.
1. Magyarország három részre osztásának története. 1526—1608. 
A  m. tud. Akadémia á lta l a Bük Lás/,ló-alapból 1000 ír tta l 
ju ta lm azo tt m unka. B udapest 1897. K iadja az A thenaeum  ir. 
és nyom dai r. t. Szilágyi Sándor : A m agyar nem zet története
V. kötete. 1—680 oldal.
2. A  magyar zsidók a X V I I I .  században. T anulm ány az 
Izr. irodalm i társulat 1896-ki évkönyvében.
3. Oaliczia története. Fordítás. Az «Osztrák-magyar m o­
narch ia  Írásban és képben» vállalat galicziai kötetében.
4. Értekezések és könyvbírálatok a B udapesti Szemle és a 
Gazdaságtörténeti Szemle 1896—97-ki folyam ában.
5. Térképek. 1. Magyarország a bécsi béke korában 1606. 
Kis kiadás a Szilágyi-féle történelm i m ű V. kötetében. Közép 
kiadás Kogutowitz T örténelm i iskolai atlaszábau. Nagy kiadás 
Kogutowitz fali térképei közt. 2. Magyarország a linczi béke ko­
rában  1645—48. A Szilágyi-féle történelm i m ű  VI. kötetében.
Asbótli János 1. t.
Sajtó alatt: «Társadalom-politikai beszédei.»
Asbótli Oszkár 1. t.
1. Kurze russische G ram m atik. Zweite verbesserte Auflage. 
Brockhaus. Leipzig, 1897.
2. A Nyelvtudományi Közleményekben : M agyar о, szláv о. 
A glagolita ê és az ószlovén nyelv hazája. Az oláh nyelvbe 
kerü lt magyar szók. A rchiv fü r slavische Philologie X V III. 3 
4. H . (Ismertetés).
3. A  Magyar Nyelvőrben: A ném et jövevényszókhoz.
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B a i l ie s  F e r e n e z  1. t.
1. A z első magyar irodalomtörténetíró. Pápay Sám uel élete- 
és irodalm i működése. Székfoglaló értekezés, m egjelent az 
Irodalom tört. Köziem. 1897. évf. és külön kiadásban.
2. K észtvett a Nddasdy-jutalomra  pályázó elbeszélő költe­
m ények  b írálatában ; bírálata  m egjelent az Akad. Értesítő  
1897. jú n . füzetében.
3. M agyar Olvasókönyv. I I I .  köt. (Nyelvi és tárgyi m agya­
rázatokkal). A középiskolák I I I .  oszt. szám ára. B udapest, 1897..
4. A vallás- és közokt. m in ist, megbízásából hiv. b írála­
toka t ír t  m agyar ny. és irodalm i tankönyvekről. Megjel. a 
H iv. Közi. 1897. évf.
5. Új kiadásban sajtó alá rendezte Jósika M iklós regényei 
közül (folytatólag) az : A  m i késik, nem. m idik, A  szegedi boszor­
kányok  (I—II.), E gy m agyar család a forradalom  alatt (I— IV.),. 
Sziklarózsa  (I—II.) czímüeket. Budapest, 1897.
B e d ő  A l b e r t  1. t.
1. A  magyar állam erdősegeinek gazdasági és kereskedelmi 
leírása. Második kiadás, az á llam i kezelésbe á tvett községi 
erdőkről szóló negyedik kötettel bővítve.
2. Erdő-őr, vagy az erdészet alapvonalai. H etedik  kiadás.
3. A  magyar erdész nemzeti hivatása. E lnök i beszéd az 
ezredéves országos erdészeti gyűlésen.
Szerkesztette az Erdészeti Lapok czímfi hav i folyóiratot.
B é k e f i  I t e m i g  1. t.
É rtekezések  :
1. A  czisztercziek középkori iskolázása Párisban. 1896.. 
1— 87. 1. (Akadémiai székfoglaló értekezés). — M egjelent még 
k ivonatban is az Akadémiai É rtesítőben. 1896. decz. füzet.
2. Székesegyházi iskoláink szervezete az Anjoukorban. (Szá­
zadok. 1897. 125— 136,, 210—220. és 298— 308. 1.).
3. A  katholilcus papképzés Magyarországon. (M agyar Pæda- 
gogia. 1897. 207—218. és 273—291. 1.).
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K önyvism ertetések :
1. Vagner József: Adalékok a ny itra i székeskáptalan tö r­
ténetéhez. (Századok 1896. 922—920. 1.).
2. A  veszprémi püspökség Római Oklevéltára, Báró H ornig 
K ároly megbizásából közrebocsátja a Bóm ai M agyar Történeti 
Intézet. I. kötet. (K atholikus Szemle. 1896. 857—863. 1.).
3. Turehányi T. György: Tabellæ C lironographicæ  ad sol- 
venda diplomatum data. (Katholikus Szemle 1897. 752— 753. 1.).
Chyzer Kornél 1. I.
1. tíártj'a-jiinli'íi emlékkönyv. A fürdőt, a  város és környéke 
m űem lékeit, a városháza, a bártfai és zborói tem plom ok neve­
zetesebb m űkincseit ábrázoló 70 ábrával és a  szerző arczképével. 
M ásodik kiadás. Eperjes, 1895.
2. Allocution prononcé en ouvrant la  séance comm une 
des Sections I. II . et V. du huitièm e Congrès In ternational 
d’H ygiène et de D em ographie tenu à B udapest en 1894 sur 
la  question de la D iphtherie. Comptes rendus et Mémoires. 
B udapest 1896. Touee II . pag. 58.
3. A m. orvosok és természetvizsgálók 1896. Budapesten 
ta r to tt XXV IH-ik vándorgyűlését m egnyitó beszéd. Ezen 
vándorgyűlés m unkálataiban. Budapest, 1896.
4. Dr. Chyzer K ornél balneologiai m unkái. Összegyűjtötte 
D r. Preysz Kornél. Fürdőirodalm i K önyvtár. 100. szám . Buda­
pest, 1896.
5. Ordo: Scorpiones. A m agyar birodalom  állatv ilága czimű, 
a  k. term észettudom ányi társulat által az ország ezeréves 
fennállásának em lékére kiadott m unkában  « Arachnoideav 
jelzésű külön m egjelent füzetben. Budapest, 1896.
6. Ordo: Araneae conscriptæ a Cornelio C hyzer et Ladislao 
K ulczynski. Ugyanott.
7. A  torjai Büdösön levő Bálványos fürdőről. Az orsz. 
balneologiai egyesületnek 1897. máj. 3-iki congressusán tarto tt 
előadás. (Fürdőirodalm i Könyvtár. 85. sz.) B udapest, 1897.
8. Zemplén vármegye Orthopterái. (R ovartani Lapok. 1897.
IV . k. 5- füzet.)
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5. Közreműködött a R ovartan i Lapok 1897-iki évfolyam á­
n a k  szerkesztésében, hol több  apró  állattani közlem énye 
je le n t meg.
10. Araneae H ungáriáé  conscriptae a C. Cliyzer et 
L . K ulezynski. A Magyar T udom ányos Akadémia által k iado tt 
m ű  I l - ik  kötetének 2-ik fele 5 táb lával. Budapest, 1897.
11. Elmebetegügy, iszákosok menedékhelyei és védekezés a 
tüdővész ellen. Jelentés, m e ly e t külföldi tannlm ányntjokról 
b o n y h ád i Perczel Dezső m . k. belügym inister ú rnak  b en y ú j­
to tta k  Chyzer Kornél és N iederm ann  Gyula. Kiadja a m . k. 
belügym inisterium . Budapest. 1897.
l í a d a y  J e n ő  1. t.
189Ù.
1. A  Oyprois dispar (Chyz.) anatóm iai viszonyai. Ö nállóan. 
Szöveg közé nyomott 30 áb ráv a l és 4  kőnyomatos táblával.
2. Számos zoológiái ezikk a  «Pallas Nagy Lexikona»-ban.
1896.
1. Adatok a tátrai tavak  m ik ro f almájának ismeretéhez. 
M ath . Term . tud. Ért. 14. kö t. 5. fűz.
2. A  magyar fauna  foná lférge i. U. o.
3. Számos zoológiái ezikk a «Pallas Nagy L exikonában».
4. Repülő rákok. Term . tu d . Közlöny. 1896. évfolyam.
1897.
1. Fonálférgek a Balatonból. K ül. lény. «A Balaton tu d o ­
m ányos tanulm ányozásának eredm énye» czímü m ű  I I .  kö te té : 
n ek  I .  részéből, 50 ábrával.
2. Kerekes férgek a B alatonból. U. o.
3. Rákfélék a Balatonból. U . o., 40 ábrával.
4. V izi atkák a Balatonból. U. o., 6 ábrával.
5. Lágytestűek a Balatonból. U. o.
6. H alak a Balatonból. U. o.
7. TJj-guineai rotatoriák. M ath . term . tud. Értesitő. X V -ik 
k ö te t 3. fűz., 12 ábrával.
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8. Pseudoscorpiones e Nova-Ouinea. Terra, rajzi füzetek 
XX. köt. p. 475—480, egy kőnyomatú táblával.
9. Beiträge zur Kenntniss der M ikro fauna  der Tatra-Seen 
U. o. p. 150 -196 .
10. Die freilebenden Süsswasser-Nematoden Ungarns. Zoolog. 
Jahrbücher. 10. Bd. p. 91—134. Taf. 11 — 14.
11. Die Nematoden des Balatonsees. Separ. vom II . Bd.
1. Th. des W erkes: «Resultate dev wise. E rforschungen des 
Balatonsees». M it 55 Abbildungen.
12. Die Botatorien des Balatonsees. E benda.
13. Die Orustaceen des Balatonsees. Ebenda. M it 40 Abbil­
dungen.
14. Die Wassermilben des Balatonsees. Ebenda. Mit 6 Ab­
bildungen.
15. Die Weichthiere des Balatonsees. Ebenda.
16. Die Fische des Balatonsees. Ebenda.
17. Myriopoda faunae regni H ungáriáé. «A m agyar b iro ­
dalom állatvilága» czím ü munkában.
18. Pseudoscorpiones faunae regni H ungáriáé. U. o.
19. Tardigrada et L in g  иatulidafa u n a e  regni Hungáriáé. U. o.
20. Opiliones fa u n a e  regni Hungáriáé. U. o.
21. Crustacea faunae regni Hungáriáé. U. o.
22. Rotatoria fa u n a e  regni Hungáriáé. U. o.
23. A  magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. 
K ülön kiadás. 62 szöveg közti ábrával.
24. Számos zoológiái czikk a «Pallas Nagy Lexikoná»-ban.
É n t z  G é z a  r. t.
1. Bevezetés es általános áttekintés a B alaton faunájának  
leírásához. «A B alaton tudományos tanulm ányozásának ered­
ményei» czimű m u n k a  II. köt. I. részében. Budapest, 1897.
2. Protozoa. A kir. m. term észettudom ányi társulattó l 
«A m agyar birodalom  állatvilága» czím a la tt kiadott m u n k á­
ban. Budapest, 1896.
3. Uj-guineai véglények (Protozoa). M ath, és term . tud. 
Értesitő, XV. köt. 3. fűz. Budapest, 1897.
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F a y e r  L á s z ló  1. t.
1. A  M agyar B űnvád i Perrendtartás Vezérfonala. I. füzet. 
«А m agyar bűnvádi eljárás m ai érvényében» ezím ű m unka
II I . átdolgozott kiadása. E ranklin-T ársulat.
2. Sajtó ala tt : A z  1843-ild  büntetőjogi javaslatok Anyag- 
gyűjteménye. I I . kötet.
3. Szerkeszti a  Jogtudom ányi Közlönyt és a Döntvénytárt.
G a á l  <Jenő 1. t.
1. »Carlyle Tamás társadalompolitikai rendszere» ezím ü 
t. akadém iai székfoglaló.
2. A rad vármegye és A rad  sz. Mr. város közgazdasági, köz­
igazgatási és közművelődési monographiája. M integy 50 sű rűn  
nyom ott nagy ív. K iadja az aradi monographia-bizottság. 
Nyomás alatt.
3. Bírálatot irt a  m . tud . A kadém iának keresk. bank 
pályadíjára beérkezett és az utolsó öt év ala tt nyom tatásban 
m egjelent közgazdasági m űvekről.
4. A »Gépek» fejezetét m egírta a «Közgazdasági Ism eretek 
T ára » -nak.
G a lg ó c z y  K á r o l y  1. t.
1. Nagy-Kőrös város monographiája. Bégi és újkori ism er­
tetés. A m agyar nem zet 1896-diki ezredéves ünnepe alkalm á­
ból. K iadta Nagy-Kőrös város közönsége. Budapest, P á tria  irod. 
és nyom dai részv.-társaság. 1896. 640 1.
2. Péczel község leírása, régi és újkori ismertetése. A m agyar 
nem zet 1896-dik ezredéves ünnepe alkalmából. K iadja a péczeli 
ev. ref. egyliáz közönsége. Budapest, nyom atott E ngelm ann 
Mór könyvnyom dájában 1896.
3. Gazdasági egyesületek monographiái. Az 1896-dik évi 
ezredéves országos k iállítás alkalmából. K iadta a gazdasági 
egyesületek ezredéves k iállításának  rendező bizottsága. B uda­
pest Pátria , 1896. Ezen együttes m űben az Orsz. M. Gazd. 
Egyesület rövid m onographiáját dolgozta.
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4. Most van nyom ás a la tt: «Az országos M agyar Gazdi. 
Egyesület részletes története 1876-tól 1897-ig. K iadja az Orsz. 
Magy. Gazd. Egyesület.
5. Sajó-Galgóczi Galgóczy család m unkácsi, ecsegi, nagy- 
tályai, bilkei négy ága, a Pókai Szikszai, Telegdi Osanády és 
Nagyfalusi Bajza család ismertetése, nemzedékrendekkel, a 
m agyar nemzet 1896-dik évi ezredéves ünnepe alkalm ára uno­
káinak Galgóczy Károly. Budapest, P á tr ia  irodalm i vállalat 
részvénytársaság könyvnyom dája 1896. 204 1.
G ro ld z ih e r  I g n á c z  r. t.
1. Notes on the D ivans o f  the Arabic Tribes (Journal of the 
Royal Asiatic Society.) 325—334. 1.
2. A us dem muhammedanischen H eiligenkultus in  Aegypten 
(Globus 71. köt. 233— 240. 1.)
3. Gesetzliche Bestimmungen über K un ja -Namen im Islam. 
(Zeitschr. der d. morgenl. Gesellscli. 51. köt. 256—267. 1.)
4. E in  arabischer Vers im Chazari-Buche. (U. o. 431. 1.)
5. De Vorigine Les expressions . . . .  pour designer les chefs 
dans l'Islam  (Revue de l ’histoire des religions 35. köt. 233—240.)
6. Z u r  Hamasa des B uhturi (W iener Zeitschr. für Kunde 
des Morgenlandes 11. köt. 161— 163. 1.)
7. Bibliographie arabischer Druckwerke. (U. о. 255—266.1.)
8. Jelentés az orientalisták X I .  nemzetközi congressusdról. 
(Az akadém iai Értesitő számára.)
9. R apport. . . .  sur le projet d’une Encyclopédie de l’Islam  
(Az orientalista-congressus Bulletin-je 11. sz. 1—9. 1.)
10. Realencydopädie des Islam  (M onatsschrift für den Orient 
októberi szám).
11. Ilm  K am m úna's Abhandlung über die Unvergänglichkeit 
der Seele (Steinschneider-Festschrift 110— 114. 1.)
K ön yvb irá la tok  fis ism ertetések  :
1. Nicolas de Vay : H alte aux A nglais (Budapesti Szemle 
januári füzet).
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2. G unkel : Schöpfung und  Chaos (U. o. novemberi füzet).
3. Greenburg : Haggadah according to the rite  of Yemen 
(Z eitschr. der d. morgenl. Ges. 50 köt. 742—746. 1.)
4. lu yn b o ll:  Le livre de l’im p ô t foncier de Yahya b. Adam 
(D eutsche L iteraturzeitung 28. köt. 48. sz.)
5. T. W. Arnold : H istory of th e  propagation of the Mus­
lim  fa ith  (U. o. 50. sz.)
6. F estsch rift zum achtzigsten G eburtstage M. Steinschnei­
ders (U. о. 52. sz.)
7. M ordtm ann : Die deutsche Botschaft in  Konstantinopel 
(U. o. 29. köt. 4. sz.)
8. Л . H irsch : Reisen in  Südarabien  und  H adhrom ant 
(U. o. 15. sz. és Globus 24. sz.)
9. M . H artm ann : Das arab ische Strophengedicht (U. о 
48. sz.)
H a m p e l  J ó z s e f  r. t.
1896.
Szerkesztette az Arch. É rt. ú j folyam a XVI. kötetének 4. és
5. szám át.
Önállóan m eg je len t :
A  bronzkor emlékei Magyarhonban. II I . rész. Á ttekintő 
ism ertetés. 8r. 254 1. 34 ábrával a  szövegben és 73 képes táb ­
láv a l; k iad ta  az orsz. rég. társulat.
Értekezések, közlem ények  :
1. A n .  muzeum régiségosztdlyának gyarapodása. Arch. É rt. 
1896. X V I. 179—181, 280—283, 374—376, 442—444.
2. K isebb közlemények és könyvism ertetések. U. o.
• .3. K alauz a n. muzeum érem és régiségosztályában ; tizedik 
ja v ito tt kiadás.
1897.
Szerkesztette az Arch. É rt. új folyam a XVII. kötetének
1., 2. és 3. számát.
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Értekezések, közlem ények :
1. A z aracgi dombormű. Arch. É rt. XVII.
2. Adatok az ötvösség történetéhez hazánkban, I. és II. U. o.
3. A  n. muzeum régiségtárának gyarapodása. U. o. 86—88.
4. Der sog. Säbel Karl's des Grossen, (Zeitschrift fü r hist. 
W affenkunde, I. köt. 2. füzet).
5. Das sächsische Kurschwert Friedrich's des Streitbaren 
lU. o. 4. füzet).
H a n k ó  V i lm o s  h t.
1. Chemia. A reáliskolák felső osztályai szám ára. Budapest, 
F ranklin -T ársu lat, 1897.
2. Székelyföld. 115 eredeti képpel. Budapest, Lam pel Bobért 
(W odiáner F. és Fiai) bizománya.
3. Olvasmányok az ipar-chemia köréből. Budapest, 1897. 
L am pel Bóbert (W odiáner F. és F iai) kiadása.
4. A  magyar fürdők és ásványvizek haladása az utolsó tíz 
esztendő alatt. A balueologiai egyesület 1897-iki Évkönyve. 
Ezeken kívül számos term észettudom ányi, balneologiai czikket 
ír t lapokba, folyóiratokba, az Iparosok O lvasótárába, a Pallas- 
Lexikon-ba.
H e g e d ű s  I s t v á n  1. t.
1. Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra, irta  Janus 
Pannonius. M agyarra fordította bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta. (Székfoglaló értekezés). 1—-119 1.
2. Hazaszeretet a  görög irodalomban. (Nemzet húsvéti szá­
m ában, két közlemény).
3. Poraskhos Akhileus: H ellas és a nyugat. A krétai árva 
ez. költem ényeinek fordítása új-görögből (Vas. Ujs. 4-iki szá­
m ában).
4. L am artine : IJ homme, L ’immortalité, Le premier regret, 
I m  Marschaise de la pa ix  fordítása.
5. M usset: Souvenir fordítása (N em zetben).
6. Apáczai Csere János oaedagogiai m unkái. Összegyűjtés
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bevezető tanulm ánynyal ellátta . De studio Sapienliæ új fordí­
tás. Székfoglalója a M agyar Pædagogiai Társaságban. Sajtó alatt.
7. Aristophanes M adarai és a  Comédia antiqua, 4 közlem ény 
az Egyetem es Phil. Közlöny idei folyamában.
8. Több czikk, köztük A ristoteles az Ó-kori lexikon szá­
m ára.
9. Egy pár társadalm i czikk : Politikai Hetiszemle alatt. 
Család és Iskola. Sajtó ala tt.
Heller Á g o s t  r. t.
1. Jelentés a londoni nemzetközi hiblioyraphiai conferentidról. 
(Fololvastatott az 1896. október 5-iki akadém iai összes ülésben.) 
Akad. É rtesítő  1896. 12. szám .
2. Die Goethesammlung der ungarischen Akademie der 
Wissenschaften. C entralblatt fü r Bibliothekswesen. X III. Band. 
H eft 12. 1896.
3. F ranz E m st Neumann. M ath , és Physikai Lapok 5. évf.
4. füzet 1896.
4. Neue erdmagnetische Messungen in  Ungarn. Beilage zur 
Allgem einen Zeitung. M ünchen, 1896. 18. November.
5. Sitzungsberichte der ungarischen Akademie der Wissen­
schaften in  Budapest. Beil, zur Alig. Zeitung. M ünchen 1897,
8. u. 10. März.
6. Régi magyar könyvtár. H I .  kötet. Magyar szerzőktől kü l­
földön 1480—1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyom tatvá­
nyoknak könyvészeti kézikönyve. ír tá k  Szabó Kár. és Hellebrant 
Árpád 1. rész. Budapest, 1896. — Könyvismertetés. C entral - 
b la tt fü r Bibliothekswesen. XIV. Band. Heft 6—7. (1897).
7. E in  ungarischer M athem atiker und sein Werk. Beilage 
zu r Alig. Zeitung, M ünchen. 1897. 12. August.
8. A Poggendorf-féle «Biographisch-literarisches H andw ör­
terbuch  zur Geschichte der exacten  W issenschaften I I I . Band. 
H erausgeg. v. Feddersen und  Oettingen» ez. m űben a m agyar- 
országi tudósokra vonatkozó részek szerkesztése.
9. A «Pallas Nagy Lexikon«-ában a physikára vonatkozó 
czikkek szerkesztése.
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H o r v á t h  G é z a  r. t.
1. A  magyar állat- és növénynevek bizonyító ereje. (T er­
m észettudományi Közlöny. 1896. X X V III. köt.)
2. Notex xur le yenre Trigonosoma. (Revue d’Entomologie.
1896. XV. köt.)
3. A  csajkó káliételei a  mezőgazdaságban. (Rovartani Lapok.
1897. IV. köt.)
4. Frim ldszky János. Életrajzi vázlat. (Természetrajzi F ü ­
zetek. 1897. XX. köt., arczképpel. Megjeleni kivonatban az 
Akad. Értesítő V III. kötetében és a Természettud. Közlöny 
XXIX . köt. Pótfüzeteiben is.)
5. SjiecieX generis Galeatux Curt. (Term észetrajzi Füzetek. 
1897. XX. köt.)
6. Description d'Hémiptères nouveaux et notex diverses. (Revue 
d ’Entomologie. 1897. X V I. köt.)
7. Homoptera nova ex H ungária . (Természetrajzi Füzetek. 
1897. XX. köt.)
1 losvay Lajos 1. t.
1. Than Károly Chemiája. M egjelent a «Budapesti Szemle» 
1897. 244-ik számában.
2. Jelentés a Lévay-jutaUnnról. I r ta  m int a I I I . osztály 
részéről kiküldött bizottság előadója. Kivonatosan m egjelent az 
«Akadémiai Értesítő» 1897. m ájusi füzetében.
3. A  Balaton vizének chemiai vizsgálata. A B alaton-lm tató 
bizottság megbízásából. Sajtó alatt.
4. 1897. jan u á r havától kezdve szerkesztette a M agyar  
Chemiai Folyóiratot. M olnár N ándor közreműködésével.
I m r e  S á n d o r  r. t.
1894—1897.
1. Petőfi és Leopardi. B udapesti Szemle 1894. decz.
2. Kazinczy Ferm ez iskolai inspektorxága. U. o. 1895. 1. 2. 
közlem ény.
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3. Iskolai emlékezések, t — 9 közi. a  kolozsvári «Család 
és Iskolái)-ban 1897.
4. A  m. nyelvújítók története. I I . kiadás. Sajtó alatt. 
Beöthy  Zsolt nagy m . irodalom történetében.
Kéziratban :
a )  Petőfi jellemzése, főlcép költői dictióját tekintve.
b ) A  magyar nyelv és nyelvtudomány töHénete a X V I . ,  
X V I I .  és X V I I I .  században.
J o a n n o v i c s  G y ö r g y  t. t. 
1801— 1891.
N yelvésze ti dolgozatok :
1. A  Pesti Naplóban :
«Nyelvészet» ez. czikkek. 1864. 121., 158., 194., 288. sz. — 
1865. 13. sz.
A m uta tó  szócskáról. 1865. 183., 184. sz.
E gy  helyesírási kérdés. 1867. 170. sz.
«Férhely». 1879. 29. sz.
2. A  Nyelvtuiloniányi Közleményekben (az akad. olv. dol­
gozatok) :
A m agyar a m utató szócskáról. 1865. IV. köt. 455—471. 
lapok.
N ém ely újabb szó alkotásáról. 1869. V II. köt. 321—332. 
(Székfoglaló).
3. A z  Akadém iai Értekezésekben (az akad. olv. dolgozatok) : 
A dalékok a m agyar szóalkotás kérdéséhez. 1870—71. köt.
3—43.
Az ik-es igékről. 1877. VI. köt. X. sz. 4—63.
«É rtsük  meg egymást» (az orthologia és neologia ügyében) 
1882. X. köt. IV. sz. 4—45.
Szórendi tanulm ányok. 1886. X III . köt. X. sz. 3— 50. é s  
X IV . köt. I I . sz. 3—67.
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4. A z emlékbeszédeket köziéi folyóiratban :
Emlékbeszéd Pom péry János lev. tagról. 1887. IV. köt.
4 —21.
». A  Nyelvőrben:
Szórend. 1872. I. 166., 206., 254., 203.
Hibás fölcserélések. 1873. II . 35.
A nek uévrag. 1873. II . 151., 20!)., 254., 269. (Sám uel- 
d íjjal jutáim .).
A fosztó képző. 1874. I I I . 127.
Szóegyeztetes. 1874. I I I . 243., 292., 340., 389.
Idegen csem eték. 1875. IV . 74.
Helytelenségek. 1875. IV . 118., 165.
Hibás szók és szerkezetek. 1880. IV. 320., 362.
Hibás szók és szólások. 1882. XI. 278., 322., 366., 417. 
Szórend. 1884. X III . 53., 103., 197., 299., 391.
A dativusnak n incs birtoka. 1884. X III. 439.
A nek-ragú név és a birtokszó 1885. XIV. 9., 52., 102. 
Válasz a «Nyelvészeti logiká»-ra. 1885. X IV . 562., 547. 
Hangsúly. 1889. X V III. 61., 100., 153., 200., 249.
A végtelen kérdés. 1891. XX. 50., 97., 145., 154. (olv. az 
akad. — Megjelent külön lenyom atban is).
'P o litik a i ta r ta lm a  ezikkek  és oxikksorozatok:
6. A «Magyarország»-ban. 1861— 1862. —  Az «Ország»- 
ban. 1862— 1863. — A «Magyarország»-ban. 1867.";—  A «Pesti 
Napló#-ban. 1861., 1867., Is71.
K a r á c s o n y i  J á n o s  1. t.
1. A  pusztaszeri monostor kegyurai. (Székfoglaló). 78 1.
2. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ősei. (Turul).
3. Péter király és az ó-budai pi’épostság. (Századok).
4. «.4 m agyar nemzet története». Szerkeszti Szilágyi Sándor. 
I— III . k. Ism ertetés. (Katholilcus Szemle 1896).
5. A Szentmiklósi és Óvári gr. Pongrácz család nedeczei 
levéltára. (Történelm i Tár).
Magy. Tud. Akad. A lm anach 1898-ra. 10
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Kerékgyártó Árpád 1. t.
Összes munkásság :
f .  Ö nálló  m unkák.
1. Magyarok életrajzai. H ajdankortól 1600-ig. H ét füzet. 
Pest 1856—59. Több nem  je len t meg.
2. Magyarország művelődésének története. I. köt. 887— 1000. 
Pest, 1859. II . köt. 1. 2. füzet 1000— 1205. Pest, 1865.
3. Magyarország történetének kézikönyve. 889— 1849. 1—7. 
köt. Pest, 1867—1874.
4. T íz ér Magyarország legújabb történetéből. 1840—-1849. 
B udapest, 1874. (E czimen is : Magyarország történetének kézi­
könyve V II. köt.)
5. H azánk évlapjai. Magyarország történetének kortau i 
átnézete. 884— 1849. B udapest, 1875.
6. A  műveltség fejlődése Magyarországiban. 889— 1301. B uda­
pest, 1880.
7. Magyarország emléknapjai ezeréves történetében. B uda­
pest, 1882.
8. Sárvári Felsővidéki g ró f Széchenyi István élete. Pozsony, 
1884. (A Magyar H elikon 21— 24. fűz.)
9. Történelmi encyclopaedia. Budapest, 1878. (Kőnyomat.)
10. Történelmi tanmádszeri előadások. Budapest, 1879. (kő­
nyom at).
11. A  magyar culturtörténelem vegyes korszaki kútfői. B uda­
pest, 1881. (Kőnyomat.)
I I .  É rtekezések.
1. Rajzolatok a magyarok közgazdaságának történetéből az 
Arpádol; korában. V asárnapi Újság. 1855. évf.
2. H unyadi/ dános élete. M agyar Néplap. 1856. évf.
3. G ró f H adik András élete. U. o.
4. K is János élete. U. o.
5. B áthori Zsiymoml élete. U. o.
6. Felsőbányái tatáremlék. U. o.
7. Adatok- Erdély művelődésének történetéből a mohácsi n a ­
pig. H azánk  1858. évf.
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8. Ecxedi tíáthori István  nádor élete. U. o.
9. A z anyakönyvek. Reform. 1873. évf.
10. V. Ferdinánd k irá ly  élete 80-ik évfordulóján. U. o.
11. Ideák Ferm ez orsz. képiiselőséyének 4 0 -ik  évfordulóján. 
U. o.
12. G róf Széchenyi Francziska emléke. 1884. Leányvilág.
13. G róf Teleki Lászlóné emléke. L eányvilág 1885. évf.
14. G ró f Széchenyi István emléke. M agyar ifjúság lapja. 
1884. évf.
15. G róf Széchenyi Istvánná emléke. U. o. 1885. évf.
16. A z állatvédelmi ügy m últja Magyarországon. 1817— 1847. 
Á lla tbarát 1885. évf.
17. Várady Péter kalocsai érsek emléke. 1480— 1501. Csa­
lád és iskola. 1886. évf.
18. Kottanner Hona emlékiratánál; kú tfő i méltatása. Iroda­
lom történeti közlemények. 1892. évf.
19. Istvánffy Miklós históriájának ismertetése és bírálata. 
ü .  o. 1893. évf.
£ £ 1 \ K éziratban .
1. Mayyarorszáy alkotmánya biztosítékainak történelme. 
875— 1790.
2. A  magyar törvényhozás történelme 18 0 1 —1526.
3. Mayyarorszáy történelme hazai és külfö ld i kútfőinek 
repertóriuma, ismertetése és bírálata. 895—1700.
4. Mayyarorszáy művelődésének történelme. 1301—-1847. 
18 9 7 -ik évi munkásság:
1. A z utolsó Jagellók kora.
2. V. Ferdinand k irá ly  lóra.
3. H azai műveltségi állapotok. 1490—1526.
4. Mayyarorszáy történelme kútfőinek repertóriuma, ismer­
tetése és bírálata. 1657— 1700.
K éziratok a tud. egyetem i hallgatók szám ára.
Kétly Károly 1. t.
1. A  digitalinnak hatása a szív működésére. (Láng Gusz­
távval együtt.) Orvosi H etilap , 1865.
10*
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2. Közlések Korányi ta n á r  kórodájáról : a) A  fe lh a si lük­
tetés. b) Croupos tüdőlob, régibb mellhártyalob maradványaival.. 
Orvosi H etilap, 1867.
3. Adatok a szíobántalmak jelzéséhez, kifejlődéséhez és gyó­
gyításához. Orvosi H etilap, 1868.
4. Adatok a tüdőkben előjövő üregek kórisméjéhez. U. o.
5. A  gyomorrák egy esete kórisméi szempontból. U. o.
6. Kórboncztani tanulm ány a  hurutos tüdolob körül.XJ.o.lHóS.
7. Megjegyzések a visszérlüktetésről. U. o. 1870.
8. A  tíasedow-kórról. U. o.
9. Kórodai adatok a nehézkor —  epilepsia — tanához. U. o.
10. A z  arczideg hüdéséről. U . o.
11. A  gyermekhüdésekről. U. o. 1871.'—-Ugyanez n ém etü l: 
B eitrag zu r  Nosogenie der K inderlähm ung. Areli. f. H eilkunde 
der K inderkrankh .
12. Villám gyógyászati tanulm ányok. Orv. H etilap, 1870.
13. Közlemények az idegkórtan  köréből : a) Féloldali 
gerinczagyi alve'gtaghüdés. b) Agybeli hüdés egy ritkább alakja. 
U. o. 1872.
14. A  villamosság hatása az érzékszervekre. U. o.
15 . A  szívfonatzsába —  ang ina  pectoris. — U. o.
16. A  roncsoló lobok után fe llépő  hüdésekről. U. o. 1873.
17. A  Basedow-kór. U. o. 1874.
18. A  központi és környéki arczideghüdések megkülönbözte­
téséhez. U. o.
19. Bujakóros agybántalom. két esetéről. U. o. 1875.
20. Kétoldali arcz- és szemtávoztató ideg hüdése, dketséygel, 
sziklacsont-repedés következtében. U. o. 1876. Ugyanez ném etül : 
B ila tera le  Lähm ung der Nil. fa c ia lis  und abducens, Taubheit 
in  Folge von Fraetur des Felsenbeines. W ien, Med. Presse, 1875.
21. A  jobboldali szemmozgató ideg hüdése és a hasonoldali 
három osztatú ideg tökéletes érzéstelensége, koponyaürbeli buja­
kóros képlet következtében. U. o. 1876.
22. A z agy mozgató idegeinek haladó hüdése. U. o.
23. Bujakóros dag az agyban ; rögtöni halál. Bonczolat.. 
U gyanott.
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24. Gerinczagyi hűdének. U. о. 1877. Ugyanez n ém etü l: 
Poliomyelitis acuta et ehr on. Wien, Med. W ochenschr., 1877.
25. Súlyos huruton sárgaság, nzívhüdésből halál. U. o. 1877. 
Ugyanez ném etül : Icterus gravis catarrhalin. Tod in  Folge von 
H erzlähmung. W ien, Med. W ochenschrift, 1878.
26. Féloldali fe jfá já s  bujakóron egyénnél, higany által gyó­
gyulás. Orv. H etilap, 1877. Ugyanaz n ém e tü l: Pester Medec. 
Presse, 1878.
27. Mérgezés maró higanynyal, felhágó heveny hűdén folytán  
halál. Orv. Hetilap, 1878. Ugyanez n ém etü l: Vergiftung m it 
Sublim at; Tod in  Folge von a u f steigender acuter Paralyse. 
Pester med. chir. Presse, 1878.
28. Féloldali gerinczagyi hűdének. Orv. H etil. 1879. Ugyanez 
ném etü l : Pester med. chir. Presse. 1879.
29. A z inreflexelcröl. Orv. H etil. 1879. Ugyanez ném etül.
30. A  gyermekhűdén. Monographia, 1879.
31. A z idült ólommérgezésről. Orv. H etilap , 1881.
32. Arzénmérgezés egy esete. U. o. 1882.
33. Mérgezés esete kénsavas rézzel. U. o.
34. A  hemiplegia kíséretében fellépő arczidegbénulán kórjelző 
érteke. U. o. 1884.
35. A z arczideg környéki hüdésével járó  néhány kóros tünet 
magyarázata. U. o. 1884.
36. Adatok az együttérző ideg élet- és kortanához. U. o. 1885.
37. A  tetaniáról. U. o.
38. Kórodai tanulm ányok az arczideg bántálmairól. 1886. 
Monographia. K ilián kiadása.
39. A  védőhimlőoltásról. Orvosi H etilap , 1886.
40. A  neuritis m ultiplex deyenerativa. U. o.
41. A z idegrendszer némely renden én kóros működéséről. 
K. M. Természettudom. Társ. 1881.
42. A  lázellenes gyógyeljárás mai álláspontja. Orvosi H eti­
lap. 1889.
43. A  m alaria aetiologiája. U. o. 1890.
44. Észleletek a Koch-féle anyag hatásáról tüdővésznél. 
U. o. 1890.
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45. A  mellhárty(dobokról. K lin ikai füzetek. 1890.
46. A  cirrhosis hypertrophica egy esete. Orv. H etil. 1892.
47. A myrtillus m int a  diabetes mellitus ellenszere. U. o. 1893.
48. Vékonybél sarcomdjánah egy esete. U. o. 1894.
49. Váltóláz (malaria). A belgyógyászat kézikönyvében. I. k.
50. A  solázületi csúz. U. o.
51. Járványos agy- és gerinczveló-hártyalob. U. o.
52. Járványos fü ltőm irigylob. U. o.
53. Visszatérő láz. U. o.
54. Dermedés ( tetanus). U. o.
55. Sápadtság. U. о. I I . köt. 1895.
56. A  fiütőm irigy betegségei. U. о. I I I . köt. 1896.
57. A  methylenkék malariaellenes hatásáról. Magyar orv. 
A rch. 1893.
58. A  tabes dorsalis kíséretében fellépő vizeletkiürítési ren­
detlenségről. 1890.
59. Myositis ossificans egy esete. Magy. orv. Arch. 1894.
60. Bevezetés a szívbetegségekhez. A belgy. kézik. IV . k. 1897.
61. A  szívbelhártyagyuladás. U. o. 1897.
62. Szívizomgyidadás. U. o. 1897.
63. A  szívizom elfajulásai. U. o. 1897.
64. A  mellhártya betegségei. U. o. 1897.
K h e r n d l  A n t a l  1. t.
A  többtámaszú ívek és merev függőtartók graphkai elméletéről, 
értekezés a Math, és Term észettud . Értesítő-ben (XV. 1.) és. 
ugyanarró l a tárgyról —  több tekintetben bővebben —  a 
Magy. Mérn. és Épít.-Egyl. Közi.-ben.
K i n g ’ N á n d o r  r. t.
A vezetése alatt álló é le ttan i intézetből a következő dolgo­
zatok jelentek meg :
1.' Recherches physiologiques effectuées sur les quatre person­
nes qui ont pris part au concours de canotage à l'occasion du 
V III-e  congrès international d ’hygiéne et de démographie. Sous
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la direction de Férd. Klug. Comptes-Rendus et M ém oires. 
Tom. VI. p. 18—59.
2. Anyagcsere-vizsgálatukról általában. Dr. L andauer Á rm in­
tól. Orvosi H etilap , 1890, 32—33. 1.
3. A bélrohadás és zsírfelszívódás viszonyairól epedpolyos 
kutyán. H irschler Ágost és Ternay Pál m agántanároktól. Magy. 
Orv. Archívum , 1890. 433—445. 1.
4. Die M ilchdrüse im  Ruhezustände und nährend ihrer 
Thätigkeit. Szabó József-től. Archiv f. Anatomie und  Physiolo­
gie. (Anatom ische Abtheilung.). 1896. 352—359. 1.
5. A diphteriatoxin és an titoxin  hatása a békaszívre. 
Fenyvessy Bélá tól. Magy. Orv. Archívum , 1896. 505—522. 1.
Ueber die W irkung des Diphterietoxins und A n titoxins a u f  
das Froschherz. Fenyvessy Bélá-tól. Jahrbuch  für K inderheil­
kunde. N. P . 43. k.
6. Beiträge zur Pepsinverdauung. Ifj. Klug Nándor-tól. 
A Pflüger-féle A rchiv, 65. kötetében.
7. A  levegő oxggmitartalmának befolyása az anyagcserére. 
Terray Pál m agántanártól. Magy. Orv. Archívum, 1897. 1— 61.1.
Ueber den E influss des Sauerstoffgehaltes der D u ft a u f  den 
Stoffwechsel.. T erray  Pál m agántanártól. Pflüger-féle Archiv, 
65. kötetében.
8. A pajzsm irigy szerepéről az állati szervezetre. Irsa i A rtú r 
ez. rk. tanártól. A N avratihféle ju b ilá n s  em lékkönyvben. 1897.
Beiträge zur Rolle der Schilddrüse im  Organismus. Irsa i 
A rthurtól. M ünchener med. W ochenschrift, 1896. 51. sz.
9. A  táplálék egg- és többszöri felvételének befolyása az 
anyagcserére. G ebhardt Ferencz dr.-tól. Magy. Orv. A rchívum , 
1897. évf.
10. Ueber den Einfluss ein- árul mehrmaliger N ahrungs­
aufnahme a u f  den Organismus. G ebhardt Ferencz dr.-tól. 
A Pflüger-féle Archiv, 65. kötetében.
Koch A n t a l  r. t.
1. A Gryphaea Eszterházyi Pávay előfordulásáról és elter­
jedéséről. Fö ldtani Közlöny. 1896. XXVI. k. 324—330. 1.
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2. Ueber das Vorkommen und die Verbreitung der Gryphaea 
Eszterhdzyi Pdvay. U gyanott 360—366. 1.
3. Prohyrácodon orientalis, egy új ősemlős E rdé ly  közép- 
eocaen rétegeiből. (K ivonat). Math, és Term észettud. Ertesitő. 
1897 . X V .' 130. I.
S a jtó  a la tt:
4. A megelőző czím ű értekezés egész terjedelm ében, 2 tábla 
rajzokkal. Term észetrajzi Füzetek. 1897. évfolyama.
5. A G róf Széchenyi B éla  Kelet-Ázsiai útjában  Lóczy L. 
á lta l gyűjtö tt kőzeteknek leírása. G róf Széchenyi B é la  Kelet- 
Á zsia i ú tjának tudományos eredménye II I . kötetében fog m eg­
jelenn i.
6. Kolos vármegye fö ld tani viszonyai és Kolozsvár környéké­
nek fö ld tani leírása. « Magyarország vármegyéi és városai» czímű 
m onograpliiában fog m egjelenni.
7. E gy czilck a vulkániamusról. Természettud. Közi. P ó t­
füzetei 1897. évfolyamában fog megjelenni.
K é z ir a tb a n  :
Geológiai megfigyelések a Borsod- és Abauj-Torna megyékben 
elterülő rudobánya-szt.-andrási hegyvonulatban.
Komáromy András 1. t.
1. Bethlen Gábor Déva várában. (Századok 1897. I. füzet.)
2. Válasz A ngyal D . megjegyzéseire. (U. о. IV. füzet.)
3. K álló  m int végvár. (H adtört. Közi. 1897. I. füzet.)
4. Balassa Zsigmond hütlenségi pőre. (U. о. I I I —IV . füzet.)
5. K azinczy Ferencz m in t genealógus. (Turul 1897. I . füzet. )
6. Adatok L is ti L ászló  életéhez. (írod. tört. Közi. I I I —IV .)
7. A  Dózsa lázadás történetéhez. (Történelmi T ár 1897. III.)
8. L is tiu s A nna  B ozina  bűnpöréből. (U. о. IV.)
9. Történeti tárcza-czikkek a  Magyar H írlap  egész évfolya­
m ában.
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Korányi Frigyes 1. t.
1895 október 1-től— 189(1 október 1-ig.
1. K lin ika i megnyitó beszéd. Orvosi H etilap , 1895.
2. Der Milzbrand. Specielle Pathologie und  Therapie von 
H erm ann  Nothnagel 1890.
3. Die Rotzkrankheit. Ugyanott.
4. Elnöki megnyitó beszéd a m illenniális orvosi és köz­
egészségügyi congreseuson.
5. Die Lungenschwindsucht in  Ungarn. «Pester Lloyd» 1890.
1897.
1. A  bélélnsdiek kór- és gyógytana : a ) Protozoák, b)  Galand- 
férgek. c) Fonalférgek, d )  Orsógiliszták, e) Oxyuris. f )  Anky- 
lostom um. Megjelent a «Belgyógyászat Kézikönyvének# IH -ik 
kötetében Bókay Árpád, Kétly Károly és K orányi Frigyes 
szerkesztése alatt.
2. A máj kór- és gyógytana: a )  Máj vérbőség, b) Májtályog.
c ) A vena forta betegségei, d) Idü lt szövetközi májgyuladás. 
e) Májsyphilis. f )  Heveny sárga m ájsorvadás, g )  Zsírmáj. 
h )  Amyloidmáj. i )  M ájatrophia és liypertrophia. k )  Alaki és 
helyzetbeli szabálytalanságok. I) Májechinococcus. M egjelent a  
«Belgyógyászat Kézikönyve» III. kötetében.
3. Zoonosen. I. A btheilung: a )  M ilzbrand, b) Botzkrankheit. 
e) Actinomycosis, d )  Maul- und K lauenseuche. M egjelent: 
Specielle Pathologie und  Therapie. H erausgegeben von Profes­
sor Dr. H erm ann N othnagel. V. Band. V. Theil. W ien.
4. Die Krankheiten der Lunge: a )  Lungenabscess. b) Lun- 
genatelectose. c )  Lungenem physem , d )  L ungenentzündung. 
e ) Lungengangrän, f )  Lungeninfarct. g )  Lungenödem. 
h)  Lungenschw indsucht. Megjelent : Kealencyclopädie der ge- 
sam m ten Heilkunde. Herausgegeben von Professor Dr. Albert 
E ulenburg. Band X II  und  X III. W ien und  Leipzig.
5. A nagyméltóságú m. kir. B elügym inister úrhoz intézett 
felterjesztés a tüdövész elleni védekezés tárgyában. Előterjesztette 
-az országos közegészségi tanács m ájus 13-ki ülésében Korányi
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F rigyes tanácselnök, m in t az állandó járványbizottság á lta l 
m egbízott előadó. M egjelent az O rvosi H etilap tudom ányos köz­
lem ényeiben, m int különlenyom at.
6. Sajtó alatt van : Л tüdőbetegségek kór- és gyógytana. 
A «Belgyógyászat Kézikönyvének» IV. kötetében.
Korányi Frigyes l. tag belgyógyászati koródáján alkalmazott scgéd- 
orrosok munkái :
1895. október 1-től 1896. október 1-ig.
Tauszk Fermez tr. : A vér alkalicitására vonatkozó vizs­
gálatok. Magyar Orv. Archiv., 1895. — A vérsejtek m agatartása 
m u n k a  befolyása alatt. M agyar O rv. Archiv., 1895. — A szív 
viselkedése erőltető m unkánál. M agyar Orv. Archiv. 1895.
Fodor Géza és Tibdld M iklós tr. : A fokozott izom m unka 
befolyása a nitrogén és phosphorsav  kiválasztására. Magy. 
Orv. A rchiv., 1895. 5. f.
K orányi Sándor tr. : Az izom m unka befolyása a vizeletre. 
M agy. Orv. Archiv., 1895. 5. f.
Vas B . és Preisaeh J .  tr. : A keserű anyagok befolyása a. 
gyom or működésére. Magy. O rv. Archiv, 1895. 3. f.
Tauszk Ferencz tr. : A szív viszonya az idegbántalm akhoz. 
B alneol. egyesül, évkönyve 1895.
K orányi Sándor tr. : Új m ódszer az incom pensatio korai 
felism erésére és a szív alkalm azkodási képességének vizsgálatára 
szívbetegségeknél. 1895. Orv. H etilap  15. sz.
Fodor Géza tr. : Egy pem phigus beteg vizeletéről. Orv. 
H etilap . 1895. 25. sz. — A re la tiv  phosphat-kiválasztás diabetes 
m ellitu snál. Orv. H etilap 1895. 281. 1. — A húgysav szere­
pérő l nephritisnél. Orv. H etilap . 1895. 383. 1.
Preisaeh J. tr. : A paizsm irigy  hatása a te tan iára . Orv. 
H etilap . 1895. 315. 1.
T auszk  Ferencz tr. : A belgyógyászat alapvonalai. Dobrowszky 
és F ra n k e  1895.
K orányi Sándor tr.: Az ideggyógyászat alapvonalai.
D obrow szky és Franke 1895.
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Tauszk F erm ez tr. : Adatok az exsudátumok és transsu- 
datnm ok sajátságaihoz. Orv. H etilap  1890.
Tauszk F. és Friedrich V. tr .:  A caisson m unkások m eg­
betegedéseiről. Orv. Hetilap. 1890.
Korányi Sándor tr .:  Az á lla ti folyadékok osmosis nyom á­
sának élettani viszonyaira és kóros eltéréseire vonatkozó v izs­
gálatok. Hagy. Orv. Archiv., 1896. — Adatok a vér és vizelet 
egyes kóros sajátságainak diagnostikai jelentőségéhez. Orv. H e ti­
lap. 1896. 208. 1.
Korács József tr. : Az oxygen belégzések hatása cyanosisnál. 
Orv. Hetilap. 1896. 270. 1. — Az anaem ia befolyása a vizelet 
alkatára. Orv. H etilap . 1896. 343. 1.
I as Frigyes tr. : A dig ita linum  verum  (Schmiedeberg) 
therapeutikus értékéről. Orv. H etilap . 1895. 319. 1.
Tauszk F erm ez tr. : Vizsgálatok a testsíily ingadozásairól. 
Orv. Hetilap. 1896. 391. 1.
1896. okt. 1-től:
Dr. Tauszk F erm ez  egyetemi m agántanár, 1-ső tanársegéd : 
A vérsejtek num ericus elváltozásainak klinikai értéke. Magy. 
Orv. Archivum . 1897.
Dr. Tauszk F . és I as B ernât : Adatok az acrom egaliás 
anyagcseréhez. Orv. Hetilap. 1897.
Dr. Ritoók Zsigmondi 2-ik tanársegéd: Adatok az arterio- 
sterosis ætiologiai viszonyaihoz. Orv. Hetilap 1896.
Dr. B m edict H enrik: A cystin előfordulásáról a vizeletben. 
Orv. H etilap. 1896.
Dr. Deutsch László: A Vidal-féle serodiagnostikáról. Orv. 
Hetilap. 1897.
Both Vilmos : Az állati folyadékok villamos vezetőképessége. 
Orv. H etilap. 1897 és C entralblatt fü r Physiologie.
Ugyanaz. A környéki edényrendszer compenzáló szerepéről. 
Orv. Hetilap. 1897.
Dr. Aldor Lajos. Nyelési hüdés hysteriás alapon. Orv. 
Hetilap. 1897.
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Kosutány Tamás 1. t.
Az 1896. év végén m egjelent:
A szőlő és a bor. Nővényphysiologiai és növényohem iai 
tanulm ányok. M.-Ovár, 1896.
Továbbá a Mezőgazd. Szemle 1897. évi folyam ában :
1. A must erjedésének vezetése.
2. A z 1896. évi bor.
3. E gy ú j rovar stb. irtó  műtrágya.
4. Felhívás szüretelési kísérletek tételére.
5. A  czukorMviteli praemium.
6. A  mikroorganismusok és a mezőgazdaság.
7. Untersuchungen über die Entstehungen desPflanzeneiweisses. 
Die landw. V ersuchsstationen X LV III. köt.
Kőrösy József 1. t.
I. Ónálló dolgozatok :
1. Európai nagy városok gyarapodása a X I X .  században. 
A főv. Statisztikai H avifüzetek 273. számában.
2. A  H im lőoltás vederedéről. Négy statisztikái értekezés. 
Budapest, Grill.
3. Die seculäre Weltzählung vom Jahre 1900. Berlin, 
P u ttkam m er u n d  M ühlbrecht.
4. L e Recensement séculaire du Monde. Paris . G uillam m in.
5. Adalékok a két nem értelmi tehetségének jellemzéséhez. 
(Emlékkönyv K árm án  Mór 25 éves tan á ri m unkásságának 
ünnepére.)
II. Szerkesztősek:
1. A székesfővárosi statisztikai hivatal havifüzetei. XXIV., 
XXV. évfolyam, 1896— 1897.
1. A  székesfővárosi statisztikai hivatal heti kim utatásai. 
XXIV., XXV. évfolyam a, 1896— 1897.
Kőváry László 1. t.
1. A  M illennium  lefolyásának története s a  m illennáris emlék- 
alkotások. Budapest 1897.
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2. Brassai százéves pá lya fu tása . Em lékirat. Kolozsvár, 1897. 
(Lenyom at az Erdélyi M uzeum  idei V II—X. füzetéből.)
Kremier József r. t.
1. T strandit, új thallium -ás r ámI Allcharról, Makedoniában. 
(Math, és Term. tud. É rtesítő . 1895.)
2. Jodeit-kövelc BirmábóL 1. Jódé it; 2. Széclienyiit. («Gróf 
Széchenyi Béla keletázsiai u tján ak  tudományos eredménye» 
czimíí munkából. III. köt. VI. szakasz.)
K im o s  I g n á c z  1. t.
1. A ki igekötö használata. Értekezés. Budapest, 1884.
2. A helviszonyragok használata a magyarban. Akadémiai 
értekezés (Munkácsi B ernáttn l együtt). Budapest 1885.
3. Három karagöz játék'. Török szöveg, jegyzetekkel és for­
dítással. Budapest, 1886.
4. Török népmesék. K iadja  a  Iiisfaludy-Társaság. B uda­
pest, 1886.
5. Oszmán-török népköltészeti gyűjtemény. I. kötet : Oszmau- 
török népmesék. II. kötet : N épm esék és népdalok. A M. Tud. 
Akadém ia kiadása. B udapest, 1887— 1889.
6. Orta-ojunu. Török népszínjáték. Fordítással és jegyze­
tekkel ellátva. Budapest, 1889.
7. Anatóliai képek. A szépirodalmi könyvtár kiadása. 
Budapest, 1891.
8. Iiisázsiai török nyelvjárások'. I. Brussza és A jdin vidéke. 
Budapest, 1892.
9. Kisázsiai török népregények'. Különlenyom at a  Budapesti 
Szemléből. Budapest, 1892.
10. Köroglu. Ázsia rablóliősének regénye. A «Könyves 
Kálmán» kiadása. B udapest, 1893.
11. Turkish F a iry  Tales am i folktales. Collected by 
I. Kúnos, translated by R. N isbet Bain. London, 1896.
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12. Kisázsia török dialektusairól. Székfoglaló értekezés. 
B udapest, 1896.
S a jtó  a / a / t :
13. Török nyelvkönyv. (N yelv tan  és olvasmányok.)
14. Proben am  der own.-türkischen Volkslitteratur. A szent 
p é te rv á n  akadémia kiadása.
15.  A  török nyele szótára. (A M. Tud. Akadémia m eg­
bízásából.)
G r .  K ü n n  G é z a  t. t.
1. E lnöki megnyitó. Megj. az «Ethnographie» V II. évf.
4. füzetében (1896).
2. Ünnepi beszed. Megj. a  «M arosvásárhelyi Füzetek« új 
sorozata I. füzetében. (M arosvásárhely, 1896.)
3. A  besenyő népnév kétféle kiejtéséről Kazwininál. Megj. az 
«E tlm ographia» VII. évf. 6. füzetében (1896).
4. E lnöki beszéd. Megj. «Az E rdélyi Irodalm i Társaság»
V II. évkönyvében (Kolozsvárt, 1897).
5. Maimonides értekezése a Mózes előtt létezett bálvány­
im ádásról. Megj. a «Kér. Magvető» X X X II. évf. 1. füzetében 
(1897).
6. E lnöki meynyitó a  vajda-liunyadi vár lovagtermében. — 
E lnöki meynyitó. — Elnöki m eynyitó. — Gondolatok a m agyar 
fa j hivatásáról az új ezredév küszöbén. Megjelentek a «Hunyad- 
m egyei történelm i és régészeti társaság» V III. évkönyvében az 
1.N93— 96. évekről (Kolozsvárt, 1897.).
7. Kritische Beiträge zu r u ra l altaisehen Philologie. Megj. 
a  «W estöstliche Bundschau» I I I .  évf. 6-dik füzetében és külön- 
lenyom atban  (Berlin, 1897).
8. E lnöki meynyitó. Megj. az «Etlmographia» V III. évf.
4. füzetében (1897).
9. A z aranyi s kapivári K api-család urbáriuma 1680-ról. 
M egj. az «Erdélyi Gazda» X X IX . évf. 8. számában (Kolozs­
várt, 1897).
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L e n a r d  F i i lö p  1. t.
I. Ueber die Sch w iny unt/en fallender Tropfen. (Wied. Arm. 
1887.)
i .  Luminesvenz der Pyroyallussäure. (W ied. Ann. 1888.)
3. W imiuthdraht aie M ittel zur Messuny maynetischer Felder. 
(E lektroteclin. Zeitsehr., B erlin , 1888.)
4. Zerstäuben der Körper durch das ultraviolette Licht. 
(Wied. Arm. 1889.)
5. Phosphorescenzen des Kupfers, Bism uths und M anyans in  
d m  E i 'dal ha lisulphiden. (Wied. Ann. 1889.) K latt V irgil, pozsonyi 
reáliskolai tanárra l egyetemben.
6. Widerstand von Bism uthdraht f ü r  constante Ströme und 
elektr. Oscillationen im  Maynetfelde. (Wied. A nn. 1890.)
7. Elektrizität der Wasserfälle. (Wied. A nn. 1892.)
8. Phosphoroscop m it Funkenlicht. (Wied. Ann. 1892.)
9. Kathodenstrahlen in  der freien  Atmosphäre und im  
äussersten Vacuum. (B erlini Akadémia, 1893. W ied. Ann. 1894.)
10. lieber die maynetische Ablcnkuny der Kathodenstrahlen. 
(Wied. Ann. 1894.1
I I .  Ueber die Absorption der Kathodenstrahlen. (Wied. 
Ann. 1895.)
12. On the Kathoderays ami their probable connection with 
Bim tyen rays. "'(Electrical Beview 1896.) U gyanaz magyar 
nyelven a Term észettud. Közlöny szerkesztőségének adatott át.
L e n l io s s é k  M ih á ly  1. t.
1. A  rostos szövetközti májlob különböző fajairól. Orvosi 
Hetilap. 1884.
2. Adatok a yerinvzayyi dúczok ismeretéhez, a békán tett 
lizsyálatok alapján. É rtek , a term észettudom , köréből. Kiadja 
a  M. Tud. Akad. 1885, XV. köt. 15. sz.
3. Untersuchungen über die Spiraly any lien des Frosches. Arch, 
fü r  m ikrosk. Anatomie. Bd. 20, 1886, p. 370.
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4. Ritkább buncztani rendellenességek. Akadémiai értekezések 
a term észett. köréből. 18S6. X V I. köt. 5. sz.
5. Ectopia testis transversa. A natom . Anzeiger, Jahrg . I , 
1886* p. 376.
6. A  sorozatmetszetek kezelésének epp áj segédeszköze. Orvosi 
H etilap , 1886.
7. E in  neues H ül/smittel zu r  Herstellung von Serienpräpa­
raten aus dem centralen Nervensystem. Zeitschr. für wissensch. 
M ikroskopie, Bd. III, 1886, p. 53.
8. Közlések az agyvelöről. O rvosi H etilap. 1887.
9. Beobachtunyen am G ehirn des Menschen. Anatom. A n­
zeiger, ü d . II, 1887, p. 450.
10. Gelloidinbehandluny des G elärm  zur Herstellung von 
Demonstrationspräparaten. A nat. Anzeiger, Bd. II, 1887, p. 77.
11. A z  ember harmadik szemének maradványáról. T erm é­
szettud . Közi. 1887.
12. Uj szalag a kéz hátán. U gyanott, 1888.
13. E gy eset az alsó gégeideg rendellenes eredetére. U gyan­
ott, 1888.
14. Tanulságos anatómiai készítmények. U. o. 1888.
15. A Clarke-féle külső kötélmagról. U. o. 1888.
16. A z  agyvelöről m int a  lélek műhelyéről. Pótfüzetek a 
T erm észettud . Közlönyhöz, 1889.
17. Vizsgálatok a velőshüvelyek gejlődeséről az egér gerincz- 
velejében. M ath, és Term észettud. É rtesítő . Kiadja a M. Tud. 
A kad. 1889.
18. Untersuchungen über die Entwickelung der Markscheiden 
und der F asenerlauf im  Rückenm ark. Archiv f. mikrosk. A na­
tom ie, Bd. 23, 1889, p. 51.
19. A  p yramis-pályáról némely emlősállat gerinczvelejében. 
Akad. É rtésítő . 1889.
20. TJeber die Pyramidenbahn im  Rückenmarke einiger Säuge- 
thiere. A nat. Anzeiger, Bd. V, 1889, p. 208.
21. Orvosi műnyelvünkről. M entők Lapja, 1889.
22. A  gerinczvelői idegek hátulsó gyökereiről. A kadém iai 
É rtekezések a természettudom, köréből. XIX. köt. 4. sz. 1889.
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23. lieber den Verlau f  der Hinterwurzeln im  Rückenmark. 
Arcli. f. m ikr. Anatomie, Bd. 3 t. 1889, p. 157.
24. A  paizxmiríggről. Természettud. Közlöny. 1890.
25. Anatomische Mittluiilungen : 1. E in  neues L igam ent 
am  H andrücken. 2. A bnorm er U rsprung des linken N. laryng. 
inferior. Anat. Anzeiger. Bd. V, 1990, p. 230.
20. Hinterwurzeln und Hinterstränge. V erhandl. der N atur- 
forsch. Gesellsch. zu Basel. Bd. IX, 1890, p. 80.
27. lieber Nervenfasern in  ihm hinteren Wurzeln, welche aus 
dem Vorderhom entspringen. Anatom. Anzeiger, Bd. V, 1890, 
p. 300.
28. Z u r ersten Entstehung der Nervenzellen um! Nerven­
fasern hei dem 1 ogelembryo. Verhandl. d. Naturf. Gesellsch. zu 
Basel. Bd. IX. 1890, p. 379.
29. Die Entwickelung der Ganglienanlagen hei dem mensch­
lichen Embryo. Archiv für Anat. und  Physiol., Anat. Abtheil., 
.Tahrg. 1891, p. 1.
30. Z u r Kenntnis» der Neuroglia des menschlichen Rücken­
markes. Verhandl. der Anat. Gesellschaft, 1S91, p. 193.
31. Neuere Forschungen über den feineren Dan dex Nerven­
systems. Correspondenzblatt fü r Schweizer Aerzte. Jahrgang  21,
1891.
32. Ursprung. Verlau f  und Endigung der sensibeln Nerven­
fasern hei Lumhricus. Arch. f. m ikrosk. Anat. Bd. 39, 1892,
p. 102.
33. Die Nervenendigungen in  den Endknospen der M und- 
Schleimhaut der Fische. Verband], d. N aturf. Gesellsch. zu Basel. 
Bd. X, 1892.
34. Die intraepidermalen Blutgefässe in  der H a u t des Regen­
wurms. Ugyanott.
35. Beobachtungen an den Spiralganglien und dem Rücken­
m ark am  Iristiuruxembryonen. Anatom. Anzeiger. Jahrg. 7,
1892, p. 519.
30. Die Nervenurspiiinge und Endigungen im -Jacobson'sehen 
Organe des Kaninchens. Anatom. Anzeiger. Jah rg . 7, 1892,
p. 028.
M a g y a r  T u d .  A k a d .  A l m a n a c h  1 8 9 8 - r a . U
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37. D er feinere B au  der Geschmacksknospen und ihre Nerven­
endigungen. Anatom. Anzeiger. Jah rg . 8, 1893, p. 181.
38. Die Nervenendigungen in  der Maculae und Crista« 
acwsticae. Anatomische H efte, Jalirg . 1893, p. 232.
39. Der feinere B au den Nervensystems im Dichte neuester 
Forschungen. Berlin, 1893. —  Zweite, gänzlich um gearbeitete 
A uflage. Berlin, 1895. — Az első kiadást francziára lefordította 
E . C hrétien  a következő czim  a la tt:  Les nouvelles méthodes 
i f  exam en histologique du système nerveux et leurs résultats. Paris, 
L a n ie r et fils, 1893.
4«. Beiträge zur Histologie des Nervensystems und der Sinnes­
organe. (9 értekezés.) W iesbaden, B ergm ann’s Verlag, 1893.
41. D ie Geschmacksknospen in  den blattförmigen Papillen 
der Kaninchenzunge. E ine histologische Studie. Verhandl. der 
physikal.-m edizin. Gesellseh. zu W ürzburg, 1893, Bd. 27, p. 191.
42. H irn  und Rückenmark der Wirbelthiere. Zoologischer 
Jah resberich t. Berlin, 1893.
43. Z u r  Kenntniss der N etzhaut der Cephalupoden. Zeitschrift 
f. w issenschaftl. Zoologie. Bd. 58, 1894, p. 636.
44. Centrosen und Sphaere in  den Spiralganglienzellen des 
Frosches. Archiv f. mikrosk. A nat. Bd. 46, 1895, p. 345.
45. Anatomie untl Entwickelungsgeschichte des Auges. Befe- 
ra tu m o k  a  Michel-féle ophtalm ologiai «Jahresbericht»-ben, 1894 
és 1895.
46. Histologische Untersuchungen am Schlappen der Cephalo- 
yoden. A rchiv f. mikrosk. A natom ie. Bd. 47, 1896, p. 46.
47. Ueber Nervenzellenstructuren. Verhandl. der A natom  
G esellsch. 1896, p. 15.
48. Beiträge zur Kenntniss der Z ivi sehen zel! en des Hodens. 
A rchiv  f. Anatomie u. Physiologie. A natom . Abth. Jahrg. 1897, 
p. 65.
49. Ueber Spermatogenen lud Säugethieren. Vorläufige M it­
the ilung . Tübingen, 1897.
50. Ueber den Bau der Sqnralganglienzellen des Menschen. 
A rchiv f. Psychiatrie. Bd. 29, 1897.
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M á r k i  S á n d o r  1. t,
1. Európa a  mag} árok honfoglalása idejében. Budapest, 
18117. Kiadja a  M. Fö ldrajzi Társaság. Térképpel. 8r., 120 lap.
2. Történelmi térképek a  M. Földrajzi Intézet (Kogutowicz) 
Történelm i Isk. A tlaszában. Budapest, 1898.
3. А m agyar térképírás m últja  és jelene. Fö ldrajzi Közle­
m ények, 1896. 291— 303. 1. és Abrégé du B ulletin  de la Soc. 
bong. de Geogr. 82—97. 1.
4. Egy erdélyi nő  (W esselényi Polyxena) utazásai. «Kolozs­
vár», 1890. 294. sz.
5. Európa. polit, constellatiója a honfoglalás idejében. 
H unyadm . Tört. és Bég. Társ. Évkönyve, V III. köt., 106—-116. 1.
6. A Rímes K rónika a honfoglalásról. K athol. Szemle, 
X. kötet, 744—752. 1.
7. Életmód az Árpádok korában. Iparosok O lvasótára, 1896.
8. Priskos Rhetor az iskolában. Em lékkönyv K árm án  Mór 
ünnepére, 1897. 170-—4. 1.
9. Paulus Diaconus. Századok, 1897.483—494.1. és «Kolozs­
vár», 1 3 8 -9 . sz.
10. A  J ánosok és a  J'áncsfalrí Jurák. M agyar-Bom án 
Szemle, 1897. 1— 12. és 33—46. 1.
11. Aha Sam u  pőréhez. Pesti Napló, 1896. 282. sz.
12. M átyás és a renaissance. Erdélyi M uzeum, 359—376.1. 
és «Kolozsvár», 1896. 221—5. sz.
13. A franczia  forradalom hatása Magyarországra. Weisz 
János V ilágtörténetében (Temesvár, 1897.) X V III. kötet, 
748—762. 1.
14. Washington, 1797. márcz. 4. Pesti Napló, 1897. 63. sz.
15. Rogeard- Pabienus. U. o. 1896. 346. sz.
16. E gy földmérés krónikája. Erdélyi G azdaságtört. Szemle, 
S Í—88. 1. és «Alföld», 183. sz.
17. Brassai emléke. Akad. Értesítő, V III. kötet, 405—6. 1.
18. A z Árpádokra vonatkozó estikkel: a Pallas Lexikonában, 
X I I I— XVI. kötet.
19. Kisebb rzikkek és bírálatok a Századokban, 1896.
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735— 740. 1., a «Kolozsvár»-ban, 6., 36., 31., 129. sz., a  Közép - 
isk. Tanáregy. K özlönyében, 21. sz., a Közokt. H ivat. K özlöny­
ben, 14. sz.
20. Átdolgozta Szü lik  Világtörténetét (6. kiadás, 8r. 128. 1.) 
és sajtó alá rendezte M á rk i Istvántól a Sakkjáték Tankönyve
2. kiadását, 8r. 350. lap.
Mihalkovics Géza r. t.
Sajtó ala tt van, illetőleg nagyob b része m ár k i van  szedve :
A z ember anatóm iája és szövettana. I. kötet. (Á ltalános 
szövettan, csont-, szalag- és izom tan), több száz fam etszetű áb rá­
val s 8 színes táblával, (m integy 32—-35 nagy nyolczadrétű ív).
Azonkívül m egjelent :
A  germezes állatok szaglószerve. Term észettudom ányi Köz­
löny, XL. pótfüzet s Szabálytalanságok az emberi testen: T erm é­
szettudom ányi Közlöny, 334. füzet.
M o c s & ry  S á n d o r  1. t.
1. Species novae vei m inus cognitae generis Pepsis Fahr. 
Publicatio secunda. Term észetrajzi füzetek. X VII. köt. 1894. 
pag. 1—44. 24 faj.
2. E  fauna Apidarum  H ungáriáé. Ugyanott, pag. 34— 37.
3. Hymenoptera parasitica  educata in  collectione M usaei 
N ationalis H ungarici. U gyanott. УП1. köt. 1895. pag. 67— 72.
4. Species Hymenopterorum magnificae novae in  collectione 
Musaei Nationalis H ungarici. Ugyanott. XIX. köt. 1896. 
pag. 1—8.
5. E g y  lepke érdekes történeté. Ugyanott, pag. 125— 127.
6. Species septem novae generis Euglussa Latr. in  collectione 
Musaei Nationalis H ungarici. Ugyanott. XX. köt. 1897. pag . 
442—446.
Kéziratban készen : F auna  regni Hungáriáé. Hymenoptera. 
3130. Jaj.
1895 óta szerkeszti a  «Nemzeti Múzeum» kiadásában 
megjelenő s a M. T. A kadém ia által is segélyzett Természet­
rajzi füzeteket.
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.M u n k á c s i  B e r n â t  1. t.
Értekezések- :
1. A  finn-m agyar <1—/ és d— z hang-megfelelésekről. N yelv­
tudom ányi Közi. XXV II. köt. I 29— 165. 1.
2. A magyar-szláv ethnikai érintkezés kezdetei. E tlm ographia.
V III. évi. 1—29. 1.
Ism ertetések :
1. Horváth Géza: A  honfoglaló magyarok term eszet raj z i 
imierétéiről. E tlm ographia V II. évf. 4SI—4S7. 1.
2. I,ázár István: A hn-Fehér vármegye m agyar nejie. U. o. 
4.94—496. 1.
3. Thúry József: A  magyarok eredete, őshazája és vándor­
lásai. U. o. V ili .  évf. 212—221. 1.
4. Lakatos Károly: Vailászhit. U. o. 222— 224. 1.
c4pró közlem ények:
1. A  magyarság keletkezése. U. о. V II. évf. 503. 1.
2. A  régi magyar к Jenő« személynév. U. o. 504. 1.
3. Szív és máj. U. о. V III. évf. 138. 1.
4. A Dnjrper /a tyának hun  « Var» neve. U. o. 233. 1.
5. Régi bolgár-magyar népszokásbeli egyezések. U. o. 235. 1.
6. Z ichy Jenő gró f harmadik ázsiai útjáról. U. o. 238. 1.
7. A z ugor-tőrökség szláv nyelvemlékeihez. U. o. 315. 1.
8 . Szómagyarázatok : Tárkány, dévaj, hűn, bocsát. Hagy 
Nyelvőr XXVL évf. 3 6 3 -3 6 5 . 1.
Szerkesztés :
Fthnographia. A Magyar Néprajzi Társaság és Magyar 
N emzeti Múzeum értesítője. V III. évf.
Myskovszky Viktor 1. t.
1. Kunstdenkmäler der Renaissance in  Ungarn czím ű és 
Lipcsében kiadandó m üve számára folytatólag adatokat és
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felvételeket gyűjtött ú jabb időben N agy-Bányán, Szathm ár- 
megyében, Jászén  és N yír-B átorban, mely utóbbi helyen a 
B áthori András által 1511-dik évben készíttetett renaissance 
stylű egyházi székeket felm érte, in tarz ia  és féldom borm űvű rész­
le te it m űve számára lem ásolta. A bárok és rococeo sty lt ta n u l­
m ányozta a  jászéi és lőcsei m űem lékeken.
2. A  « К  aschauer Z eitung  » - ban : Einige B em erkungen über 
die B estaurirung des K aschauer Domes.
3. A  Pannóniában : A kassai régi kam ara épületének rövid, 
története és m űrészleteinek leirása.
X iig y  E r n ő  1. t.
1. Magyarország közjoga. Budapest, (Eggenberger), I. k i­
adás 1887, II . kiad. 1890, I I I .  kiad. 1897.
2. Staatsrecht des Königreichs Ungarn (a M arquardsen-fóle 
vállalat számára). Sajtó a lá rendezve az első, alkotm ányjogi rész.
3. A  franczia felsőoktatás reformja. (Jogtudom. Közlöny, 
1880. IX . sz.)
4. A z  államtudományi oktatás Francziaországban. (U. o.
1880. X XXIX. és 1882. V I., V II. sz.)
5. Demombynes, Constitutions europaénnes. B írálat. (U. o.
1881. X X X III. és 1883. XXXV. sz.)
6. L e Plag emlékére. (B udapesti Szemle, XXXI. köt. 1882.)
7. H orn, Eine Reichspartei. Bírálat. (Jogtud. Közi. 1882. 
X XX I. sz.)
8. L a  transformation de la  Hongrie sous l'influence des 
idées occidentales. (La R eform e Sociale, tome V, 1883.)
9. Gneist, Englische Verfassungsgeschichte. Ism ertetés. (Jog­
tud. Közi. 1883. XXV., X X V I., X X V II. sz.)
10. Ul brich, Oesterreic Irisches Staatsrecht. B írálat. (Jogtud. 
Közi., 1883. XXXI. sz.)
11. A  socialismus. (Nem zetgazdasági Szemle, 1884. évf.)
12. A z aristokratia, m in t társadalm i osztály. (A nagyváradi 
kir. jogakadém ia 1884/5. A lm anachjában és külön lenyom at­
ban.)
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13. Korhűig, M agyar Közjog. B írálat. (Jogtud. Közi. 1884. 
X X V II., X X V III. sz*)
14. Jelűnek, Die Lehre der Staatenverbindungen. Ism er­
tetés. (U. о. 1884. II ., I I I .  sz.)
15. A  horvát-szlavón társországok viszonya a m agyar állam ­
hoz. (U. о. 1885. X V III., XIX. sz.)
16. A  felsőház kérdéséhez. Politikai tanu lm ány. (Budapesti 
Szemle, X LI. köt. 1S85.)
17. Palszky, A  jog és dllambölcselet alaptanai. Ism ertetés. 
(Jogt. Közi. 1885. XXIV. sz.)
18. A  nemzetiségi kérdés. (Nagyvárad, 1887. évf.)
19. A  jog i sem inariumokról. (Jogtud. Közi. 1888. V., VI., 
V III.. IX.)
20. W irth M iksa legújabb m űm ről. (B udapesti Szemle. 
L. köt. 1887.)
21. Personál- vagy Reálwnio. Államjogi tanu lm ány. (U. o. 
LVI. köt. 1889.)
22. A  mentelmi jogról. (Budapesi Szemle. L IX . köt. 1889.)
23. A  kormányrendelet viszonya a törvényhez. (Szakvéle­
m ény а X. m agyar jogászgyűlés Évkönyvében.)
24. A  közjog а X . magyar jogdszgyülésen. (Jogtud. Közi. 
1889. X LI. sz.)
25. A  jogi oktatás reformjáról. (U. o. 1889. XLV. sz.)
26. A  zászló- és czímerkérdésröl. (Jogi Szemle. 1890. évf.)
27. Schvarcz Gyula, K ritik  der Staatsformen des Aristoteles. 
Ism ertetés. (Jogt. Közi. 1890. XLIX.)
28. Allamjogi irodalmunkról. (U. o. 1891. L. sz.)
29. Válasz közjogi könyvem egyik bírálójának. (Magyar 
Igazságügy. XXXV. és XXXVI. köt. 1891.)
30. A  m agyar államjogi methodologiáról. A thenaeum , 
I. köt. 1892.)
31. Montesquieu és a felelős kormány intézménye. (U. o. 
I. köt. 1892.)
32. A  fentartott és közlött felségjogokról. (Jogtud. Közlöny. 
1892. XX. sz.)
33. Budapest fő- és székváros czime. (Jogi Szemle. 1892. évf.)
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34. A korona es a  koronázás a magyar jogban. (A nagy­
váradi Idr. jogakadém ia 1S93/4. A lm anachjában.)
35. A szabadelvű dcmokratia. (Budapesti Szemle. LXX VI. 
kötet. 1893.)
36. A z alsóház viszonya a felső házhoz. (Nagyvárad, 1894. 
évfolyam.)
37. A  felsőház intézménye a különböző alkotmányokban. 
(Nagyvárad, 1894. évf.)
38. A m agyar alkotmány. (A nm eit. m. kir. m in isterinm  
megbízásából a m illenium ra k iadott «Ezredéves M agyar Á l­
lam #-ban.)
39. Magyarország közjogi viszonya Ausztriához. (U. o.)
40. A  magyar alkotmány némely jellemzőbb vonásai. F e l­
olvastatott a  nagyváradi kir. jogakad. által rendezett ezredévi 
em lék-ünnepen. (Jogt. Közi. 1896. XXIV.)
41. A  m agyar alkotmány állandósága, (ü . o. 1896. XXV. sz.)
42. Das Staatsrecht Ungarns. (Ulbrieli— B üchlerféle Staats- 
w örterbuchban 1896. XXIX. füzet.)
43. Szerződésen nyugszik-e Horvátország viszonya a magyar 
államhoz ? ( Jogt. Közi. 1896. L II. sz.)
44. A z ausztriai császári czím fölvételéről. Székfoglaló érte­
kezés. (A in. tud. A kadémia értekezései között ; — Társadalm i 
Tudom ányok X II. köt. 2. sz.)
Közjogi czikkek a Pallas-féle nagy Lexicon I—XV. kötetei­
ben. E ddig m integy 100 czikk.
Számos kisebb közlem ény, bírálat, ismertetés a belföldi 
(Budapesti Szemle, A thenaeum , Jogtud. Közlöny) és külföldi 
(Keforme Sociale, Revue de l ’enseignem ent) folyóiratokban 
valam int a nap i lapokban.
N a g y  F e r e n c z  1. t.
1. A  magyar váltójog kézikönyve különös tekintettel a bírói 
gyakorlatra és a  külföldi törvényhozásokra. Budapest, 1897.
N. 8-r. X II. és 561 1.
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N a g y  G y u la  1. t.
О ti á l  Jő m unka :
1. Czegei Vass György én T ass 1.ászló naplói 1659—1739.
M. Tört. Emlékei;. író k  XXXV'. köt. M. Tört. Évkönyvek és 
Naplók 1П. köt. Budapest, 1896.
K özlem ények :
1. Utasítás az 1600. évi adó-kiiyaziták részére. M. Gazda­
ságtörténeti Szemle, 1899. 339. 1.
2. K am arai utasításai; a gabona-, méh-, bor- és bárány- 
tizedszeilölc részére 1571—1605. U. o. 1897. 15. 1.
N é in e t l iy  G é z a  1. t.
ó n á lló  m u n k á k , értekezések ;
1. De vestigiis doctrínae Euchemereae in  oraculis SibgUinis. 
(Egyetemes Pliilologiai Közlöny, 1897. évi. 1. és köv. 11.)
2. B arna Ignác; emlékezete. Felolvastatott a M. Tud. Aka­
dém ia 189«. évi decz. 21-én ta rto tt összes ülésében. (Egyet. 
Philol. Közlöny, 1897. évf. 97. és köv. 11.)
3. M. Tullius Cicero a legfőbb járói és rosszról ú t  m unká­
já n á le ls ő  könyve. Fordítás. (A budapesti Y. kér. kir. kath. 
fögym nasium  1896/7. iskolai évi Értesítője.)
4. Xenophon emlékiratai Solcratesröl. V. füzet. Fordíto tta és 
m agyarázta. Pozsony, Stam pfel, 1897.)
Szerkesztés :
A M. T. Akadémia és a B udapesti Pliilologiai Társaság 
megbízásából szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt az Egyetemes 
Philolitgiai KözI ön gt.
О v á r y  l a p é t  1 . t.
Magyar érdekű czikkeket és ism ertetéseket ir t  a m ilánói 
Perseveranza jan u ár 9., 17., 27., február 8., 27., m árczius 26., 
ápril 1., 27., ju liu s  6., 10., 31., augusztus 5., szeptem ber И .,
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25. és 26-ki; ■— a róm ai O pinions jan u ár 19., február 7., m ár- 
czius 27., ápril 2., 28., 29., ju n iu s  11., 15., jú lius 6., 10., 14., 
augusztus 9., szeptember 14. és 26., — a Oazetta d i Torino 
ja n u á r  6—7., február 7— 8., 27— 28., márczius 26— 27., ápril 
1 — 2., 11— 12., 26—27., ju n iu s  10—11., ju lius 5— 6., 9— 10., 
augusztus 4—5., szeptem ber 25—26. ; — és a párisi Epoque 
ja n u á r  8., 16., 19., 21., feb ru á r 9., márczius 28., áp ril 3., 13. 
és szeptember 14-ki szám aiban.
Továbbá az Országos L ev é ltá r 15. századbeli okleveleinek 
és a  M. T. Akadémia tö rt. b izottsága 17. századbeli m ásolatai­
nak  regisztrálásával foglalkozott.
P a n i e r  G y u l a  r. t.
1. Adalék a Wcsselényi-összeesküvés történetéhez. I I .  Szá­
zadok, 1897. 314—316. 1.
Készülőben levő m u n k a  : A  m agyar nemzet története a vaj­
dák (  vezérek)  korában.
Szerkeszti Szilágyi S án d o rra l: « A  magyar honfoglalás kú t­
főin czimű, sajtó ala tt levő gyűjtem ényt.
P e c z  V i lm o s  1. t.
É rtek ezések  :
1. Még egyszer a  m agyarok ősi nevéről Konstantinos Por- 
phyrogennetosndl. Egy. P h il. Közi. 1896.
2. Adalék Árpád családjának genealógiájához. Egy. Phil. 
Közi. 1897.
3. Körirat az Ókori L ex iko n  munkatársaihoz. Egy. Phil. 
Közi. 1897.
4. Szerkeszti az Ókori L exikont.
F ord ítá s.
H ym nus a Szabadsághoz Solomon Dénestől, újgörögből fo r ­
dítva  (kéziratban).
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Ismertetések és bírálatok.
1. Reinhardt: Lateinische Satzlehre. Egy. Phil. Közi. lSÍXi.
2. Pecz, Adalék Árpád családjának genealógiájához. Akad. 
É rtesítő. 1897.
3. Pecz, A  magyarok ősi neve Konstantinos Porphyrogenne- 
fosnál. Akad. Értesítő, B yzantinische Zeitschrift, 1897.
A. Fiók, Sabortoiasphaioi. A  magyarok régi neve K on­
stantinos Porphyrogennetosndl. Byzantinische Zeitschr., 1897.
5. Pecz, Még egyszer a magyarok ősi nevéről Konstantinos 
Porphyrogennetosndl. B yzantinische Zeitschrift, 1897.
6. Schill, Görög irodalomtörténet. Egy. Phil. Közi. 1897.
7. Blass, G ram m atik des neutestamentliehen Griechisch. 
Egy. Phil. Közi. 1897.
8. Körting, Neugriechisch und Romanisch. N yelvtudom ányi 
Közi. 1897.
9. Kampf, Szemelvények az Odysseiából. Egy. Phil. Közi.
1897.
10. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Littérature  
Egy. Phil. Közi. 1897.
11. Vári, Sancti Gregorii N azianzeni . . . collatio. B yzan­
tinische Zeitschr. 1897.
12. Pecz, Árpád családjának genealógiájához. Byzantinische 
Zeitschr. 1879.
13. Vári, Jelentés Leo Sapiens taktikus m unkáinak kéz­
iratairól. Byzantinische Zeitschr. 1897.
14. Vári, Urbicius taktiko-strategikus m unkájának őrenzi 
kódexe. Byzantinische Zeitschr. 1897.
15. Vári, Jelentés Constantinus Porphyrogenitus de adnti- 
nistrando imperil) czímü m unkájának kéziratairól. B yzantinische 
Zeitschr. 1897.
1G. Vári— Bárczag, Bölcs Leo taktikája. B yzantinische 
Zeitschr. 1897.
17. Vári, Bölcs Leo császárnak a hadi taktikáról szóló 
m unkája. Byzantinische Zeitschr. 1897.
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K a t i i  Z o l t á n  1. t.
1. Magyarország népessége, a  kereskedelemügyi m. kir. 
m in is te r megbízásából dr. Jekelfalussy  József által szerkesztett 
«Az ezredéves magyar állam  és népe« czimii emlékkönyvben. 
B udapest, 1896.
2. a A  statisztika lényege és viszonya a társadalmi tudomá­
nyokhoz», a «Közgazdasági Szemle» 1896. XX. évfolyam.
3. Statisztikai czikkek a  Pallas nagy lexikonénak 13. és 15. 
kötetében.
4. Jogi szakoktatásügyi czikkek  a «Jogtudományi Közlöny» 
1897. évi folyamában.
5. Sajtó alatt több közgazdasági és statisztikai tárgyú ezikk 
a «Közgazdasági Ism eretek Tára» I. kötete számára.
Kéthy Mór 1. t.
1. Bolyai Farkas Tentaniene első kötetének új kiadása, 
K önig Gyula r. t. társaságában.
2. Súlyos folyadéksugarakról. Megjelent a M ath, és Term . 
É rtés . 1897. évfolyamában.
Schmidt Sándor 1. t.
A  bányászat az 1896-ik évi ezredéves országos kiállításon  
Budapesten. Földtani Közlöny, 1897, 27. kötet 15—63. lap.
U. ez, u. ott ném etül is, 122— 171. lap.
Sajtóra készen van : Szálának vidékének nehány ásványáról. 
E gy táb la  rajzzal.
Schvarcz G-yula r. t.
1897.
N yom tatásban megj elán t : Behm  erlangeni egyetemi tanár 
< <ieschichte der Staatsrechtwissenschaft» czímű m űvének k r i t i­
kai bem utatása a M. tud. A kadém ia II. osztályának jan u á r 
ülésében. («Értesítő» 1897.)
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Kéziratban : A «Demokratie» czimü 6 kötetre tervezett 
m üve II . kötetének folytatása. ( « IHe Römische Massenherrschaft. » )
Sajtó alá rendezte « Elemente der Politik» czim ű 1895-ben 
B erlinben m egjelent m űvének kibővített és rendszeres (m áso­
dik) kiadását.
Stein Márk Aurél k. t.
1. A fghanistan in  Avestic Geography, Ind ian  A ntiquary , 
Vol. XV. 1885.
2. A z ó-perzsa vallásos irodalomról. B udapesti Szemle, 
108. sz. 1885.
3. Zoroastrian Deities on Indo-Scythian Coins, O riental & 
Babylonian Record. London, 1887. Bővített kiadás. Ind ian  
A ntiquary, V III. 1888.
4. Reisehriefe aus Kashm ir, Allgemeine Zeitung, M ünchen. 
Ju l.— Aug. 1889.
5. Discovery o f  a  J a m a  temple mentionról hy H iuen- Tsiançi, 
V ienna Oriental Journal, Vol. IV. 1890.
6. On У  ay a names in  the Bower M anuscript, V ienna 
Oriental Journal, Vol. V. 1891.
7. Report on an archaeological tour in  Kashmir, V ienna 
O riental Journal, V. 1891.
8. Kalhana's Chronicle o f  the Kings o f  Kashmir, Sanskrit 
Text edited with critical Notes, Bombay, 314 11. folio, 1892.
9. Report on ancient sites identified in  Kashmir, Procedings 
of Im perial Academy, V ienna, 1892.
10. Z u r  Geschichte <1er Sähis von luilml, Festgruss an 
Rudolf V . Roth, 1893.
11. Catalogue o f  the Sanskrit Manuscripts in  the Rgghu- 
natha Temple lib ra ry  o f  H. H . the M aharaja o f  Jam m u  awl 
Kashmir. Bombay & Loudon 490 11. 4-to 1844.
12: Notes on the Ancient Topography o f the F ir Pantsäl 
Route, Jou rnal of the Bengal Asiatic Society, C alcutta 1895.
13. Notes on Ou-k'ong’s Account o f Kashmir, P rocedings of 
the Im perial Academy, V ienna 1896.
14. 7 he D istrict o f  Cukhsa. Indian A ntiquary, 1896.
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15. K alhana's Chronicle o f  the Kings o f K ashm ir, transla­
ta i with a commentary and introduction, Vol. I., 4-to L on­
don, 1897.
16. New inscriptions discovered by Major Deane, Jou rnal 
o f A siatic Society, Bengal, Calcutta, 1897.
17. A fehér hunok és volton törzsei, ind ia i szerepléséről, 
B udapesti Szemle, 1897.
18. Two Maps illustrating the ancient topography o f  K ashm ir 
■and Srinagar. Jou rnal of Bengal Asiatic Society, C alcutta 1S97.
Szilágyi Sándor r. t.
Ó nálló  m u n k á k :
E rdélyi Országgyűlési Emlékek. XX. kötet. 1688— 1691.
Sz er kész lések :
1. Századok, a M. Tört. T ársulat hivatalos közlönye, 1897.
2. Történelmi Tár, 1897.
3. M agyar Tört. Életrajzok, 1897.
4. A Maggal' Nemzet Története, V. kötet. 1897.
л /pró b b  cz ik k ek  :
A Beöthy Zsolt álta l szerkesztett Magyar Irodalom törté­
netben : « А  X V I .  század történetirodaim au, «A  forradalom  
u tá n » czímíi czikkek.
Okmány-közlemények a  Tört. Tár 1897. évfolyamában.
Ism erte tések  és apróbb közlések :
«Századok»-ban, «Nemzet»-ben, «Magyar H irlap»-ban stb.
Szinnyei József r. t.
1. M agyar Tájszótár. I I .  köt. 1. füzet.
2. Rendszeres m agyar nyelvtan. 5. kiadás.
3. A  m agyar nyelv. (2. kiadása «А m agyar nyelv ren d ­
szere» ez. m unkának).
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•i. Középkon nyelvemlékeink olvasása. (Nyelvtud. Közlemé­
nyek XXVII.)
5. Kisebb közlések a «M. Nyelvőr»-ben és a «Nyelvtud. 
Közlemények # -ben.
6. Szerkesztés : Nyelvtudományi Közlemények.
T é g lá s  Gábor 1 . t.
1. Archaeologiai Értesítőben, a) Berzovia (Zsidovin) hely­
rajzihoz. 1890. óvf. 3. füzet, h) Kik építették Székely-Udvar- 
helynél B udvárát? 4. füzet.
2. Budapesti Szemlében, a )  Vaskapuszabályozás legrégibb 
történetéből. 1890. nov. füzet, b) Tocilescu bucuresti egyetemi 
tan á r Tropaeum T ra ian i nagy művészek ismertetése.
3. Erdélyi M uzeum, a )  A róm aiak ősvidéke a H arg ita  
alján. 1897. évf. V. füzet.
4. Kolozsvári orvos-természettudományi Értesítő 1897. I. füze­
tében a Buszka-Pojána és erdélyi Erczhegység mészkő övében 
végzett barlanglm tatásim  őslénytani eredménye, b ) 1895. évf. 
Természetrajzi apróságok.
5. Hunyadmegyei történelmi és régészeti Társulat V III-ik  
11897) Évkönyvében. A két K üküllő völgy fejénél lá tható  róm ai 
végvárak és határtö ltések viszonya Dacia katonai és tartom ány i 
székhelyéhez vagyis A pulum hoz és Sarmizegethusához. 53—59. 
lapjain.
6. Arvhaeoloyiai Közleményei,' 1890. XX. évfolyamban 
«A Peut Íny er tábla» «Ad Scrofulas» állomásának meghatározasa.
7. Délmagyarorszáyi történeti és régészeti Értesítő  Tem esvár 
1897. ápr. füzete. K ülön lenyom at 1— 14. 1. Dacia délvidékénél; 
legrégibb feliratos em lékei s ezek történet-helyrajzi jelentősége.
8. Századot;. 1897. évf. m ájusi füzet. A nagybányai kerület 
bányatörténetéből. W odicska István m. kir. m érnök «A nagy­
bányai m . kir. bányaigazgatósági kerület monographiája» ez. 
m űvének ismertetése. K ülön lenyomat 1—8. lap. K iktől tanu lták  
Dacia őslakói a nem esfóm bányászatot ? 1897. évi szeptem ber 
havi füzet.
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9. Irodalomtörténeti Közlemények 1896. évf. 3. füzetben. 
A dalékok Salam on Ferencz születési idejéhez.
10. Nemzet 1896. aug. 24. sz. Az osztrák-m agyar á llam ­
vasutak kiállítása. 1897. jan . 22. sz. A vidéki múzeum ok. 
1897. augusztus 5. H erculesfürdő m últjából.
11. Budapesti H írlap  1896. évi ju liu s—augusztusi szám aiban 
4 tárcza- a vas és nem esfém bányászati kiállításról.
12. Néptanítói! L ap ja  1896. évf. pár tanügyi, leginkább 
k iá llítás i ezikk.
13. Szerkesztés : A liunyadm egyei történelm i és régészeti 
T ársu la t V ili .  (1893/96). Évkönyve. Kolozsvár, A jtai K. Albert 
könyvnyom dája, 1897. K un Robert társaságában. —  A dévai 
ш . k ir . á llam i főreáliskola XXVI. évi (1896/97.) É rtesítője.
14. Tanulm ány. Dacia hadi utjai, katonai szervezete és 
határvédelm i rendszere.
T ó t h  l i ő r i n c z  r. t.
T ekintetes A kadém ia! A f. évi szept. 1-jén kelt fő titkári 
körlevélnek megfelelve, kötelességemnek tartom  bejelenteni, hogy 
a legközelebbi A lmanach megjelenése után, sem lakásom ban 
(V árcsm ajor-utcza 24. sz.), sem czím eim ben változás nem  történt. 
Aggkorom s betegeskedésem m ár lehetetlenné tette reám  nézve 
a jelentékenyebb s term ékenyebb munkálkodást, s önálló m u n ­
kám  nem  jelent meg ez évben. A Pallas «Nagy Lexikon»-ába 
szolgáltattam  és ugyan a X IV —XVI-ik kötetekbe összesen 
130 czikket (m. Írók és állam férfiak életrajzait) ; s a F rank lin - 
Társaság kiadásában ón fordíto ttam  I. L ipót s I I I .  K ároly tö r­
vényeit, bővebb bevezetéssel, m ely most van nyom ás alatt. 
Mély tisztelettel szept. 30, 1897. Tóth Lőrincz, II . osztálybeli 
rendes tag.
T ö r ö k  A u r é l  1. t.
1. , Über den Yézoer Ainoschädel aus der ostasiatischen 
Heise des H errn Gra fen Béla Széchenyi und. über den Sachalim r  
Ainoschädel des Itöngl. zoologischen und anthropologisch-ethno-
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graphischen Museums zu Dresden. II I . Theil. E in leitung . Mit 
Tafel I I I  u. IV. m egjelent az Archiv für Anthropologie etc. 
XXIV. köt. 3. füzet. 277— 338. 1.
2. E  tanulm ány folytatása : III-e r Theil. Fortsetzung, m it 
Tafeln X— VII. XXIV. k. 4 f. 63—160 1.
3. Endo szó az országgyűlési képviselőkhöz I I I .  B éla  király  
és neje testereklyéi -végleges nyugalomba tételének ügyében. B uda­
pest. P átria  irodalm i vállalat és nyomdai részvénytársaság. 
1S97. 16r. 1—8. 1.
4. Egy Arpddházi honalapítóm agyar király I I I .  B éla  arczké- 
péről: Megjelent a «Vasárnapi Újság» 1897. április 4-ik szám ában.
5. Esdó szó a magyar nemzethez a  honalapító királyok 
emlékei iránt való kegyelet ügyében I I I .  B éla  kirá ly  halálának  
701-ik évfordulója alkalmából. Budapest, ifj. Nagel Ottó bizo- 
m ánya 1897. Ara 70 kr. 8 r. 1-—-61. 1. 3 ábrával.
6. Honalapító k irá lya ink  ereklyéi. Megjelent a «Nemzet» 
f. é. jun ius 25-iki szám ában.
7. N yílt levél szt. István első apostoli királyunk sírja  ügyében 
Méltós. Steiner Füdöp székesfehérvári püspök úrhoz. M egjelent a 
• Budapesti Napló» f. é. szeptem ber 15-iki szám ában.
V á ly i  G y u la  1. t.
1. Ueber die mehrfachen Involutionen. H árom  közlemény. 
Math. u . naturw . B erichte aus Ungarn. X III. kötet.
2. Többszörösen perspectiv háromszögek a síkban. A «Mathe- 
m atikai és Physikai Lapok»-ban fog megjelenni.
Vécsey Tamás r. t.
Tudományos czikkek a «Pallas Nagy Lexikona» szám ára. 
Lásd Róm ai jog. A  római jog hazánkban.
X V iir tlm  V ine/.«1 r. t.
1. A z üvegipar ez. czikk, mely az Iparm űvészeti T ársulat 
m illennium i emlékkönyvében je len t meg.
2. A z agyayr és üvegipar czim ű czikk, mely a X III. csoport 
általános katalógusában je len t meg.
Ma^y. Tud. Akad. A lm anach 1898-ra. 12
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3. A z agyag- és üvegipar technológiája. Sajtó a la tt van az 
«Iparm űvészeti Kalauz» szám ára.
4. A  tudomány viszonya a gyakorlathoz. T. T. Közlöny.
1890. Oktober.
5. A  műegyetem története. (Bektori beszéd). M érnök-épít. 
értesítő. Szept. füzet.
Zichy A n t a l  t. t.
G ró f Széchenyi István életrajza. E lső kötet. Első fele : 
1791— 1831. Budapest, 1890. Második fele: 1831— 1845. B uda­
pest, 1890. M ásodik kötet. 1845— 1860. Budapest, 1897.
Z o ln n i  G y u la  1. t.
a) Ónálló m üvek :
1. Szómagyarázata/:. Budapest, 1890.
2. M átyásföld nyelvjárása. Budapest, 1891.
3. M ondattani búvárlatok. Budapest, 1893.
4. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. H uszonöt m el­
lékletbeli s egy szövegközi hasonmással. Budapest, M. Tud. 
Akadém ia, 1894.
b )  É rtekezéseky nagyobb cz ikkek  :
1. Tisza-Kszlár s vidéke nyelvéből.. Magyar Nyelvőr 1883.
505. 1.
2. Bennünket, benneteket. Budenz-Album (Budapest, 1884.) 
149. 1.
3. A  Németújvári Olosszák. Magyar Nyelvőr 1885. 149.,
200., 252., 297. 1.
4. Léságos. U. o. 1887. 289. 1.
5. E g ri nyelvsajátságok. U. o. 1889. 10. 1.
6. A  la tin  nyelv a  reáliskolákban. Székesfehérvári állam i 
főreáliskolai értesítő, 1888—S9.
7. In tőn. M agyar Nyelvőr 1890. 49. 1.
8. M átyásföld nyelvjárása. U. o. 412., 456., 502., 554. 1. 
és 1891. 22.,’ 73. 1. stb.
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9. Defectivumok a m agyar nyelőben. Egyet. Pliilologiai 
Közlöny 1891. 1019. 1.
10. A székelyei• nyelve éx a dunántúli nyuga ti nyelvjárásolt. 
M agyar Nyelvőr 1891. 553. 1.
11. Elemimétlődéx a szóalakuláshan. H unfalvy-A lbum  IBu- 
dapest, 1891.) 53. 1.
12. Népnyelv ex nyelvtörténet. Magyar Nyelvőr 1892. 6. 1.
13. A  székely ex nyuga ti nyelvjárások különbözései. U. o. 69. 1-
11. Szá- és alakmagyardzatok. U. o. 97. 1.
15. Sdndor István új szavai. U. o. 209. 1.
16. Mondattani bú váriatok. N yelvtudom ányi Közlemények
1893. (X X III. köt.) 35. 115. 1.
17. Unuttei. M agyar Nyelvőr 1894. 550. 1.
18. X V I .  századi m agyar glosxzák az Egyetemi Könyvtárban. 
Nyelvtudom ányi K özlem ények 1895. (XXV. k.) 49. 1.
19. A  Königsbergi  Töredék szalagjai. Magyar Nyelvőr.
1895. 111. 1.
20. A  kevélység kifejezései a magyar nyelvben. E tlm ograplna 
1895. 92. 1.
21. A Batthyány-misekönyv magyar naptára és lapszéli jegy­
zetei. Magyar Könyvszemle 1895. 106. 1.
22. Müncheni Töredékek. Magyar N yelvőr 1895. 415. 1.
23. A z  d, ö végű helynevek -i képzős származékai. U. o. 
567. 1.
24. A keresztnevek kérdése. Budapesti H irlap  1896. ápr. 5. ez.
25. Nyelvemlékek irodalm a. Magyar N yelvőr 1896. 164. 1.
26. Árpád-kori szók magyarázatához. N yelvtudom ányi Köz­
lem ények 1896. (XXVI. k.)' 212. 1.
27. A  Budapesti H ir la p  ortológiája. M. N yelvőr 1896.447. 1.
27. Kntyavetye. U. o. 501. 1.
28. Jegyzetek Czementex János könyvéhez. Magyar K önyv­
szem le 1896. 373. 1.
. 29. A z  «est» szó vitájához. N yelvtudom ányi Közlemények 
1897. (XXVII. k.) 77. 1.
30. A helységnevek raghasználata. M. Nyelvőr 1897. 132.1. 
■31, Ön, maga, kegyed. U. o. 163. 1.
12*
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c )  Ism ertetések  es b írá la to k .
1. Budenz-Album. (Budenz József 25 éves nyelvészeti 
m űködése emlékére kiadják tan ítványai. Budapest, 1884.)'
M. N yelvőr 1884. 133. és 175. 1.
2. A  Magyar Nyelvőr. B udapesti H írlap  1884. decz. 31. sz.
3. A  magyar nyelv. (A m űvelt közönségnek ír ta  Sim onyi 
Zsigm ond. Budapest, 1889.) M. N yelvőr 1892. 126. 1.
4. D os Verbum L A R E . (Von J . M. Stowasser.) N yelvtu­
dom ányi Közlemények 1893. (X X III. k.) 227. 1.
5. M agyar Nyelvtörténeti Szótár. (Szerkesztették Szarvas 
G ábor és Sim onyi Zsigmond.) Egyet. Philologiai Közlöny 1893. 
445. 1.
6. A  magyar nyelvjárások osztályozása es jellemzése. (Irta  
B alassa József.) Nyelvtudom ányi Közlemények 1893. (X X III. k.) 
310. 1.
7. Schuchardt Hugó: Der mehrzielige Frage- und Relativsatz.. 
U. о. 1894. (XXIV. к.) 107. 1.
8. F in n  nyelvtan. (Szinnyei Józseftől.) Egyet. Philologiai 
K özlöny 1895. 50. 1.
9. A  honfoglalás története. (I r ta  Borovszky Sam u). N yelv- 
tudom ány i Közlemények 1895. (XXV. k.) 88. 1.
10. A z új Tájszótár. B udapesti Szemle 1895. aug. sz. 302. 1.
11. Négyesy László Stilisztikája. M. Nyelvőr 1896. 71. 1.
12. Sim onyi Tüzetes M agyar Nyelvtana. Nyelvtud. Közle­
m ények 1896. (XXVI. k.) 96. 1. E thnographia 1896. 118. 1.
13. Sim onyi: Német és m agyar szólások. Tanáregyesületi 
Közlöny X X IX . évf. 521. 1.
14. F in n  vélemény az Árpád-kori magyar kiejtésről. Magyar 
N yelvőr 1896. 226. 1.
15. Szam ota M urmelius-kiadása. Magyar K önyvszem le.
1896. 190. i.
16. G árdonyi Géza Göre Gáborja. M. Nyelvőr 1897. 264. 1.
d )  Kisebb cs ik k ek , közlések  .-
1. Kőtt, tott. M. Nyelvőr 1880. 469. 1.
2. A liquidák nyújtó hatásához. U. o. 1883. 327. 1.
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3 . Pályaház. U. o. 330. 1.
4. Н а-in. U. o. 370. 1.
5. Nyíregyházi nyelvzavar. U. o. 373. 1.
6. Nyelvtörténeti újdonságok. U. o. 1884. 520. 1.
7. Ér. U. o. 1885. 172. 1.
8. 1 issza igazíto tt sajtóhibák. U. o. 365. 1.
9. Kesztyű. U. o. 1886. 31. 1.
10. KJ öté. élőké. U. o. 32. 1.
11. P áijál. U. o. 506. 1.
12. Szófia beszéd. U. o. 1890. 122. 1.
13. Bandsúr, blinde lír. U. o. 1891. 335. 1.
14. I’Merni. U. o. 336. 1.
15. Üldöznélek, büntetnélek. U. o. 420. 1.
16. -nalak, -nelek. U. o. 518. 1.
17. Az ,ira ‘ alak Dunántúl. U. o. 1892. 133. 1.
18. A z Irodalomtörténeti Közlemények pótlásai a Nyelvtör­
téneti Szótárhoz. U. o. 161. 1.
19. A z egri nyelvsajátságokhoz. U. o. 177. 1.
20. Falka. U. o. 234. 1.
21. (iünczöl-szekér. U. o. 276. 1.
22. Senki, semmi. U. o. 315. 1.
23. B artza fa lv i új szavai. U. o. 424. 1.
24. Újabb pótlások (?) a Nyelvtörténeti Szótárhoz. U. o.
511. 1.
25. Továbbképzett rágós alakok a palócz nyelvjárásban. U. o.
512. 1.
26. Hátissó. U. o. 564. 1.
27. Fullajszt. U. o. 565. 1.
28. H átit, hátissó; által, óta. U. o. 1893. 83. 1.
29. Velez. U. o. 135. 1.
30. , Lesz' m in t időképző. 136. 1.
31. Tájszó-tarlózat. U. o. 218., 268., 315. 1. atb.
32. « M átyásföld nyelvjárása» bírálatához. N yelvtudom ányi 
Közlemények 1893. (XXIII. k.) 473. 1.
33. Sík. M. Nyelvőr 1893. 565. 1.
34. Helyesírásunk reformja. «Hazánk* 1894. febr. 12. az.
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35. Kész van. M. N yelvőr 1894. 172. 1.
36. Hadastyán. U. o. 227. 1.
37. Kész am . U. ő. 229. 1.
38. Kossuth Lajos a purizm usró l. Budapesti H írlap  1894. 
jú n iu s  18. sz.
39. .4 nagybányai nyelvjárás. Palm er Kálmán : Nagybánya, 
és környéke. (Nagybánya, 1894.) 115. 1.
40. Senijiont. M. N yelvőr 1895. 82. 1.
41. B'yunwztas, fyuketel, f y u .  U. o. 181. 1.
42. A Müncheni Töredékekhez. U. o. 581. 1.
43. Nyelvtörténeti adatok szatmármegyei régi okiratokból. 
U. o. 1896. 27. 1.
44. A z anatómiai műszók ügye. U. o. 29. 1.
45. Hogy hangzik a  «veszt» ige fölszólító módjáé U. o. 31. 1.
46. 1Sitet, sötét. TL o. 34. 1.
47. Feleletek (nyelvi kéi'désekre). U. o. 41., 88., 136., 182.,
237., 280., 325., 375., 471., 518., 564. 1. és 1897. 40., 181., 
230. és 274. 1.
48. Menevéd. U. o. 1896. 80. 1.
49. A  magyar nyelv válsága. U. o. 83. 1.
50. Öszvér. Nyelvtud. K özlem ények 1896. (XXVI. k.) 127. 1.
51. Válasz a Ballagi Szó tár ügyében. Tanáregyesületi Köz­
löny  X X IX . évf. 589. 1.
52. A  névragok különirása a H alotti Beszédben. M agyar 
N yelvőr 1896. 177. 1.
53. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium. U. o. 180. 1.
54. A z  -nkéd rag a Balaton-melléken. U. o. 231. 1.
55. Ártatlanul meyrovott szók : megbeszél, fenkő. U. o. 279. 1.
56. Sugallás. U. o. 325. 1.
57. Szubtilis. U. o. 374. 1.
58. Nyelvtörténeti adatok Debreczen városának régi jegyző­
könyveiből. Nyelvtud. K özlem ények 1896. (XXVI. k.) 337. 1.
59. í r n i  fogna. U. o. 370. 1.
60. Pete. U. o. 371. 1.
61. A  német-magyar szótárhoz. M. Nyelvőr 1896. 415.,
416 ., '552. 1.
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62. Szögedébe. U. o. 418. 1.
63. Hogy született a  ,nyugta' szó. U. o. 460. 1.
64. A  ,szivar' szó eredete. U. o. 461. 1.
65. Írn i fogna. U. o. 467. 1.
66. Élnemzetlenít, elnemzetlenieskedés. U. o. 468. 1.
67. Elm.agyarusodik, megmagyarosodik. U. o. 469. 1.
68. Helynév-magyarÁzatok : EskiUlö, Kolos. U. o. 510. 1.
69. Zacagy. U. o. 514. 1.
70. A z A kadém ia áj helyesírási szabályai. U. o. 519. 1.
71. Körös гаду Körözs fo lyó  ? U. o. 559. 1.
72. Lámpa. U. o. 560. 1.
73. A  keresztnevek kérdése. U. o. 1897. 77. 1.
74. Belépti d íj, belépő díj. U. o. 80. 1.
75. Űgyfeliség. U. o. 131. 1.
76. Póré. U. o. 175. 1.
77. A Kolozsrári-kóde.rhez. U. o. 177. 1.
Zsilinszky Mihály 1. t.
1. A  széptan előcsarnoka. Második bővített képes kiadás. 
Budapest, 1897. Lam pel Bóbert.
2. A  m agyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a refor- 
matiótól kezdve. Budapest, 1897. K iadta a p ro testáns irodalm i 
társaság.
3. Csongrddvármegye története. I. köt. B udapest, 1897. K i­
adja Csongrádv. közönsége.
4. Tájékoztató a külföldi egyetemeken m agyar i f  ja k  számára  
ü lt alapítványi ösztöndíjakról. Budapest, 1897. K iadja a m a­
gyarhoni evang. egyetemes egyliáz.
K éziratban készen áll Csongrddvármegye történetének m á­
sodik kötete.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA  
NAGYOBB ALAPÍTÓI
1896 deczem ber 31-ig.
Gr. Széchenyi István  (1825) __ . . . .  . . .  . . 63,000
Vay A brahám  (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. A ndrássy György (1825) . . .  10,500
Gr. K árolyi György (1825) _ _ . . . .  . . .  .... . . .  42,000
Gr. A lm ássy  Dénes (1860 /1 )... . . .  . . .  — . . .  . . .  4,000
Gr. A lm ássy K álm án (1860/1) . —  . . .  . . .  . . .  2,000
A lm ássy Pál (1863) . . .  . . .  . . .  —  ..................... . . .  4,200
A lm ássy Zsigmond (1860/1)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,200
A m izoni K ároly (1877) . . .   . . .  _ . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. A ndrássy  A ladár (1860/1) . . .  . . .  _ . . .  . . .  1,000
Gr. A ndrássy Gyula (1860/1) . . .  _ _ . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. A ndrássy Károlyné (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. A ndrássy  Manó (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
«1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évről-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 1895 febr. 
24-iki üléséből.)
Az alapító neve után zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá­
következő pedig az alapított összeget jelenti, vagy forintokban, vagy 
(lia kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
G r. Apponyi György (1860/1) ..... ........... 2,100
A rany János (1883).............  ............  . . .  .............  . . .  1,000
A rany László (18941 . . .  . . .  . . .  . . .   —  —  1200
A rensteiu József (1865— 92) . . .  __ . . .  . . . .  3,100
B a lassa  János (1860/1). .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  2,000
B arach Jerem iás (1869)  ........................... . . .  . . .  . . .  1,000
Br. Barkóczy János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
B arlanghy László (1874).......................  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
B artakovics Béla (1860— 73) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,000
Gr. B atthyány Ferencz (1860) . . . . .  . . .  1,050
Hg. B atthyány Fülöp (1860)...............................   . . .  . . .  5,250
Id. gr. B atthyány Gusztáv (1860/1) . . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Ifj. gr. Batthyány G usztáv (1860/1) _   ... . . .  1,000
G r. B atthyány Iván (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Ifj. gr. B atthyány József (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Ozv. gr. B atthyány L ajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  1,000
Beniczky Ödön (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Bergh Károly (1886) . . .  . .. .  . . .  . . .  . 1,000
Gr. B ethlen Adám (I860).. . . .  _ . .... . . .  . . .  . . .  1,050
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) _ 1 2 ,0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Br. Bésán János (1860). . . .  ....................    . . .  3,150
B ésán József (1874)...   . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
Id. Blaskovits B ertalan (1860) . . .  . . .  . . .   . . .  2,100
B laskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) . . .  . . . . .  1,600
Bohus János (1873) . . .  . . .  .............. . . .  . . .  . . .  2.400
Bónis-Pogány Anna (1879) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873)................... . . .  . . .  . . .  12,500
Borbély Sámuel (1875) . . .  . . .  . . .  . . .  ......................  4,000
Born Gyula (1878). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  10,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Brencsán Sándor (1888).. ........................  . . .  . . .  . . .  1,000
H g. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  . . .  .... . . .  1,000
G r. B reunner Ágost (1870) ..  . . .  . _ . . .  . . .  . . .  4,000
Bródy Zeigmond (1890) . . .  .... ................ . . . .  __ 20,000
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B udapest székes főváros (1861— 1S90) . . .  —  . . .  .„181,000 
B uda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .  . . .  . . .  . . .  3,100
B udai Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . .  2,100
B ujanovics Jánosné (1884) ___ . . .  . . . .  11,000
B ukovinszky József (1888) ._. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B ulyovszky Gyula (1S84) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  2,000
B ük László (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7,(НИ)
Gr. C ho ttek  Otto és B udolf (1861) . . .  . . . .  . . .  1,000
II  g. Coburn Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Csáky Gábor (1865) _.. . . .  —  ...  . . . . .  2,100
G r. Csáky László és Gábor (1860) . . . .  . . .  . . .  1,000
C sausz M árton (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Császka György (1895) . . .  . . .  . . .  —  . . .  — . . .  5,000
Cseh Ferenez (1867) . . .  .... . . .  —  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Csekonies János (1843— 60'—-75) . . .  . . .  . . .  . . .  8,050
Cséry L ajos (1860/1) . . .  . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
H g. Czartorisky László (1869). . . .  ._. . . . . .  1,000
Czeglód városa (1860/1) _ . . .  . . .  . _ . . .  . . .  .._ 1,000
Gr. Cziráky Antal (1827)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
G r. C ziráky János (1860) . . .  . . .  ..... . . .  . 4,200
I> aray  Im re  (1868) . . .  _ . . .  . .  . . .  . . .  .  1,00 >
D án ie lik  János (1888) _.. . . .  . . .  . . .  ___ . . .  . . .  1,000
D eáky Zsigmond (1859) . . .  . . .  . . .  - - . . .  . . .  . . .  2,400
D ebreczeni ipar- és keresk. kam ara  (1860) . . . .  ... 1,465
D ebreczen városa (1860/1 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Gr. Degenfeld Im re (1S60/1) . . .  . . .  . . .  ........... . 1,500
De L igne-I’álffy Eugénia ligné (1853) . . .  . . .  . . .  . . .  2,625
Gr. Dessewffy Em il (1858) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
G r. Dessewffy Jób (1883).. . . .  . .  . . .  . . . .  1,000
G r. Dessewffy Kálmán (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
D eu tsch  Bernât és József (1879) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
D obsina városa (1859) .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  1,050
D óra Szilárd (1867)... . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
D unagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891).. ... . . .  1,000
K delspacher Péter (1892).. . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  1,000
E g ri főkáptalan (1859).._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  13,000-
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Első M agyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  11,000
Eötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  .. .  20,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) . . .  . . .  . . . . .  1,050
Gr. E rdődy Ferencz (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. E rdődy István (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. E rdődy Sándor (1860) .... .... . . .  .._ __  . . .  1,250
Ifj. gr. E szterházy K ároly (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. E szterházy Mihály (1863) . . .  _. . . .  . . .  _ 10,500
Gr. E szterházy Miklós (1836)__ . . .  . . . .  . . .  . . .  7,200
Gr. E szterházy Móricz (1864)  . . .  . . .  . . .  . 4,000
Gr. E szterházy 1’ál (1860) . . .  _ . . .  . . .  _ 2,000
Hg. E szterházy Pál (1860) . . .  . . . .  . . .  .... 10,500
F arkas Im re  (I860)... _ . . . . . . . . . . .  1,050
Farkas Is tván  (1882) . . .  . . . . .  . . .  . . .  2,000
Farkas M ihályné (1803) . . .  . . .  ............  .... . . .  1,000
Fehér Ipo ly  (1896) . . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Felsőm agyarországi bányapolgárság (1860) . . .  . . .  1,050
V. Ferd inánd  ifjabb m agyar király (1832). . . .  . 10,500
V. F erd inánd  és Mária Anna császárné és királyné (1865) 4,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . . .  . . .  15,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  .... . . .  . . .  .... 3,575
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 1,050
Gr. Festetics László (1826) _. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  . .   ........ . . .  2,000
Fium e sz. kir. város (1832). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Flesch Alajos (1872) . . .  —  —  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Floch H enrik  (1867) . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
F lór Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  .... 20,000
Fochs A ntal (1874) . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  _ 1,000
Gr. Forgács István (1860). . . .  . . .  ............ . . .  . . .  3,000
Gr. Forgács K álm án (I860) . .  . . .  .................... . . .  1,050
Forgó György (1835). _  ................. . . .  . . .  1,440
Forster G yula (1894) _. . . .  . . .  . . .  . . .  . 27,500
Kr. O erliezy  Félix (1860) . . . . . .  . . .  1,378
Br. Gerliczy Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Ghyczy K álm án (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. 3,000
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G irk  György (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ __ 1,050
Gorove István  (1872) . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  10,000
Gorove László (1839) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
G örgey Gusztáv (1885)... . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  1,500
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
G ruber György (1854)... ._ . . .  . .  . . .  . . .  . . .  6,400
G yarm athy  Sándor L ajos (1867) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
G yőr városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. G yula3' Ferencz (1860) . . .  .... . . .  . . .  . _ . . .  1,050
G r. Gyulay Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Gyulay Sámuel (1860— 79). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  11,050
H a jd ú  Im re (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
H alas és Majsa városok (1865) __ . . .  . . .  . . .  . . .  10,930
H am ernyik  János (1883) . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  60,000
H arkány i Frigyes és K ároly  (1874). . _ . . .  . . .  . . .  2,000
G r. H arracli Ferencz (1864).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
H atzel M árton (1869). . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  1,050
H aynald  Lajos (1867— 72) . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . .  12,000
H eckenast Gusztáv (1857) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
H engerm alom -ltészv.-Társ. (1860—92). . . .  . . .  . . .  1,525
B r. H en ter József (1868)... —  . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,100
H ofrich ter József (1876). _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,370
H oitsy  Sándor (1860). . . .    . . .  ............  . . .  . . .  1,050
H olczer Miklós és dr. E d l K álm án  (1869). _ . . .  .... 16,000
H orgosi Kárász Anna (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ _ 1,000
H orváth  Sim on (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
H ölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  4,210
H ubay Miksa (1883) —  . . .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  3,000
H uszár K álm án (I860) . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
H uszár Károly (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Inkey  Im re  (1826) . . .  . . .  . . .  " . . .  ............  . . .  . . .  1,050
Ipolyi A rnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  12,050
«Jakabffy Gergely (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  1,000
Jakabffy István (1881) . . .    . . .  . . .  . . .  —  . . .  4,000
Jankovich Miklós (1828) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1,050
Jász-A páthi közbirtokosság (1860) . . .  . . . . .  . . .  1,323
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Jászay Sámuel (1886). . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  —  2,000
Jeszenák-Forgácli Alojzia grófné (1860) .................... 1,050
Jeszenszky Laos (1860) __ __ —  —  —  —  —  l,0o0
Jókai Mór (1894.)....................................................................  1,200
Br. Jósika  Sámuel (1860)............ ............................... . . .  2,100
József főlierczeg, nádor (1827) . . .  .............  . . .  _ _ 10,500
Ju s th  Gábor (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  1,050
K ajdacsi István (1883).................... —............................  20,000
Kalocsai főkáptalan (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 1,050
Kanizsay András (1883).. . . .  . . .  ........... .. . . .  . . .  1,000
Kanizsay Károly, apát (1890)... .............  ......................  1,4<H)
Gr. K arátsonyi Guidó (1858). —  . .  . . .  . . .  . . .  31,500
Karácsonyi László (I860 )... . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  1,250
Kazinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  25,000
Kazinczy A ndrás. ....................... .............  . . .  . . .  . . .  1,200
Káldy Miklós (1870) ................... . . .  —  - -  11,744
Károly főlierczeg (1834) . . .  . . .  . . .  ....... . . .  . 10,500
Gr. Károlyi Alajos (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  10,500
Gr. Károlyi István (1830). _ 21,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .  ...................... . . . . .  6,300
K ecskem ét városa (I860).................. . . . .  . . .  4,200
Gr. Keglevics János (1827)............. . . .  . . .  . . . .  4,200
K em pf Istvánná, Jankó K atalin  (1895)... . . .  1,000
Keszlerffy Antal (1880)................................................  —  1,000
Kiss P ál (I860)........................................ ...............................  2,100
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) . __ . . .  . . . .  2 0 0
Kis-Újszállás községe (I860) . . .  . . . .  ...................— 1,050
Ki esély Im re  (1888)     . . .  . . .  . . .  2,000
Kiszely József (1886).. ...................... ................................ 5,000
Kóczán Ferencz 11887) . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  ... 14,000
Kobilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  . 5,750
Kolosváry Józsefné, Nedeczky K arolina (1867) . . . .  1,050
Konkoly Lászlóné (1861)... . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  3,255
Kopácsy József (1827) . . .  .............................. - .............. 1,050
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  . . .  .....  ................... . 2,(XX)
Kovács János (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  1,050
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Kovács Sebestyén Endre (1878) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
K ovács Zsigmond (1873) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
G r. Königsegg Gusztáv (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
K örösi Csorna Sándor (1833). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1500
K ralovánszky György (1870'—8 3 ) ........................................ 22,000
K rausz Mayer (1894) . . .  . . .  . . .  ............................. 1,000
K ruesz Chrysostom (1879). . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
K ubinyi Ferencz (1871).. . . .  ................... . . . .  . . .  1,200
K u n sz t József (I860 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  .............. . . 10,500
K uún  József (1885) . . .  . . .  . . . .  . . .   ........ 1,000
(Latinovits-Gyelmis Cecilia (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
L án g  Ignácz (1860l. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
L évay  H enrik  (1879) ._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
H g . L ichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  __  3,150
H g. Lippe-Schaum burg A dolf (1861) .................... . . .  2,100
L ó nyay  Anna (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 1,000
L ó n y ay  Gábor (I860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  ............ . . . .  1,050
L ónyay  Menyhért (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  1,050
B. L o  P resti Árpád (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  47,585
B r. L o  Presti Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
L osoncz városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
L ovassy  Ferencz (1887) _ . . .  ......................  ... . . .  1,000
L ukács Móricz (1882) . . . .  . . .  . . .   . . .  . . 20,000
M ad a rá sz  András (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
M agyar Lovaregylet (1891) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
M ajlá tli György (I860) . . . .  . . .  _ . . .  . . .  . . .  2,100
M akó városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  . . .  4,200
Br. M andell Károly (1827) . . .  ............. . . .  . .  1,050
M annschön  Ferencz (1883). . . .  . . .  . . .  . .  . . .  1,000
M arczibányi Antal (1869— 78)._. . . .  . . .  . . .  . . . ____  24,700
M arczibányi Nemzetség (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
M eskó Dénes (1873) . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,250
M eszlényi Márton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . JíOO
Gr. Mikó Im re (I860) . . .  . . .  . . .  . . .   . 4,200
M ukics Gergely (1868)... . . .  . . .  _ . . .  . . .  .. .  2,000
M urány i Ignácz (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  1,500
N agybánya városa (I860) __ . . .  ............. . . .  __ 1,050
Nagy-Kőrös városa (I860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  3,150
Nagy Sándor, felsőbtiki (I860 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Nagyváradi káptalan (1800) _. . . .  . . .  __ __ __ 1,575
Nagyváradi T akarékpénztár (I860)... ............. . . .  . . .  2,100
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  3,675
Ifj. gr. N ádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  . . .  . .. . . .  5,250
Gr. N ádasdy L ipót (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó János (1835) . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Nákó K álm án (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Nánás városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  1,050
Návay-család (1860) . . .      . . .  . . .  . . .  1,050
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
N ém eth L ajos (1874) . . .  . . .  . . .   .......... . . .  . . .  2,000
N ém eth József és neje (1864). . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Névtelen. Pozsonyból (1860) . . . .   ...........  —  . . .  5,250
Nyíregyház városa (1857— 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  —  3,150
N yitrainegye (1832)...................  ............................. . . .  1,050
O ltvány i Pál (1869—71) . . .  . . .   ............ . . .  . . .  1,200
Űr. Orczy György (1860) ........... . . .  1,050
O szterhueber Ágoston (1 8 8 5 )... . . .  . . .  ... . . .  . . .  6,500
P a it le r  A ntal (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . .... —  2,1(8)
Patkó János (1870) . . . . .  . . .  . . .  . . .  ..............  7,528
Hg. l'álffy Antal ( i8 6 0 ). . . .  .....................  ............. 2,100
Hg. Pálffy Antal és Pál (1860). . . .  . . .  . . .  . . . .  2,100
Gr. l ’álffy JáuoB |1857)_.     . . .  —  . . .  14,000
Gr. Pálffy József (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pápay Sám uel (1827) . . .  . . .  . ..............  —  1,050
Id. Pázm áudy Dénesué (1857) . . .  . . .  — .. —  1,050
Pesti H engerm alom  T árs. (1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Pesti Nagykereskedők (I860) . . .  . . .  ......................  . . .  6,110
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... . . .  . . .  —  8,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... . . .  . . . .  . . .  2,970
Pesti izraelita  község (I860).. . . .   .............................. 1,528
Pesti M agyar Keresk. B ank (1S92)................. ... .............  5,000
Pesti Takarékpénztár (I860 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  —  6,300
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l'es ti T akarékpénztár (Fáy-alap) ._..............  . . .  —  20,00o
Ы. P etrich  Sándor (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  1,000
Gr. Péchy Szilárd (1 8 6 4 )... . . .  . . .  —  . . .  .  .  —  1,000
Péozely Józeef (1841) . . .  . . .  . —  —. . . .  . .  5,250
Pénzügym inisztérium , m . kir. (1892) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
B. Podm aniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Pollák Jakab (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  .............. . . .  . . .  6,000
Pozsonyi T akarékpénztár (I860). . . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Pozsony városa (I860) . . __  . . .  —  — . . .  . . .  2,100
B. P rónay  Gábor (1860) . . .  . . .  . . .  _ . . . .  . . .  3,150
Prónay Józsefné, sz. A lm ásy Ilona  (1871) . . .  . . .  . . .  1,000
Prónay József (1873) . . .  .... .... —.......... . . .  1,500
Br. Prónay Sándor (1832) . . . .  . . .  . . .  . . .  — 2,100
Br. Puteányi József (1860) . . .  . . .  . . .  ............. . . .  1,050
P yrker László (1847).. ......................................  . . .  —  2,275
K anolder János (1860) _. . . .  . . .  . . .  ............. . .  3,150
P eseta  János ( 1871 )....    ._. . . .  . . .  . . .  - - 26,200
Khédey László (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  35,41 К)
Kim am urány-völgyi vasgyár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
R im aszom bat városa (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  ... - 1,050
liim ély  Mihály (1860) . . .  . . .  . . .  . . . . .  1,050
Rom án Ferencz (1870) .     . . .  . —  20,0011
Dr. Rózsay József (1887)... . . .  . . .  . . .  . . .  - 4,200
Rock Szilárd (1888) . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . —  10,000
Id . br. Rudics Józeef (1860) . . .  ...................— —  1,050
Ifj. br. Rudics József (1894). . . .  . . .  . . .  - - - 90,000
Sam assa József (1873) —  . . .  —  . . .  — —  —  1,500
Sám uel Alajos (1 8 5 6 )............   . — . . .  —  —  1,050
Sándor István (1831).. . . .  . . .  . . .  ..................... - — - 10,300
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). . . .  - 9,575
Sas K ároly (1861) . . .  . . .  . . .  .............................. - —  1,000
Schey Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Schossberger S. W .-né (1874)... ...........................  —  2,000
Schossberger Zsigmond (1890) . . .  ............. . . .  . . .  10,000
Scitovszky János (1860) . . .  . . .  . . .  —  — —  . . .  16,800
Sebastiani József (1882) _ . . .  . . .  ............. ....  —  2,000-
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Semsey Andor (1889—94)__ . . .  ............ —  —  100,000
Br. Sennyey Pál (1800) . . . .  . . .    . .  ... . . .  1,050
Serényi László (18001 . . .  . . .  . . .  —  —  1,050
Gr. Sigray Fillöp (1860). . . .  . . .  . . .  ...................... 1,050
Sim or János, (1800—08) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  15,260
Br. Sina Simon (1858)     . . .  . . .  —- 87,000
Soltész Nagy János (1886) . . .  . . .  . . . .  . . .  2,000
Sopron megyei nemesi pénztár (1861). . .  . . .  2,100
Stafl’enberger Alajos (1801) . . .     . . .  . 5,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  . . .  . . .  —  2,000
S tum m er Ágost (1883) ..  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  10,000
Szabadka városa (1860). . . . . . . .  . . . . . . .  10,500
Szabadszállás városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  1,035
Szalacsy Lajos, G yőr (1860)..........   . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Szalay Alajos (1893).......................   . . .  —  —  —  . . .  1,000
Szalonta városa ( 1861 ) _...................   —  —  —- —- 1,000
Szam osujvár városa (1860). . . . .  . . .  . . .  ._. . . 1,050
Szaniszló Ferencz (1860) ............ ............. . _ . . .  3,150
Szathm ár városa (1860) . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Szathm áry K arolina (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szebeni Pál (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  .  .  . . .  —  —  3,580
Szeged városa (1861) . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  . . .  5,000
Szelényi Lajos (1888). . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Szeless László (1889) . . .  _ . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,500
Szentiványi Bogomér Vincze (1855). . . .  . . .  . .  . . .  2,100
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Széchenyi János (I860) . . .     . . .  . . .  2,100
Gr. Széchenyi Pál (1826) ___  . . . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Szécsényi M olnár János (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  9,330
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  __ . . .  1,050
Szilasy János (1859) . . . .  —  . . .  ............. . . .  4,625
Szilágyi István (1862)............. .............................. . . . .  . . .  2,000
Szitányi Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .... 2,100
Szotfried Mátyás (1861) .... . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  4,000
Szögyényi László (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _  1,050
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Szőnyi Pál (1888) ___ ___ . . .  . . .  —  . . .  . . .  . . .  11,50U
Sztankovánszky Im re (I860).. . . .  . . .  . . .  .... . . .  7,955
Sztrokay  Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ÍO O O
Szucsics Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  38,000
Gr. T elek i József (1834, 1855) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  49,120
Gr. Teleki József és testvérei (1826 )... . . .  . . .  . . .  5,250
Tem esvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,400
Tiszánirm eni koronakerület (1865)._. . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
T öm öri Anasztáz (1894)..       . . .  . . .    10,000
Tom pa M ihály és leánya (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 3,000
T óth  Lőrincz (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  1,500
Tökölyi Sabás (1841)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
G r. T rautm annsdorf F erd inand  (1864) . . .  . . .    2,000
U dvam oky Gyula (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
U dvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,500
U llm ann  Im re és testvérei (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
U llm ann Testvérek (1860) . . .  . . .  - . . .  —  . . .  2,100
V aszary  Kolos (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Br. V ay Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
V eszprém  városa (1861). . . .  . . .  . . .  . . .  — —  1,050
Br. Véesey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Végh János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  ......................  1,050
G r. Viezay H eder (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
V itéz-alap (1845) . . .  —. . . .  . . .  —  —  . . .  . . .  1,050
ЛУаЬгшапп Mór (1893) . . . . .  . . .  —  —  . . .  .  . 10,000
G r. W aldstein-W artenburg E rnő  (1864) . . .  — . . .  1,000
G r. W aldstein János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,450
B. W enkheim  Béla és testvére i (I860). ............. . . .  1,050
Gr. W enkheim  József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
G r. W enkheim  Krisztina (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,10(1
Gr. W enkheim  Rudolf (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
W odianer Albert (1860) _ . . .  . . .  . . .  .............. . . .  4,200
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .    . . .  . . .  4,200
Z a la i nem esi pénztár (I860)..   . . .  . . .  __ . . .  2,100
Gr. Zay Károly (1827) . . .  . . .  .................... . ....  ....  2,100
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Z en ta  városa (1861) . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  4,200
G r. Zichy Domokos (1860) . . .  . . .  ...................... . . .  1,050
G r. Zichy Edm und (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Ifj. gr. Zichy Ferencz ( I8 6 0 ) .................. . .  ........... . . . .  2,100
Gr. Zichy F erraris Bódog (1861) ...................... . . .  1,000
Zichy György, A ladár és K am illa  (1860) . . .  . . .  . . .  5,250
G r. Zichy H enrik  (1860) . . .  . . .  . . .   ...........  . . .  1,050
G r. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy József (I860).. . . .  . . .  ............  . . .  . . .  2,100
G r. Zichy Károly (1860) . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Manó (I8 6 0 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  1,575
Gr. Zichy Pál (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  2,100
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Zm eskál János (1860). . . .  _ . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,100
Zm eskál József (1864) . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Zsivora György (1883) . . .  . . .  . . . .  . . .  __ ...100,000
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Á bel Jenő , It. 82. V I. 1 — 89. X II. 13. Szinnyei, M. író k  L  
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13 — 73. X II. 14. E. É rtek . V. 1874. 
A hlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin K ároly lt. 68. I I I . 18 — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. X II. 9 — 81. XI. 21. E . Em lékb. I . 1883. 
Andrássy G yörgy gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. X II. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
Andrássy G yula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II . 18. E.. 
É rtés. 1891. N ekr. É rtés. 1891.
A ndrássy M anó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. É rtés. 1891. 
Angyalffy M átyás, lt. 32. I I I .  9 — 39. I I I . 17. E. Évk. V II. 1846. 
A ntal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz. 
A ntal M ihály, lt. 33. X I. 15 — 50. VI. 20. E . É rtés. X II. 1852. 
A páthy István , rt. 73. V. 21 — 89. X II. 4. E. Em lékb. VI. 1891. 
Arany János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X. 22. E . Évk.
X V II. 1884. Budapesti Szemle 1883.
A rányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. VIT. 28. N. Alm. 1889 
E . É rtés . I I I .  1892.
A renstein József, lt. 47. X II. 23 — 92. II. 23.
A rneth  Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. VII. 30.
Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. V II. 7. E. É rtek . I I . 1872. 
Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Em lékb. I. 1883.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Köviditések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. — Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadémiai 
értekezések. — Értés. - - Akadémiai Értesítő. — Évk. -  Akadémiai 
Évkönyvek.
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Atkinson В. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891. 
зо A tkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E . É rtek . X I. 1881. 
Itabbage Károly, kt. 33. X I. 15 — 71. X. 20.
Bacsányi János, H. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. V II. 1847.
N. É v k .  V III. 1860.
B aer Károly Ernő, kt. 46. X II. 18 — 78. I. 19.
B ain tner János, lt. 65. X II. 10 — 81. V III . 14. E. Em lékb.
I I I .  1885.
as B ajza József, rt. 31. I I .  17 — 58. III . 3. E . Évk. X. 1876. 
Balassa János, tt. 58. X II. 15 — 68. X II. 9. E . Évk. X III. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. X I. 17— 57. X I. 19. N. Alin. 1863. 
B alássy Ferencz, 72. V. 24 — 96. X. 4.
Bállá Károly, lt. 39. X I. 23 — 73. V. 16. E . É rtek . IX. 1879. 
*o Ballagi Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX. 1. N. É rtés. II . 1891. 
E . Emlékb. V II. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88. VII. 15. E . Emlékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, r t . 31. II. 17 — 67. IX . 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
Balogh (Almási) Sám uel, lt. 58. XII. 15 —  67. X. 10. Szinnyei,
M. írók.
B árány Ágoston, lt. 36. IX . 10 — 4íj. IV. 11. E . É rtés. X II. 1852. 
36 Baricz György, lt. 32. I I I .  9 — 40. X II. 27. N. Évk. V. 1845. 
B arna Ferdinánd, l t - 68. I I I .  18 — 95. V II. 21.
Barna Ignácz, lt. 76. V I. 8 — 94. XI. 23.
Barsi József, lt. 70. V. 25 —  93. II. 18. É rtés . 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16 —  73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
«  lia rta l György, ig. és tt. 30. XI. 17 — 65. IX . 20. E. Évk.
XI. 1876.
B ártfay László, lt. 31. I I .  17 — 58. V. 12. N. Aim. 1863. 
B atthyány Fiilöp herczeg, ig. t. 30. X I. 17 —-70. V II. 22. H a j­
nal 1867.
Baum garten András báró , kt. 58. X II. 16 —  65. V II. 30.
Beély Fidél, lt, 39. X I. 23 — 63. VI. 20. E . Értés. IV. 1863. 
*6 Bell Tamás, kt. 58. X II . 16 — 80. II I . 13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E . É rtés. X V III. 1858.
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Benfey Tivadar, kt. 6 3 .1. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887. 
Benkő D ániel, It. 59. X II. 16 — 83. X I. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. I I I .  9 — 73. IV. 20.
5o B eöthy Leo, lt. 77. V. 24 — 86. I. 5. N. Alm. 1887. E. Em lékb.
V II . 3.
B érczy K ároly, lt. 59. X II. 16 — 67. X II. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Á ron, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 25. N. É rtés. II I . 1892. 
B em ard  Kolos, kt. 73. V. 21 —  7S. II . 8. E. É rtek. IX . 1880. 
B ertha  Sándor, lt. 39. X I. 23 — 77. I I .  4. E. Értek. IV. 1877. 
65 Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. I I I .  1 0 — 34. IV. 15. E. Évk.
I I I .  1838.
B erzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II . 24. E. Évk. II I . 1838- 
Beszédes Jozeef, lt. 31. II. 17 — 52. II . 29. E. É ltes. X II. 1852. 
B endan t Ferencz Szulpicz, kt. 33. X I. 15 — 50. X II. 10. N. Aim. 
1863.
B irk E rnő , k t. 72. V. 24 —  91. V. 17. 
eo Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E . É rtek . I I I .  1872.. 
B oissier E dm und, kt. 71. V. 17 — 85. IX . 27. E. Em lékb. V. 
1889.
Bólyai Farkas, lt. 32. II I . 9 — 56. X I. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. X II. 1 6 — 67. X. 19. N. É rtés. 1867. 
B otka T ivadar, tt. 47. X II. 23 —  85. I . 6. N. Aim. 1886. 
es B ow ring János, kt. 32. II I . 10 — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
B rassai Sám uel, tt. 37. IX. 7 — 97. V I. 24.
B resztyenszky Adalbert, lt. 36. IX . 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863'. 
B righ t R ichárd, kt. 33. X I. 15 — 58. X II. 15. N. Aim. 1863. 
Broca P ál, kt. 76. VI. 8 — 80. V II. 9. E. Emlékb. I. 1882.
7o Buczy E m il, lt. 32. III . 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
B udai Ézsaiás, tt. 31. II . 15 — 41. V II. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. X II. 20 —  92. IV . 15. Bpesti Szemle 1896. 
B ugát P á l, rt. 30. XI. 17 — 65. V II. 9. E . É rtés. I I I .  1865. 
C an tu  Cæsar, kt. 58. X II. 1 6 — 95. I I I .  IL  E. Em lékb. IX . 1. 
76 Cayley A rthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Cassin János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16.
C hlum eczky Péter, kt. 58. X II. 16 — 63. I I I .  29. N. Aim. 1864. 
Chm el József, kt. 47. X II. 23 — 58. X I. 28. N. Aim. 1863.
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Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24 — 88. V III. 24. 
nu Ootta B em át, kt. 74. V. 28 — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
C urtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12.
Csacskó Im re, lt. 39. X I. 2 3 — 74. II . 23. E . É rtek . I I I .  1875. 
Csáky K ároly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 03. I. 13 — 07. I. 20. Van. Ujs. 1807.
m Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. V III. 27. N. É r­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. 111. 9 — 58. V III. 17. E. É rtek . II . 187B 
Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II . 15. E . Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Im re, lt. 44. X II. 24 — 47. VII. 23. E . Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
C s e n g b r y  A n t a l ,  másodelnök, rt. 47. X II. 23 — 80. V II. 13. 
E . Évk. XVI. 1881.
»о Ceiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E . É rtés. IV. 1893.
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 1 5 — 42. IV. 11. E. Évk.
V II. 1840.
Csorba József, lt. 32. II I . 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. I I I .  9 — 54. XI.. 1. E . É rtés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. II I . 18 — 73. IX . 10. T erm .-tud. 
Közi. 1873.
os Czinár Mór, lt. 58. X II. 15 — 75. II, 10. E . É rtek . VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II . 22. E. Értés. 1869. 
Cziráky János gróf, ig. t. 53. I I I .  16 —  84. I I .  9.
Cznczor Gergely, rt. 31. II . 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
I>ana Jakab kt. 78. I. 13 .— 95. IV. 14. 
too D anielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E . Em lékb. VI. 1891. 
D ankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E . E m lékb. IX . 2. 1897. 
D arw in Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E . Em lékb. II . 1884. 
Davis B eruát, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E . Em lékb. III. 1880. 
Deák Farkas, rt. 70. VI. 8 — 88. VI. 4. E . T uru l. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
юг, Deák Ferencz, ig. és t t  39. XI. 23 — 70. 1 .28. E. Evk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Aim. 1803. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX . 1 — 72. X II. 29.
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De Candolle Alfonz, kt. 76. V I. 8 —  93. IV. 4.
De G erando Ágoston, kt. 46. X II . 18 — 49. X II .8. E. É rtes .1 .1860. 
n o  De L in as Károly, kt. 78. V I. 14 — 87. IV. 14.
D em idoff Anatol, kt. 58. X II .  16 —  71. IV. 18. H agy. és a 
N agyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, It. 33. X I. 15 — 42. IL  9. E. Évk. VI. 
1842.
D e s s e w f f y  E m il  gr., e ln ö k  és t t .  4 3 . X. 7 — 66 . I. 10. E. É v k .  
X I. 1 8 7 6 .
Dessewffy József gróf, ig. és tt . 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
V II. 1846.
ns D e th ie r Antal, kt. 69. IV. 14 —  81. I I I . 3.
Divalcl Adolf, lt. 64. I. 20 —  91. X I. 12.
D oliovics Vazul, lt. 31. II . 17 —-49. X II. 13. N. Értés. X. 1850. 
D om anovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18.
D o rn e r József, lt. 58. X II. 15 —  73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
iso D ósa E lek , tt. 61. XII. 2 0 —  67. X I. 19. Vas. Ujs. 1867.
D öbren te i Gábor, rt. 30. X I. 17 — 51. II I . 28. E. É rtés. 1851. 
D öm e Károly, tt. 31. IT. 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
D ubois-Keym ond Emil, kt. 93. V. 12 — 96. X II. 26.
D u d ik  Beda Ferencz, kt. h í .  I . 20 —  90. I. 18.
125 D um as Kér. János, kt. 58. X II . 16 — 84. IV. 11.
D uponceau  Péter, kt. 33. X I. 15 —  46. (?)
K dv i Illés  Pál, lt. 35. IX . 1 4 — 71. VI. 22. E. Értek. I I . 1872. 
E gyed  A ntal, lt. 33. XI. 15 —  62. V III. 27. Aim. 1863.
E ngel E rnő, kt. 69. IV. 1 4 —-96. X II. 8. N. Éltes. 1897. 422. 
i s o  E ngel József, lt. 59. X II. 16 —  70. VI. 2. E. Értek. I I I .  1873. 
E n tz  Ferencz, lt. öS. X II. 15 —  77. V. 9. E. Értek. V III. 1878. 
E ö t v ö s  J ó z s e f  br., elnök és tt . 35. IX . 14— 71. II . 2. E . Évk. 
X I I I .  1876.
E rcsey  Dániel, lt. 31. II. 17 — 36. I I .  22. N. Névk. 1836. és Évk.
I I I .  1838.
E rd é ly i János, rt. 39. XI. 23 — 6S. I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
iss E rd ő d y  Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 —  81. I. 22.
É rd y  János, rt. 32. II I . 9 — 71. V. 9. E. Értek. II . 1873. 
É rk ö v y  Adolf, lt. 64. I. 20 —  83. X II. 13. E. Emlékb. II . 1884.
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Eszterházy Pál lierczeg, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
E ttingshausen A ndrás báró, kt. 58. X II. 16-—-78. V. 25. 
n o  Ewald Henrik, kt. 59. X II. 10 — 75. V. 4.
F áb ián  Gábor, r t . 32. II I . 9 — 77. X II. 10. E. Em lékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 58. X II. 15— 71. V II. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. I I I . 17. Vas. Ujs. 1874. 
Eábriczy Sámuel, lt. 32. I I I ,  9 — 58. I I I .  (?) Aim. 1863.
146 Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II . 2. E. Em lékb. I. 1883. 
Fallm erayer J. Fiilöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E . Evk. 
X. 1870.
Faraday Mihály, kt. 58. X II. 16 — 67. V III. 25. E. É rtek . I. 1870. 
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 — 42. II . 2. N. Evk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 31. II . 15 — 04. V II. 20. E. Evk. XIV. 1876. 
,r,o Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E . Emlékb. I I .  1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX . 7 — 76. V II. 23. E. É rtek . V. 1878. 
Eerenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. V II. 4. E . É rt. I. 1860.
Férussac Endre, kt. 32. I I I .  10 — 36. 1 .21 . N. Évk. I I I . 1838.
Fessier Ignácz, kt. 31. I I . 1 6 — 39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
iss F’est Vilmos, rt. 44. X II. 24 — 79. I I I . 11. N. Alin. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 60. I. 21 — 83. II . 12.
Fillingor Leopold, lt. 34. XI. 8 — 44. X II. 6. N. Évk. V II. 1840. 
F legler Sándor, kt. 58. X II. 10 — 92. X II. 12.
Fleischer-Leberecht H enrik , kt, 76. VI. 8 — 88. II . 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
ieo F lór Ferencz, lt. 38. IX . 7 — 71. V II. 7. E. É rtek . I I I .  1872. 
Flourens Péter, kt. 58. X II. 10— 67. X II. 5.
Fogarasi János, rt. 38. IX . 7 — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879.
Forgó Györgj', lt. 31. II . 17 — 35. V III. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraelm  Keresztély M árton, kt. 46. X II. 18 — 51. V III. 16. 
ie r . Frank  Ignácz, lt. 47. X II. 23 — 50. I I I .  4. E. É rtés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. X I. 22— 84.VII. 3. E. Em lékb.IV . 1887. 
Frivaldszky Im re, rt. 33.X I.15— 70. X. 19. E. Értek. I I I .  1872. 
Frivaldszky János, r t . 65. X. 11. 10 — 95. I I I .  31. E. É rtés.
1897. 57.
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Fröhlich K öbért It. 92. V. 5 — 94. V. 23. E . É rtés . V. 1894. 
Fülep József, lt. 35. IX . 14 — 47. VII. 17. N. Évk. V i l i .  I860. 
G aa l József, lt. 37. IX . 7  — 66. II. 28. Vas. ü js . 1866. 
G abelentz György, k t. 93. V. 12 — 93. X II. 11.
Gabelentz János, kt. 58. X II. 16 — 74. IX . 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26-— 8.î. X II. ('?)'
Garay János, lt. 39. X I. 23 —  53. X I. 5. E . É rtés. X IV. 1854. 
G áthy István, lt. 36. IX . 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, k t. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
G ebhard Xav. Ferencz, r t . 30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegö Elek, lt. 35. IX . 1 4 — 44. X 9. Gy. É rtés. IV. 1844.
N. Évk. V II. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX . 1 — 38. II I . 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. X II. 16 — 61. X I. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX . 1 — 35. V II. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay A ntal, lt. 31. I I .  17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIIT. 1860. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14—-89. X II. 18.
Gindely Antal, kt. 78. V I. 14 — 92. X. 24. É rtés. 1894. 4.
Gneist Kudolf, k t. 74. V. 28. — 95. VII. 22.
Gombos Im re, tt. 35. IX . 14 — 40. 1. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. X I. 22 — 91. V. 7.
Goi'ove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E.
Em lékb. V II. 2.
Gorove László, lt. 35. IX . 14 — 39. II I . U . E . Évk. V I. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 10. N. É rtés. I I I .  1892. 
Görög Demeter, tt. 31. I I . 15— 33. IX . 7. E . Évk. II . 1835. 
Greguss- Ágost, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X II. 13. E . Em  
lékb. V. 1S89.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 2 0 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
G rim m  Jakab, kt. 58. X II. 16 - 63. IX . 20. E . É rtek . I I I .  1873. 
Grote A rthur, kt. 63. I. 13 — 86. X II. 4. E . Emlékb. V. 1889. 
G runert János Ágost, k t. 60, X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. É rtés. I I I .  1892. E. 
Em lékb. V III. 1894.
Guasti Cæsar kt. 84. V I. 5 — 89. II. 10.
Guizot Ferencz, kt. 58. X II . 16 — 74. IX . 13. E. Em lékb. I I I .  1885.
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Guzmios Izidor, tt. 30. X I. 17 — 39. IX . 1. E. Évk. V. 1842. 
G yárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Em lékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. I I I .  9 -  70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV  14. N. Alin. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
205 Gyurikovics György, lt. 32. I I I .  9 — 48. V I. 25.
H aan  Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. VIII. 12. N. É rtés. I I I .  1892. 
E. Em lékb. VII. 9.
llaberern  Jonathán, lt. 67. I. 3 0 — 80. IV. 8. E. É rtek . II. 1881. 
H aidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E . Évk. X III. 1876. 
Halász Géza lt. 63. I. 13 — 88. V III. 22. N. Alin. 1889. 
ai« H ainm er-Eurgstall József báró, kt. 31. II . 16 — 56. X I. 23. 
H anák János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
H antken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
H aynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. V II. 4. N. É rtés. 
I I I .  1892. E. Értés. V. 1894.
H azsliuszky Frigyes, rt. 6 3 .1 .13 — 96. XI. 19. Vas. Ujs. 1896. XI. 29. 
»6 Heckel Jakab, kt. 47. X II. 23 — 57. I. 3.
H eer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E . Emlékb. VI. 1890. 
H egedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. V I. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Alin. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 44. IV. 29. E. Évk. V II. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
220 Helmeezy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. X IГ. 1. 
E . É rtés. X III. 1853.
H elm holtz H erm ann, kt. 72. V. 24 — 94. IX . 8.
H enle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E . Em lékb. IV. 1887. 
H enszlm ann Im re, rt. 41. IX. 3 — 88. X II. 5. N. Alin. 1890. 
H erepei Károly, lt. 38. IX . 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
225 H erschel János, kt. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. Értek. I I I .  1874. 
H etényi János, rt. 36. IX . 10 — 53. VII. 26. E. É rtés. XV. 1855. 
H irschler Ignácz, lt. 69. IV . 14 — 91. XI. 11.
H oblik Márton, lt. 32. I I I .  9 —  45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
Hoffm ann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
250 Hoffner József, lt. 32. I I I .  9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842., 
Gy. É rtés. I. 1841.
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H ofm ann  Károly, It. 71. Y. 17 — 91. II . 21. N. É rtés. I I I .  1892. 
H o m es Móricz, kt. 65. X II. 10 — 68. X I. 4.
H o m y ik  János, It. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Em lékb. V. 1889.
H o rv á t Á rpád, It. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
235 H o rv á th  Czyrill, rt. 34. X I. 8 — 84. XI. 5. E. Em lékb. I I I .  1885. 
H o rv á th  E lek, It, 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. II I . 1838.
H o rv á th  Endre, rt. 30. X I. 17 — 39. I I I .  7. E. É rtek . V III. 1879.
H o rv á th  Ignácz, It. 74. V. 28 —  81. IV. 18. N. Alm. 1882. 
H o rv á th  János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Évk. I I I .  1838.
240 H o rv á th  József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. É rtés. X I. 1851. 
P. H o rv á th  Lázár, lt. 44. X II. 24 — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
H o rv á th  Mihály, ig. és rt. 39. X I. 23 — 78. V III. 19. E . Évk.
X V I. 1878.
H o rv á th  Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III . 1860. 
H oványi Ferencz, lt. 58. X II. 1 5 — 71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
245 H uillard-B reholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?)
H u m b o ld t Sándor báró, kt. 58. X II. 16 — 59. V. 26. E. Évk.
IX . 1860.
H u m b o ld t Vilmos báró, kt. 34. X I. 8 — 35. IV. 8. N. Évk. I I I .  1838. 
H unfalvy  János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 88. X II. 6. E . E m ­
lékb. V I. 1890.
H unfalvy  Pál, ig. és rt. 41. IX . 3 — 91. X I. 30. H unfalvy-Album . 
250 H u n y ad y  Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. X II. 26. E . É rtés. 1891. 
H y rtl József, kt. 73. V. 21 — 94. V II. 17. É rtés. 1896. 117. 
Illésházy  István  gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 38. V II. 30. E . Évk. 
V. 1842.
Ilm in sk y  Miklós, kt. 88. V. 4 —  92. 1. 8.
Im re  János, rt. 30. XI. 17 —  32. V. 12. E. Evk. II . 1834.
255 Ipo ly i A rnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. X II. 2. E . Évk.
X V II. 1888.
I s t v á n  F ő h ö . volt N á d o r , pártf. 47 — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jak ab  E lek , rt. 70. V. 3 — 97. V II. 22.
J a k a b  Is tván , lt. 33. XI. 15 —  76. X. 18. E. É rtek. VI. 1877. 
Jankovich  Miklós, tt. 31. II . 15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
260 Jászay  Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. X II. 29. E. É rtés. X III . 1853. 
Jed lik  Ányos, tt. 58. X II. 15 —  96. X II. 13. E. Értés. 1897.273.
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Jem lrássik Jenő, r t . 03. I. 13 — 1)1. I I I .  3. N. Értés. 1891. E. 
Em lékb. V II. 4.
Jerney  János, rt. 37. IX. 7 — 55. X II. 24. E. Em lékb. I. 1883. 
Jireőek József, kt. 86. V. 6 — 88. X I. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX . 14 — 65. II . 27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ó z s e f  F h g . N á d o r ,  pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
Ju rán y i Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II . 27.
K acskovics Lajos, lt. 37. IX. 7 — 91. X II. 9. E. Em i. V II. 1892. 
K alchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
K állay Ferencz, rt. 32. III. 9 — 61. I. 1. N. Alin. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX . 2. N. Alin. 1884.
K anitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. V II. 12.
Kápolnai Paner István  lt. 81, V. 19 —  96. II . 18.
Karácson Mihály, lt. 32. II I . 9 — 69. V III. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. X I. 17 — 77. X I. 9. E . Évk.
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. I I I .  16 — 81. VI. 12. E. Évk.
X V II. 1883.
Karvasy Ágost lt. 46. X II. 18— 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. II I . 9 — 42. I I I ,  15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. V III. 22. E. Évk. I. 1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. X II. 15 —  64. IV. 18. E . É rtek . VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 —  54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III . 18 —  92. V. 30. E . E m lékb. 
V II. 10.
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Alin. 1890. 
E. Emlékb. V i l i .  1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 —  55. IX . 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. X II. 22. E . Evk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. V II. 15. E. É rtek . X I. 1881. 
Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. V II. 29. N. Aim. 1863. 
K erkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 —  91. X II. 31. É rt. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kéry Im re, lt. 58. X II. 15 — 87. V. 15. N. Aim. 1888.
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мо K irehhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 —  87. X. 17.
K is János, rt. 30. X I. 17 —  46. II. 19. N. Évk. V III . 1860. 
K isfaludy K ároly ,'rt. 30. X I. 17 — 30. XI. 21. E . Évk. I. 1833. 
K isfaludy Sándor,tt. 30. X I. 17 — 44. X. 28. N. Évk. V II. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
K iss Bálint, lt. 39. X I. 23 —  53. I I I . 25. E. Értés. XV. 1855. 
sós Kiss Ferencz, lt. 39. X I. 23 —  59. V II. 25. N. Aim. 1863.
K iss Károly, rt. 31. I I . 17 —  66. II . 17. Vas. Ujs. 1866.
K iss Pál, tt. 46. X II. 18 —  47. X. 31. N. Évk. V i l i .  1860. Gy 
É rtés. VII, 1847.
K lap ro tt Gyula, kt. 34. X I. 8 —  35. V III. 27. N. Évk. I I I .  1838. 
K lauzál Im re, lt. 33. XI. 15 —  47. III. 5. N. Évk. V III . 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
300 K lein L. Gyula, kt. 69. IV . 14 — 76. V III. 3. E. É rtek . IX . 1881. 
K olosvári Sándor, ig. és tt . 30. X I. 1 7 — 42. X II. 7. N. Évk. 
V II. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. V III. 24. E. Évk. V. 1842. 
É rtés. 1890.
K ondor Gusztáv, lt. 61. X II . 20 — 97. XI. 16. 
зоб K őnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — 82. V III. 1. E. Em lékb. I I I .  1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. I I .  15 — 47. IX. 18. N. Évk. V III. 
1860. Gy. Értés. V II. 1847.
K orizm ics László, tt. 58. X II . 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
K orn is Mihály gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  35. XI. 27. N. Évk. IV . 1840 
K orponay János, lt. 44. X II. 24 — 81. I. 15. E. Em lékb. I. 1882. 
sió Kossovich Károly, rt. 38. IX . 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
K öteles Sámuel, rt. 30. X I. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
K ovács S. Endre, lt. 58. X II. 15—  78. V. 17. E. É rtek . IX . 1879. 
K ovács Ferencz, tt. 95. V. 4 —  95. V III. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II . 15 —  73. VI. 22. E. É rtek . V. 1874. 
sió Kovács (Nagyajtai) Is tván , lt. 45. XI. 22 — 72. I. 10. E . É r ­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. X I. 15 —  34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. I I I .  9 —  51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. X I. 15 — 86. V III. 13. E. Emlékb. IV . 1887. 
K reszneries Ferencz, tt. 31 .11 .16  —  32. I. 18. E. Evk. I. 1833.
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•mo Kreutzwald Frigyes, k t. 71. V. 17 — 82. V III. 25.
Kriebel János, kt. 33. X I. 15 — 53. (?) N. Alm. 1863.
Kriesch János, It. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Alm. 1889.
Kriza János, It. 41. IX . 3 — 75. I I I . 26. E. É rtek . V. 1870. 
K ronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. X II. 29.
325 Ivruesz Krizosztom, tt. 78.V I. 14 — 85.1. 11. E. E m lékb. I I I .  1886. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX . 19. E . Értek. 
V II. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX . 3 — 74. I l l ,  28. E. É rtek .V II. 1876. 
Kukuljevics Iván, It. 60. X. 9 — 89. V III. 1. N. A im . 1890. 
Kutliy Lajos, it. 43. X. 7 — .64. V III. 27.Kisfaludy-T .É v i.V. 187o. 
ásó Laboulaye Eduárd, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 24 — 86. II. 4. E. Em lékb. IV . 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. III. 10 — 43. VI. 27. N. É vk .V II. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. X II. 15 — 63. XI. 23.
I.ányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23.
335 Lassú István, lt. 33. X I. 15 — 52. I. 9. Értés. X II. 1852. 
L ázár Kálmán gróf, lt. 6 7 .1. 3 0 — 74. II. 27.E. É rtek .V I. 1875. 
I.enhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. X II. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlékb.- V II. 8.
Lepkovszky József kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György H enrik , kt. 74. V. 28 — 78. X II. 5. E . É rtek. 
IX . 1880.
sió L ichner Pál, lt. 59. X II. 16 — 84. X. 4. N. Alin. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. X II. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III. 13. E. É vk . X I. 1876. 
Lónyay Menyhékt gróf, elnök és tt. 58. X II. 15 —  84. X I. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
L önnro tt Illés, kt. 59. X II. 16— S4. III. 9. E. Em lékb. I I I .  1885. 
315 Ludwig К., 72. V. 24 —  95. IV. 23.
l.ugossy József, rt. 4L  IX . 3 — 84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. X VI. 1881. 
L u tte r Nándor, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 30. N. É ltes . I I I .  1892. 
Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II. 23.
350 M acaulay Tamás lord, kt. 58. X II. 16 — 59. X II. 30.
Madách Im re, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
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Magda P ál, It. 34. X I. 8 — 41. V II. 23. E. Évk. V II. 1846. 
M agyar László, lt. 58. X II. 15 — 64. XI. 9. Vas. Úja. 1863. 
M ailáth György, ig. t. 30. X I. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
ass M ailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. II I . 28. E. Emlékb. 
II . 1884.
Mamii Lajos, kt. 46. X II. 18— SL V II. (?)
M arczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó T ivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX . 5.
Márkfi Sám uel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
860 Markó Károly, lt. 40. IX . 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
M arkusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. E m i. V III . 11. 
M artin  L ajos, lt, 61. X II. 20 — 97. II I . 4.
M árton József, lt. 31. II . 17 — 40. V II, 26. N. Évk. V. 1842. 
M átray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. V II. 17. E. É rtek . V I. 1877. 
365 M ednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. V I. 17. E. 
É rtés . IV. 1844.
Méhes Sám uel, lt. 36. IX . 10— 52. 111. 29. E. É rtés. X II. 1852. 
Mészáros Im re , lt. 58. X II. 15 — 65. IX . 26. M. Sion 1S65.
M észáros Lázár, lt. 44. X II. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863.
M ezzofanti József, kt. 32. I I I .  10 — 49. II I . 14.
370 M ignet Ferencz, kt. 58. X II. 16 —- 84. III. 24. E. Em lékb. I I .  1885. 
M ihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E. Em lékb. II . 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 2 4 —-91. II I . 7.
Mikó Im re  gr., ig. és tt. 58. X II. 15 —■ 76. IX. 16. E . Évk. VI. 1877. 
Milne E dw ards, kt. 58. X II. 16 — 85. VII. 29.
375 M itterm aier Károly, kt. 46. X II. 18 —  67.VIII.25. E .É vk.X I. 1876. 
M olnár Aladár, lt. 67. I. 30 —  81. V III. 18. E. Em lékb. I I .  1884. 
M ontalem bert К. H . gróf, kt. 58. X II. 16 — 70. I I I . 14.
Morócz Is tván , lt. 58. X II. 15 — 81. X. 10. E. E m lékb. I . 1882 
M urchison Roderik baronet, kt. 61. X II. 2 0 — 71. X. 22. 
sso N adasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX . 5 —  51. V II. 22. N. Alin. 1863. 
N aegeli Károly, kt. 91. V. 8 —  91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX . 5 — 54. I I I . 19. E. Értés. X IV . 1854. 
Nagy Im re  rt. 70. V. 25 — 94. V. 5. E. Emlékb. IX . 3. 1897. 
Nagy János, lt. 33. X I. 15 —  85. IV. 21. N. Alin. 1886. 
ses Nagy József, lt. 58. X II. 15 —  92. I I .  11. N. É rtés. I I I .  1892.
Nagy Károly, rt. 32. I I I .  9 — 08. II . 2. E. É rtek. V. 1870. 
Nagy Márton, lt. 44. X II. 2 4 — 73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. X I. 17 — 57. 111. 20. E. É rtek. I I I .  1874. 
Neilreicli Ágoston, kt. 67. I. 3 0 —- 71. VI. 8. E. É rtek . I I I .  1872. 
N endtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. V II. 5. É rtés. 1890. 073. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  89. IX . II. N. Aim. 1891. 
N yáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 80. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. I I . 17 — 38. V III. 27. E. Évk. V II. 1846. 
O ppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. X II. 26. E. Em lékb.VI. 1890. 
O rbán Balázs, lt. 87. V. 13 —  90. IV. 19. N. É ltes. 1891.
Ormos Zsigmond, lt. 01. E l i .  20 — 94. X I. 16.
Owen Richard, kt. 6 7 .1. 30 — 92. X II. 18. E. E m lékb.V III. 1894. 
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. X I. 8.
Overstone lord, kt. 58. X II. 16 —  83. (??)
Ókröss Bálint, It. 68. I I I .  18 —  89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. X II, 16 — 61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
P á k h  Albert, lt. 64. I. 20 —  67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Ferencz, kt. 34. X I. 8 — 70. V. 20. E. É rtek . VI. 1880. 
Palugyai Im re, lt. 47. X II. 23 — 00. X II. 7. E. É rtek . I I I .  1874. 
Pancic József, kt. 68. I I I .  18 —  88. II I . 8. E . E m lékb.V III. 1893. 
Pariatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX . 28. E . Évk. XVI. 1878. 
Pasteu r Lajos, k. t. 81. V. 19 —  96. IX. 29.
P aner János, lt. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890.* 
P a u l b r  T i v a d a r , másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
P au r Iván, lt. 58. X II. 15 — 88. X II. 17. N. Alin. 1890.
Pécli A ntal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469. 
Péchy Im re, ig. t. 30. X I. 17 —  41. I V . '30. E. Évk. VI. 1845. 
l ’óczely József, rt. 32. IX . 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1803. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX . 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perónyi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX . 10 — 49. X. 24. N. Aim, 1863. 
l ’erger János, rt. 31. I I . 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842.
Pertz György H enrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. X II. 16 —  89. XI. 23. N. É rtés. 1891. E. 
Emlékb. V II. 1.
Petényi Salamon, lt. 46. X II. 18 —  55. X. 5. E. É rtés. XV. 1855.
14
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420 Péterfy Károly, lt. 34. X I. 8 — 73. I. 23.
I’etrovics F ridrik , rt. 30. X I. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
Pettko  János, lt. 61. X II. 20 —  90. X. 26. E. Értés. I I I .  1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 — 83. V III. 28. E . E m lékb. VI.
425 Podhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 — 91. V III. 26.
Podhraczky József, rt. 34. X I. 8 — 70. V III. 14.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. V II. 30.
Pólya József, rt. 32. I I I .  9 — 73. VI. 10. E . É rtek . V II. 1876. 
Poinpéry János, lt. 59. X II. 16 — 84. IX. 28. E . Em lékb.
IV . 1887.
430 Poncelet János, kt. 47. X II. 23 — 67. X II. 22. E. É rtek . VI. 1878. 
Poor Im re , lt. 64. I. 20 —  97. V III. 20.
P ott Ágoston Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 87. V III. 5. E . Em lékb.
V I. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. II I . 24.
Pringsheim  N atanael, kt. 93. V. 12 — 94. X. 6.
485 Prokesch-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 — 76. X. 26. E. É rtek. V II. 1877. 
Prónay A lbert báró, ig. t. 40. III . 8 — 67. V III. 14. 
l ’rónay G ábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. E . É rtek . V II. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II . 5. E. Évk.V. 1842. 
P u l s z k y  F erf.ncz, másodelnök, tt. 38. IX . 7 —  97. IX . 9.
440 P urgstaller József, rt. 44. X II. 24 — 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
P yrker László, tt. 44. X II. 24 —  47. X II. 2. N. Évk. V III. 1860. 
Q uete le t Adolf, kt. 58. X II. 16 —- 74. II. 17. E . É rtek
I I I .  1875.
l ía fn  K eresztély, kt. 5£>. X II. 16 — 1864. X. 20. E . Ertes.V . 1865. 
Raja R ajendrolála M itra, kt. 65. X II. 10 — 91. V II. 16. E. 
Em lékb. V II. 5.
445 Ragályi Tam ás, tt. 31, I I . 16-— 49. I. 14. N. Alin. 1863. 
Ranke Ferencz L ipót, kt. 58. X il . 16 —  86. V. 23. É rtés. 1896. 1. 
R áth  Károly, lt. 58. X II. 15—-68. IV. 12. E. É rtek . I. 1869. 
Rau K. H., kt. 58. X II. 16 — 70. I I I . 18. E. É rtek . I I . 1873. 
R aum er Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
460 R aw linson H enrik , kt. 58. X II. 16 — 95. I I I . 4.
Récsy E m il, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E . É rtés . V. 1865.
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Régnault H enrik, kt. 61. X II. 2 0 — 78. I. 19. E . É rtek . IX . 1880. 
Reguly Antal, It. 43. X. 7 — 58. V III. 23. N. Alm. 1863. 
R eichardt H . W., kt. 78.V1. 14 — 85. V II. 29. E. Em lékb.V . 1889. 
45F R eitter Ferencz, lt. 65. X II. 10 — 74. X II. 9. E. É rtek . IV . 1876. 
Renan Ernő, kt. 59. X II. 16 — 92. X. 2. E . Em lékb. V III . 1893. 
Repiczky János, lt. 47. X II. 23 — 55. I I I .  25. E. É rtés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 59. X II. 16 — 81. II . 13. E . E m lékb. I. 1882. 
Reviczky Áclám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N. Aim. 1863. 
«во Riedl Szende, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
R itscbl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. X I. 9.
R itter Károly, kt. 58. X II. 16 — 59. IX . 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. V II. 23.
Róm er Flóris Fer„  rt. 60. X. 9 — 89. I I I .  18. E. Em lékb. VI. 1891. 
les Rónay Jáczin t János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV . 17. E . E m ­
lékb. VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. X II. 20 — 94. VI. 4. E. Em lékb. V III. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. V II. 15.
Rosty Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. X II. 7. Vas. Ujs. 1874.
Rózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E . E m lékb. V. 1889. 
470 Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III. 21. N. Aim. 1881. 
Rudolf cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14 —  89. I. 30. 
E. Évk. X V II. 1889.
S ain t Claire Deville, kt.81.V. 19 — 81 .V II. 24.E .E m lékb . II. 1885. 
Salam on Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X. 9. É rt. 95. I. 
Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. X II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
475 Savigny K ároly Frigyes, kt. 59. X II. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. X II. 16 — 63. X I. 17. E. É rtek . II. 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV . 14 — 85. I I I . 11. N. Alin. 1886. 
Scacchi A rchangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II . 15 — 47. XI. 12. E. É ltes. 1848.
N. Évk. V III. 1860.
480 Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. X I. 8 — 54. V III . 20.
Schenzl Guido, rt. 67. I. 3 0 — 90. X I. 23. E. É rtés. I I I .  1892. 
Schiefner A ntal, k t. 73. V. 21 — 79. X I. 16. E. É rtek . IX . 1880. 
Schirklm ber Móricz, lt. 58. X II. 15 — 77. IX. 14. íj . Alin. 1880.
14*
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В. Schlechta O ttokár к. t. 65. X II. 10 — 94. X II. 18.
485 Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 —- 68. X II. 17. E. É rtek . I I I .  1873' 
Schm idt Adolf, kt. 70. V. 25 —  87. (??)
Schoepf Ágoston, It. 35. IX . 14 —  58. I l l ,  12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. X II . 16 —  89. I. 21.
Schneler Gusztáv, kt. 46. X II. 1 8 — 55. VII. 13.
490 S chuster János, rt. 31. I I .  16. —  38. V. 19. E. Evk. V. 1842. 
Scitovszky János, ig. t. 53. I I I .  16 —- 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. I I I .  16 — 88. I. 3.
S ina Simon báró, ig. t. 58. X II . 13 —  76. IV. 15. E. É rtek . IV . 1876. 
Sim ái Kristóf, It. 32. I I I .  9 — 33. V II. 14. E. Évk. I I I .  1838. 
495 S im or János, ig. t. 67. I I I .  17 —  91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, It. 58. X II . 15 — 79. VII. 1. N. Aim. 1880, 
Somogyi Károly, It, 58. X II. 15 —  88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, It. 34. X I. 8 —  65. V III. 24. E. É rtés . XV. 
Som ssieh Pongrácz gróf, ig. t. 30. X I. 17—49. V III. 26. N.Alm. 1863. 
sou Spencer F . Baird, kt. 63. I . 1 3 —-87. V III. 19.
S tálily  Ignácz, tt. 39. XI. 23 —  49. IV. 28. E. É rtés. X I. 1851. 
S tier Theophil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23.
Stoczek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11. 
E . Értés. II I . 1892.
S tu a rt Mill, kt. 68. I I I .  18 —  73. V. 9. 
sós Suhayda János, It. 64. I. 20 —  81. IX . 18. E. Ernlékb. I. 1882. 
Süphy bey, kt. 63. I. 1 3 —-86. I. 1.
Szabó Im re, tt. 69. IV. 14 —  81. I I .  28. N. Aim. 1882.
Szabó István, lt. 39. X I. 23 —  92. I I I . 27. N. Értés. I I I .  1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. X II . 15 —■ 94. IV. 10. É rt. 95. V III . 
ею Szabó Károly, rt. 58. X II. 1 5 —-90. V ili . 31. E m i. V III. 10. 
Szalai István, lt. 58. X II. 1 5 — 78. I I I . 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. X II. 15 —  77. V. 5. E. Értek. V III. 1879. 
Szalay Im re, tt. 31. II . 17 —  48. IX . 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX . 10 —  64. V II. 17. E. Évk. X I. 1876. 
sis Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 —  95. X. 12. E. Értés. 1897. 581. 
Szász Károly, rt. 33. X I. 15 —  53. X. 25. E. Évk. IX . I860. 
Széchenyi I stván gr., ig. és t t .  30. XI. 17 — 60. IV. 8. E . Évk.
X. 1876.
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Szócby Ágoston, lt. 40. IX . 5 — 52. II I . 6. E. É rtés . X II. 1852. 
Szegedi F erenoz, ig. t. 30. X I. 17 — 48. V 24. N Alin. 1863. 
52u Székács József, tt. 36. IX . 10 —-76. V II. 2!). E. É rtek . V II. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX . 5 —-69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. 1. 13 —  81. V ili .  20. N. Alin. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. I I . 1 6 — 61. II I . 14. N. Alin. 1863. 
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. X I. 29. Pesti ág. gymn. 
É rt. 1873,
sas Szenczy Im re, lt. 38. IX . 7 — 60. II . 2. N. Aim. 1863.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. X I. 22.—-70. IV. 16. E . É rtek . 
IV. 1877.
Szenvey József, lt. 31. I I .  17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Im re, lt. 58. X II. 1 5 — 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. X I. 16 — 38. V II. 16. E. Évk. IV. 1840. 
680 Szigligeti Ede, lt. 40. IX . 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880.
Szilágyi Ferencz, lt. 33. X I. 15 — 76. V. 20. E . É rtek . V II. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. X II. 18 — 97. IV. 12.
Szilassy János, tt. 30. X I. 17 — 59. XI. 4. N. Alin. 1863. 
Szinovácz György, lt. 61. X II. 2 0 — 67. X II. 25. E . É rt. 1868. 
ses Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10— 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlemenics Pál, rt. 30. X I. 17 —  56. X II. 6. E. Értés. X V III. 1858. 
Szontagli Gusztáv, rt. 32. I I I .  9 — 58. VI. 7. N. Alin. 1863. 
Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 —  78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
mo Sztrokay Antal, rt. 32. I I I .  9 —  50. V II. 9. N. É rtés. X. 1850. 
Sziics István, lt. 46. X II. 18 —  91. X II. 23. E. Em lékb. V III. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. X II. 18 — 92. X II. 11. É rt. 95. V II. 
T aine H ippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. II I . 5. É rtek. 95. V. 
Tanárky Gedeon, lt. 67. 1. 30 —  87. XI. 23. E. Em lékb. V. 1888. 
6*5 Tanárky Sándor, rt. 37. IX . 7 —  39. X II. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX . 7 —  81. I I I . 20. E. Emlékb. I I I .  1885; 
Párkányi Béla, tt. 58. X II. 15 — 86. II. 16. E. Em lékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. X I. 15 — 61. V III. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX . 5. —  ¥
550 Teleki Domokos gróf, ig. és tt . 36. IX . 10— 76. V. 1. E. É rtek .
VI. 1881.
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T elek i Ferencz gróf, tt. 31. I I .  16 — 31. X II. 16. E. É vk . 
V III . 1860.
Teleki J ózsef gróf, elnök és tt. 30. X I. 17-— 55. 11.15. E. Toldy 
Ferenez. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX . 10 — 61. V. 8. E. É vk. X. 1876. 
T essedik  Ferencz, lt. 32. IX . 1 — 4-4. VI. 17. E. É rtés . IV. 1844. 
555 T haisz  András, lt. 31. I I . 17 —  40. V II. 9. N. Évk. V. 1842. 
T he iner Ágoston, kt. 58. X II. 16 — 74. V III. 10.
T h ierry  Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. I I I . 26.
T h iers  Adolf, kt. 64. I. 20 — 77. IX . 3. E. Em lékb. I I I . 18S5. 
T itte l Pál, rt. 30. XI. 17 — 31. V III. 26. E. Évk. II . 1835.
660 T odaro  Ágost, kt. 78. VI. 1 4 —-92. IV. 18.
T oldy  Ferencz, ig. és rt. 30. X I. 17 — 75. X II. 10. E . Evk. 
XV. 1879.
T om ory  Anasztáz, lt. 58. X II. 15 —  94. X. 9. Nekr. É rt. 94. X II. 
Tom pa Mihály, lt. 58. X II. 15 — 68. V II. 30. E . Évk. X III , 1876. 
Toqueville Elek, kt. 58. X II. 16 —  59. IV. 17.
565 Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. V II. 5.
T o rm a Károly, rt. 61. X II. 20 —  97. II I . 1. N. É rt. 1897.541. 
T örök János, lt. 41. IX. 3 — 74. I I .  9. E . É rtek. VI. 1875. 
T örök József, rt. 43. X. 7 — 94. I I I .  14.
T ó th  Ágoston, lt. 71. V. 17 —  89. V I. 9, E. Em lékb. VI. 1890, 
570 T ó th  K álm án, lt. 61. X II. 20 —  81. II . 3. N. Alin. 1882.
T ó th  Sándor, lt. 61. X II. 20 — 62. X I. 22. N. Aim. 1864. 
T refort Ágoston, elnök és tt. 41. IX . 3 — 88. V III. 22. E . É v­
könyv. X VII. 1889.
T rin ch e ra  Ferencz, kt. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
U d v a rd i Cherna János, lt. 32. I l i .  9 — 90. X. 25.
576 U dvardy  Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14,
U rházy  György, lt. 61. X II. 20 —  73. IV. 21. E. É rtek . VI. 1880. 
Ü rm ény i Ferencz, ig. t. 45. V I. 9 — 58. II . 11. N. Aim. 1863. 
V ág h y  Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 62. IV. 23. Alin. 1863. 
V acho tt Sándor, lt. 43. X. 7 —  61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
se,, V ajda Péter, lt. 37. IX . 7 — 46. II . 10. N. Évk. V III. I860.. 
V ajkay  Károly, lt. 89. V. 3 — 93. V III. 15.
V alen tinelli József, kt. 58. X II . 16 — 74. X II. 17.
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Vállas Antal, kt. 37. IX . 7 — 69. VII. 20. E . É rtek . Ш . 1875. 
V andrák András, lt. 47. X II. 23 — 84. IX . 14. E . Em lékb.
I I I .  1886.
mss Vangerow Adolf, k t. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX . 14 — 46. IV. 8. E. Évk. V III . I860. 
Vass József, lt. 58. X II. 15 — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. I I I .  10 — 42. III. 24. E. É vk. V II. 1846. 
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. I I I .  3. 
tou Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. X I. 23 — 55. IX. 11. E. É rtés . XV. 1855. 
Végh István, ig. t. 30. X I. 17 — 34. IX. 30. N. É vk. III . 1838. 
Vész János Ármin, r t . 58. X II. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. 111. 23. 
ses V iscber Frigyes T ivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX . 14.
Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX. 13.
Vörösm arty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. É vk . IX . 1860. 
W a itz  György, kt. 79. V. 22—-86. V. 25.
Wabletein János g r ,  ig. t. 68. III. 18 — 76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
«„o W alter László, lt. 32. IX . 1 — 63. X. 23. E. É rtés . V. 1865. 
W arga János, lt. 35. IX . 14 — 75. I. 10. E. É rtek . I I I .  1875. 
V argha István, lt. 40. IX . 5 — 76. I I I .  12. M agyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tamás, kt, 58. X II. 16 — 69. IX . 9.
W ass Sámuel gróf, lt. 61. X II. 20 — 79. I I I . 20. E. É rtek . X. 1880. 
eur. W elcher Károly T ivadar, kt. 59/ X II. 16 — 69. I I I .  10.
W eninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. É rtek . V II. 1880. 
W enzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 — 91. X I. 20. N. É rté s . II I . 1892. 
E. Emlékb. V IH . 1894.
W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 —  50 IV. 21. 
E. Évk. X. 1870.
Wiedemann F erd inánd , kt. 71. V. 17 —  87. X II. 30. 
eiu W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. X II. 3.
W öhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. E m lékb. II. 1884. 
W orsaae A. J„  k t. 72. V. 24 — 85. V ili .  15.
X antus János, lt. 59. X II. 15 — 94. X II. 13.
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Z ach Ferencz báró, kt. 32. Ш . 10 — 32. IX. 3. N. Évk. I I I .  1838, 
eis Zádor György, rt. 31. II . 17 —  66. V III. 17. E. É rtek . I. 186!). 
Z lam ál Vilmos, It. 64. I. 2 0 — 86. X I. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Im re, lt. 76. VI. 8 —  80. V II. 14. E. É rtek . V I. 1881, 
Zsarnay Lajos, lt. 58. X II. 15 —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigm ondy Vilmos, lt, 68. I I I .  18 —  88. X II. 21. K. Em lékb.
VI. 1891.
62u Zsivora György, lt. 33. X I. 15 — 83. XI. 30. E. Em lékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX . 7 —  85. IX. 24. E. Emlékb. IV . 1886.
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1896—1897.
(1896. nov. 1-től 1897. nov. 1-ig.)
18%. nov. 19. H azslinszky Fi igyes, rt.
« decz. 8. Eugel E rnő, kt.
« decz. 26. Dubois-Reym ond E m il, kt.
1897. febr. 27. Ju rán y i Lajos, rt.
<( márcz. 1 . Torm a Károly, rt.
« m ár ez. 4. M artin Lajos, rt.
« ápr. 12. Szilágyi Is tván , lt.
« jun . 24. Brassai Sám uel, tt.
« jú l. 22. Jakab  Elek, rt.
« jú i. .‘10. Pólya Jakab, lt.
« jiii. 30. A rneth Alfréd, kt.
<( ang. 20. Poor Im re, lt.
« szept. 9. PuiiSZK Y  F erkncz, másodelnök, tt.
« szept. 13. Volf György, rt.
« szept. 16. Kondor Gusztáv, lt.
A 7. 1896-ban és 1897. nov. 1-ig elhaltak föl vannak véve a 
betűrendbe is.
A'/j AKADÉMIA TAGJAI FÖL DIB ATI RENDBEN
I. Magyar birodalom.
A J  M A G Y A R O R S Z Á G .
Budapest.
Igazgató tagok :
G r. Andrássy Tivadar.
B eö thy  Zsolt.
G r. Csáky Albin.
G r. Dessewffy Aurél.
B. Eötvös Loránd.
G yu la i Pál.
H o llán  Ernő.
Jó k a i Mór.
JÓ Z S E F  (Károly Lajos) cs. és 
k ir . főherczeg ő fensége.
G r. K árolyi Sándor.
Sem sey Andor.
Szász Károly.
G r. Széchenyi Béla.
Szily  K álmán.
Szlávy József.
T h an  Károly.
T isza Kálmán.
V ám béry  Armin.
Z ichy Antal.
Tiszteleti tagok:
H ollán  Ernő.
H orvát Boldizsár.
Joannovics György.
Jókai Mór.
JÓ Z SEF (Károly Lajos) cs. és- 
kir. főherczeg ő fensége. 
Konkoly T. Miklós.
B áró N yáry Jenő.
Semsey Andor.
Gr. Széchenyi Béla.
Szilágyi Dezső.
Gr. Teleki Samu.
Tisza Kálmán.
V ám béry Armin.
Zichy Antal.
Rendes tagok:
B eöthy Zsolt.
E n tz  Géza.
B. Eötvös Loránd, elnök- 
Fejérpataky  László.
Fodor József.
F röh lich  Izidor.
Goldziher Ignácz.
G yulai Pál.
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H ajnik  ln n e . 
HanQpel József. 
Hegedűs Sándor. 
H einrich Gusztáv. 
H eller Ágost. 
H orváth Géza. 
Hőgyes Endre. 
Jekelfalussy József. 
K lug Nándor.
Koch Antal.
König Gyula. 
K rem ier József. 
K ruspér István. 
Láng Lajos.
Lengyel Béla. 
L ipthay Sándor. 
Mihalkovics Géza. 
Bauer Im re.
Pauler Gyula.
Plósz Sándor. 
Schuller Alajos. 
Schvarcz Gyula. 
Simonyi Zsigmond. 
Szász Károly. 
Szilágyi Sándor. 
Szily Kálmán. 
Szinnyei József. 
Thaly Kálmán. 
Than Károly. 
Thanhoffer Lajos.
P. Thewrewk Emil. 
T óth  Lőrincz. 
Vécsey Tamás. 
W artha Vincze. 
Wlassics Gyula.
Levelező tagok: 
Aceády Ignácz.
Alexander Bernât.
A rany László.
Asbóth Oszkár.
Asbóth János.
Badics Ferencz.
Ballagi Aladár.
Balló Mátyás.
Bánóczi József.
B arabás Miklós.
B artalus István. 
Batizfalvy Sámuel.
Bedő Albert.
Békeíi Rémig.
Bérezik Árpád.
Bogisich Mihály.
Bókái Árpád.
Böckh János.
Bubics Zsigmond.
Chyzer Kornél.
Concha Győző.
Corzan Avendano Gábor. 
Csapiár Benedek.
Csánki Dezső.
Csontosi János.
Czobor Béla.
Daday Jenő.
Edvi Illés Károly.
Fáik Miksa.
Fayer László.
Földes Béla.
Franzenau Ágost.
Gaál Jenő.
Galgóczy Károly. 
Genersich A ntal.
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G yörgy Endre.
H ankó  Vilmos. 
H egedűs István.
R ónai H orváth  Jenő. 
Ilosvay Lajos.
K eleti Gusztáv. 
K erékgyártó Árpád. 
K étly  K ároly.
K hernd l Antal.
K lein Gyula. 
K om árom y András. 
K orányi Frigyes. 
Iíováts Gyula.
Körösi József. 
K övesligetliy Radó. 
K unos Ignáoz. 
K ürschák  József. 
L au fenauer Karolj’. 
L ehr A lbert.
Lóezy Lajos. 
M ágócsy-Dietz Sándor. 
M ajlátli Béla.
M arczali H enrik . 
M atlekovies Sándor. 
Medveozky Frigyes. 
M ikszáth K álm án. 
M ocsáry Sándor. 
M unkácsi B ernât. 
Nagy Ferencz.
Nagy G yula.
N égyesy László. 
N ém ethy  Géza.
Ónodi Adolf.
Óváry L ipó t.
P aste iner Gyula. 
Paszlavszky József.
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P áltly  Albert.
Pecz Vilmos.
Petz  Gedeon.
Plósz Sándor.
B. Podm aniczkj7 Frigyes. 
Poór Im re.
Pulszky Ágost.
Pulszky Károly.
Rados Gusztáv.
Rákosi Jenő.
R é th j’ László.
R é th j’ Mór.
R ied l Frigyes.
Schenek István.
Schm idt Sándor.
S chönherr Gyula.
Schulek  Fi'igyes.
Scliulek Vilmos.
Szatlim áry  György.
Szigeti József.
T agányi Károly.
Télfy Iván.
T örök Aurél.
V adnai Károly.
V argha Gyula.
W ink ler Lajos.
Z ipernovszky Károly.
Z olnai Gyula.
Zsilinszky Mihály.
K üllő  ta// :
Patterson A rthur.
Abaúj megye.
M iskovszky Viktor lt. Kassán. 
R á th  Zoltán lt. Kassán.
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Baranya megye.
Mátyás F lórián It. Pécsett.
Bihar megye.
B unyitay V. lt. Nagy- Váradon. 
K arácsonyi János lt. N.-Várad. 
Nagy E rnő lt. Nagy-Váradon.
Borsod megye.
T.évay József rt. Miskolczon.
B. Radvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
Csongrád megye.
Im re S. rt. H.-M.- Vásárhelyen.
Esztergom megye.
Pór A ntal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. E szter­
gomban.
Győr megye.
F ehér Ipo ly  tt. Pannon­
halmán.
Hunyad megye.
G r.K uun  G. tt. Maros-Ne'metin. 
Téglás Gábor lt. Dórán.
Kolozs megye.
B őbm  K ároly lt. Kolozsvárt. 
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Rezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
F inály  H enrik  lt. Kolozsvárt.
Halász Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Kolozsvári Sándor It.Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
Knncz Ignácz lt. Kolozsvárt. 
M árki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Ováry Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
Mosony megye.
Kosutány Tam ás lt. M.-Ovártt.
Nógrád megye.
Nagy Iván  rt. Horpácson.
Pest- Pili s-Sol t- Kiskun 
megye.
Baksay Sándor lt. Kúnszent- 
Miklóson.
Bartal A ntal lt. Harasztiban. 
Osászka György ig. t. Kalocsán 
Br. Podm aniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon , u. />. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason.
Pozsony megye.
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
K erpely A ntal lt. Pozsonyban. 
Knauz Nándor tt. Pozsonyban. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban.
Sopron megye.
Hoffmann Pál rt. Sopronban.
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Szeben megye.
Bielz A lbert lt. Nagyszebenben.
Ternes megye.
S zen tk láray  Jenő lt. Temesvárt.
Tolna megye.
G r. A pponyi S. ig. t. Lengyelen.
Vas megye.
G othard  Jenő lt. Hevenyben. 
H ollósy  Jusztinián lt. Kis- 
Czellben.
In  key Béla lt. Tarótházán.
Zemplén megye.
B allagi Géza lt. Sárospatakon.
B )  H O R V Á T O R S Z Á G . 
B ru s in a  Spiridion lt. Zágráb.
П. Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A ,  
l i é e s .
F ied le r József kt.
H a u e r Ferencz kt.
H u b e r  Alfonz kt.
Jag ic  W ratiszláv kt.
K állay  B éni tt.
K arabaéek  József kt.
K áro ly i Á rpád rt.
K autz  G yula ig. és rt.
K rones Ferencz kt. tírátzban.
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
M üller Frigyes kt.
Schuchardt Hugó kt. Grrátzhan. 
Sickel T ivadar kt.
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
B )  G Á C S O R S Z Á G .  
Sm olka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
Ш. Dánország.
Thom sen Vilmos kt. Kopjien- 
hágában.
IY. Egyptom.
H erz Miksa kt. Kairóban.
V. Francziaország.
Páris.
B erthelot Marcellin kt. 
Boissier Gaston kt.
Des Cloiseaux A. kt.
Elisée Reclus kt.
E squirou  de Parieu  kt. 
Fouqué F. kt.
H erm ite  Károly kt.
Jan e t Pál kt.
Levasseur E m il kt.
O ppert Gyula kt.
René de Maulde kt.
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'Schulhof Lipót lt.
Topinard Pál kt.
Sayous Eduard kt. Besangonban. 
C hantre E rnő kt. Lyonban. 
B ertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainben.
VI. Finnország.
D onner Ottó kt. H ehiny forsban■ 
Genetz Árvid kt. Tavestehwsban. 
Setiilä Em il kt. H ehingforsban■
VII. Hollandia.
De Goeje M. kt. Leydenben. 
Van’t Hoff J . H. kt. Amster­
damban.
Vili. Keletindia.
M aliésachandra N yayaratna kt. 
Calcuttában.
Stein Aurél kt. Lahore.
IX. Nagy-Brittania.
Blaydes F rid iik  kt. Brigh- 
tonban.
B uttler D undas Ede kt. Lon­
donban.
Sir Jos. D alton H ooker kt. Lon­
donban.
D uka Tivadar lt. Londonban. 
Gladstone V. kt. Londonban. 
Jones W. H enrik  kt. Alfordban.
Lord Kelvin V. k t. Glasgowban. 
Leitner G. W . k t. Wokingban. 
Lister József k t. Londonban. 
Müller Miksa k t. Oxfórában. 
Br. Spencer W ells Tam ás kt. 
Londonban.
X. Német birodalom.
A )  B A D E N .
Bunsen Róbert Vilmos kt. 
Heidelbergbm.
Knies Károly kt. Heidelbergben. 
Lenard Fülöp  lt. Heidelberg- 
ben.
B )  P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P . kt. Berlinben. 
Auwers A rth u r kt. Berlinben. 
Bock Ferencz k t. Aachenben. 
Du Bois Reym . kt. Berlinben. 
Mommsen T iv. kt. Berlinben. 
Pflüger Ede kt. Bonnban. 
Virchow R udolf kt. Berlinben. 
W aldeyer V ilm os kt. Berlinben. 
W inklerH enrik kt. Bor oszlóban.
C) W Ü R T T E M B E R G .
Lenhossék M ihály lt. Tiibin- 
yenben.
Zeller E duárd  kt. Stuttgartban.
D )  S Z Á S Z O R S Z Á G .
Binding K ároly kt. Lipcsében. 
Ebers György kt. Lipcsében.
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Engel E rnő  k t. Löm iitzben. 
Ostwald Vilmos lt. Lipcsében.
XI. Olaszország. '
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Rómában. 
Capasso B ertalan kt. Nápolyban. 
D ohrn A ntal kt. Nápolyban. 
F raknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De G ubernatis Angelo kt.
Flórenczben.
Teza E m il kt. Pátiadban. 
Villari Pasqual kt. Flórenczben.
XII. Oroszország.
K unik E rnő  kt. Sz.-Pétéreárt. 
Radloff Vilmos kt. Sz.-Péterváit.
XIII. Portugallország.
Teixeira deAragao 1.1., A. G. k t.
Lissabonban.
XIV. Sváj CZ.
Misteli Ferencz kt. Bőseiben. 
UjfalvyKároly kt. Lausanneban.
XV. Svédország.
H ildebrand J. kt. Stockholmban.. 
D ’Olivecrona K anut kt. Stock­
holmban.
XVI. Szerbország.
Klerics Lynbomir kt. Belyrád­
ium.
Vitkovits Gábor kt.Belyrádban. 
Zsujovice János kt. Belyrádban.
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Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 12 az akad. 
tagok sorából) ............. —  ............- --- . . .  24
Tiszteleti tag helyben 14, vidéken (i, összesen - 20
Bondes « « 43, « 10, « . . .  . . .  63
Levelező « « 98, « 41, « __ 139
Külső tag . . .  _ . . .  . . ................— —- —  —  77
289
I . A  nyelv- és a sxéptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen . . .  6
Rendes « « 8, « 3, « . . .  —  11
Levelező « « 27, « 6, « __ 33
Külső tag . . . .  - - - - -  - - — 27
77
I I .  A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 3, összesen . . .  7
Rendes « « 15, « 7, « _ 22
Levelező « « 35, « 21, « . . .  56
Külső tag ... ............................. ............. . . .  28
1Ï3
I I I .  A  mathemaUkai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 2, összesen 7
Rendes « « 20, « « . . .  . 20
Levelező « « 36, « 14, « 50
Külső tag . .  . . .  - . . .  . . .  22
99
Alapszabályiing az igazgató tagok teljes száma, az elnök­
ségen kívül, 24 lévén, üres hely nincsen.
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 leven, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ................... . 7
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 leven, 
üres hely van ___ _. . . .  . . .  . . .  _ _ „ .  17
M a g y a r  T u d .  A k a d .  A l m a n a c h  1 8 9 8 - r a . 15
NÉVMUTATÓ.
Acsády Ignácz 98, 117,
L a p
119, 126, 133
A lexander B ernât ._ 100, 127
Gr. Andrássy Tivadar 79, 128
Gr. Apponyi György 75, 123
Gr. Apponyi Sándor 77, 126
A rany László . . .  83, 116, 126
Asbóth János 100, 126, 133
Asbóth O szkár..  85, 116,
128, 133
Ascoli E zsa iá s .. . . . _ 8 6
Ascherson P. 114
Auwers A rthu r. . . . 115
Badics Ferencz 85, 116,
128, 134
Baksay Sándor.. 84, 117, 1 2 4
Balassa József. 116
Balázs György ... 120
Ballagi A ladár 97, 117,
118, 119, 128
Ballagi Géza _ _ 98, 119, 127
Balló M átyás . 109, 126
Bánóczi József 84, 116, 127
Barabás Miklós 83, 123
Bárczay Oszkár _ _ 120, 121
B artal A n ta l . . .  83, 117, 124
B artalus István  . ... . 83, 123
Batizfalvy Sámuel 108, 124
Bayer József . . .  .. . . 117
i-.p
Bedő Albert 109, 1 19, 125, 134 
Békefi Bemig _ 101, 129, 134 
Beöthy Zsolt 79, 81, 11 (i,
120, 127
Bérezik Árpád __ 84, 116, 125 
Bernolák Károly . . .  . . .  120
B erthelot M arcellin . . .  115
B ertrand Sándor . . .  .... 103 
Bielz A lb e rt. . 112,  124
B inding Károly _ . . .  104
Blaydes F rid iik  ... . . .  87
Bock Ferencz—. . . .  . . .  102
Bodio L ajos.. . . .  . . .  103
Bogisieh Mihály _ 84, 125 
Boissier Gaston . . .  . . .  87
Bókái Árpád . .  . . .  112, 128 
Borovszky S am u.. . . .  121
Böhm  K ároly ... . . .  102, 127 
B ökh Já n o s .. . . .  108, 125
B rusina S p irid io n ... 112, 127 
Bubics Zsigm ond... 100,
118, 123
B unsen Eóbert V ilm os... 114 
B unyitay Vincze 97, 118, 124 
B u ttler Dundas Ede . . .  87 
Capasso Bertalan . . .  103
C hantre E rn ő ... . . .  . . .  103 
Chyzer Kornél 107, 119,
124, 135
NÉVMUTATÓ. 227
Lap Lap
Des Cloiseaux A. . . . . . . 115 Finály  H enrik  93, 117,
Concha Győző ___ 97, 126 118, 124
Coi'zan Avendano Gábor F ittle r Camill _. . . . ___ 118
108, 124 Fodor József.. 105, 119, 126
Gr. Csáky Albin 78, 125 F orster Gyula . . . . 1 18
Csánki Dezső —  99, 117, 128 Fouqué F. . . .  . . . . . 115
Császka G yörgy. 80, 124 Földes Béla ...100, 119, 127
Csapiár B enedek... 97, 123 F raknói Vilmos 78, 90,
Csengeri János 84, 117, 128 116, 117, 118, 120, 126
Csontosi János... 97, 117, 127 Franzenau Ágoston 114, 128
Czigler Győző... . . . 118 Frecskay János. . . . ____ 116
Czobor Béla 96, 118, 119, 127 Fröhlich  Izidor 106, 119, 128
Daday Jenő . . .  110, 128, 136 Gaál Jenő 101, 119, 127, 138
D alton Hooker József .... 115 Galgóczy Károly 107, 119,
Gr. Dessewffy Aurél 77, 126 123, 138
D ohrn Antal . . .  . . . ____ 115 Genetz Arvid— . . . __ 87
D onner Ottó 86 Genersich Antal . 113, 125
D uka Tivadar 108, 124 Gladstone Vilmos . . . ___ 102
Ebers György . . . . . . 86 De Goeje M._ . . . 87
Edvi Illés Károly . . . 102, 125 Goldzilier Ignácz 82, 116,
Entz Géza 106, 119, 121, 117, 127, 139
125, 137 G othard Je n ő ... . . . 110, 128
B. Eötvös Loránd 75, 105, De G ubernatis Ange о . . . 87
119, 120, 121, 127 Gyomlai G yula . . . 117
Esquirou de l ’arieu 103 György E ndre _ 94, 119, 127
Pabiny i Rezső . . . H l , 127 G yulai Pál 77, 80, 81. 116,
F á ik  Miksa . . .  93, 119, 124 117, 120, 121, 124
F arkas Lajos 102, 126 H ajn ik  Im re 90, 117, 121, 125
F ayer László .. .  100, 125, 138 Halász Ignácz _ 84, 116, 128
Fehér Ipoly . . .  . . . 105, 125 H am pel József 92, 118,
Fejérpataky Kálmán 122 120, 127, 140
Fejérpataky László . .92, Ilaukó  Vilmos. 113, 128, 141
117, 128 1 H auer Ferencz 1 14
Fiedler József... 102 Hegedűs István 85, 117,
Fináczy Ernő 117 127, 141
15*
NÉVMUTATÓ.558
L a p L a p
H egedűs Sándor 92, 119, 127 Kállay B éni ...89 , 119, 125
H ein rich  Gusztáv 82, 116, Karabacek József . . . __ 87
1 l 7 ’
126 Karácsonyi János 101, 129, 145
H elleb ran t Árpád . . .  117, 121 Károlyi Á rp ád ... 93, 1 17, 128
H elle r Á g o st_ 106, 120, 121 Gr. K árolyi Sándor . __76, 124
126, 142 K atona Lajos . . . . 116
H erm ite  K áro ly ... . . . 115 K autz G yula 77, 90, 1 19, 124
H erz M iksa . . .  . . . 88 Keleti Gusztáv . . . ..83, 124
H ildebrand  János 103 Kelvin Vilmos lord _ __ 114
H offm ann P á l.. 91, 12* Kerékgyártó Á rpád . ..93,
H oltán  E rn ő  79, 101, 119, 120, 123, 146
120, 123 Kerpely A n ta l . 108, 119, 125
H ollósy Ju sz tin ián ... 108, 12.", Kétly Károly ...114, 125, 1*7
H orvá t B oldizsár... 88, 123 K herndl A ntal 110, 125, 150
H o rv á th  Géza 106. 119, Klein Gyula . .109, 119, 126
127, 143 Klerios L y u b o m ir__ — 115
B. H o rv á th  Jené 110, 119, 128 Klug N á n d o r__107, 126, 150
H őgyes E n d re . 106, 119, 127 K nauz N ándor 89, 117, 12*
H u b er A lfonz.__ . . .  . . . 104 Knies K áro ly . . . . . . 10*
Ilosvay L a j o s _111, 127 143 Koch Antal 107, 126, 151
Im re  S ándo r.... 81, 117, Kolosvári Sándor . . . 101, 125
123, 143 K om árom y András 100,
In k ey  Béla . .  110, 119, 127 117, 129, 152
Jag ic  V ratiszláv 88 Konkoly T. Miklós _ 104,
Ja n e t P á l . . .  . . .  . . . 102 119, 125
Jekelfalussy  József 92, 118, K orányi Frigyes 109, 124, 153
121, 127 K osutány Tam ás ... 112,
Joannovics György 80, 116, 127, 156
123, 14* Kováts G yu la .__ 97, 117, 127
Jóka i M ó r... ...79, 80, 124 Kozma F erencz ... 96, 126
Jónás K á ro ly ...  . . .  _. 122 König G y u la ... 104, 106, 119
Jones W. H e n rik . . . . 87 120, 121, 127
József, cs. és k ir főlierczeg Körösi József 95, 119, 126, 156
ő fensége . .  . .76, 81, 124 Kőváry László _ 97, 123
K acskovics K álm án . . . . 1 17 Kövesligethy Kadó 1 12, 129
NÉVMUTATÓ. Ш
L»P 1 Пар
Kranit/. János — __ 120 Medveczky Frigyes. 98,
K renner József 1< Ifi, ! 19, 119, 128
125, 157 M elich J á n o s ... 116
Krones Ferencz _ 104 M ihalkovics Géza. 105,
K ruspér István 105, 119, 123 126, 164
Kuncz Ignácz 101, 125 M ikszáth K álm án . . .  86, 127
Kmiik Ernő __ __ _ 103 M isteli Ferencz 87
Kunos Ignácz „8 5 , 116, Mocsáry Sándor 110, 125, 164
129, 157 M om msen Tivadar. 102
Gr. Kuun Géza 80, 125, 158 M unkácsi B ernât 84, 116,
K ürschák József - . 113, 129 129, 165
Laufenauer Károly 113, 127 M üller F rigyes. . . .  . . . 87
Láng Lajos __91, 118, 127 M üller Miksa . . .  . . . 86
Lehr Albert 86, 116, 117, 126 Myskovszky V ik to r. 95,
Leitner G. W. _ _ 86 118, 125, 165
Lenard Fülöp 114, 129, 159 Nagy Ernő . . .  101, 128, 166
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